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11 ז. ... .................................... . . . *אריינפיר
 געבורט־ מחברם רעם "זכרונות". רי פון רערט היסטארישער רער
 און קיגרער־יארן זייגע יהורה. ר׳ פאטער זיין משפחה. זיין שטאט.
 אירן פון מצב קולטורעלער רער חתונה. ערשטע זיין ערציהוגג.
 זייגע גט. בערס ר׳ משבילים. ערשטע רי יארהונרערט. x\ז^^^ #הגויב
 זייןלעבן זיווג. צווייטער רער וויסנשאפטן. און תורה אין לימורים
 )באטערא, ביכער לייעגען זיין קבלה. פון השפעה רי טיסמעגיץ. אין
 רארלינסקי בעלארמיגי, צופף, גראציאום, פלאוויאום, יוסף פרגירא,
 אין אירן פון מצב פאליטישער און סאציאלער רער אגר.(. א.
 פוילן. ירירהפון רי יארהונרערט. X^^¥ און x\ז^ אינם קרייז לעמבערגער
 פון שרייבערם פוילישע שרייבן וואם אנארכיע. און אויפשטאנר
 קאנפערעראציע רי לאגע. רער וועגן מיינונגען בערס ר׳ צייט. יענער
 איגטעררעגנום פאניאטאווסקי. סטאניסלאוו פירשט באר. אין
 עקאנא־ פוילנס גלחים. און פריצים פון מאכט רי (.1733 יאר )ראם
 קליינער רער שטעט. קליינע רי פון אויפלעבונג רי חורבן. מישער
 פארמען רי יארהונרערט. \¥111 סוף מטבעות פוילישע רי פון ווערט
 נלחים. און פריצים בא זיך פארשולריגן אירן בארג. און קרעריט פון
 באפעל־ אירישער רער פון ארגאניציע רי פראפעסיעם. אירישע רי
 שטייערן. אירישע געלט־מאנגל. לעבן. אינערליך איר און קערונג
 און הארצות וער רער אירן. פוילישע רי פון ירירה עקאנאמישע רי
 אירישער רער מיינונג. בערם ר׳ וער. רעם אפשאפן ראם קהלות. רי
 חיים ר׳ רבנים. ראמאלסריגע רי צייט. יענער אין לעבנס־שטייגער
 .1759 יאר אין פראנקיסטן רי מיט ויכוח רער ראפאפארט. הכהן
 הורוויץ. משפחה רי איבערזעצער. אפיציעלער רער — בער ר׳
 אידישער רער אין מעמוארן טויט. בערס ר׳ חסירות. און השכלה
שלוסווארט. געשיכטע.
3ד ז................................ זכרוגות באלקכאווקרם בקר ר׳
 ,ר פון חתונה רי הויז. גיי א פאטער. בערס ר׳ פון עסקים רי
 רי שותפות. א פון געשיכטע רי פריץ. נייער דער ברורער. בערס
 בער ר׳ אונגארן. אין אריה־ליב ברורער בערס ר׳ פון געשעפטן
 קענטענישן זיינע רורך ראפאפארט הכהן חיים ר׳ רב רעם נוצן בריינגט
 פוילישע רי און פאניאטאווסקי פירשט שפראך. פוילישער רער אין
 באקאנט פאטער בערס ר׳ ארענראר. רער וואל שאול ר׳ פריצים.
 רי יורר. א ווערט וואל שאול ר׳ פאניאטאוזסקי. פירשט טיטן זיך
 שותפות רי שרפה. א נאך .1729 יאר אין באלעכאוו אין שרפה
 ראליע רי טוטער. בערס ר׳ פון טויט רער זון. טיטן פאטער צווישן
 .1733 יאר פוגם צווישנצייט רער אין פאניאטאווסקי פירשט פוגם
 יוקל ר׳ רב באלעכאווער רער באלעכאוו. פאר צייטן שלעכטע
 רב רער אפשייר־ררשה. זיין בראר. קיין אריבער פארט הורוויץ
 רער וויייב. ערשט בערס ר׳ משה. ר׳ רב רער הורוויץ. טררכי ר׳
 צווייטער רער ליטורים. וועלטליכע זיינע אוועק ווארפט בער ר׳ גט.
 שרייבערס. און געלערגטע רארטיגע רי טיסמעניץ. אין לעבן זיין זיווג.
 א פון אויסוואל בראר. און טיסטעניץ אין סוחרים אירישע רי
 קערט בער ר׳ יאבלאגאווסקי. פרק בייזער רער באשעפטיגוגג.
 אין געשעפטן ערשטע זייגע זיירע. זיין באלעכאוו. קיין אום זיך
 מסירת א קריה. מארמאראשער אין נסיעה געפערליכע א אונגארן.
 רעם שותפות. פוגם אפ זיך טיילט ליב אריה פאשליגע. וועגן
 ר׳ מישקאלץ. שותפות. אים טיט מאכט בער ר׳ צער. פאטערס
 פון אנפאל רער חלום. שלעכטער א געשעפטן. גוטע מאכט בער
 א אין איז קהלה אירישע רי באלעכאוו. אויף רויבערם באוואפנטע
 בקשה־שריפטן. רריי פריצים. רי מצר שטיצע רי צרה. נרויסער
 רארף קהלה רי פינאנץ־טיניסטער. טיטן אונטערהאנרלונגען רי
 נייע שנור. זיין טיט פאטער צווישן סכסוך רער קאפ״שטייער. צאלן
צווישן שותפות רי פינאנץ־מיניסטער. טיטן אונטערהאנרלונגען
 לוואוו. אין אלופים רי טיט אונטערהאנרלונגען ברירער. ביירע
 באלעכאווער רי פארמאכט ווערט בישאף לוואווער פוגם באפעל לויטן
 זון בערס ר׳ פון שידוך רער וויין־מסחר. רער וואג. נייע רי שול.
 מטבעות. טיט מסחר רער אוגגארן. אין וזויק־מארק רער יוסף.
 טריבונאל נרויסער רער וויין־סוחר. פראגצויזישן א טיט פארבינרונג רי
 טיט חתונה רי לוואוו. קיין לובלין פון אריבער פארט פוילן פון
 ווערט זייער פארלירן מטבעות פוילישע רי שיינקייט. גרויסארטיגער
 קיין נסיעה געשעפטליכע א קיניג. פרייסישן פונם אויפטו צוליבן
 אוגגארן. אין לעבן אירישע ראם גנב. טיטן מעשה רי אוגגארן.
 לוואוו. אין בית־רין גרויסן פוגם זיצונגען רי טויב. אייזיק יצחק ר׳
 צרות רי אגענט. שטריינגער רער פריץ. באלעכאווער נייער רער
 בעל־כרחא־ארעג- קהלה. זיין מציל איז ליב אריה ר׳ אירן. פון
 גרויסער רער פון גורם רער איז ער ארענראר. רער נחמן ר׳ רארן.
 פייער- רי גאלרשמירן. אירישע רי פון מייסטערשאפט רי אפשאצוגג.
 אוגגארן. רי פון אפשטאטוגג רער וועגן אוגגארן. אין רינער
 פון פרייז רער טעסטאמענט. נייעם און אלטן וועגן בוך פרייראס
 רעם אפשאפן ראם מטבעות. נעפעלשטע פאלט. מטבעות פוילישע רי
 ווערט גרויסץ א צו גיט בער ר׳ שטייערן. גייע ארצות. ארבע וער
 אין שטייער־צאלער רי פון אפשאצן ראם וער. פוגם מעשים רי
 לוואוו. אין אלופים אירישע רי פון פארזאטלונג רי באלעכאוו.
 באר. אין קאנפערעראציע רי קהלה. זיין פאר טובות בערס ר׳
 שלעכטע מיינונג. בערם ר׳ פוילן. פון צעטייל ערשטער רער
 ארענרע רי געלט. ראם זיך אויסגעלאזט קרעריט־מאנגל. צייטן.
 ניט איז ארענרע רי ארענראר. אלם בער ר׳ הכנסות. באלעכאווער פון
 פריהער- זיינע אן זיך רערמאנט בער ר׳ פריץ. צום בקשות געלונגען.
 ר׳ גיט לעבערי לעבערי. מיט קעגטשאפט זיין געשעפטן. ריגע
 בוך. פוגם אינהאלט רער פעלן. שאפענע פאר בוך פרייראם בערן
 לוואוו. אין פארקויף רער און אונגארן קיין נסיעות וויין־מסחר. רער
 מאסקווער רער קיעוו. פון פאניאטאווסקי פירשט טיטן געשעפטן זיינע
זיך. צעטיילן זיי נמאס. בערן ר׳ ווערט ברורער טיטן שותפות רי פריץ.
14ד ז.......................................... הוספה קרשטע
 רער קוטען. משיחם וועגן טייגוגגען פרייראס פון קריטיק רי
 רי טיט ויכוח אויסן איבערזעצער אלם בער ׳*י רארלינסקי. גלח
פראנקיסטן.
149 ז.. . הוספה צווייטע
פראגראם. ליטערארישע בערס ר׳
זכרונות / באלעכאווער בער
אריינפיר
 רעם אין עפאכע אינטערעסאגטע אן אין יארהונרערט ־טע\¥111 יאם מיו
 און גייסטיגע גרויסע רי בפרט. אירישן אינם און בכלל לעבן אלגעטיינעם י
 אייגנארטיג זיך האבן יארהונרערט ראזיגן פוגם באוועגונגען פאליטישע
 איגטערעם אויסערגעוויינליכן אן פאלקם־לעבן. אירישן אינם אפגעשפיגלט
 גע־ צייט יענער אין האט וואם מענשן, א פון רערציילונג רי אוגז פאר האט
 לעזער רעם מאכן צו באקאגט מעגליכקייט רי איצט האבן מיר און לעבט,
באלעכאווער. בער פון זכרונוח רי זיינען ראם — רערציילונג רער אט טיט
 אין האט עם וועלכער געריכט, לעמבערגער וואיעווארישן אלטן רעם אין
 צווישן סכסוכים געפסקענט רעפובליק פוילישער אלטער רער פון צייטן רי
 איז וואם אנקלאגע, אן פון ענין רער פארבליבן איז ניט־אירן, און אירן
 פון הענרלער און חושבים בערעק, און "לייבע קעגן געווארן רערלאנגט
(1לעמבערג" אין ווייךסוחרים און באלעכאוו
 גארנישט, אונז זאגן וואם נעמען, פשוטע צוויי זיינען בערעק און לייבע
 ניט מ׳וואלט ווען זיי, טיט זיך אינטערעסירט עטיצער וואלט קוים און
 צוויי רי אויף שיין א ווארפן וואס ראקומענטן, ראזיגע רי אט אנטרעקט
 אנגעזעהעגע אלם באוואוסט געווען רור זייער אין זיינען וואס ברירער,
 ארער בער ברירער, צוויי רי פון יונגערער רער כלל־טוער. אירישע
 בירקענטאל; פאמיליען־גאמען רעם עלטער רער אויף האטאגגענוטען בערעק,
 אויף שפראכן פרעטרע פון איבערגעזעצט מעמוארן, געשריבן האט ער
 סעקטאנטך רער וועגן ווערק א פון מחבר רער איז און העברעאיש,
 אנרערן רעם אין אויך ווי "זכרונוח", זיינע אין אירן. צווישן באוועגוגג
 געניטן א אלם אריה־ליבן ברורער עלטערן זיין אפט ער רערמאנט ווערק,
קהל. פון פארזארגער
 זיינען רערהויפט ראקומעגטן, היסטארישע וויכטיגע זיינען כתבים בערס
רי וועגן ווערק ראם המציאות. יקר א זיינען זיי ווייל ווערטפול, זיי
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11
 צוריק יאר פאר א מיט מען האט "רברי־בינה", הייסט וואט סעקטעס,
 פערעלם יוסף אויף איז וואט ביבליאטעק, טארנאפאליער רער אין אנטרעקט
 (.1בראוור א. ר״ר פארעפנטליכט האט איים פון טיילן געוויטע נאמען.
 ראבינער־ )אירישער קאלערזש" "רזשואיש אינם געפונען האט "זכרוגות" רי
 וועלכער מארמארשטיין, א. ר״ר 1912 יאר אין לאגראן אין סעמיגאר(
(.2 *פראגמענטן פאר א אפגעררוקט נאר האט
ל״ח. כרך ,1920 און ל״ג כרך ,1917 ״השלח' וסיעתו׳ פראנק לתולדות חדש עברי מקור *(
016 ^16חז01ח€ז 80126110^8, ״221ז50{1ת171 £111• 1426ז3ז5ס11€ 816110־ אין *(
פארעפנטליכט זיינען פראנסענטן אנדערע פי^ר א נאך ת§3ק612, 84-91
 /"36ז6ט(11 <121• ()1<118211־81ז12ז2ת18(112ח 628211צ(112£,'ץ אין לעווין מ. ד״ר דורך נעווא,רן
0-301<£11ז1 3.!\/ \1, 1916.
קאלעדזש/ "דזשואיש אינם מאנוסקריפטן די פון 31 נומער (3
 ווערק א "זכרונוח", רי אזוי ווי אויטצופארשן, געווען אוממעגליך ס׳איז
 ראבינער־ אירישן׳ אין לאגראן קיין געקומען זיינען מחבר, גאליצישן א פון
 "זכרונוח" רי זיינלן איצט, זיי זעהען מיר ווי פארם, רער אין סעמינאר.
 קאגען זאל מען וועלכן אין ווערק, גאגץ קיין ניט באלעכאווער בער פון
 נאר פארמאגן מיר לעבן; מחברם פונם ביאגראפיע פולשטענריגע א זעהן
 ראם טייל צום שילרערן וואט פראגמעגטן, אווטאביאגראפישע רייהע א
 באשריבענע גענוי געשיכטע, פוילישער רער פון עפיזארן לעבן, אירישע
 צע־ וואו־גיט־וואו פאמיליען־כראניקעם, לעבן, עקאנאמישן רעם פון פאקטן
 און ליטערארישע פארשיירענע וועגן מיינונגען און געראגקען ווארפענע
 איבערזעצוגגען העברעאישע מחברם רעם פון ציטאטעס און פראגן טאציאלע
 סיסטע־ ניט אלץ ראם — ווערק היטטארישע רייטשע און פוילישע פון
צווייטער. א מיט אויטגעמישט זאך איין און מאטיזירט
 אויף 21 בלעטלאך, 95 אויף העברעאיש אין געשריבן איו כתב־יר רער
 פוגם קורטיוו־שריפט א מיט געשריבן איז און גריים, רי צענטימעטער 13
 )אויף ציטאטעם בריינגען זייטן 4 ערשטע רי (.3יארהונרערט טן\-7111
 אוניווערטאלי" "רעלאטיאני ספר בארימטן ראמאלריגן רעם פון העברעאיש(
 באלעכאווער בער וואט ספר, א — באטערא בענעסיאום רזשאוואגי פון
 האבן זייטן 9 ווייטערע רי איבערזעצונג. פוילישער א אין שטורירט האט
 אלטער "רער נאמען טיטן ווערק היטטארישן אנרער אן צו שייכות א שוין
 און טעאלאג ענגלישן רעם פון וו." אז. א. טעטטאמענט... נייער און
 האט מחבר אוגזער וואט ווערק, א — פריירא האמפריי געשיכטע־שרייבער
 טרעפן 14 זייטל אויף זעהן. ווייטער גאך וועלן מיר ווי געשעצט, זעתר
 ווערטער שארפע עטליכע ארויס זאגט מחבר רער — זאך נייע א שוין מיר
 מיט צוזאמענהאנג אין אמונה. אירישער רער אויף בלבולים רי קעגן
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 געשפילט האט גופא ער וואם ראליע, רי באלעכאווער בער רערמאנט רעם
 ער רערציילט אגב יאר. ־טן1759 אין פראנקיסטן רי טיט וכוח רעם בא
 ריספוט, באם בייגעווען אין ר^ס שליאכטיטש, פוילישער א אז אונז,
 בין 15 זייט פון באטערא. פון ספר אויבנרערמאגטן רעם געשיינקט אים האט
 גייען ווייטער ספר. רעטזעלביגן פון ציטאטעס ווייטערע מיר געפיגען 24
 און אלטער "רער ווערק פרייראס האמפריי פון קאפיטלאך פארשיירענע
 כתב־יר. אוגזער פון 42 זייט בין זיך ציהען וואם ...״,טעסטאמענט נייער רער
 פון רערציילט און איבער אינמיטן ער רייסט ,34 זייט אויף שטעל איין אין
 און טענות פאלשע רי וועגן חיבור ספעציעלן א שרייבן צו פלאן זיין
אמונה. אירישער רער אויף בלבולים
 טיטן גראר און 43 זייט אויף אן ערשט זיך הויבן "זכרונות" עצם רי
 ניט אונז איז פראזע רער פון אנהויב רער פראזע. א פון ווארט לעצטן
 זיין פון שילרערונג מחברם רעם זיך ציהט 190 זייט רער ביז באקאנט.
 אויסגע־ שטרייגגע קיין ניטא אין רא אויך אבער צייט, זיין פון און לעבן
 האבן מיר סיסטעמאטישקייט. און כראגאלאגיע פון פרט אין האלטגקייט
 אין אן אפט זיך הויבן וואס פראגמענטן, פארשיירךגרויסע זעקם בלויז
 מחבר רער אופן. רעמזעלביגן אויף זיך ענריגן און זאך א פון טיט רער
 אונז זיינען וואם "זכרונות", זיינע פון טיילן אזויגע אויף אפט זיך פאררופט
 מען קאן קורץ געגאנגען. פארלוירן מסתמא זיינען און באקאנט ניט
 אהן און אנהויב אן אהן אווטאביאגראפיע אן זיך פאר האבן טיר אז זאגן,
 אינטערע־ און וויכטיגן זעהר א ראך און פראגמענט, גרויסן א — סוף א
 רעם באקענען צו כראי ס׳איז וועלכן טיט ראקוטענט, היסטארישן סאנטן
עולם. אירישן ברייטן
 לויטן שטריינג צוזאטענגעשטעלט איז "זכרונות" רי פון אויסגאבע אונזער
 וואו ערטער, פאר א רורכגעלאזן גאר האבן מיר און כתב־יר, פונם סדר
 אייניגע טיר בריינגען סוף צום זאך; זעלביגע רי און איין איבער זיך ס׳חזרט
 זייטן 42 ערשטע רי אויף צעזייט זיינען וואם פאקטן, אווטאביאגראפישע
 איבער־ בלויז זייטן 42 ערשטע רי זייגען רערמאנט, שוין האבן מיר )ווי
 און ניט שייכות קיין ביאגראפיע רער צו האבן ווערק, אנרערע פון זעצוגגען
אויסגאבע(. אונזער אין אריין ניט רעם מחמת נייען
 מזרח־ אין ליגט שטאמט, מחבר אונוער וואנען פון באלעכאוו, שטאט רי
 געווארן געבויט איז שטאט רי קארפאטן. רי צו נאהענט גאר גאליציע,
 האט און גיערזינסקי ניקאלאי שליאכטיטש רעם פון 1612 יאר אין
 פריווילעגיע רער לויט פריווילעגיע. באזונרער א גרינרער איר פון באקומען
 און פאלאקן אירן, — נאציאנאליטעטן רריי אלע פון איינוואוינער רי האבן
 צום בנוגע התחייבותן זעלביגע רי און רעכט גלייכע געהאט — רוטענער
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 בירגערמייסטער ניי־אויסגעקליבענער יערער שטאט. רער פון אייגגטיטער
 געבן שטעלע, רי אנגעמען פלעגט ער בשעת געמוזט, האט שטאט רער פון
 נאציא־ רריי אלע פון אינטערעסן און רעכט די גלייך אפצוהיטן שבועה א
 א געהערשט באלעכאוו אין האט יארהוגרערט ־טן\¥11 אינם גאליטעטן.
 געהאט האבן אירן רי גיט־אידן; און אירן צווישן הארמאניע פולשטעגריגע
 באוואוסט ס׳איז און באפעלקערונג, איבעריגער רער פון צוטרוי פולן רעם
 זעהר א טיט באאויפטראגט האט מוגיציפאליטעט רער ווען פאקט, א
 האט פריץ באלעכאווער רער פארטרעטער־אירן. צוויי שליחות וויכטיגער
 שרפה, א גאך און באפעלקערוגג אירישער רער צו באצויגן גוט זעהר זיך
 אגפאלן )אזעלכע טאטערן רי פון אגפאל אן בשעת פארגעקומען איז וואס
 קיין ניט געווען יארהוגרערט ־טן\¥11 פוגם העלפט צווייטער רער אין זיינען
 בארייטנרע גאנץ א אירן רי געליען ער האט ערשיינוגג(, זעלטענע
(.1מצב עקאגאמישן זייער אויפשטעלן קאנען ווירער זאלן זיי כדי סומע,
 אויבנרערמאגטע רי אויף אנצוווייזן גויטיג פאר געפוגען האבן מיר
 צו מעגליכקייט רי געבן כדי יארהונרערט, ־טן\¥11 אי׳נם באציהוגגען
 וואס יארהונרערט, ־טן\¥111 אינם פארהעלטעגישן ריזעלבע טיט גלייכן
,,זכרוגות". אונזערע פון ווערן קלאר בולט ווייטער וועלן
 זיינע טיט באוואוסט געווען באלעכאוו איז צייטן טחברם רעם אין
 קלענערע און גרעסערע חיונה זייער געצויגן ס׳האבן וואס פון (,2זאלץ־גרובן
 האבן זאלץ, חוץ א זאלץ־הענרלער. אגרערע אויך ווי ארעגרארן, אירישע
 פי־און ווייך, טיט רוב פי על באשעפטיגט גאך באלעכאוו פון אירן די זיך
טסחרים. אנרערע טיט אויך ווי פערר־האנרל,
 וועלכע חברה, באזוגרערער א אין פאראיינינט געווען זייגען קרעטערם רי
 אירן, באלעכאווער איינינע "זכרוגות". רי אין באשריבן און רערמאנט ווערט
 ארעגרע אין געהאלטן האבן מחבר, אונזער פון פאטער רער למשל, ווי
פאסעסיעס. פריצישע
 אין באזעצט זיך האבן אבות מחברם רעם ווען רערגיין, ניט קאנען מיר
 זיך באציהט פאמיליע־שטאם זיין פון מקור עלטסטער רער באלעכאוו.
 מחבר. אוגזערן פון עלטערזיירע רער געווען איז וואם יהורה־ליב, געוויסן א אויף
 בריסק )בא מעזעריטש פון געשטאמט האט הירש, ר׳ זון, יהורה־ליבס
 כמעלניצקיס פון רדיפות די בשעת אלט, יאר 8 געווען איז און רליטא(
 באזעצן צו געקומען אין הירש ר׳ ווען און אזוי ווי ניט, ווייסן מיר צייטן.
 זקן, בכבוריגן א אלם אים שילרערן "זכרונות" די באלעכאוו, אין זיך
פאטער(, מחברם )רעם יהודה זון זיין פון הויז אינם געלעבט האט וועלכער
".2\11§6סז€61ת 26ז!11§ת <125 ט|<16תזטזח8״, 1879, 283—285 ז. *(
".8ס[2<31"עיס ווארט אונטערן 81ס^יס11< ז. (3
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 א מיט געשטארבן איז און פאמיליע גאנצער רער פון געאכט געווען איז
יאר. 104 פון עלטער רער אין 1743 אין טויט רוהיגן זעהר
 בעל־ א געווען איז ,1673 אין געבוירן יהורה, פאטער, מחברם רעם
 רער־ שוין ס׳איז ווי רעם, חוץ א און וויין־סוחר געניטער זעהר א אכסניה,
 הויפט־ זיין ארענרע. מיט באשעפטיגט צייט געוויסע א זיך ער האט מאגט,
 גרינרליך איז ער אונגארן. טיט וויין־מסחר געווען פארט איז באשעפטיגוגג
 א געהאט און אויבער־אונגארן אין וויין־מארקן רי טיט באקאנט געווען
 יהורה ראזיגער רער וויין־פרארוצירער. אונגארישע רי בא קרעריט גרויסן
 געווען איו און לבריות נוח א מענש, בנעימותריגער זעהר א געווען איו
 אוגגארער; בא ווי פאלאקן, בא אירן; בא ווי ניט־אירן, בא סיי באליבט
 אזוי — אוגגאריש און פויליש — שפראכן ביירע באהערשט האט ער
 רערציילן צו מייסטער א געווען איז ער איריש. מוטער־שפראך זיין ווי גוט,
 שפראך־ זיינע ראנק א שפראכן. רריי אלע אין מעשיות און משלים
צווישן איבערזעצער אן זיין צו געלעגנהייט רי געהאט יהורה האט קענטענישן
 פוילישן רעם און ראקאטשי צווייטן רעם פראגץ קיגיג אונגארישן
■ באצי־ גאהענטע אין געשטאנען איז יהורה סיעגיאווסקי. קרוין־העטמאן
 ער ווארט, איין טיט שליאכטיטשן; און מאגנאטן פוילישע טיט הונגען
 וואס אירן, מין רעם פון וועלט־זאכן, אין מענש געניטער א געווען איז
 און נאם אירישער רער פון אמות ר׳ רי אין איינגעשלאסן ניט זיך האט
 געווען איז ער ענינים. ניט־אירישע אלערליי צו אינטערעם טיפן א געהאט
 א זיי געבן אופן, רעמזעלבן אויף קינרער זיינע רערציהען צו בעלן א
 איז ראם אט שפראכן. פרעטרע זיי לערגען און בילרונג וועלטליכע
 איז זון רער פאטער. מחברם רעם פון פרצוף גייסטיגער רער געווען
 מיר ווייסן טוטער מחברם רעם פון וועג. פאטערס רעם אין געגאגגען
 אלט איז בער יוגגער רער בשעת געשטארבן, איז זי ווייניג. נאר
יאר. 14 געווען
 זייגע .1723 מערץ ־טן13 רעם געווארן געבוירן איז באלעכאווער בער
 רער געווען: זיינען אריה־ליב, און אקסילראר־בענרעט ברירער, עלטערע
 קהלה־טוער. א און וויין־סוחר א — צווייטער רער למרן, א — ערשטער
 ווייסן מיר סוחר. א געווען אויך איז זאב־וואלף, ברורער, יונגערער א
בלוטע. געהייסן האט וואם שוועסטער, א מחברם רעם פון גאך
 שטריינג־טראריציאגעל; געווארן רערצויגן בער איז אן קיגרווייז פון
 צווייטער רער און ליבער אליעזר ר׳ איינער — געווען זיינען מלמדים זייגע
 נעלערנט אויס, ס׳ווייזט ווי ך, נא ער האט רעם אויסער יוסף; ר׳ געוויסער א
 העב- רי אויסער הורוויץ. ־ סעגאל יוקל רב באלעכאווער באם שיעורים
 לערנען צו אנגעהויבן יוגנט רער אין גאך בער האט למורים, רעאישע
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 אים פאר פאטער רער האט למורים ראזיגע רי צוליב לאטיין, און פויליש
 אויסער־ אן אלם באטראכטן צו אין ראם לערער. קריסטליכן א גערוגגען
 אווטאביאגראפיע מיימוגם שלמה פון צייט. יענער פאר פאל געווייגליכן
 צייט יעגער אין זאך אוממעגליכע אן געווען איז עם אז זעהן, מיר קאנען
 ראגעגן בער (.1לערער קאטוילישן א בא לאטיין ארער פויליש לערגען צו
 געווען איז פאטער זיין הגאים. גינסטיגע מער בא געווארן רערצויגן איז
 קינרער זייגע בילרן צו ברי טאלעראגט, געגוג און מעגש אויפגעקלערטער אן
 בא האלטן צו אויסגעמאכט ניט אים ס׳האט און לימורים, וועלטליכע אין
לערער. קריסטליכן א שטוב אין זיך
 אגגעטראפן. שלעכט האט און געהאט חתונה בער האט יאר 16—15 צו
 יארן סך א אין אליין בער רערקלערט מיר", פאר געפאסט ניט האט "זי
 רער נאך ארום יאר רריטהאלבן געגט איר מיט זיך האט ער ארום.
 גרויסן יונגען רעם האט גט רער קינרער. קיין האבנריג גיט חתונה,
 גענומען אמאל ווירער זיך האט ער און פרייהייט, רי צוריק געגעבן מחמיר
 ער האט רא לימודים. באליבטע זייגע צו חשק גרעסערן א מיט נאך
 אירישן רעם מצר באציהונג פיינטליכער רער אן אנגעשטויסן אבער זיך
 מיט פויליש שטורירן זיין און גט פון פאקט רער באלעכאוו. פון עולם
 אירישע רי אין חשר א ארויסגערופן האט לערער קריסטליכן א בא לאטיין
 אירישקייט. בערס פאר האבן צו מורא אנגעהויבן מ׳האט און קרייזן,
 געמוזט זיך ער האט אטמאספערע, רריקנריגער אזא פון אייגררוק אונטערן
 אויסשליסליך צוריק נעגומען זיך און שפראכן פרעמרע לערגען פון אפזאגן
לימודים. העברעאישע צו
 איגטעלעקטועלע זייגע לעבן, בערס אין רראמע אינערליכע קליינע די
 פאר גורל רער זייגען וואס אגטוישונגען, און אילוזיעם זייגע איגטערעסן,
 ניט אפשר אליין זיך פאר וואלטן אמביציע, גייסטיגער מיט יונגעלייט סך א
 מ׳נעמט ווען בארייטוגג, באזונרערע א באקומען זיי אינטערעס; קיין געהאט
 פאר. קומען געשעהעגישן באשריבעגע רי וועלכער אין עפאכע, רי אכט אין
 און מימון שלמה פאר פריהער יאר 30 טיט ערך אן געווארן געבוירן איז בער
 אין שוין אז איגטערעסאנט, גאגץ ס׳איז און מעגרעלסאן, משה פאר אויך
 קערענרלאך ערשטע רי מזרח־גאליציע אין מיר באגעגעגען צייט יענער
 גרויסע אזא געשפילט האט וועלכע השכלה־עפאכע, שפעטערריגער רער פון
 געווארן, פעסטגעשטעלט לאנג שוין ס׳איז לעבן. אירישן אינם ראליע
 באווייזן "זכרוגות" ראזיגע רי פארגיינגער. געהאט האט מענרעלסאן אז
מחבר רער השערה. ראזיגער רער פון ריכטיגקייט רי מאל איבעריג אן
831תסחזס א421ססתז'8 1792 ,89 זייט 0
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 סטאניס־ )בא טיסמעניצע שטעטל אין געפוגען האט ער אז אונז, רערציילט
 צווייטער זיין פון הויז אינם יאר פאר א געלעבט האט ער וואו לאוואוו(,
 מיט אינטערעסירט זיך האבן וואם יוגגעלייט, גרופע א עלטערן, פרויס
 העברעאישער רער פון שטוריום מיטן ספעציעל אפגעגעבן זיך און ליטעראטור
 "מערק- א געווען איז קאפל יוסף נאטען טיטן זיי פון אייגער שפראך.
 ליטע־ פאר א איבערגעלאזט האט און לשון־קורש" אין שרייבער ווירריגער
 אין געהיט אפשיי גרוים טיט האט פרייבט זיין וועלכע ווערק, רארישע
ספרים־שראנק. זיין
 און שטעט אנרערע אין און בראר אין טיסמעביצע, און באלעכאוו אין
 נייע א יארהונרערט י\־טן/111 איבם מיר זעהען מזרח־גאליציע פון שטעטלאך
 באציהונג פרייגעזאנענער איר טיט כאראקטעריסטיש אין וואם באוועגוגג,
 שפראך. העברעאישער רער צו איבערגעגעבבקייט און קולטור וועלטליכער צו
 השכלה רער פון פיאנערן רי זעהען מיר עפאכע, נייער א ערב געווען ס׳איז
 נייע זיינע ארויסגעלאזט נאך האט מענרעלסאן איירער ארבעט, רער בא
 אבער זיינען רור בערס פון השכלה־פיאגערן פריהע ראזיגע רי לאזונגען.
 אפ־ און טראריציע אמאליגער רער פון שוועל רי אריבערגעטראטן ניט
 ארטאראקסישער גאנצער רער טיט גלייך מנהגים אירישע אלע געהיט
 ווירער מזרח־גאליציע יארהונרערט ־טן\1\ אינם איז באוואוסט, ווי מאסע.
 מיר און (.1השכלה־באוועגונג רער פון הויפט־צענטער א געווארן אמאל
 שפעטער־ רעם צווישן זיך געפינט צוזאמענהאגג קליינער קיין ניט אז מייגען,
 התחלות, פארצייטיגע יענע און השכלה־באוזועגונג רער פון אויפבליהען רינן
 צו לייכט איז עם צוריק. יארהונרערט א טיט נאך געברויזט האבן וועלכע
 באלעכאוו טיסמעניצע, לעמבערג, בראר, ערשיינונג. ראזיגע רי רערקעגען
 ־טן\1\ אזויאויךאין ד\\־טן,11 אין ווי שטענריג, דך האבן שטעט אנרערע און
 אויסער־ רער טיט האנרלם־פארקער לעבהאפטן א אין געפונען יארהוגרערט
 האט ראם מערק; רייטשע גרויסע רי מיט רערהויפט וועלט, ליכער
 און בילרונג אלגעמיינער צו אינטערעס גרויסן א געוועקט באטירליך
קולטור. וועלטליכער
2\11?1<12ז11ז1£8 ־ ז. (1
.150 זייט ל״ג׳ כרך ״השלח״׳ ז.
 נאכן באלר האבן וואם קעפ, היציגע יענע פון געווען ניט איז בער
 רעליגיעזע אירישע רי פון עול רעם אראפגעווארפן עץ־הרעת רעם פארזוכן
 קריטיש פארהאלטן יארן יונגע זיינע אין אפשר זיך האט ער אויב מנהגים.
 אים פון מיר הערן לערגען, תלמור פון מעטארע אנגענומענער רער צו
 (.2קריטיק און איראניע שום אהן חלמור־פלפול וועגן ריירן עלטער רער אויף
1ס 03112120, 1898.
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 ליגע פארפולקאמען צו געלעגנהייט געהאט גאך ער האט טיסמעניצע אין
 יצחק, ר׳ איינעם בא און (1מאניש רב רארטיגן באם גמרא־קענטענישן
 טיסמעניצע אין רארט גוואזריעץ. אין רב רערגאך געווען איז וועלכער
 ספר רער קבלה; פון השפעה רער אוגטער אפילו געפונען זיך בער האט
 רערגרייכט האט צבי, שבתי פון נביא רעם העזתי, נתן פון ימים" "חמרת
 פון מחות רי אין איבערקערעגיש גאנצע א געמאכט און בית־המררש אין
 ווארפן פייניגן, צו גופא זיך שרים, ארויסצורופן אגגעהויבן האבן זיי תלמידים. רי
 בשעת ערר רער אויף אויסציהען זיך און ברוסט רער אויף שטייגער
 קבלהשע אזעלכע אין גענומען אנטייל אויך האט בער התורה. קריאת
 עלטער, רער אויף געשריבן ער האט מיר", זיך רוכט "עם עקספערימענטן.
 זיך, פייגיגן מין אזא איבערצוטראגן עמיצן פאר אוממעגליך ס׳איז "אז
 אין כראי ס׳איז (".2יוגנט מיין אין איבערגעטראגן האב אליין איך וזי
 האט בער וואו קאנט, רער אז באמערקן, צו רערמיט צוזאמעגהאגג
 אוגגארן( צפון און גאליציע )דרום קארפאטן פון געגנט רי ה. ר. געלעבט,
 נארווארנא שטעט רי שבתי־צביניקעם. מיט פול צעגטער א געווען איז
 נעסטן אלם באקאגט געווען באזוגרערס זיינען מארמאראש־סיגעט און
 סעקטאנטן, די מיט באקאגט געווען איז בער אנהיינגער. שבתי־צביס פון
(.3אכסניה פאטערם זיין אין אפשטעלן זיך פלעגן וואם
.152 זייט דארט׳ *(
דאסזעלבע. *(
.331 זייט ד^רט׳ י(
"זכרונות". - דייטש ווענן ,151 זייט דארט׳ ז. פראנצויזיש׳ נגט$8נב#ל וו^ס י(
 צו גענוטען זיך בער האט פרוי צווייטער זיין מיט חתונה רער נאך
 האט ראם לעבן. גאנצן אויפן פר^פעסיע זיין געווארן איז וואס מסחר,
 ליטערארישע מיט שטענריג זיך איגטערעסירן צו אפגעהאלטן ניט אבער אים
 ווייטער ער האט שעהן פרייע אין ענינים. אינטעלעקטועלע בכלל און
 אגגעהויבן האט ער ווי ריכטונג, רערזעלבער אין לימודים זייגע געלערנט
 אירישע פון פעלר ברייטן אינם בקי א געווען איז ער יוגנט. רער אין
 און אפ^לאגעטיק פילאזאפיע, מיטלאלטערליכע זוהר, תלמוד, ווי לימודים,
 רערמאנטע אלע פון ספרים געזאמלט האט ער ליטעראטור. רבגישע
 רערזעלבער אין ביבליאטעק. רייכע א האבן צו שטאלצירט האט און געביטן
 געלערנט און לאטיין און פויליש אין פארפולקאמט זיך ער האט צייט
 די אויף ביכער געלייענט אויך האט ער (.4רייטש און פדאנצויזיש אויך
 האט בער פויליש. און רייטש אויף באזונרערם שפראכן, דערמאגטע
 — וויסנשאפטס־געביטן הומאגיטארע מיט אינטערעסירט עיקר רער זיך
 וו. א. א. ליטעראטור פאלעמישע רעליגיעזע טעאלאגיע, געשיכטע,
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 געקאגט האבן מיר חיייט ווי בער, וועלכע ביכער, רי פון איבערזיכט אן
 אויף איבערזעצן געפרובט אויך טיילווייז און שטורירט האט פעסטשטעלן,
 וואט וויסן, צו איגטערעסאגט ס׳איז ווייל וויכטיג, גאגץ איז העברעאיש,
 טייגונג אוגזער לויט לייעגען. פלעגט צייטן יעגע אין איר איגטעליגענטער אן
 גאך נעווען זייגען געווים הכלל, מן יוצא קיין געווען גיט בער איז
ער. ווי אזעלכע
 תלטורישע און העברעאישע רי פון באהערשט געווען איז טח בערס
 איגטערעם באזוגרערער זיין קלאר גאגץ אוגז פאר איז רעריבער שטוריען,
 און טזרח־פעלקער רי פון געשיכטע און געאגראפיע פון ספרים צו
 איטאליענער פוגם ווערק צוויי אויבנרערמאנטע רי טזרח־לענרער.
 זיין שטאף געגוג געגעבן האבן (2 *פריירא עגגלעגרער און (1באטערא
 ריכטוגג. ראזיגער רער אין אגטוויקלט געווען איז וועלכע גייגיריגקייט,
 זעהען איבערזעצוגגען, זייגע פון שטעלן פאר רי צו צו זיך קוקן מיר רען
 געביטן, אזעלכע אויף געוועגרט געווען איז אינטערעם גרעסטער זיין אז טיר,
 זיך שטעלט בער אגרערע. און אביסיגיע וטרי, פרם בבל, אלטע ראם ווי
 אגגענומען האבן אביסיגער רי אז זאגט, באטערא וואס רעם, אויף אפ
 שבא טלכת רער פון זון רעם טלך, פון צייט רער אין גלויבן אירישן רעם
 נייעם און אלטן רעם וועגן פריירא פון ספר רער המלך. שלטה און
 מחבר; אוגזער אויף רושם גרויסן א גאר געמאכט האט טעסטאטעגט
 אויף איבערזעצוגג זיין פון וויכטיגקייט רער אין איבערצייגט געווען איז ער
 אירישע אלע פאר גוצן גרויסער א געווען וואלט עם ווייל העברעאיש,
 אונו צו איבערזעצוגג ראזיגער רער פון זייגען ליירער, געלערגטע.
 אויך איז בער אז אוים, ס׳ווייזט פראגטענטן. אייגיגע גאר רערגאנגען
 קריסטליכע אלטע די פון און פלאוויום יוסף פון ווערק רי טיט באקאגט גערען
 פוילישער רער טיט איגטערעסירט זיך ער האט ספעציעל קירכן־שרייבער.
 אלע טיט אויך ווי אירישקייט, און אירן קעגן ליטעראטור פאלעטישער
 באוועגוגג. פראגקיסטישער רער צו שייכות א געהאט האבן וואם שריפטן,
 רי געביט. רעם אט אויף שריפטן גייע אלע אין בקי געווען איז בער
 הוגא ווי ווערק, אזעלכע פון ציטאטעם באווייזן לייעגען זיין פון פילזייטיגקייט
 רייטשן רעם לעטי, שרייבער איטאליעגישן רעם פון ציטאטעם רי גראציוס,
 אין רערצו גאך נעטען מיר ווען (.3וכדומה צאפף געשיכטע־שרייבער
010^3001 32028108 3012 ,סז £21321001 1_1ס1¥2ז8311, 1592—1595.
 11קרסס1ו1י2ז?/1(123,\ס ז1ו2 014 2ח<1 ?421^ '!281301201210,. ,סס^סס^ 1716—1718 (2
 מאל ערשטן צום ערשינען איז באגוצט׳ זיף האט כער וועלכער טיט איבערזעצונג׳ דייטשע די
.1726 יאר אין דרעזדן אין
 זייט ל״ח׳ כרך "השלח"׳ גאך ז. "זכרונות*. די אין אגווייזוגגען פארשיידעגע די אחוץ "(
351-352.
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 סעק־ קבלה, פילאזאפיע, געשיכטע, אירישער אין בקיאות זיין באטראכט
 צו רא האבן טיר אז קלאר, אוגז פאר ווערט וו., א. א. טאנטךבאוועגוגג
 גייסטיגע ברייטע פון פערזענליכקייט אנטוויקלטער העכסט א טיט טון
 אפזוכן געקאנט האט ער אזוי ווי זיך, חירושן צו גאר ס׳איז האריזאנטן.
 וואם רעם, אויף קוקגריג ניט שטורירן, און לייענען צו אויף צייט געגוג
עגינים. קהלשע און מסחר טיט זיך אפגעגעבן ארוטגעפארן, ער אין שטענריג
 ניט איז מסחר, פון געביט אויפן טעטיגקייט בערם צו איבערגייעגריג
 עקאגאמישן און פאליטישן אויפן איבערבליק קורצן א ווארפן צו איבעריג
פוילן. ראמאלסריגן אין אירגטום רעם פון מצב
 פון צושטאנר א אין געפונען פוילן זיך האט יארהוגרערט ׳ע\-טן111 אינם
 גע־ איז קרוין רער פון אווטאריטעט רער געזעצלאזיגקייט. און אנארכיע
 זיך זיינען מלוכה־לעבן רעם פון פונראמעגטן רי טאג, צו טאג פון זונקען
 איבערגעלאזט, האט יארהוגרערט ־טער\¥11 רער וואס ירושה, רי צעפאלן.
 קאזאקן, פון אנפאלן און טלחטות פילע רי טרויעריגע. א זעהר געווען איז
 אריינררינגען פלעגן וועלכע אוגגארן, און טערקן טאטערן, רוסן, שווערן,
 געבראכט האבן געגגטן, און שטעט גאנצע מאכן חרוב און לאנר אין
 צענרליגער לאנגע געווען גויטיג ס׳זיינען אז צושטאנר, רואינירטן אזא צו פוילן
 קלוגער און שטארקער א אונטער און אנטוויקלוגג פרירליכער פון יארן
 ווי ארגאגיזם. צעשטערטן רעם אויפצובויען ווירער כרי רעגירונגס־מאכט,
 סאביעסקי, קיניג סיי יענץ: ניט ראם, ניט געשען ניט איז אבער, ווייסן מיר
 גאך געקוטען זיינען וועלכע ריגאסטיע, זאקסישער רער פון מלכים רי סיי
 רער פון פראצעם רעם אפצושטעלן פייהיגקייט רי באוויזן ניט האבן אים,
צעשטערונג. און רואינירונג
 זאקסן( און פוילן רוסלאנר, מיט שווערן )צווישן קריג גאררישער רער
 ארוים איז פוילן צרות. און חרבנות גייע לאנר איבערן געבראכט האט
 פון רעמאראליזירט; און אפגעשוואכט פולשטענריג פאליטיש קריג רעם פון
 רי פון העגט רי אין שפילצייג א געווארן לאנר ראם איז אן מאמענט רעם
 אין רעגירט ווירקליך האבן אמבאסארארן אויסלענרישע מלוכות. שכנישע
 פריי זיך האבן רוסישע, מערסטנטיילס חילות, אויסלענרישע און פוילן,
 אויפ־ האט פוילן געוואלט. האבן זיי ווען און וואו לאנר, איבערן שפאצירט
 איז און פאליטיק רער אין סוביעקט זעלבשטענריגער א זיין צו געהערט
 צווישן איגטריגעס ריפלאטאטישע רי פון אביעקט שטענריגער א געווארן
 פאר־ רי צווישן גופא לאנר אין בירגער־קריג רער מלוכות. שכגישע רי
 פארשארפט מער נאך האט פארטייען זייערע און מאגנאטן־פאטיליעס שיירענע
 ליירנשאפטן רי פלעגן איבערהויפט טלוכה־לעבן. רעם פון קריזים רעם
 צווישן- אין פונקט העכסטן רעם רערגרייכן פארטייען קעמפגריגע רי פון
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 ניט גאך איז צווייטער רער און אראם פלעגט קיגיג איין ווען פעריארן,
 מלחמה־ אמתער אן ווי אויסזעהן, רעמאלט פלעגט לאנר ראם — ארויף,
לאגער.
 האבן יארן יענע פון זכרונות־שרייבער און פובליציסטן פוילישע רי
 זייערע צעפאלוגג. לאנגזאמער פון פראצעם רעם באשריבן גענוי אונז
 זיי פון יערערער ווייל פארטייאיש, איינג רוב צום אבער זיינען שילרערוגגען
 רעריבער מוזן מיר מחנות. שטרייטנריגע רי פון איינער צו געהערט האט
 געווען איז וואס מענשן, א פון באשרייבונג אביעקטיווע רי שעצן באזונרער
 אן אינגאנצן געשטאנען איז באלעכאווער בער למחנה. מחוץ לחלוטין
 געקאגט ניט אפילו ער האט איר, א אלם פאליטיק. רער פון זייט א
 פוילישער ראמאלסריגער רער אין אנטייל אקטיוון אן נעמען צו חלומען
 אליין זיי וואלט ער ווי אווי, פארהעלטענישן רי באשרייבט ער פאליטיק.
 באקאנט געווען איז וועלכער יהורה, פאטער זיין פון געהערט ארער געקענט
מאגנאטן. פוילישע אגגעזעהענע סך א מיט
 געררוקטע פון געשעפט מסתמא ער האט יריעות זיינע פון אייגיגע
וו. א. א. ראקומענטן כראניקעס, היסטארישע ווי מקורים,
 שרייבן צו געווען איז ערשיינוגגען פאליטישע שילרערן פון שטייגער בערס
 באר פון קאנפערעראציע רער ווענן למשל, ריירגריג, שארף. און קורץ
 קיניג רעם קעגן שליאכטע רער פון מערהייט רער פון אויפשטאגר )רער
 בער זיך רריקט (,1772—1768 פון מאגנאטן רי און סטאניסלאוו־אווגוסט
 אינם געריכט קיין און משפט קיין געווען ניט "ס׳איז אופן: אזא אויף אוים
 גובר האט רער שטארק, געווען ס׳איז ווער —גבר ראלים כל לאגר: פוילישן
 רער באשרייבט צייט זיין פון צושטאגר אגארכישן כאאטישן, רעם געווען".
 בא־ בערם ,,זכרונות". זיינע פון ערטער אנרערע עטליכע אין נאך מחבר
 באריי־ געווים וועלן צייט אנארכישער רעמאלטיגער רער וועגן מערקונגען
 רער פון געשיכטע פולע רי אויספארשן פארן מאטעריאל רעם בערן
 רי פון איינער ווי למשל, באשרייבט, ער באר. פון קאנפערעראציע
 האט פאטאצקי, יאאכים גראף אויפשטאנר, רעם פון הויפט־איגיציאטארן
 טרעמבאווליע, אין שלאם זיין אין וויגטער גאנצן א אויף אפגעזונרערט זיך
 פוילישער רער צו פראקלאמאציעם צוזאמענגעשטעלט האט ער וואו
 אויפשטאנר. ראזיגן רעם צו צושטיין און צוגרייטן זיך זאלן זיי שליאכטע,
 אז רערוואוסט, זיך בער אונזער האט פאטאצקי רערמאגטן רעם אט פון
 אפהאלטן זיך אים פאר גלייכער ס׳איז אז און אומרוהען, זיך גרייטן עס
 פאקט איגטערעסאנטן איין גאך לעמבערג. קיין ווייגען זייגע פירן צו פון
 רעם זעהן צו געלעגנהייט רי געהאט האט ער בער: אונז רערציילט
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 קאנפע־ רי פאר נעלט געבראכט האט וועלכער עטיסאר, פראנצויזישן
(.1באר פון רעראטן
 פאלי־ רער אין אפגעשפילט זיך ה$ט וו$ם עפיזאר, וויכטיגער א ך נא
 קיניג פוגם טויט נאכן 1735—1733 אין פוילן פון געשיכטע טישער
 ראזיגע רי אויך "זכרונות"; בערס אין באשריבן ווערט צווייטן, רעם אווגוסט
 היסטאריקער. פוילישע רי פאר שטאף ווערטפולער א זיין וועט באשרייבוגג
 סטאניסלאר צייט יעגער פון פערזענליכקייטן אגפירגריגע רי פון איינע
 פארשיירענע אזוינע ס׳הערשן כאראקטער וועטענם איבער פאניאטארסקי,
 באלויכטן אייגנארטיג ווערט געשיכטע־שרייבער, פוילישע רי צווישן מייגונגען
 ווירקן נערים וועט עם שילרערונג וועמענם פען, טחברם אונזער רורך
(.2טיינוגגען ארויסגעזאגטע אהער ביז רי איבערקוקן אויף
 צוויי פון הענט רי אין געפונען פאקטיש זיך האט לאנר אין טאכט רי
 געווען איז שליאכטיטש רער גייסטליכע. ריי און שליאכטע רער קלאסן:
 אירן, רי און פויערים זיינע גוט, זיין פון הערשער אומבאגרענעצטער אן
 איבער געקיטערט ראם ווייניג זיך האט און רשות, זיין אין נעווען זיינען ראם
 פוילישע טיראגישע פון באשרייבונגען סך א פאראן רעכט. טענשליכע
 ניעמצעוויטש ריכטער פוילישן רעם פון מעמוארן רי אין למשל, ווי מאגנאטן,
 משוגהריגע רענן לייעגען טיר מימון; שלמה פילאזאף אירישן פוגם און
 שטאט״כראגיק לעמבערגער רער אין מאגנאטן ראזיגע רי פון אויפטועכצן
 (.3צושויערס אויסלעגרישע אויפטערקזאטע פון באשרייבוגגען רי אין און
 רי ממלא מאל איבעריג א זיינען בריינגט, בער ראם פאקטן, עגליכע רי
 אמת, פריצים. רילרע אמאליגע רי פון האבן מיר ראם פארשטעלונג,
 אזוי אויפגעקלערטע, פון פאקטן פאר א אויך ברייגגט באלעכאווער בער
 רער פון וואויל פארן געזארגט האבן ראם הוטאניסטן, פריצים זאגן, צו
 פריינטליך און רשות, זייער אונטער געפוגען זיך האט וועלכע באפעלקערונג,
 אומעטום מחבר אונזער איז בכלל השתרלותן. זייערע צו באצויגן זיך
 רי רענן רערט ער בעת אויך מיר זעהען ראם אביעקטיוו. רורכאוים און
גייסטליכע.
 אומטאלעראנץ בלינרער און פאנאטיזם פוגם באגריף א האבן ט׳וויל רען
רעם אין נלחים פוילישע רי פון מצב קולטורעלן נירעריגן זעהר רעם און
.זכרונות". ז. 0
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 פוילישע פון רוקא ווערק רי לייעגען מען רארף יארהונרערט, ־טן\¥111
 צו־־ רעם מאלט וועלכער סמאליענטקי, וולאריטלאוו א למשל, ווי מחברים,
 (.1פארבן טונקלטטע רי אין קלויסטערם רי פון און קסיאנרזן רי פון שטאנר
 מארערנער רער ווי שארף, אווי ניט געווים איז מחבר אירישער רער
 וועגן אביעקטיוו און געלאטן גאנץ רערט ער געשיכטע־שרייבער; פוילישער
 ארוים נאר ווייזט ער קירך. פוילישער רער פון פארשטייער איינצעלנע
 ווערן וואט בלבולים, און שקרים רי קעגן פארביטערוגג און בעם זיין
 אירישער רער קעגן נלחים פוילישע רי פון ווערק רי אין ארויסגעזאגט
 אויפ־ אגטיסעמיטישער גיפטיגער רער אט פון יוצאם פועל רי אמונה.
 ארט איין אין אויגן; אייגענע זייגע מיט זעהן געקאנט בער האט רייצונג
 ,1751 אין לעמבערג אין ״שילער־געלויף״ לעצטן רעם אונז ער באשרייבט
 אירישן אויפן אנגעפאלן זייגען שולן גייטטליכע רי פון תלמידים רי וזוען
באפעלקערונג. אירישע רי געראבעוועט און קווארטאל
 פול־ א איבערגעלעבט אויך פוילן האט חורבן פאליטישן טיטן צוזאמען
 וואט אויפבליהען, עקאגאמישן פון עפאכע רי חורבן. עקאנאמישן שטענריגן
 רעם פון העלפט ערשטער רער אין און ך\\־טן אינם געהאט האט פוילן
 וזרען ,1648 יאר רעם אין אט אריבער. לאנג שוין איז יארהוגרערט, ־טן\¥11
 רריפוח און צוזאמענשטויטן מלחמות, שרעקליכע רי אגגעהויבן זיך ס׳האבן
 ראנציג דורך תבואה פוילישער פון עקטפארט רער האט אירן, אויף
 רי אין טאנען. טויזגט הוגרערט רריי — ציפער העכסטע רי רערגרייכט
 געווארן, רואינירט איז לעבן עקאנאמישע ראם ווען יארצענטן, פאלגנריגע
 אויטערליכער רער און בארייטונג, פריהערריגע זיין פארלארן ראנציג האט
 ערשטער רער אין גאך קלאפ. שטארקן א באקומען האט בכלל האנרל
 צו געקומען ניט ראנציג נאך איז יארהונרערט ־טן\¥111 רעם פון העלפט
 ראנציג רורך תבואה פוילישער פון עקטפארט רער און ירירה, זיין פון זיך
(.2יאר א טאן טויזנט עטליכע קלייגע גאר באטראפן האט
 מלחמות רויערנריגע שטעגריג רי רורך זייגען פוילן פון מלוכה־פיגאנצן רי
 נעזונקען. איז מטבע פוילישער רער פון ווערט רער געפאלן. שטארק אויך
 זיך אין געהאט האט וואט )זלאט(, גילרן גייעם א איינגעפירט מ׳האט
 גילרן, ראזינער רער קופער. פינפטל רריי און זילבער פיגפטל צוויי נאר
 געפאלן איז טימף, ארויסלאזער זיין פון נאמען גאכן געהייטן האט וועלכער
 למשל, העלפט; א אויף מטבעות אויטלעגרישע צו בנוגע רערט זיין אין
 פרייז רער איז געווארן, איינגעפירט אין גילרן רער ורען ,1662 יאר פארן
טאלער רער ;12 — נאכרעם גילרן, פוילישע 6 געווען רוקאט רעם פון
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 געהאט נאטירליך האט ראם .6 אויף ארויף שפעטער און 3 געווען איז
 אלטע בארימטע רי סחורות. אויסלעגרישע פון אימפורט אויפן ווירקוגג א
 זייער פארלוירן האבן לובלין, און קראקע ווי האגרלם־שטעט, פוילישע
 ניט קלייגע פון מררגה רער צו ביז אראפגעזוגקען זייגען און גלאגץ
 געווארן מער זייגען בכלל שטעט פוילישע רי פלעצער. אגגעזעהעגע
 חילות. אלערליי פון אנפאלן און שרפות עפירעמיעס, פאר ארענע אן
 פוגם האלב העלפט; רער אויף פארקלעגערט זיך האט באפעלקערוגג רי
באארבעט. ניט געווען איז אקער־שטח
 אייגיגע באוויזן זיך האבן יארהוגרערט ־טןX^^^¥ פוגם טיטן אין ערך אן
 רע־ רי האריזאנט. עקאגאמישן פינסטערן אויפן שטראלן ליכטיגערע
 מלחמה, פון פריי געווען איז (1763—1733) רריטן רעם אווגוסט פון גירונג
 איבער־ באפעלקערונג, רי רוה. געהערשט ווייגיגער ארער מער האט עם
 אלטע רי אויב זיך. צו געקומען אביסל איז קלאם, סוחרישער רער הויפט
 רערפאר אבער זיינען געפאלן, זייגען לובלין, און קראקע ווי האנרלם־שטעט,
 סטא־ רובגע, בערריטשעוו, בראר, למשל, ווי פלעצער, נייע אויפגעקומען
 זיך האט מסחר רער וואו ערטער, אגרערע און טיסמעגיצע ניסלאוואוו,
 גאגץ א רערגרייכט האט באפעלקערוגג רי און אנטוויקלט, היפש גאגץ
 עפאכע יעגער פון אגטוויקלוגגס־פראצעם רער אט מצב. עקאגאמישן גוטן
 פוילישע רי פון געווארן אויסגעפארשט געגוג ניט אפשר אין
 "זכרוגוח" אוגזערע מאטעריאלן; אין ארימקייט רער מחמת היסטאריקער
 זיי פרט, ראזיגן רעם אין איגפארמאציע ווערטפולע א אונז געבן אבער
 שטילשטאגר, קיין געווען גיט איו לעבן עקאגאמישן אין אז אונז, ווייזן
 מער וואם באוועגונג. געוויסע א באמערקן צו געווען איז עם אררבה,
 מזרח־גאליציע אין אז מען, זעהט "זכרוגות", רי אין איין זיך מ׳לייעגט
 געהאט האט טיסמעניצע מסחר. לעבהאפטער א געווארן געפירט איז
 רער נאך באקומען האבן סוחרים ברארער ברעסלוי; מיט באציהוגגען
 גראף פריץ ברארער פוגם הלואה א 1742 יאר פוגם שרפה גרויסער
 זיי האט ראם און גילרן, פוילישע מיליאן א פון סכום א אין פאטאצקי
 מיט באציהוגגען פארביגרן אימפעט גייעם א מיט מעגליכקייט רי געגעבן
 באוואוסטער רער געגומען ראם זיך האט צייט יעגער פון וועלט. גארער רער
 יעגע אין איז וויין־האנרל בארייטגריגער א סוחרים. ברארער רי פון שם
 קאפיטל ראם אויבער־אוגגארן; און מזרח־גאליציע צווישן פארגעקומען יארן
 ווי ■קאגען איצט ערשט וועט יארהוגרערט ־טן\¥111 רעם אין האנרל רעם וועגן
 באלעכאווער. בער פון "זכרוגות" רי אראגק ווערן אגגעשריבן געהעריג
 ווייךמארק יערן מיט אויסגעבוגרן געווען געזאגט, ווי איז, מחבר אוגזער
 וויין, סארט יערן אופן גענויסטן אויפן באשרייבט ער אויבער־אוגגארן; פון
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 טראנספארט־ רי מאסן, און וויין־כלים רי צאלונגם־באריגגונגען, רי פריהן, רי
 שיער א אהן זיינע אויך האבן ווערט רעמזעלבן וו. א. א. בארינגוגגען
 מנהגים, סוחרישע וועגן מסחר, פוגם ארגאניזאציע רער וועגן באמערקונגען
 קרעריט־פארהעל־ וועגן און געלט־סיסטעמען און מטבעות פארשיירענע
 צו אריינפיר־ווארט אזא פון אויפגאבע רער אין אריין ניט קאן עם טענישן.
 רי אין באהאנרלט ווערן וואם זאכן, און פראגן אלע רי גענוי באשרייבן
 רעם העלפן צו כרי נויטיג, אבער זיינען רערקלערונגען אייניגע "זכרונות";
 עקאנאמישע רי אין אריענטירן צו זיך בעסער "זכרונות" רי פון לעזער
עפאכע. רער פון פארהעלטענישן
 רי געלט-סיסטעמען. ארער מטבעות פון פראגע די מיר נעמען אט
 כא־ א אין געפונען יארהונרערט ־טן\7111 אינם זיך האט מטבע פוילישע
 געשארט שטארק ווערטער מחברם רעם לויט האט וואס צושטאנר, אטישן
 יענער אין מטבע קלענסטע רי מסחר. אויסערליכן פונם אנטוויקלונג רער
 ררייסיג גראשן, א געווען זיינען שעלאנגען רריי שעלאנג; א געווען איז צייט
 יאר־ ף\\־טן!1 פונם העלפט ערשטער רער אין שוין גילרן. א — גראשנם
 לגבי געפאלן שטארק מטבע פוילישער רער פון ווערט רער איז הונרערט
 פריהער מ׳פלעגט וועלכן פאר רוקאט, רער אז אזוי אויסלענרישער, רער
 צייט לאנגע א גילרן. 18—16 ביז ארויף איז גילרן, צוועלף נאר געבן
 ארויסגעלאזט ניט גופא פוילן אין איז רינאסטיע זאקסישער רער בעת
 איבער־ געווען לאנר ראם איז אבער רערפאר מטבעות. נייע קיין געווארן
 קיין זאקסן פון געווארן אריינגעבראכט זיינען וואם מטבעות, מיט פולט
 האבן (1763—1756) קריג ־יאריגן7 פוגם אויסברוך גאכן תיכף פרייסן.
 ארויסגעלאזט זיינען וואם מטבעות, קליין־ווערטיגע באוויזן פוילן אין זיך
 פרירריך קיניג פרייסישער רער מינץ־הויפן. פרייסישע רי רורך געווארן
 ארויס־ אנגעהויבן שוועריגקייטן פינאנציעלע זיינע בשעת האט צווייטער רער
 זיינען וועלכע מטבעות, פוילישע גוטע רי מטבעות; קליין־ווערטיגע צולאזן
 און איבערשמעלצן ער פלעגט סוחרים, רורך פרייסן קיין געווארן געבראכט
 עפיזארן אזויגע אט שילרערט באלעכאווער בער (.1ווערט רעם פארקלענערן
 אוגז איז עם וואס ראם, מאל איבעריג א רעם רורך באשטעטיגט און
 גאר איז גילרן פוילישן פוגם ווערט רער מקורים. אנרערע פון באקאנט
 28—27 גאנצע צאלן געמוזט שוין מען האט רוקאט א פאר געפאלן, שטארק
 מטבעות. שלעכטע גייע רי אט מיט פארפלייצט געווען איז לאנר ראם גילדן.
זעהר זיך קלאגט מחבר אונזער הייך. רער אין געשטיגן האבן פרייזן רי
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 מ׳האט און ווערט זיין פארלוירן כמעט האט געלט יקרות; שטייגנריגן אויפן
 באקומען צו האפענונג רער מיט קרעריט אויף סחורה געגעבן בעסער
 פריצים, רי אויר האבן גלייכן ראם מטבעות. בעסערע מיט שוין געצאלט
 רי פון הויפט-קאגטיגגענט רער זעהן, גלייך וזעלן מיר ווי געווען, זיינען ראם
 חובות, זייערע איינמאנען צו געאיילט ניט זיך צייט, יענער אין קרעריטארן
 וועט עם און געלט־רעפארם א זיך גרייט עם אז געוואוסט, האבן זיי ווייל
 זאגט באלעכאווער בער (.1גילרן פוגם ווערט רער רערן פעסטגעזעצט
 זייגע אין פעלט טייל רער גראר אבער באריכות, רעם וועגן שרייבן צו צו אונז
 דורב־ ווירקליך איז רעפארם מין אזא אז באוואוסט, ס׳איז מעמוארן.
 (.2נעהאלפן ניט אבער ס׳האט נאר ,1761 יאר אינם גערארן געפירט
 געגאנגען זיך איז מטבע פוילישער רער פון רעוואלוואציע פון פראצעם רער
 ראם און באשרייבט בער ראם פאקטן, רי פון ראם זעהען מיר רייטער;
 אזעלכע אונטער ר. א. א. 1765 ,1764 ,1763 יארן רי אויף זיך באציהען
 פאלן, איין אין געהאלטן מחבר אונזער פון מסחר רער האט אומשטענרן
 קרעריטארן, זיינע צו בנוגע שוועריגקייטן פיגאנציעלע אץ געקומען איז ער
 הלואות־ רעם רענן קאפיטל אינטערעסאנט א צו מיר קומען רא און
לעבן. עקאנאמישן אירישן ראמאלטיגן רעם אין שטייגער
 אירן רי נען*זי פוילן אין געשיכטע זייער פון פעריאר פריהען סאמען רעם אין
 רעמאלסט האבץ זיי פראצענט. אויף געלט פארלייען מיט פארנומען גערען
 קריסט־ רי אויך רי נלחים, רי פריצים, רי הויף, קיניגליכן רעם פינאגסירט
 יענער אין זיינען אירן רי באפעלקערונג. שטאטישער רער פון סוחרים ליכע
 פוגם עלעמענט פינאנציעלער און האנרלם ריכטיגסטער רער גערען צייט
 ערשט יארן יענע אין האט קלאם סוחרישער ניט-אירישער רער לאנר.
 יאר־ ־טןxז\ פוגם סוף אינם שוין אבער אנטריקלען. צו זיך אנגעהויבן
 אירישן פונם קאנקורענט ערנסטער אן רערן צו אן ער הויבט הוגרערט
 קומענרינע רי פון משך אין רערט ארל פוילישער רער קלאם. סוחרישן
 פאליטישע גאנצע רי באזיצנריג און, שטארקער עקאנאמיש יארהונרערטן
 נאנצן רעם הענט זיינע אין קאנצענטרירן צו אויך איין אים זיך ניט מאכט,
 רייכער אלץ אויך רערן מאנאסטירן רי און קלויסטערם רי תבואה־מאנאפאל.
 אויך קלויבן און אנהיינגער גלויביגע רי פון מתנות נרויסע רי אראנק
 נאכן זיך פארערגערט סוחר אירישן פונם מצב רער קאפיטאלן. גרויסע אן
 פאזי־־ ניייע פארכאפט האבן סוחרים קריסטליכע רי ווען יארהונרערט, ־טןxך\
אויך האנרלם־צווייגן. רייהע גאנצער א פון זיי ארויסגעשטויסן און ציעם
.*"זכרונות ז. *(
1. 23£זס8,סז ?01516, גאך ז. ווערק׳ ^גנעוויזעגע צורי די אחוץ (3
.171-176 ,1845 
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 יארהוגרערט, טן^¥1 אינם אויף קומט וואס קלאם, בעל־מלכהשן אירישן רעם
 האגטווער־ קריסטליכע רי מיט קאגקורעגץ שווערע א פירן צו אוים קומט
 שפעטער־ רי אין כמעלגיצקין פון רריפות רי צו נאך קומען רערצו קערם.
 מאסן גרויסע און חרוב ווערן קחלות הוגרערטער יארן. צעגדליגער ריגע
 שטעלט יארהוגרערט ש^ץ־טער רער פארארימט. וזערן פאמיליעס אירישע
 (,1ירירה עקאגאמישער אן פון עפאכע אן פאר זיך מיט רעריבער שוין
 רער פון באגריף א מאם קלייגער א אין גאר געבן "זכרוגות" אוגזערע
 בער מאסע; אירישע רי געפוגען זיך האט עם וועלכער אין לאגע, שווערער
 באפעל־ אירישער רער פון טייל פארמעגליכן צום געהערט האט ב^לעכאוזער
 פארריגט האט ער אגרופן, גיט אים מען קאן עושר קיין הגם קערוגג,
 האט ער לעבן. בעל־הבתיש אגשטעגריג אן פירן צו אויף געגוג און לייכט
 זייגע פירן צו כרי גלחים, און פריצים בא הלואות צו אגקומען געמוזט
 ארעגרארן און סוחרים אירישע סך א געטאן האבן ר$ם וזי געשעפטן,
 זיך האבן צייטן רי :עפאכע גייע א וזירקליך זעהען מיר צייט. יעגער פון
 בעלי־הלואות. געווארן איצט זייגען בעלי־חובות פריהערריגע רי און געביטן,
 רעם אין אירגטום פוילישן פוגם חורבן עקאגאמישן רעם אילוסטרירט ראם
יארהוגרערט. ־טןx^^^ז\
 פון אויסטויש רורך טיילווייז און געלט אין געפירט זיך האט מסחר רער
 רעם בגוגע פאקטן איגטערעסאגטע גאגץ רייהע א געפיגען מיר סחורות.
 א געווען אפט איז געלט אויסלעגריש באקומען סחורות. פון אויסטויש
 סך א צי גיט, ווייסן מיר "זכרוגות". רי אין לייעגען מיר ווי זאך, שווערע
 ביכער רי פירן געגוי אין אפגעהיט אווי געווען זייגען צייט יעגער פון סוחרים
 גישט ווערט ער מחבר. אוגזער וזי געשעפטן, אייגצעלגע רי קאלקולירן און
 פרטים געגויסטע רי פיגקטליכקייט גרעסטער רער מיט באשרייבן צו מיר
 מעגש פיגקטליכער און פעראגט מערקווירריגער א איז ער ;מסחר יערן פון
אגארכיע. און כאאם פון צייט א אין
 — ארעגרע רי — לעבן עקאגאמישן אירישן רעם פון צוזייג צוזייטער א
 "אטקופ־ גרויסע רי פון צייטן רי "זכרוגות". רי אין באלויכטן אויך וזערט
 גרויסע גאגץ מאל אפט ארעגרע אין אפגעמען פלעגן וזעלכע שטשיקעס",
 אין פאראיבער. זייגען רערפער, און שטעטלאך שטעט, סך א פון ראיאגען
 פון צאל רי און קלעגערער, א געווארן מאסשטאב רער איז צייטן בערס
 זיך שטעלט בער פארקלעגערט. שטארק גאר זיך האט ארעגרארן גרויסע
באשייט־ באשרייבט און קאטעג^ריע רער פון פ^רשטייער עטליכע אויף אפ
 רער פון באגד ־טן11 אינם דאריבער ארטיקלען ווישגיצערם ם. ד״ר שיפערס״און ד״ר ז. (:
 פארלאג מ^סקווע׳ אין 1914 אין רוסיש אין ערשינען איז וו^ס ׳,פאלק אידישן פוגם ״געשיכטע
*סיר".
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 רעט־ מיט געהייסן האט וועלכער וואל, שאול זי/ פון איינער ווי פערליך,
 פוילן, פון מלך אירישער אייגטאגיגער בארימטער רער ווי גאמען, זעלבן
 פולשטענרינער א פאסעסאר פארמעגליכן א פון געווארן טאג איין אין איז
 צו אליין איינגעפאלן איז זיינעם פריץ רעם ווייל בעל-חוב, און ארימאן
 אזוי אט ארענרע. אין זיי אוועקגעבן ניט מער און גיטער זיינע באארבעטן
 געווארן איז וואל שאול ארעגרארן. אזעלכע פון בארן רער געווען איז שוואך
 איר רער אז זאגן, ניט מ׳קאן געביטן. זיך האבן פראפעסיעם רי סוחר. א
 אזוי האט, פראפעסיע רי פארקערט, נאר פראפעסיע, רי אויסגעקליבן האט
 טיף זעהר ארייגקוקן בער אונז לאזט פרט רעם אין אויסגעקליבן. אים ואגן, צו
 רערציילט ער געזעלשאפט. אירישער רער פון געביי עקאנאמישן רעם אין
 ארענרע רי אגנעמען צו געצוואונגען געווען אפט זייגען אירן ווי למשל, אוגז,
 וועט ארענרע רי אז טאג, רער ווי קלאר געווען איז עם הגם פריץ, א פון
 רערלייגן, רארפן איר צו נאך מ׳וועט אררבה, בריינגען, ניט הכנסה קיין
 פונם שוץ רעם זיך זיכערן צו כרי אויסשליסליך, געטאן עם מ׳האט נאר
 בעל־חוב. א געווען איז איר רער וועמעץ בא פריצים, אנרערע קעגן פריץ
 באלע־ רער פון ארענרע אן איבערגענומען אליין האט באלעכאווער בער
 אויפ־ אים האט וועלכער רב, פונם עצה רער לויט שטאט־הכנסה כאווער
 רער מיט פארזיכערן זיך ער וועט אופן אזא אויף אז געמאכט, מערקזאם
שטאט־פריץ. רעם פון פראטעקציע
 פשוט האט עקאגאם פריצעם רעם ווי אוגז, רערציילט פאל אנרער אן
 ארוים־ אים ער רעט אניט ארענרע, אן אנצוגעמען אירן א געצוואונגען
שטאט. פון טרייבן
 בעל־ אירישן פונם באשרייבוגג רי לחלוטין פעלט "זכרונות" רי אין
 אנט־ שטארק יארהונרערט ־טן\¥111 אינם געווען איז וואם קלאם, מלאכהשן
 געשטאנען אפנים איז בער צעכן. באזוגרערע וייגע געהאט האט און וויקלט
 רי ניט ,,זכרוגות" זיינע זיינען רעריבער המון, ארבעטגריגן רעם פון ווייט
 אירישער גאנצער רער פון לעבן עקאגאמישן פונם אפשפיגלונג פולשטענריגע
 לעמבערג אין גאלרשמירן אירישע רי ער רערמאנט גאר מאל איין מאסע.
 פאקט, א ארבעט, קונסטפולע פיינע זייער שבח גרעסטן מיטן לויבט און
 רעם אויף פארשער פוילישע מארערנע רורך באשטעטיגט אויך ווערט וואס
נעביט.
 וועגן און קהלה אירישער רער פון מצב רעם וועגן באמערקונגען פאר א
בכלל. אווטאנאמיע אירישער רער
 קהלה־טוער, אנגעזעהענער אן געווען איז וועלכער ב^לעכאווער, בער
 ניט וייגען קהלה אירישער רער פון פארטרעטער רי אז זיך, באקלאגט
 אזוי זוי1 פארשטאגען ניט האבן זיי הייך. געהעריגער רער אויף געשטאגען
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 ארגאנען העכערע רי מיט אפילו און פריצים רי טיט שררות, רי טיט ריירן צו
 האט ראם וערים. גערופענע אווי רי טיט אווטאנאטיע, אירישער רער פון
 איבער־ ראטאלסט האבן קהלות אירישע רי ווייל געשארט, סך א זעהר
 צאלן נעמוזט האבן און חובות גרויסע געהאט צייטן, קריטישע געלעבט
 קלאר א אוגז מאלט באלעכאווער בער ראטעם. אנגעהויערע כלערליי
 געבורט־ זיין געפוגען זיך ס׳האט וועלכער אין לאגע, שווערער רער פון בילר
 צו כרי אז ווייט, אזוי רערגאנגען ס׳איז צייט; יענער אין באלעכאוו שטאט
 צונויפשטעלן געטוזט מען האט קלאם, ארימען פארן יאך רעם רערלייכטערן
 פון צאל ריכטיגע רי פארלייקענען און שטייער־צאלער פון רשימות פאלשע
 רער אויך שטייערן גענומען האט קרוין, רער חוץ א באפעלקערונג. רער
 גאג־ א מיט ארומגערינגלט געווען איז באפעלקערונג אירישע רי פריץ,
 וועגן פריץ מיטן גערוגגען שטעגריג זיך מ׳האט און אפצאלן פון נעץ צער
 אלעמען רעם צו געלט־פליכטן. יענע ארער רי פארלייכטערן ארער אפשאפן
 ראוונען צו רעכט פארן אפצאל געפארערט און קירכן רי געקומען נאך זיינען
שולן. רי אין
 פירא־ א פארגעשטעלט זיך מיט האט פוילן אין אווטאנאטיע אירישע רי
 איז שפיץ אין און קהלה, רי געווען איז עם פונראטעגט וועמעם מירע,
 ארגא־ צוויי ראזיגע רי ; קרוין־וער ארער ארצות ארבע וער רער געשטאגען
 וערי- ארער קרייז־וערים רי רורך פארבונרן געווען זיך צווישן זיינען גען
וו.(. א. א. וואלין קליין־פוילן, )גרוים־פוילן, הגלילים
 פוגם טעטיגקייט רער וועגן מיינוגג הויכע א געהאט האט מחבר אונזער
 אירישע אזוי ווי התפעלות, גרויס טיט שילרערט ער ארצות. ארבע וער
 פארן תקנות ארויסגעגעבן האבן און צונויפגעקומען זיך זיינען פארטרעטער
 זאגט, ער ווען טועה, שטארק אבער זיך איז ער פאלק. אירישן פוגם כלל
 נייסטע רי לויט ווייל יאר, הונרערט אכט עקסיסטירט האט וער רער אז
 עקסיסטירט האבן זאל וער רער אז רערלאזן, ניט מען קאן פארשונגען
 אז באמערקונג, זיין אבער איז איגטערעסאגט מער יארהוגרערט. ־טן\¥1 פארן
 ליירער, ארצות. ארבע וער פוגם ספרי־תקנות געזעהן יוגנט רער אין האט ער
 מיר האבן רא אבער ספרי־תקנות, אזעלכע רערגאנגען ניט אונז צו זייגען
 סטאטוטן־זאט־ אזעלכע גאך האבן יארהונרערט צ־טן¥111 אין אז רמז, א
עקסיסטירט. לונגען
 רעגי־ פוילישער רער רורך ארצות ארבע וער רער איז 1764 יאר אינם
 רער בא זיך האלטן היסטאריקער אירישע רי געווארן. פונאנרערגעלאזט רונג
 געמאכט איז רעגירונג פוילישער רער פון שריט ראזיגער רער אז מיינוגג,
 באפעל־ אירישער רער פון שטייער־הכנסה רי פארגרעסערן צו כרי געווארן,
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 קאסע מלוכהשער רער אק רירעקט צאלן וועט זי וואם רעם, דורך קערוגג
 אונזער ארצות. ארבע וער פוגם פארמיטלונג רער רורך איירער מער,
 געשפילט רערביי האט וואם מאמענט, גייעם א אויף אן אונז ווייוט מחבר
 רי פארשפרייט געווען איז קרייזן פוילישע רי אין אז שרייבט, ער ראליע. א
 רער פון פאראליזירוגגען אפטע רי אין שולריג זיינען אירן אז מייגוגג,
 אייג־ אוגטער קויפן געגלויבט, זיי האבן אירן, רי ודייל סיים־טעטיגקייט,
 אזא אויף און (,1"וזעטא" זייער ארויפלייגן זאלן זיי רעפוטאטן, צעלגע
 רעם רורך ;אירן פאר גינסטיג ניט זיינען וזאס תקנות, רי מאכן בטל אופן
 סוף. ביזן ווערן רורכגעפירט געקאנט ניט אפט סיים־סעסיעס רי האבן
 ^פצושאפן געפארערט מאגגאטן פוילישע רי האבן בער, זאגט רעריבער,
 מיט ומשא מגע קיין האבן ניט זאלן אירן רי ברי ארצות, ארבע וער רעם
 ווארשע אין צונויפקומען זיך פלעגט וער )רער סיים פונם רעפוטאטן רי
 געפינען אירן אויף חשרן אזעלכע סעסיעם(.“סיים רי בשעת רוב ר$ס און
 זיי יארהונרערט, טן-X^^^¥ פוגם פאמפלעטן פארשיירענע אין אויך מיר
(.2 *באגרינרוננ פאקטישער א אהן אלע אבער זיינען
 פארשלאג. שום מיין דורכגיין מקאנט ניט האט סיים פוילישן אין קעגף שטימען (1
אנגענומעןווערן נעסוזט האט אלץ - רעם קענן געשטימט האט דעפוטאט יועז^אק
2) .111 ,1906 ,0206^111510
,1809 לאגדאן׳ ,7116 60051200/ ס1 !5ז261 ספר׳ זיין אין בעגעט׳ ׳שלמה ם*ל
 מ׳האט וואס רעם, וועגן געווען מצער שטארק זיך האט באלעכאווער בער
 שטיק א מייגט, ער ווי געווען, זיינען זיי ודייל וערים, רי פונאנרערגעלאזט
 אויבערשטער רער אז באוויזן, האבן און ישראל כלל פאר כבור און נחמה
 רער אין אירן. רי פארלאזט ניט גאך אינגאנצן רחמים גרוים זיין מיט האט
 פאר שטראף נאטם ווי אזוי געזעהן, ער האט פוילן פון צעטיילונג ערשטער
 אראנק אירן פוילישע רי בנוגע געווארן באגאגגען איז וואם עולה, רער
 יער אז נרוים, אזוי גערען איז צארן און צער זיין וערים. רי אפשאפן רעם
 בארוס..." נקמתי את "ונתתי ווי ווערטער, אזעלכע מיט אויסגערריקט זיך האט
 פון מיינוגג רי געווען ניט אבער איז פראגע רער אט אויף אנשויאונג בערס
 גרויס מיט האבן וואם קרייזן, אירישע געווען זייגען עם ;כלל גאנצן רעם
(\3פוילן פון ירירה רי אויפגעגומען אומצופרירגקייט
 אייגגארטינע זיינען וואס פאקטן, אייניגע מיר טרעפן "זכרונות" בערס אין
 יאר־ ־טן\¥111 רעם אין לעבגס־שטייגער אירישן רעם פאר אילוסטראציעם
 קיין גאליציע פון רייטגריג אוועק זיך לאזן סוחרים אירישע הוגרערט.
 שיס־געווער מיט גזלנים קעגן פארטייריגן זיך אירן א זעהען רמי ;אונגארן
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 ;גטרא און רש״י אין בקי אין וואם פדוי, א באגעגעגען מיר ;הענט רי אין
 און פרויען־קליירוגג פון מיגים פארשיירנארטיגע רי טיט באקאנט ווערן טיר
 לעבן איגריווירועלן און פאמיליען קהלהשן, צום צו זיך קוקן טיר ;צירוגג
צייט. יענער פון
 אגשטאלטן טעשים, פון שילרערוגגען אין רייכער זייגען "זכרוגוח" בערס
 פער־ אייגצעלגע כאראקטעריזירן אין וזי ערשייגוגגען, געזעלשאפטליכע און
 אים פון ווערן לטרגים סיי שרייבער, סיי רבנים, סיי רור. זיין פון ז$נען
 רעם, אויף קוקנריג ניט שטריכן, קורצע זעהר טיט רוב ראם געשילרערט
 $נ־ אוגזערע אין שיער. א $הן רערמאנט רא ווערן פערזענליכקייטן וואס
 לעזער רעם אריעגטירן צו מעגליך, ווייט ווי געזעהן, טיר האבן מערקוגגען
 רעם אין ר$ ,,זכרונות". רי אין רערמאנט ווערן וואס פערזאגען, רי טיט
 הכהן חיים ר׳ צו באציהוגג בערס אויף אפשטעלן גאר זיך טיר וועלן ארייגפיר
 פון אייגער געווען אין וועלכער רב, לעמבערגער באקאגטן רעם ראפאפארט,
 רער־ טחבר רער יארהוגרערט. ד\\־טן11 איגם גאונים רבגישע גרעסטע רי
 קריטישן א אין בייגעשטאגען איז רב רעם אזוי ווי עפיז^ר, אן אוגז ציילט
 ער וואם ראם, בלבול פאלשן א פון געווען מציל אים האט און מאמענט
 ראזיגער רער בא האט ראפאפארט הכהן חיים ר׳ פויליש. געקענט האט
 אויף געווארן איז און מחבר אוגזער טיט באקעגט גוט זיך געלעגגהייט
 ביירע זיי אויף איז יאר עטליכע טיט שפעטער נאמן. אוהב א זיינער שטעגריג
 אין תלמוד און אמונה אירישע רי פארטייריגן צו גורל רער אויסגעפאלן
 און פריצים גלחים, פון הטון א פאר קאסטיאל לעמבערגער גרויסן רעם
 רי טיט ריספוט היסט^רישן רעם בעת פארגעקומען איז ראם אירן; אויך
 רער אט וועגן ווערט גופא "זכרוגות" רי אין .1759 יאר אין פראגקיסטן
 וועלכן וועגן בינה", ,,רברי ספר רער אבער קורץ, זעהר רערמאגט געשיכטע
 באריכות רערט ארייגפיר, אוגזער פון אגהויב אין גערערט שוין האבן מיר
 געווען ראמאלסט איז באלעכאווער בער פאקט. וויכטיגן ראזיגן רעם וועגן
 רעם בא מיטגעהאלפן ה$ט און אירן רי מצר איבערזעצער אפיציעלער רער
 פון טעזיסן רי אויף עגטפער ראפאפארטם הכהן חיים ר׳ צוזאמעגשטעלן
 אינם לומדות זיין קעגטיג איז בולט און שטארק באזוגרערם ;פראנקיסטן די
 די פון פוגקט זיבעטן אויפן עגטפער שריפטליכן רעם צוזאמעגשטעלן
 קעגן באשולריגוגג רי ארויסגעשטעלט האט וזאם טעזיסן, פראגקיסטישע
 ראזיגע די רם. עלילת אויף רמזים פאראן זייגען תלמוד אין אז אירן,
 ר׳ פון נ^טען אין געווארן רערלאגגט איז וועלכע רערקלערוגג, שריפטליכע
 די ;שאפן בערס פון ווערק א געווען פאקטיש איז ראפאפארט, הכהן חיים
 וו$ם בינה", ,,דברי פון טייל רעם אין מיר געפיגען רערקלערוגג ראזיגע
 אין אויך ווי ,,השלח", זשורגאל אין געווארן פארעפגטליכט לאגג ניט איז
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 פוגם נאך אויסגאבע פוילישער רער אין פארם געקירצטער עטוואם אן
.01760 יאר
 וועלכער פון פאמיליע, רבנישע באקאנטע א איז הורוויץ פאמיליע רי
 "זכרונות" אונזערע אין פערזענליכקייטן. אנגעזעהענע סך א ארוים זיינען עם
 האבן וואם פאמיליע, ראזיגער רער פון רבנים עטליכע רערמאנט ווערן
 אונטער געווען יארן זיינע אלע אין בער באלעכאוו. אין געווירקט און געלעבט
 געבליבן איז אים בא און הורוויץ יוקל ר׳ פון השפעה שטארקער רער
 אינגל צעךיאריג אלם נאך האט ער וואם ררשה, מערקווירריגע א זכרון אין
 בסא־הרבנות זיין פארלאזט האט הורוויץ יוקל ר׳ בשעת אים, פון געהערט
 בראה. פון קהלה בארימטער רער אין אריבערגעפארן איז און באלעכאוו אין
 טאלענטפול א אנגעטראפן בער האט אונגארן איבער נסיעות זיינע בשעת
 רי פון איינער גערוען שפעטער איו וואם יצחק־אייזיק, קינר מוזיקאליש
 אונגארישע שרייבן געפרובט אויך און אוגגארן אין ראבינער בארימטעסטע
שירים.
 מיר געווארן; געשריבן זיינען "זכרונות" רי ווען גענוי, ניט ווייסן מיר
 יארן רי צווישן פארקומען גערארפט האט ראם אז זיין, משער נאר קאנען
 אלע במעט ווייל יארן, עלטערע בערס אין יערגפאלם ,1800 און 1790
 ז״ל, א מיט באגלייט ווערן "זכרונות•׳, רי אין רערט ער וועלכע וועגן פערזאגען,
 פון .1790 אין געשטארבן איז וואס ןן־טער, רער יוסף קיסר רער אויך בתוכם
 אין איז ער וואס בינה", "רברי ספר רעם אז מיר, ווייסן זייט אנרערער רער
 פון בלבולים רי אויף ענטפער אלם אנצושרייבן מבטיח "זכרוגות" זיינע
 אין אנגעשריבן ער האט יארן, שייגקען אים וועט גאט ווען ישראל, שונאי
 געשריבן ער האט "זכרונות" רי אז געררונגען, איז רערפון (;21800* יאר
 געווען שוין אין מחבר רער :קלאר איז איינם .1800 יאר פארן נאך
 לעבן. זיין פון נעשיכטע רי שרייבן גענומען האט ער ווען אכציג, צו קרוב
 רערגאנגען, אונז צו איז וועלכער כתב־יר, רער וואס בארויערן, צו אין עס
 לעבן לאנגיאריגן בערס פון פעריאר ־יאריגן50 א ווי ארום ניט מער נעמט
 יארן 30 רי זיינען פעריאר רעם אט אין אויך און ; 1773 ביז 1723 פון —
 רעם פון בילד קלאר א האבן מיר באשריבן. פול ניט 1773 — 1743 פון
 זייגע פון ביאגראפיע רי פעלט ליירער, ;יארן מיטעלע און יוגנט מחברם
 אינטערע־ באזונרערם אונז פאר געווען וואלט וואס יארן, עלטערע
 ר\\־טן11 פונם יארן לעצטע רי אין ראמאלסט אז אכט, אין נעמענריג סאנט,
 השכלה־ רי און חסיריזם רער ארויסגעשוואוטען קלאר שוין איז יארהונרערט,
 איז וואם בינה", "דברי רער אונז ניט באפריריגונג שטיקל א באוועגונג.
.231—238 ז. און 16—21 ז. ל״ח׳ כרך ״השלח״׳ ז. 0
.149 ז. ל״ג׳ כרך ״השלח״׳ ז. (2
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 "זכרונות". אוגזערע אין ס׳פעלט וואם ראם, ממלא מאם געוויסער א אין
 פאנא- קיין געווען ניט איז באלעכאווער בער אז זעהן, צו איז רארטן פון
 רי פון עגמת־נפש געהאט אררבה האט ער הסירות, פון קעגנער טישער
 פלעגט ער ;מתנגרים מיט הסירים צווישן קהילות רי אין סכסוכים אפטע
 אויפגענומען, פרייגטליך מאל איין ניט זיי האט און רביים חסירישע שטיצן
 געקוקט זיי אויף האט און ררכים נייע זייערע קעגן געווען אבער איז ער
 ווי האבן, וועלכע בעל־שס׳ם, פריהעריגע רי פון נאכפאלגער אויף ווי
 באלע־ בער שם. שלעכטן א געהאט קרייזן אירישע ברייטע אין באוואוסט,
 בכלל איז און גאטור מעסיגער א מיט מענש א געווען בטבע איז כאווער
 אויך אזוי חסיריזם, רעם אין ווי ריכטונג, עקסטרעמער יערער פון ווייט געווען
 רי השכלה־באוועגוגג רער פון אפגעשטויסן האט אים השכלה. רער אין
 מאכן חוזק און גאליציע קיין קומען פלעגן וואם גילוחים, בערלינער גייע
 אלגע- געהאט ליב האט אליין בער מנהגים. אירישע טראריציאנעלע רי פון
 מאל איין שוין האבן מיר ווי אבער, רערביי איז בילרונג, וועלטליכע מיינע
(.1ירא־שמים פולשטענריגער א געבליבן אנגעוויזן,
.152—153 ז. דארט׳ ז. *(
14. ^4. 02162,ז 831300^6,•! \"1111611זע1£€ז1 זט£ ס)(118(11€ ז. (2
1(110(12,׳" 1914.
 אנטווילקט געווען אן תמיר פון איז בילרונג וועלטליכער צו אינטערעס רער
 אויס־ באקאגט, ווי איז, ־יארהונרערט\¥1 אין אירנטום. פוילישן באם
 און פילאזאפיע רער פון אנהיינגער רי צווישן קאמף שטארקער א געבראכן
 צו שטרעבונג רי האט עפאכן שפעטערריגע רי אין אויך ארטאראקסן; רי
 מזרח־גאליצישע רי צווישן אפילו אויפגעהערט. ניט לימורים וועלטליכע
 פיאנערן, פון גרופעם בארייטנריגע געווען אויך זייגען רור בערס פון אירן
 בילרוגג, וועלטליכער צו איגטערעם שטארקן א ארויסגעוויזן האבן וואם
 רערזעלבער אין און מאסע אירישער רער צווישן זי פארשפרייטן געשטרעבט
 פיאנערן אזעלכע צווישן מנהגים. און טראריציע רער טריי געבליבן צייט
 מחבר און לערער א מענרעלסאנס משה זאמאשץ, ישראל :זיך געפיגען
 ר״ר ;פילאזאפיע און אסטראנאמיע פיזיק, מאטעמאטיק, וועגן ספרים פון
 וועלכער בראר, אין ראקטאר און קהלה־טוער באקאנטער א עוזיאל, אברהם
 שריי־ פאפולערער א סאטאנאווער, מענרל ;רייטשלאנר אין געענריגט האט
 רי פון אייגער געווען איז ער און מאטעמאטיק, נאטורוויסנשאפט, וועגן בער
 אירישע ברייטע רי אין בילרוגג אריינבריינגען געוואלט האט וואס ערשטע,
 אויף חנ״ך פון איבערזעצונג אן געפלאגט למשל, האט, )ער מאסן
 אין האט וועלכער לעמבערג, אין געבוירן ווילנער, פנחס בן אליהו (;2 *איריש(
 ענציקל$־ סיסטעמאטישע מין א — הברית״ ״ספר ווערק א געשריבן 1797
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 אויך שוק בתוכם פראגן, וזיסנשאפטליכע און פיל^זאפישע פון פעריע
 טיר, געפיגען צייט יעגער פון רבנים רי צווישן אויך (.1פילאזאפיע קאגטם
 פון פרעטר נעווען ניט זייגען וועלכע עלעמענטן, משכילישע זאגן, צו אזוי
 ארייג־ באטיהט זיך האבן און בילרונג וועלטליכער טיט זיך אינטערעסירן
 שלטה ר׳ לטשל, ווי לטורים, תלמורישע רי אין סיסטעם א צוברייגגען
טרגליוח. זלמן ר׳ און הטשנה", "מרכבת פון טחבר רער טשה, בן
.10 זייט ווייסכערג׳ ז. *(
.153 זייט ליג׳ כרך •השלח״׳ ז. *(
 איגטעלעק־ אירישן ראטאלסריגן פונם פארשטייער אויסגערעכגטע רי טיט
 קולטורע- רער וועגן יריעות רי אויסגעשעפט ניט ווייט גאך זיינען לעבן טועלן
 פון רור. באלעכאווערם בער אין טזרח־גאליציע אין באוזעגוגג לער
 געגאגגען, פארלוירן יריעות רי זיינען אנרערע פון ג^רניט, טיר וזייסן סך א
 אין געשטאנען זייגען ווערק וועטעם קאפעל, יוסף רעטועלבן פון לטשל, וזי
 אלם "זכרוגות" זייגע אין רערטאנט ער וועטען און ביכער־שראגק בערם
 גאר א זיק געמוזט האט עם שרייבער. העברעאישן אויסגעצייכנטן אן
 מזרח־גאליציע; פון קהלות רי אין באוועגוגג קולטורעלע אינטעגסיווע
 אויפגאבן סך א זיך פאר גאך האט געביט ר^זיגן רעם אויף פארשונג אוגזער
אנטרעקוננען. און
 באלעכאוו אין 1805 טערץ ־טן10 רעם געשטארבן איז באלעכאוזער בער
 זיינע וועגן וואם ווייניג ווייסן טיר (.2בית־עלטין רארטיגן אויפן ליגט און
 * *"זכרוגוח רי אין רערמאגט ווערט וזעלכער יהושע, זון עלטערער זיק יורשים.
 פאטער רער בעת נאך געשטארבן איז איגגל, שוואך פיזיש און קלוג א אלם
 איבער־ פאטער רעם האט וזעלכער יוסף, זון צוזייטער רער געלעבט. האט
קאפעל. יוסף אויבגרערמאנטן פוגם איירעם א געוזען איז געלעבט,
 קיק גיט זייגען וואם ורטם, בשר פשוטע פון טאג־ביכער און זכרוגות
 גרעסטן אונזער צוציהען שטענריג וועלן עסקנים, טלוכהשע ארער פאליטישע
 א פון ווייט זייגען זיי וואס מעלה, רי האבן טעטוארן אזעלכע אינטערעם.
 און טיינונגען אפיציעלע קיק אויף ניט זיך שטיצן פניה, איז עם וועלכער
 זיי ווי אזוי, פשוט פאקטן געשיכטליכע רי איבער געבן און שטאגרפוגקטן
 געוואוגען, סך א ודאלט געשיכטספארשוגג אוגזער פ^רגעקוטען. זיינען
טאטעריאלן. אזעלכע מער באזיצן ז$לן טיר ווען
 איצט ביז רי פון ארים. זעהר איז טעטוארךליטעראטור אירישע רי
 פוגם אווטאביאגראפיע קלאסישע רי :וויכטיגסטע רי זיינען ערשינענע
 אינטערעסאנטע רייהע א אנהויב אין האט וו^ם טיטון, שלטה פילאזאף
 יאר־ ־טן\¥111 אין ווייסרוסלאנר און ליטע אין לעבן אירישן פוגם קאפיטלאך
איצט ביז זייגען וו^ס האטעלן, פון גליקל פון זכרוגות רי און הונרערט,
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 רער אין טעטוארן־וזערק. אירישן מוסטערהאפטן פארן געוזוען גערעכנט
 וועגגעראווא, פאאולינע פון זכרונות רי צוגעקומען גאך זייגען צייט לעצטער
 יאר־ ־טן\1\ איגם רוסלאנר אין לעבן אירישע ראם באהאגרלען וועלכע
 רי טייער, זינמוגר ווין אין סוחר אירישן א פון טעטוארן רי הוגרערט,
 פארנומען רערנאך האט וועלכער פויזן, פון סוחר א הייטאן, פון מעטוארן
 זכרוגות רי און בערלין, אין קהלה אירישער רער אין ארט $גגעזעהען אן
וזאסערצוג. משה אירן פויזגער א פון אויך
 וזערט קולטורעלן און היסטארישן צום בגוגע אז ניט, ספק קיין ס׳איו
 אגגע־ רי פון איינעם פארגעמען ב^לעכאווער בער פון ,,זכרוגות" רי וועלן
 פויליש־אירישער רער אין פלאץ וויכטיגסטן, סאמע רעם גיט אויב זעהעגסטע,
 איבערבליק איגטערעסאגטן און טיפן א געבן זיי מעמוארן־ליטעראטור.
 בארייכערן און יארהוגרערט !!!^^טן רעם אין פוילן אין לעבן אירישן פונם
פרטים. סך א אין יריעות אוגזערע
 אלע אויסשעפן געקאגט ניט טיר האבן ארייגפיר קורצן אונזער אין
 טיר "זכרונות", רי אין געשילרערט ווערן וואם פראגן, און פראבלעטען
 ביאגראפיע סכעמאטישע א ערשטגם, געבן, צו נעווען אויסן גאר זייגען
 ער־ היסטארישע רי אויף מאכן אויפטערקזאם צווייטגס, און, מחבר פוגם
 אויך זיך האבן מיר מעטוארן. רי אין באלויכטן ווערן וואם שיינוגגען,
 געבן וואם מקורים, היסטארישע אנרערע אויף אגווייזן צו באמיהט
 אגרערע מיט "זכרונות" רי פון פאקטן רי פארגלייכן צו מעגליכקייט רי
 אין רורכגעלאזט האבן טיר וואם ראס, עפאכע. רערזעלבער וועגן יריעות
גופא. טעקסט רעם אין באמערקונגען רי זיין טוסיף וועלן ארייגפיר, רעם
 פון האגרל מיטן פארנוטען רארט זיך האט (2 *ער (.1רערפער ...רי
 אויף קעלער גוטן א רארט אויסמויערן געהייסן האט וויינען, אוננארישע
 גרוים טיט פארקויפן יאר צו יאר פון זיי פלעג וויינען, רי אריינצולייגן
 גיטער, באלעכאוו צו נאהענטע רי אין געוואריגט האבן וואט פריצים, רי ריוח
 ס׳איז ווי געווארן, געבוירן איך בין רארט און געווארן; נתעשר איז און
...(3זייט אויף רערמאגט אויבן
סראזע. א סון ווי^רט לעצטן מיטן אן זיך הויבן "זכרונות" די 0
מחבר. פוגם פאטער דער (2
כתב־יד. אוגזער אין פעלט (3
 פעלרער, סך קיין ניטא איז בערג, רי צווישן ליגן וואס גיטער, רי אין אזויווי
 אנרערע פארפירן געמוזט פאטער מיין האט זייען, צום טויגן זאלן וואס
 טיטן געווארן מושוה איז ער און פאנשטשיגע־גויים, רי טיט געשעפטן
 צושטעלן אויף זאלץ־גרובן, באלעכאווער פון ארענראר טיטן ה. ר. זופגיק,
 בריינגען וועט ער וואס האלץ, פור יערער פאר און וואלר פוגם האלץ אים
 זיי האבן אווי זאלץ; גוטער טיט פאס א ער באקומט זאלץ־גרובן, אין
 אנזאמלען ווינטער פוגם משך אין פלעגן און ווינטער גאגצן רעם געטאן
 נאר ס׳האט ווי באלר זומער, קומען ס׳פלעג אז זאלץ; פעסער סך א
 פון גויים אלע געקומען זיינען פעלר, אין גראז ראם שפראצן אנגעהויבן
 צען פור זיין אויף גענומען האט יערערער פורן, זייערע מיט רערפער רי
 און קאגט פאראליער אין אוועקגעלאזט זיך מ׳האט און זאלץ, פעסער
 אמאל קארן, פאס א פאר זאלץ פאם א תבואה: אויף זאלץ רי געביטן
 פוגם זאלץ. פאס איין פאר קארן פאם צוויי אפילו ארער אנרערטהאלבן
 גרויסער א אין געפירט מ׳האט וועלכן בראנפן, געווארן געמאכט איז קארן
 סכומים, היפשע רערביי פאררינט און פארקויפט רארט אוגגארן, קיין צאל
 רערמאנט, איז אויבן ווי וויינען, אונגארישע מיט מסתרים אנרערע חוץ א
 משך אין גרול בכבור און בשפע געווען מפרנס זיך האבן זיי אז אזוי
 ברורעך מיין אויך געווארן, געבוירן איך בין רארט און יאר. זעקס פון
 רערמאנט ס׳איז ווי ע״ה, ליב ר׳ זון שוועסטערם מיין און ע״ה וואלף זאב ר׳
...זייט אויף אויבן
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 באלעכאוו שטאט רער אין הויז א געקויפט פאטער רער האט ראמאלס
 צוגעבויעט האט ער וועלכן צו הויז, אלט אן ברוך׳ם, ר׳ רור ר׳ (1אלוף באם
 אין געווארן פארעגריגט איז בויען ראם און ראסגיי, פון העלפט א העכער
 אויפן יאר ראם אויסגעקריצט היום ער גאך זעהן צו ס׳איז ווי חפ״ז, יאר
 פוגם רערטיט אין און הויז, אוגזער היגטער וואס ראך, פוגם פליוגער
 איז מזרח־זייט צו הויז צווייטן פוגם הויף אויפן חפ״ז; אותיות רי — בלעך
 און (2 1מער קאכן צו אויף קעסל גרויסן א טיט ברויעריי א געשטאגען
 ציעשקאווסקע, פריצה היגער רער צו געהערט האט ברויעריי רי ביר;
 אויך זי האט פאטער רער וועמען בא (,4קאסטעלאגשע (3ליפסקער רער
סכום. גרויסן א פאר אפגעקויפט
פארנוסע* האט וואס קהלה׳ רער פק סיטנליד אננעזעהענער יערער נעהייסן האט אלוף (1
האניג־געטראנק. מק אזא י( קהלה־שטעלע. א עפעם
.14320^13 פראווינץ פוילישער אלטער רער אין - ״(
זיי ;פוגקציעט ארסיניסטראטיווע אהן באאסטע הויכע געהייסן האבן קאשטעלאגען (4
לעסבערג. 5 סענאט. פון מיטנלירער געווען זיינען
,1895 שם״׳ ״אנשי בובער׳ ש. ז. ראובן. געהייסן האט פאטער נטעם נתן ר׳ ״(
באלעכאוו. פון צער”באז צייט לאננע א און גרינרער הי - 01<>121״8"ז (7
 פאליטישן פוילישן אינם פיגור אינטערעסאנטע אן נעווען איז פאניאטאווסקי סטאניסלאוו "(
 רערמאנט אפט נאך נאמען זיין וועט "זכרונות• בערם ר׳ אין יארהונדערט. \¥111 פוגם לעבן
אריינסיר. רעם אין גערערט אויך סיר האבן פאניאטאווסקין ווענן ווערן.
נאליציע. אין שטאט א - 8ף}זז י(
 היום ער נאך איז קעסלען גרויסע צוויי רי טיט ברויעריי ראזיגע רי
 נעבן גאט זאל בשפע, פרגסה גאט אראגק איר פון כ׳האב און מיר, בא
 הויז, פוגם בגין רער געווארן פארעגריגט ס׳איז אז ווייטער. אויף אויך
 ברורער פארשטארבעגעם טיין פון התוגה רי געווארן געמאכט איז
 ברייגע בתולה רער טיט זיווג: פאסגרן זיין טיט ע״ה בעגרעט אקסילראד
 גמע גתן ר׳ (5לוואוו אין רין און רב בארימטן פוגם טאכטער א ע״ה,
 גטע ר׳ רערטאגט, שוין ס׳איז ווי גערופן, ראמאלס מ׳האט וועטען ע״ה,
שטאט־קהלה. לוואווער פון חושבים רי פון (6טשולס׳ם ר׳
 געווארן פארארימט זייגען (7גירזיעגסקים רי פריצים באלעכאווער רי און
 חובות. רי באצאלן צו אויף ערר זייער אפילו פארקויפט האבן און
 (,8פאגיאטאווסקי ג^טען טיטן שר גייער א אויפגעקוטען איז פוילן אין
 ארויסגעגומען ער האט פאגיאטאוזסקי; אווגוסט קיגיג פוגם פאטער רער
 רי אפגעשאצט ט׳האט וואם סכום, גאגצן רעם במזומן באצאלט און
גילרן. פוילישע טויזגט הוגרערט זעקם פון סכום א גיטער,
 פון גיטער רי מלוכה רער פון באקומען האט פאגיאטאווסקי שר רער
 פריצים, רי האבן סטאראסטע. סטריער רער געווארן איז און (9סטרי
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 רי פארקויפט גיטער, ב^לעכאוזוער אויף געלט אויסגעליגן האבן תאם
 איינצומאגען כרי שר, ראזיגן רעם אוטגעגנט איר טיט באלעכאוו שטאט
 צייט יעגער אין און גילרן. אלפים ת״ר באטר^פן האט וואם חוב, זייער
 חילות, זייערע פון )העטמאגס( קאטאגרירן פיר געשט^רבן פוילן אין זייגען
 פוגם העכסטער רער איינער, — קליק-פוילן גרויס-און פון צוויי דהיינו:
 און פעלר־טיליטער; פוגם קאמאגריר צווייטער, רער און קרוין־מיליטער,
 זייגען ליטע, אין אויך געווען זיינען מיליטער־קאמאנרירן אזעלכע צוויי
(.1געשטארבן אלע זיי
 כא־ צ. א. געשט^רבן: העטמאים דריי זיינען 1728 י^ר אין ריכטיג. אינגאנצן ניט 0
 אה פוילן; פון פעלד־העטמאן רער רזעוואוסקי׳ פוילן; פון קרוין־העטמאן רער מענטאווסקי׳
ליטע. פון פעלד־העטמאן רער רענהאף׳
צווייטער. הער :ריכטיג *(
אויבער־אונגארן. אין שט$ט א - !^181ס<1€2 י(
אלוף. ווי פערז^ן׳ קהלה רער אין אנגעזעהענע אן אויך (4
 (,2 *ערשטער רער אווגוסט קיגיג פוילישער רער האט צייט יעגער אין
 שר ר^זיגן רעם מאכן רייך און גרוים געוואלט זאקסן, פון קורפירשט רער
 פארסקארבגיק רער געווען יארן מכמה איז וועלכער פאניאטאווסקי,
 געטאכט אים ער האט ליטע, אין הכנסות אלע פון )פיגאנץ־מיגיסטער(
 מיליטער־־קאמאגריר העכסטער ה. ר. רעגימעגטאר, יעגעראלגי פארן אויך
 איז מיר הגם העטמאנס. פארשטארבעגע פיר רי פון ארט אויפן
 אויפטועכצן און פרטים איינצעלנע אלע טיט טעטיגקייט גאגצע רי באוואוסט
 אין געלייעגט כ׳האב ווי קיגיגם, און מלוכה־מעגער פוילישע סך א פון
 אייגטירן גיט כרי געבראכט, גיט אבער ראם האב היסטאריע, זייער
לעזער. רעם
 און רוקאטן. צוואנציג און פיגף פון ווייגיגער פאר זיי פארקויפן ...צו
 געארט, זעהר טיך האט געקויפט, ג^רגיט וויינען אלטע רי פון האבן מיר
 אוועקפארגריג איך, האב ווייגען, אלטע רי פון גארניט האבן מיר וואס
 צו באלר פארן מוז איך היות שותף, טיק טיט אפגערערט (,3מישקאלץ פון
 געבליבן זייגען וואם ווייגען, רי פארקויפן זעהן לוואוו קיק אהיים אוגז
 מיין און איציק ר׳ ברורער שותפם מיין פון השגחה רער אויף רארט
 בלייבן געמוזט ע״ה יעקב ר׳ האט ע״ה, אקסילראר בענרעט ברורער
 באם זיך געזעגעגעגריג און ווייגען; רי אויף געבן אכטוגג און פורן רי נעבן
 אזויווי אים: צו איך זאג פריה, גאנץ זונטאג מישקאלץ פון ארויספאר
 נאך שטייען מררכיס ר׳ הירש ר׳ (4קצין באם סטרי אין אז ווייס, איך
 האבן מיר און תק״ט, יאר פוגם וויק אלטן מיט פעסער סך א היום ער
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 אזיף קונה קיין געווען ניט איז סטרי אין ווייל פראבעם, זיי פון לוואוו אין
 א מיט ע״ה ליב אריה ברורער מיין פראבעם *זי פון גענעבן ער האט ,*זי
 עד נאך שטייען פראבעם רי און לוואוו, אין *זי פארקויפן צו הרשאה כח
 רורכ־ איך, וויל ראריבער קעלער, אונזער אין באהאלטן רארט היום
 און וויינען רי גוט פארזוכן קעלער, קצינם רעם באזוכן סטרי, פארנריג
 קויפן רארט מיר וועלן אפשר ווערט, רעם האבן זיי וואס אייך, שרייבן
 סחורות, אונזערע פון רומל ראם זיין ממלא וועלן וואס פעסער, עטליכע
 אין געטאן עם איך האב אזוי און וויין. זיין האבן זאל קונה יערער כרי
 ער שותף, מיין בריף א איבערגעלאזט און וויינען רי פארזוכט האב סטרי,
 כ׳האב וואס וויינען, טייערע אלטע, פעסער פיר רי פון פאס איין נעמען זאל
 עסק, רעם מכח געשמועסט אויך כ׳האב וועמען מיט קצין, באם געפונען
 פארחתמעט כ׳האב און מקח, מיטן אויסגענלייכט ניט זיך האבן מיר גאר
 שותף מיין קומען ס׳וועט ביז שטעמפל מיין מיט וויין פאס בעסטע רי
 ראזיגע רי געמען און מקח מבחן אויסגלייכן זיך וועט ע״ה, יעקב ר׳
 רי געקויפט און געטאן אזוי האט יעקב ר׳ און פאס. פארחתמעטע
 האט רוקאטן, 26 פאר אויסגעקליבן, האב איך וואס וויין, פאס ראזיגע
 וויינען איבעריגע רי מיט צוזאמען געבראכט (1קאנטראקטן פאר נאך זי
 קארמעליטער רי פון מויער אינם קעלערס אונזערע אין אוועקגעשטעלט און
 חתונה רי פארקומען ס׳דארף אז רערוואוסט, זיך מיר האבן אנב נלחים.
 פונם זון רעם פאר טאכטער בראניצקיס קאסטעלאן (2 *וויסקער פונם
 קאסטעלאן ראזיגער רער און סאפיעהא; פירשט וואיעווארע סמאלעגסקער
 האליטשער רעם אקעגן גאראגיע ראקטאר באם איינשטיין פלעגט בראניצקי
 זייגען מיר וועלכן אין מויער, אויבגרערמאנטן צום גאהענט טויער,
איינגעשטאנען.
לעמבערג. אין ירידים באוואוסטע די 6
 דער ניטא. בראניצקי ק־ין איז ?(,)ודבק י^121ו3 פון קאסטעלאנען־רשימה דער אין (2
 און 31-9012^ פון קאפטעלאן א געווען אץ ד$׳ אים דערמאנט מהבר דער וואם בראניצקי׳
א'128120ן<1,96ז53ק2 ז. פאפיעהא. פרן וואיעוואדע מיטן געווען מתחתן זיך האט
?0151,״ 1. 285•, 11, 283.
פשוטע. (3
 אנטאלן 4 $דער 3 ,2 גדיים. פארשיידענער פון פעפעלע קליין א - /1ז״1ו6/1, זח^21 (4
טעפ. 27 ביז 25 פון געהאלטן האט אנטאל אן וויין. פאם א אויפגעמאכט ה^בן
 אונזערע פון געווען אייניגע זיינען רינער קאסטעלאנס ראזיגן רעם צווישן
 געווען, משתדל זיך זיי האבן געקענט; גוט אונז האבן וועלכע פריצים, שכגישע
 געקויפט זאלן פעסער, (3אררינארע עטליכע חתונה, רער צו וויינען אלע אז
 מיט סטרי פון געקומען איז יעקב ר׳ שותף מיין ווען און אונז. בא ווערן
 און (,4אנטאלן רריי אנגעפילט אים פון מיר האבן וויין, אלטן פעסער רי
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 אגטאלן רריי אלע ראזיגע רי געקויפט אוגז בא האט סאפיעהא שר רער
 סטרי קיין געפארן יעקב ר׳ שותף מיין חיפף איז ראן רוקאטן; 51 פאר
 מיטן פעסער איבערגעבליבענע רריי אלע הירש ר׳ קצין באם געקויפט און
 מיר וואו לוואוו, קיין געבראכט זיי האט רוקאטן, 90 פאר וויין טייערן
 אנטאל יערער פארקויפט כ׳האב און אנטאלן, 9 געמאכט זיי פון האבן
יאר. צווייטן אויפן פארבליבן זיינען זיי פון אנטאלן צוויי רוקאטן; 18 פאר
 טייערע אלטע נאך קויפן אונגארן קיין פארן צו באשלאסן האבן מיר און
 סכום גרויסן א קעלערם רי אין געהאט נאף האבן מיר ווייל נאר ווייגען,
 פאר- ניט און קעלער רעם אפשליסן געווען מעגליך גיט ס׳איז און ווייגען
 זיי וויפיל וויינען, אונז בא קויפן שטענריג פלעגן וועלכע פריצים, רי קויפן
 רי בא לוואוו אין בלייבן געמוזט איך האב ראריבער בארארפט, האבן
 האט יעקב ר׳ שותף מיין און פארקויפן, טיטן פארנעמען זיך פרי וויינען,
 איז און געלט בשוחפותריג רוקאטן טויזגט צו קרוב זיך מיט געגומען
 וועלכע פעסער, אכט געקויפט האט ער ווייגען; גוטע אייגקויפן געפארן אליין
 ארמענער אן געווען גרארע איז רארט (.1סקאלע קיק צוגעשטעלט האט ער
 און ווייגען אלע פארזוכט האט וועלכער קאמעניץ, פון וויין־הענרלער א
 שותף מיין האט (־וויק;2 *מאשלאשן טייערן אלטן פאס אכט זיי צווישן געפונען
 מיר עשו: מעשה געטאן און ריוח גרויס מיט פארקויפט אים זיי יעקב ר׳
 רי פון מכירה רער פון גיט קניה, רער פון ניט געזאגט גארגיט ער האט
 געקויפט האט ער אז חשבון, א מיר געוויזן און וויק פעסער אכט ראזיגע
 געבראכט זיי האט געמייגע, זעהר ארריגארנע, וויק, פשוטן פעסער 72
 האט זיי. אויף קונה קיין געווען ניט ס׳איז און קעלער אונזער אין לוואוו קיין
 זיי פון פעסער 13 געקויפט און פריץ א געקומען ס׳איז אז געמאכט, זיך
 וואס רעם, פון וויק אלטן אנטאלן צוויי צוגעבן געמוזט גאך אים מ׳האט און
 ראזיגער רער און הירש, ר׳ קצין באם געקויפטע רי פון פארבליבן ס׳איז
 איינגעפאסט תכשיטים גאלרענע און זילבערגע מיט באצאלט האט פריץ
 לאנגע א געשטאנען זייגען וויינען איבעריגע רי און רימענטן, טייערע מיט
 זעהן צו געווען ס׳איז און זי? אויף קונה קיק געווען ניט ס׳איז און צייט
 פון זיך האט יעקב ר׳ שותף מיק פון פאלשקייט רער צוליב אז בחוש,
 געהאט. אן תמיר פון האבן מיר וואם בשפע, פרנסה רי אפגעטאן אוגז
 בא פעסער, אכט נוטע רי פארלייקנט מיר פאר האט ער וואס רי לא
 נאך ער האט רוקאטן, הונרערט פון מער געווים פאררינט האט ער וועלכע
 זיינע אויף גילרן פוילישע טויזנט קאסע שותפישער רער פון גענומען
 אייגענעם זיין אויף אננעמען געוואלט ניט זיי האט און צרכים אייגענע
סטר? פון דרום־זייט גאליציע אין שטעטל א 0
אומגעגנט. טאקאיער פון וויין ס^רט א (2
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 אויף ווירקן ביילע ורייב זיין לוואוו קיק צופארן געקומען איז אויך חשבון;
 פארגעסן גאר האבן זיי און חלק; טיק צונעמען זאל ער יעקב, ר׳ מאן איר
 שותפות, פוגם יאר פיגף אלע פאר געטאן זיי כ׳האב וואם טובות, אלע אן
 ער האט איצט און ווייגיג, גאר פארמאגט זיי האבן שותפות פארן ווייל
 מסחר, אינם באגליקט אונז האט גאט ווייל מיר, צוליב ריוח סך א געהאט
 טאכטער רי קיגרער: צוויי זיינע טיט געטאן שירוך א אפילו האט ער און
 רב פונם זון א פאר געהאט חתונה פארטיטלונג מיק רורך האט בלומע
 איז וועלכער (,1משה ר׳ גאון רעם פ^רשטאט לוואווער אק מגיר אוץ
 רב געווען איז ליב יהורה ר׳ זון וזעמענס און טאמאשעוו, אין רב געווען
 פאר אנגעקוטען ער איז נאך רער און זשוראוונע שטעטל אין י$רן סך א
 און שיחך, ראזיגן פונם נחת גרוים געהאט האט יעקב ר׳ סקאלע; אין רב א
 צען במתנה געגעבן מיר ער האט קמצן, גרויסער א געווען איז ער הגם
 גוטע רי פאר ראנקבארקייט זיק ארויסווייזן מיר כרי רעגרלאך, רוקאטן
 האב זיסע ר׳ בךיחיר זיין פאר אויך געזאגט; אים אויף כ׳האב וואס רייר,
 אליעזר ר׳ קצין פוגם טאכטער רער טיט שירוך פיינעם א אויסגעפירט איך
 אליין איך שרכן, אנרער שום קיק געווען ניט איז אינמיטן ע״ה, מענקים
 מיר צררים ביירע האבן טרחה מיק פאר און זיי, צונויפגעפירט האב
 האבן וואם שטיינער, טייערע טיט אויריגגלאך גאלרענע פאר א געשיינקט
 פארגעסן ווייב טיטן יעקב ר׳ האבן פונרעסטוועגן רוקאטן; אכט ווערט רעם
 איך האב באגזלנען. טיך געוואלט און געטאן, זיי כ׳האב וואס טובות, אלע
 רערלאזט וועלכער חסר, אויבערשטגם רעם אויך איז ראם אז געקלערט,
 זיך באשלאסן כ׳האב און צדיקים, איבער געוועלטיגן זאלן רשעים ניט
 געראנק אויפן געקוטען מיר איז באנאכט איינמאל אים. טיט צעשיירן
 נחש חמת כדמות למו חמת ה׳: פ׳ נ״ח, קאפיטל תהלים, פון פסוק רער
 יעקב ר׳ איז ראם מלחשים, לקול ישמע לא אשר אזנו יאטם חרש פתן כמו
 יושר; מיט זיך באגיין צו אויף קיינעם הערן געוואלט נישט און טויב געווען
 געזאגט איז שמש חזה בל אשת נפל יהלך תמס שבלול ט׳: פ׳ אויך
 זאך רי קריג; אן מאכט וואס ביילע, ארורה רי ווייב זיין אקעגן געווארן
 זיך צייט רעכטער רער אין באשלאסן כ׳האב און פאררראסן זעהר מיך האט
 ראם זאגן טאג יערן איך פלעג אן ראמאלס פון שותף. טיטן צעשיירן
מעריב. און שחרית פון תפלה רער בשעת תהלים פון נ״ח קאפיטל
167—168 זייט שם״׳ ־אנשי בובער׳ ש. ז. *(
 ברורער עלטערן מיין פון געשעפטן רי צו אומקערן זיך לאמיר איצט
 צעטיילט ס׳איז ווען טיר, פון זיך אפטיילן נאכן ע״ה ליב אריה ר׳ קצין רעם
 ריוח. נרויס און טזל טיט יאר רריי נערויערט האט וואם שותפות, רי געווארן
 זיך טיט טיטגענוטען האט וויק, קויפן אוגגארן קיק אליין געפארן ער איז
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 וויין, פעסער פופציג בערך רארט געקויפט און געלט מזומן סכום היפשן א
 געווען זייגען פעסער רי ווייל לויטער, גיט $בער טעם, אין גוט זייגען וואט
 פארקויפן געקאנט ניט זיי מ׳האט און אפגעזעצט, אייוון מיט האלב אויף
 רער פאר רפואה רי צוגעשיקט נאט אבער האט געווען. זייגען זיי ווי אזוי
 טראגן און האלץ האקן פלעגט וו^ם גוי, א געווען אין אוגז בא און מכה
 אין וויינשיינקער א גוי א בא משרת א געווען פריהער אין און וואסער
 הייוון רי מיט טוט בעל־הבית זיין אווי ווי געזאגט מיר ער האט לוואוו,
 איבערגעצויגן זאק, לייווגטענעם א רורך זיי לייטערט ער — וויין פוגם
 האב ריין. און לויטער ארויס גייען ווייגען רי און פאס, לייריגער א אויף
 מיט געטאן אזוי האט ער און ברורער, מיין געגעבן עצה ראזיגע רי איך
 אמאל נאך פארן געגרייט זיך האט ער היות פארקויפט. זיי און וויינען זיינע
 זאל יעקב ר׳ שותף מיין אז געזעהן, איך האב וזיין, קויפן אוגגארן קיין
 וועגן וויסן ברורער מיין דורך זאל איך כרי צוזאמען, פארן אים מיט אויך
מאכן. רארט וועט שותף מיין וואס געשעפטן, רי
 געפארן אויך איז סטרי פון ע״ה מררכיס הירש צבי ר׳ קצין רער און
 יערערער און מישקאלץ, קיין געקומען זיי זייגען וויין, קויפן צוזאמען זיי מיט
 אויך זייגען צייט יעגער אין בארארפט; האט ער וויין וויפיל געקויפט, האט
 געקויפט און מישקאלץ אין געווען (1רוקלע שטאט רער פון סוחרים רי
 רוקלע פון ע״ה חיים ר׳ קצין רער געקויפט וויין סך א האט באזוגרערס וויין,
 געקויפטע רי פאר רוקאטן מיט גויים אוגגארישע רי באצאלט האט און
 מעשעגע פשוט פאלשע, אלע געווען רוקאטן רי אבער זייגען וזייגען.
 צו געגעבן און באמערקט ראם האבן פריצים אוגגארישע רי רעגרלאך.
 און זיי צו געבראכט ריכטער, רי און שטאט־מאכט רער רעם וועגן ריסן
 אויפן געפעלשט, און איבערגעשמעלצט זייגען זיי ווי מטבעות, רי געוויזן
 חיים ר׳ קצין רעם רופן געשיקט תיכף מ׳האט מעש. — גאלר פון ארט
 שטעלן זיך זאלן זיי סטרי, פון הירש צבי ר׳ קצין רעם און רוקלע פון ע״ה
 מיין מיט פורן רי אגקלאגע. רער אויף ענטפערן און שטאטראט צום
 ברורער רער נאר שטאט, רער אויסער געווען שוין זייגען וויין ברורערם
 רי נאכפארן געגרייט זיך און פארבליבן זיינען יעקב ר׳ שותף מיין טיט
 און ברורער מיין צו געקומען אליין סטריער הירש צבי ר׳ איז פורן.
 רער פון ארויסראטעווען אים געריכט אין גיין זאל ער בעטן, אגגעהויבן אים
 פון איז ע״ה ברורער מיין אזויווי טעגען. צו מיטהעלפן און אנקלאגע
 אים ער האט טובות, יערן געטאן און מעגש גוטער א געווען אן קינרווייז
 גע־ רער אריין. געריכט אין אים מיט געגאנגען און אפזאגן געקאגט ניט
 אריה ברורער מיין הירשן, ר׳ רריי: אלע אייגזעצן באשלאסן האט ריכט
קארפאטן. די פון דוקלע־פאס באוואוסטן אינם נאליציע אין שטעטל א *(
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 געווארן אייגגעזעצט איז ברורער מיין און ע״ה. רוקלער חיים ר׳ און ליבן
 גילדן, פאלשן איין אפילו געהאט גיט האט ער שולד; שום אהן אומזיסט
 ס׳האבן ווי געוויכט, פולן מיט גאנצע געווען אלע זייגען גילרגס זיינע
 ווייגען; רי געקויפט האט ער וועמען בא פריצים, רי געזאגט ערות אים אויף
 פארהאלטן גיט מ׳וועט אויב אז געעגטפערט, רארויף האבן ריכטער רי
 רריי אלע און שולריגן. רעם געפיגען ניט מען וועט אומשולריגן, רעם
 רוקלער, חיים ר׳ צוליב עיקר רער יאר, גאגץ א תפיסה אין אפגעזעסן ויינען
 מיה גרוים מיט רוקאטן; ראזיגע רי פון סך א געווען איז אים בא ווייל
 בערגארינער רי ווי רעם, גאך ארויס זיי זייגען השתרלותן לאנגע און
 רוקאטן סכום גאנצן רעם אז געזאנט, ערות און געשריבן האבן גלחים
 ראם האט וועלכע קאסע, גלחישער רער פון באקומען חיים ר׳ האט
 כרבות; געבן וואס פריצים, רי פון יארן סך א פון משך אין צונויפגעזאמלט
 אויס- פלעגן זיי — פריצים רי בא מנהג אזא געווען ווירקליך טאקע ס׳איז
 “שאצ^ זייערע אין באהאלטן און מטבעות גוטע רי געלט זייער פון קלייבן
 קויפן אויף פארנוצט זיי האבן מטבעות אפגעריבענע רי און קאמערס
 מאנאסטירן; רי פאר נרבות אויף אויך און סוחרים אירישע רי בא סחורות
 מטבעות. ראזיגע רי ארויס ס׳זיינען וועמען פון וויסן, ניט מען קאן ראריבער
 ווארשע אין קארטן אין שפילן וואס פריצים, די פון זיי שטאמען רוב ראם
 געמאכט ווערן פריצים, סך א צונויף זיך ס׳זאמלען בשעת — לוואוו און
 און קארטן אין מ׳שפילט מ׳טרינקט, מ׳עסט, נעכט, גאנצע אויף בעלער
 מיגרעת־ רי אן זיי גרייטן שפילן אויף געלט; סכומים גרויסע מיט מ׳שיט
 נאלח ראם אפ אליין שפילערם רי אט רייבן געוויס און רוקאטן ווערטיגע
 (,1הויז־כלים און געווער זייער רעם פון מאכן און רוקאטן גוטע רי פון
 בא אויסגעביטן זיי זיי האבן רוקאטן, גוטע טרעפן זיי זיך ס׳פלעגט אז און
 מינרער־ רי רערביי, פארריגט און מינרערווערטיגע אויף סוחרים אירישע
 אפצר־ כדי פארריכטן, זיי גאלרשטירן צו געבן זיי פלעגן רוקאטן ווערטיגע
 חפיסת פון געווארן ניצל אויך זיינען אופן אזא אויף סוחרים. רי נארן
 געווארן, קלאר ס׳איז ודייל ע״ת, ברורער מיין און רוקלער חיים ר׳ קצין רער
 ער וואם רערפאר רוקאט; גאלרענעם איין קיין געהאט ניט האט ער אז
 אחוץ רוקאטן, ריינישע 400 באקומען ער האט חפיסה, אין געזעסן איז
גילרנם. פוילישע
 פונם סעסוארן די אין באשריבן ארך ווערט פאקט איגטערעסאנטער דאזיגער דער (1
7.^ ^1קעסז1ס7, 1882, 1, 49 שרייבער פוילישן
 בשעת זיינען געקויפט, האט ע״ה אריה ברורער מיין וואס וויינען, רי און
 צוזאמען פורן רי אויף געווארן ארויסגעפירט חפיסה אין געזעסן איז ער
 וועלכער ע״ה, יעקב ר׳ שותף מיין געקויפט ס׳האט וואס ווייגען, די מיט
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 מיין רורך געווארן פארקויפט זייגען זיי און לוואוו קיק געבראכט זיי האט
 האב איך אויך לוקוויצערם. שמואל ר׳ יוסף בחור רעם משרת ברורערם
 און געארט מיך ס׳האט ווייל מכירה, רער מיט געווען מתעסק סך א מיך
 גע־ ס׳האט וואס צופאל, אומגליקליכן פוגם עגמת־נפש געהאט כ׳האב
 יאר; גאנץ א תפיסה אין אפגעזעסן איו ער און ברורער, מיק מיט טראפן
 לייב אויפן פלעקן ארויס מיר זייגען אויפרעגונג און עגמת־נפש איבערן
 געזאגט, האט באטראכט, מיך האט וואס ראקטאר, רער ברוסט, רער נעבן
 פלעקן רי זייגען רערפון און גאל רי געפלאצט האט אויפרעגוגג רער צוליב אז
 גאל, רי רייניגן אויף רעצעפט א געגעבן מיר האט ער הויט, רער אויף
 פון ארויס איז ברורער מיין ווי רעם, נאך געווארן אויסגעהיילט איז זי און
 ניט איז געלט זיין צווישן אז געווארן, קלאר ס׳איז ווייל כבור, מיט תפיסה
מטבע. פסולע שום קיק געווען
 ס׳איז טובה גרויסע א פאר וואס רעם, וועגן רערציילן איך וויל איצט און
 ווען פון און שפראך, פוילישע רי קענען מיק צוליב אירן פאר ארויסגעקומען
רב. לוואווער טיטן געווארן באקענט בין איך אן
 אייגער געשטארבן לוו^וו נעבן (1קאמארנע שטעטל אין איז חקי״ג יאר אין
 איבערגעלאזט האט וועלכער ע״ה, אהרן ר׳ אלוף רער עושר גרויסער א
 בר׳ שמואל ר׳ איירעם זיין געקומען איז זכרים. רי קיגרער זיינע ירושה
 זכר חצי שטר א צוגעשטעלט האט און (2קאלוש פון פישל בר׳ יעקב
 צום ערות באגלויבטע רורך געחתמעט גילרגס, פוילישע טויזנט 40 אויף
 באוואוסטן באם געלארן זיך האבן צררים ביירע און לוואוו, פון הגרול בית־רין
 געטעגעט, האבן יורשים רי ראפאפארט. כ״ץ חיים ר׳ רב לוואווער רעם גאון
 ניט האט ירושה גאנצע רי ווייל געפעלשטער, א איז זכר חצי שטר רער אז
 האט לעבן זיק פאר אפילו און גילרנם פוילישע טויזגט 40 קיק אגגעטראפן
 האט ער און פארמעגן, אזא פארמאגט ניט פארשטארבענער רער אפשר
 רי האבן סכום. גרויסן אזא אויף זכר חצי שטר קיין געבן געקאגט ניט
 ראקומענטן, בריינגען געהייסן ז״ל ראפאפארט חיים ר׳ רב מיטן דיינים
 קאמארנער פוגם ערות ריזעלבע דורך געחתמעט און באשטעטיגט זיינען וואם
 געפוגען ניט און אנרערן מיטן כתב איק פארגלייכט האבן זכר, חצי שטר
 הצרק בית־רין רער און רב רער האבן טענות לאנגע נאך פעלשונג. שום קיק
 דאורייתא, שבועה א שווערן זאל תובע רער שמואל ר׳ אז געפסקגט,
 שול אין שטיק מעשה בשעת זאל ווייב זיין און יורשים, די בארוהיגן צו כרי
 שמואל ר׳ ווי רעם, נאך אמן; ענטפערן און מאן איר פון שבועה די צוהערן
באצאלן יורשים רי רארפן שבועה, רי זיין צו רארף עם ווי זיק מקים וועט
ומס<!.3ססז (1
סטאניסלאוו. פון מעריב־זייט — <!31082 (8
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 ראם פארשטארבעגעם גאכן פארבליבן איז וואס פארמעגן, גאגצן פוגם
 רער גילרן. פוילישע טויזגט 40 ה. ר. זכר, חצי שטר פוגם געלט גאגצע
 בית־רין גאגצן רעם און רב רורכן געחתטעט געווארן, אגגעשריבן איז פסק
שטואלן. ר׳ געווארן איבערגעגעבן און
 צוהערן שול, אין שטיק געוואלט גיט ווייב שמואלם ר׳ אבער האט
 ברירער. אירע עולה גרויסע אזא טון גיט כרי אטן, עגטפערן און שבועה רי
 בוררות: א אויף אייגגיק און פשרה א מאכן געמוזט האט מאן איר און
 איז רב לוואווער רער און דייגים צוויי צו אויסגעקליבן האבן צררים ביירע
חמש. רער סופערארביטער, רער געווען
 די וואם זיק, מקים וועלן זיי אז אוגטערגעשריבן, זיך האבן צררים ביירע
 רעכט, זייערע אלע בוררים רי איבערגעגעבן האבן און פסקגען, וועלן בוררים
 רי אויב אז פסק, רער ארוים ס׳איז און פשרות. בא גוהג זיך מ׳איז ווי
 רארפן שבועה, שמואלם ר׳ שוואגער זייער אויף זיק מותר וועלן יורשים
 איז אופן אזא אויף גילרן. טויזגט צען גאר שטח״ז פארן באצאלן אים זיי
 ראזיגער רער טויזגט. פערציג רי פון פסק פריהערריגער רער געווארן בטל
 יעקב ר׳ פאטער זיק צו אגגעשריבן געשיכטע רער אט וזעגן האט שמואל ר׳
 האט ער אז רב, אויפן רכילות אגגערערט און קאלוש קיין ע״ה פישלם ר׳
 צווייטן פארן און רוקאטן 40 פסק ערשטן פארן כאבאר אים פון באקומען
 פאטער רעם רוקאטן. צען געגעבן רב רעם מען האט בוררות פוגם פסק
 30 פארלוירן זון זיין האט רב צוליבן וואם פאררראסן, זעהר ראם האט
טויזגט.
 פאר־ האט וואם צשעשקאווסקי, קאטיסאר רער קאלוש קיק געקומען אין
 רייסישן רעם (,1טשארטאריסקי פירשט פון גיטער אלע טיט וואלטעט
 רער קאגט. גאגצן אין לוואוו פון מושל רער געווען איז וועלכער וואיעווארע,
 לוואווער אויפן אגקלאגע אן רערלאגגט אים האט פישלם ר׳ יעקב ,ר קצין
 בא כאבאר געגומען און געפסקגט פאלש האט ער אז בית־רין, און רב
 פון סכום גרויסן אזא פארלוירן זק זיין האט רעם צוליב און צררים, ביירע
 א אז געווארן, געהערט איז צי געטעגעט: האט ער גילרן. טויזגט 30
 רכילות סך א גאך און עולה; גרויסע מין אזא טון זאלן בית־רין א און רב
 רערהערט, ראם האט קאמיסאר רער ווען רב. אויפן אגגערערט ער האט
 זאך אזא :געזאגט האט ער און פאררראסן שטארק געשיכטע רי אים האט
 קיק בא געריכט, שום קיין אין פאלק, שום קיק בא פארגעקומען גיט איז
משפט. שום
 צייט דיסטריקט לוואווער סוגם וואיעוואדע געווען איז טשארטאריפקי אווגוסט פירשט *(
אידן. איבער יורישדיקציע א בידוע געהאט האבן וואיעוואדעש די .1731
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 ראש־ לוואוזוער פוגם (1זון א רב געווען קאלוש אין איז צייט יעגער אין
 הכהן חיים ר׳ רב לוואווער פוגם אייגיקל אן ן״ל, ליב יהודה ר׳ טתיבחא
 רב, קאלושער רעם רופן געשיקט האט קאמיסאר רער ;ראפאפארט
 ער האט געקומען, אים צו איז יוגגערמאגטשיק, א גאך יעגער, ווען און
 און כעס אין געוו^רן איז רב, לוואווער רעם זיירן זיין שעלטן אגגעהויבן
 ארוים־ זאלן משפט איין אין אז געווארן, געהערט ראם אין וואו געטענעט,
 גיט אגרערן, רעם איינער סותר זייגען וואם פסקן, צוויי ווערן געטראגן
 עולה אזא און כאבאר, מאל ביירע געגומען טאקע האט ער אז אגרערש,
 שרייבן, אים צו ער הייסט ראריבער ווערן; רערלאוט גיט אופן בשום קאן
 געגלויבט אים האט פרייגט, גוטער א זייגער געווען ער איז איצט ביז אז
 רי וואיעווארע רעם פירשט באם אים פאר אויסגעפועלט עגינים, אלע אין
 פון משך אין אים פאר געווען משתדל זיך שטעגריג און רבנות־שטעלע
 סך א פון שוין האט ער הגם און רב, געווארן איז ער זיגט (2 *יאר 20
 ער ווייל געגלויבט, גיט ער האט (,3אים אויף #גקלאגעם געהערט אירן
 אוטזיסט, אן אים אויף מען רערט קנאה מחמת איז ראם אז גערעכגט, האט
 מאן ערליכסטן רעם פאר געהאלטן שטעגריג אבער אים ה^ט אליין ער
 איז פעסטגעשטעלט, איז שולר זיין ווען איצט, אבער גלויבן, געוו^לט גיט און
 זיין פון משך אין עולות סך א געטאן אמתן רער אין האט ער אז קלאר, שוין
 לוואוו, פון אגטלויפן צו אויסוועג איין גאר אים בלייבט ראריבער רבגות,
 ער וועט ארום אזוי און קומען, אהיגצו וועט קאמיסאר, רער ער, איירער
 האט קאמיסאר רער אים. ס׳קומט וואם שטראף, שווערער פון ווערן גיצל
 רו אזויווי און מייגע רייר רי אט שעצן גריגג גיט "זאלסט :געווען מוסיף
 איך ביז ווארטן, גיט זאל ער אז תומ״י, אים צו שרייב אייגיקל, זיין ביסט
 טרעפן, אים וועל איך אויב ;האבן חרטה געווים וועט ער ווייל קומען, וועל
 א מיט ריירן מ׳רארף ווי דבורים, הארבע אים מיט ריירן מוזן איך וועל
משפט". רעם פאלשט וואם שופט,
 רערזעל־ נעווען איז רב קאלושער דער אז מעגליך׳ אנגערופן. גישט ווערט גאמען זיין *(
 ש. סרן דערמאגט ווערט וועלכער מעדזשיבעזש׳ אין רב ראפאפארט׳ בעריש דוב ר׳ ביגער
.42 זייט ׳,שם ״אנשי בובער׳
 שש" "אנשי בובער׳ ש. )ז. 17 1 פון לוואוו אין רב געווען איז ראפאפארט הכהן חיים ר׳ (2
 ן טעותי אזעלכע .1/53 יאר פאשירטאק האט באשריבן׳ דא ווערט וואם מעשה׳ די (.69 זייט
מחבר. אונזער בא פאר זעלטן קוטען
 )דיארכיוו־ 1773-1740 יארן רי פון לוואוו אין נעריכט וואיעוואדישן פוגם ארכיוו אינם ״(
 געפיגען (11 זייט ארייגפיר ז. ?,32411-0 פון שפר איגם געווארן אפגעדרוקט זיינען אקטן
ראפאפארט. הכהן חייט ר׳ אויף אגקלאגעש צוויי 30 און 25 גוטערן די אוגטער זיך
 א אויך געקומען קאמיסאר רערמאגטן צום איז צייט רערזעלבער אין
 פוגם פסק א מיט קלימצרם, ליב ר׳ יעקב ר׳ קצין רער איר, סקאלער
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 געכן געוואלט און חושב, סקאלער א אירן, אגרערן אן אקעגן רב לוואווער
 האט יעקב ר׳ ווען שטעמפל. קאמיסארם טיטן באשטעטיגן צו פסק רעם
 רב, לוואווער רעם קעגן בזיוגוח רי און קאטיסאר פוגם רייר רי רערהערט
 ער בשעת קאטיסאר, פארן פסק רעם ווייזן גארגיט געראגק א אריין אים איז
 פוגם אוועק איז און צערייסן, גאך אים ער וועט טאמער כעס, אין איז
 רער" און אוועקגיין רב קאלושער רעם געעצהט אויך האט ער ;קאמיסאר
 וועט רב, רעם זיירן צום בריף א עפעס אגשרייבן וויל ער אויב אז אים, קלערט
 אליין אים וועט און ווערן אגגעשריבן וועט בריף רער ביז ווארטן, ער
 אז רערציילט, אויך אים האט יעקב ר׳ ;העגט רי צו רב רעם איבערגעבן
 לוואוו. קיין איצט פארט ער און בית־רין פוגם פסק א אויך האט אליין ער
 וויסן צו געגעבן אים און זיירן צום בריף רעם אגגעשריבן האט רב רער
 אגגע־ אים אויף מ׳האט וואם רכילות, רער וועגן קאטיסאר פוגם כעס וועגן
 געפסקגט. פאלש און צררים ביירע פון כאבאר געגומען האט ער אז רערט,
 בריף, רעם רב רעם איבערגעגעבן און לוואוו קיין געקומען איז יעקב ר׳ אז
 מען זוכט וואו יעקבן, ר׳ צו געזאגט און געווארן רערציטערט רב רער איז
 באשרייבן וועט ער און פויליש, שרייבן גוט קאגען זאל וואם מעגשן, א אפ
 אז פארשטיין, יענער וועט ראן עגין, גאגצן פוגם פרטים רי קאטיסאר רעם
 ראזיגן פוגם ס׳איז טובה גרויסע א פאר וואם און גערעכטער א איז פסק רער
 ווייס איך "רבי, געעגטפערט: יעקב ר׳ האט מסור. פוגם זון פארן ארויס משפט
 אלע און איר א איז ער גיט, אגרערער איין קיין ווי פויליש, קען וואס אייגעם,
 ;פויליש פון קעגער פולקאמעגעם א אלם אים לויבן און זיך חירוש׳ן פריצים
 ווייגשייגקער, א איז אליין ער ווייל ברייגגען, גיט אהערצו אבער אים מ׳קאן
 איין אויף אפילו שייגק זיין איבערלאזן גיט קאן און לאחרים וויין פארקויפט
 באוואוסטן פוגם ברורער א און יוגגערמאן א בער, ר׳ הייסט ער שעה;
 יעקבן: ר׳ צו געזאגט רב רער האט באלעכאווער". ליב אריה ר׳ קצין
 אויב און בשלימוח, גיט אבער פויליש, אביסל אויך שרייב אליין "איך
 איך ווי אגשרייבן, גיט קייגמאל ער וועט שרייבן, גאטען מיין אין וועט גוי א
 אליין זאל איך גאר אויסוועג, אגרער קיין גיט מיר בלייבט ראריבער גלוסט,
 זיך וועט איר און פויליש, אויף בקשה מיין בויגן רייגעם א אויף אגשרייבן
 רעם אגשרייבן זאל ער אז בעטן, און בער ר׳ ראזיגן צום גיין זיין מטריח
 רעם איך וועל כתבים, ביירע זעהן וועל איך אז בקשה; מיין פון איגהאלט
 יצחקן ר׳ רופן געשיקט האט רב רער און קאמיסאר". צום שיקן בעסערן
 אים האט (,1מריגה רער פוילן אין לעגרער פיר אלע פון שתרלן רעם
 פסק ערשטן רעם פסק׳ן: ביירע פראטאקאל פוגם אויסשרייבן געהייסן
 אויס־ מיט זיין מתעסק זיך פלעגן רואם שתדלנים׳ געהאט ה^ט ארצות ארכע ועד דער (1
באשלוסן. די שירן
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 טויזנם 40 געטען ער תעש שבועה, א געבן חיעט ער ווען אז תורה, רין פוגם
 רעם טען וועט שבועה א אהן אז בוררות, פוגם פסק צווייטן רעם גילרן,
 אים האט בריף, רעם אגגעשריבן האט רב רער טויזנט. צען געבן תובע
 נאך באלר אוועקגעגאגגען. זיך איז יעגער און יעקב׳ן, ר׳ איבערגעגעבן
 פוגה, טיט מנחה געראוונט און אריין שול אין געגאגגען רב רער איז רעם
 טיר צו כתבים רי געבראכט האט יעקב ר׳ און געווען. איז שטייגער זיין ווי
 איבערלייענען זיי זאל איך נאמען, רבם אינם טיך געבעטן און פארגאכט
 און פאפיר רעגאל גוט בויגן עטליכע געגעבן אויך טיר האט איבערזעצן, און
 פוילישער רער אין קעגטענישן מייגע לויט פעלערם רי אויסבעסערן געבעטן
 רורב־ אלץ ה$ב איך האנט. אייגעגער מיין מיט איבערשרייבן און שפראך
 רער ארן אמת זייגען התגצלותן רבם רעם אז ארויסגעזעהן, און געלייעגט
 פארשטייט וואס עם־הארץ, אן איז ער ודייל שקרים, אגגערערט האט טסור
משפטים. הלכות אין ניט
 און האנט רער אין פען רי געגוטען איך האב גאכט רער איגטיטן און
 רער אין התנצלותן רי לויט קאמיסאר צום בריף רעם שרייבן געזעצט זיך
 פוילישער געלערגטער רער אויף ווערטער מייגע טיט ז״ל רב פוגם בקשה
 ווי פארשטיין, צו געגעבן טשפט, פוגם ענין רעם געמאכט קלאר און שפראך
 פון קאפיעס רי אויך ;פסקן ביירע געווארן ארויסגעטראגן זייגען אזוי
 אויפסגיי געטוזט איך האב רב, פוגם געבראכט ט׳האט וואם פסקן, ביירע
 זייגען און פעלערם און טעות׳ן סך א געווען ס׳זייגען ודייל איבערשרייבן,
 אלע שפראך. פוילישער רער פון גייסט לויטן גיט איבערגעזעצט געווען
 אויף אגגעשריבן און קאגווערט איין אין אריינגעלעגט איך האב כתבים רריי
 איז איגרערפריה קאמיסאר. פוגם טיטול גאגצן טיטן גאטען רעם אים
 צום אוועקגעטראגן זיי און מיר בא כתבים רי געגומען יעקב, ר׳ געקומען
 רביצין: רער צו געזאגט רב רער האט בריף, רעם לייענענריג ז״ל. רב
 בין איך און מיר, פון חסר זיין אפגעטאן גיט האט וואם גאט, איז "געלויבט
 רעם $ט לייענען וועט קאטיסאר רער ווען אז עולם, של רבוגו באם בטוח
 רי אז און טשפט, מיין פון גערעכטיגקייט רי אנערקעגען געווים ער וועט בריף,
 מ׳האט משפט". פון ריגים רי גיט פארשטיין און שקר גערערט האבן מוסרים
 קאנווערט רעם איבערגעגעבן אים און רייטער א אירן א געבראכט באלר
 רעם זוכן אוועק איז שליח רער קאמיסאר. צום בריף און כתבים רי מיט
 אים ה$ט ער וואו (,1ברזעזאן שטעטל אין געפוגען אים און קאטיסאר
 איבערגעלייענט האט קאמיסאר רער ווען בריף. רבם רעם איבערגעגעבן
פזרח־גאליציע. אין — 8ז2£22״7 (1
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 און גערעכט איז יענער אז פארשטאנען, באלר ער ה$ט שרייבן, רבס רעם
 רי אז און קנאה, מחמת נאר שקרים ^נגערערט אים אויף מ׳האט אז
תורה... הייליגער רער קענין און ג$ט קעגן געהאנרלט האבן מוסרים
<•
 שוין ס׳איז ווי יענעראלני, רעגימענטאר געווארן איז (1ער ווען ...און
 לייפציגער אויפן און ראנציג קיין געשיקט ער האט געווארן, רערציילט פריהער
 סחורות סך א רארט פון בריינגען ט׳זאל מרינה(, רער זאקסן )אין יריר
 זילבערגע און גאלרענע ווי חפצים, סך א און קליירער אויף צייג און
 שטייגער, טייערע מיט גאלרענע פינגערלאך טאבאק־פושקעם, זייגערלאך,
 אנגעגרייט ער האט אלץ ראם געלט; סך א ג$ר רארויף אויסגעגעבן און
 צוציהען און גוט זיי מיט זיין כרי שליאכטיטשן, און פריצים רי מתנות פאר
 מלוכה־עגיגים, אלע אין אים מיט איינשטימען זאלן זיי צר, זיין אויף זיי
 איז שטייגער רער ווייל לאנר, פונם קרייז־שטעט אלע אין פאר קוטען וואם
 (,2סיימיקעם קליינע אין צונויפזאמלען זיך פלעגן פריצים אלע אז געווען,
 (,3גראר־געריכטן רי פון שטעט רי אין ווערן איינגעאררנט פלעגן וועלכע
 רעפו־ פאר מענשן געגיטעסטע און פיינסטע רי אויסנעקליבן רארט האבן
 האט ער וואם מתנות, אלע רי אחוץ און ווארשע. אין סיים גרויסן אין טאטן
 וועלכע מיט וויינען, טייערע האבן בארארפט אויך ער האט אגגעגרייט,
 רעגימענטאר רער בשעת און פריצים. חשובע רי זיין מכבר ק$נען מ׳זאל
 שאול ר׳ אייגער געוואוינט רארטן האט סטרי, אין געווען איז פאגיאטאווסקי
 מופלג, למרן א און חכם גרויסער א מענש, חשובער א איר א ע״ה, וואל
 פריצים, רי בא טובות טון און ישראל כלל פארן זארגן תמיר פלעגט וועלכער
 מיטאים געווען איז ע״ה פאטער אוגזער זעהרחשוב. זיי בא געווען איז ער ווייל
 טאטנס רעם געווען איז ע״ה פעסל ווייב זיין צר, בריינעם מוטער זיין פון קרובים
 שאול ר׳ ראזיגער רער יעקב. ר׳ זיירן זיין פון שוועסטער רי מומע, א
 רי מיט ארבעטן און ארענרע אין גיטער פריצים רי בא האלטן פלעגט
 זיין געווען איז ראם געזווט; און געאקערט האבן וואס פאנשטשינע־פויערים,
 גאנצער רער מיט סטרי שטאט רי אויך אן. קיגרווייז פון באשעפטיגונג
 שר רער און ארענרע. אין געהאלטן צייט לאנגע א ער האט געגנט
 פאר שאולן ר׳ געהאלטן האט סטרי, פון סטאראסטע רער פאניאטאווסקי,
עצות. אים בא געפרעגט תמיר און חכם גרויסן א
וו^יעוו^דסטוועס. $דער פראווינצן די אין סיימען (2 פ$ניאט$ווםקי. *(
 פון פארביעכנם קרימינעלע באהאנדלען פלענט סטאר^סטע־געריכט $דער גר^ד־ "(
דיסטריקטן. פארשיידענע צו געהערט ה^בן צדרים די ווען שליאכטיטשן׳
 רארטן איינקויפן אונגארן קיין שיקן ברעה "כ׳האב אים: צו ער זאגט
 פארשטייט, און נאמן, איש א אירן, א עפעס רו ווייסט אפשר ווייגען, טייערע
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 קויפן זאל ער אהיגצו, שיקן אים איך וועל וזיינען, נוטע אייגצוקויפן אווי וזי
 געענטפערט: שאול ר׳ האט וויינען". טייערע צאל געוויסע א מיינעטוועגן פאר
 וזיין, אויף אים פון מבין בעטערער קיין גיטא ס׳איז וואם אירן, א "כ׳האב
 געלערנט זיך אן יוגנט רער פון און אוגגאריש גוט פולקאם רערט וועלכער
 רופן געשיקט חיפף מ׳האט און ווייגען". אוגנארישע מיט האגרלען צו וזי
 מסכים האט וזעלכער פריץ, פארן פארגעשטעלט אים און ע״ה פאטער מיין
 האגט רער אויף גענעבן אים מ׳האט וויק; אייגקויפן אים שיקן צו געוזען
 מיט געשיקט אויך און גילרן, פוילישע טויזנט 36 ה. ר. רוקאטן, 2000
 סכומים רי פארשרייבן זאל ער כרי קינרער, פריצעס פוגם לערער רעם אים
 ראזיגער רער הוצאה. רער פון חשבונות רי פירן און וזייגען נעקויפטע רי פון
 אווי, געטאן האט ע״ה פאטער רער קאסטיושקע. געהייסן האט שרייבער
 טא־ גוטע פעסער מאוח צוויי געקויפט און אנגעזאגט, האט פריץ רער ווי
מאשלאשן. אלע ווייגען, קאיער
 קיין ווייגען רי געבראכט און אוגגארן פון אומגעקערט זיך האבן זיי ווען
 טאטן רעם ט׳האט און געווארן נעפעלן שטארק וזייגען רי זייגען סטרי,
 שריי־ רעם טרחה, זיין פאר רוקאטן הוגרערט קאסע פריצעם פוגם באצאלט
 מען האט חשבונות, רי געפירט גוט האט ער וואם רערפאר, קאסטיושקע בער
 שטאט אונזער אין געווען איז ער און באלעכאוז, אין עקאנאם פאר געמאכט
יארן. סך א
 האט ער טובה. גרויסע א ארוים רערפון איז וזאל שאול ,ר פאר אויך
 געהאלטן נאר אן יוגנט רער פון און מסחר מיט פארנומען ניט זיך קיינמאל
 ווירטשאפטליכע אנרערע און פעלר־ארבעטן אלערליי געקענט און ארענרעס
 רי ארענרע אין געהאלטן האט ער אקסן; און פערר בהמות, הארעווען וזי זאכן,
 סטאראסטווע רי ארענרירט יארן סך א און רערפער רי מיט סקאלע שטאט
 געלעבט ער האט עסקים ראזיגע רי פון ;געננט גאנצער רער מיט סטרי
 און זכרים צען — פאמיליע גאנצער רער פאר פרנסה גענוג געהאט און
 ווער און רבנים מיט ווער געווען מתחתן זיך אלע האבן וועלכע נקבה, איין
 איז אבער פריץ ראזיגער רער ווען גבירים. אירישע באוואוסטע מיט
 פארריגגען קיינעם געוואלט גיט ער האט סטרי, פון בעל־הבית רער געווארן
 נעפירט געשעפטן רי און אליין זיך פאר איבערגעלאזט אלץ האט גיטער, רי
 עלטער רער אויף געבליבן שאול ר׳ אלוף רער איז אגגעשטעלטע. .רודן
 חובות, אייניגע באצאלן צו וואס מיט געהאט ניט אפילו האט ער פרנסה, אהן
 אים האט ע״ה טאטע אוגזער פריצים. רי געבליבן שולריג איז ער וואס
 ווייגען; אוגנארישע מיט האנרלען אנהויבן אויך זאל ער עצה, אן געגעבן
 מיטגעפארן און סכום געוויסן א מיטגעגוטען האט געפ^לגט, האט יעגעך
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 פאר" און געבראכט זיי וויינען, טייערע געקויפט האט ער רואו אוגגארן, קיין
חובות. זייגע אלע אפצאלן געקאנט האט ער אז אזוי ריוח, גרויס טיט קויפט
 אין וויינען אונגארישע טיט געטסחרט שטענריג האט ע״ה טאטע רער
 זיי ע״ה. ליב אריה ר׳ אלוף רעם ברורער עלטערן מיין טיט שותפות
 טייערע רי אייגקויפן אונגארן, קיין רייטגריג פארן, יאר צו יאר פון פלעגן
 האט ברורער רער פריצים. שכגישע רי פארקויפן און ברייגגען זיי וויינען,
 וואם חררים, נייע רי אין שטוב, אין טאטן באם רחל ווייב זיין טיט געוואוינט
זייט. צפון פון טויער באם אכסניא אן פאר אויסגעבויעט האט טאטע רער
 ס׳זיינען און שרפה א פארגעקוטען באלעכאוו אין איז תפ״ט יאר אין
 רער אויף ארוים גייען וואט הייזער, גרויסע פיגף געווארן פארברענט
 ר׳ ;אברהס׳ס טיכל איצט איז וואט הויז, אשרם יהורא ר׳ שטאט־גאס:
 שטוב; אריהם שאול ר׳ רארט איז איצט וואט כץ׳ס, (1עובר בר׳ רור
 מאיר ר׳ רארט איז איצט וואט זון, ע״ה יוטף׳ס ר׳ קצין, רעם בערס ר׳
 איצט וואט מאגוסעם, ר׳ ;שטוב עברם ברורער זיין טיט בערס ר׳
 ישראל ר׳ אלמגהם רער שפרינצע און אייגיקלאך זייגע צו ראם געהערט
 ;לעבן זאל יוסף זון טיין פון הויז ראם עם איז אציגר וואם ווייב, לאהס
 אויף פלאץ, לייריגער א ראובגם ר׳ געווען איז שטוב רער אט פון צפון־זייט
 אפ־ האט ראם און צו, גאם רער צו געשטאגען ניט שטוב קיין ס׳איז וועלכן
 פינף יענע געווארן. ניצול זיינען הייזער איבעריגע רי און שרפה רי געשטעלט
 געביירעס קליינע רי טיט צוזאטען געווארן פארברעגט זייגען אבער הייזער
 צירל אירעגע א אייגע נעווארן פארברענט אויך ס׳איז און זיי, הינטער
קרעטערין. רי
 ־טן6 רעם פאלט וואס הייליגע, רריי רי פון חגא בשעתן (2. .. יאר אין
 קלויס־ פון ארויסגעגאגגען זייגען פריצים רי גויים רי ווי רעם, נאך יאנואר,
 טיט בארעקט טיש, א אויף ליכט ברענענריגע א אומגעפאלן איז טער,
 א געווארן ס׳איז און אנגעצונרן, זיך האט וועלכער טישטוך, זיירעגעם א
 פון געבויעט געווען ס׳איז ווייל הויז, גרויסן ראזיגן אינם שרפה גרויסע
 און אויסגעברעגט, אינגאגצן איגעווייניג האט הויז ראם האלץ. רעטבן
 אק ארוים פייער ראם איז טיר, רי געעפנט און גלח רער געקוטען ס׳איז ווען
 מנחה־צייט, פארגאכט ביז ;געביירע גאנצע רי ארומגעכאפט און ררויסן
 אין אש. צו געווארן הויז נאגצע ראם איז געווען, ראם איז שירה שבת ערב
 חזן באריטטער רער געקומען באלעכאוו קיין איז פרייטאג רעטזעלבן אט
 נאכרעם ארום צייט קליינער א אין שול. אוגזער אין געראווגט און יעקילע ר׳
רער פון הייזער איבעריגע רי געווארן פארברענט יאר... אין ווי זייגען
נ$םען. זעלטעגער א - עבר און עובר
אננעוויזן. ניט מחבר דורבן י^רן די ווערן ווייטער אויך און ד$ (8
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 שטוב, כ״ץ׳ס אלימלך ר׳ פון אנגעהויבן זיך האט שרפה רי : שטאט־גאס
 געווארן פארברענט איו איר מיט צוזאמען וואלס, שאול ר׳ זי איז איצט וואס
 געוואויגט ס׳האט וועלכן אין בית־־המררש, אלטן נעבן ראם הויז, רבם רעם
 געווארן פארברענט איז גאך ז״ל, סג״ל הורוויץ יוקל ר׳ רב רער ראמאלס
 וועמען שמואלס, ר׳ יהורה ר׳ איצט איז וואם שטוב, בובליקם גוי רעם
 רעם אלי ר׳ מלכה אלמנה רער פון שטוב רי רעם געבן קאצשור, מ׳רופט
 איז רעם געבן אורבאך׳ם, חיים ליב יהורה ר׳ איצט ס׳איז וואם בלינרנס,
 אלי ר׳ ליפקה׳ם איצט ס׳איז וואס הויז, שיינעם בונם געווארן פארברעגט
 אברהם ר׳ פון הויז ראם געווארן פארברענט איז ווייטער אלמנה, בערס
 פאר־ איז רעם נעבן זימלם, אברהם ר׳ צו איצט געהערט וואם ראכילעס,
 צבי׳ם יוסף ר׳ צו איצט געהערט וואם הויז, כץ׳ם קלמן ר׳ געווארן ברענט
 איז ע״ה אתמר ר׳ איירעם )וועמענם יעקעלעם ר׳ — רעם געבן אייגיקל,
 יוסף ר׳ ליב ר׳ צו הויז ראם געהערט איצט און מוהל( גוטער א געווען
 גוי פוגם שטוב רי געווארן פארברענט נאך איז רעם אחוץ זייגרוילם,
 געווארן אפגעברענט נאר איז שרפה ערשטער רער בשעת וואם אנופרי,
 זיך האט רערמיט אינגאנצן; אפגעברענט זי האט איצט און ראך רער
 ניט נאך זיינען הייזער איבעריגע רי בייל אפגעשטעלט, שרפה רי
שרפה. ערשטער רער גאך געווארן אויפגעבויט
 בשותפות וויינען אוגגארישע מיט געהאנרלט תמיר האט ע״ה טאטע רער
 זיי פלעגן יאר צו יאר פון און ע״ה ליב אריה ברורער עלטערן מיין מיט
 שכנישע רי פארקויפן און בריינגען אים וויין, אייגקויפן אונגארן קיין פארן
 רחל ווייב זיין מיט האט ליב אריה ברורער ראזיגער רער און פריצים.
 רעם געקויפט ער האט שרפה רער נאך הויז. אין טאטן באם געוואוינט
 גרויס א אים אויף אויסגעבויט און רירה לאה׳ם ישראל ר׳ פון פלאץ
 נעמאכט ער האט הויז אינם באלעכאוו; אין הייזער אלע פון שענער הויז,
 קעלער ראזיגער )רער וויין פאם הונרערט אויף קעלער געמויערטן גרויסן א
 פארענריגט איז געביירע רי און יוסף( זון מיין בא היום ער פאראן גאך איז
 אויסגעקריצט יאר ראזיגע ראם זעהן צו ס׳איז ווי חצ״ז, יאר אין געווארן
קעלער־טיר. אייזערגער רער פון שוועל אויבערשטער רער אויף
 ס׳איז וואם שני, ארר חורש אין טאג 6 חצ״ז יאר רעמזעלבן אין
 מוטער רי געשטארבן איז אויפרערנאכט אזייגער 9 שבת, אום געפאלן
 און צנועה אשה א געווען איז וועלכע ע״ה, מררכי ר׳ בת אסתר מייגע
 האט זי ווי רעם, נאך יאר 54 פון עלטער אין געשטארבן איז זי חסידה; א
 זי פיס. רי אויף וואסערזוכט פון יאר א אריבער אפגעקריינקט
 שעה רערזעלבער אין און גסיסה. שום אהן בנשיקה געשטארבן איז
 מיך זי האט חפ״ג יאר אין שני ארר חורש פוגם טאג רעמזעלבן אין און
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 .זייט אויף רערציילט פריהער שוק כ׳האב ווי ווייען, גרויסע מיט געבוירן
 זיך האט גאט גאר געבורט, מיק בשעת אויסגעגאנגען ניט שיער איו זי אז
 געשיינקט איר און קיגר, פיצל א מיר, אויף רערבארימט חסר זיין מיט
תפילין. למצוות און לחורה זיק מגרל מיך זאל זי כרי יאר, 14 נאך
 באלס־ אונזער פון ענינים רי וועגן רערציילן צו אום זיך קערן מיר און
 אין געשען זיינען וואם שרפות, ביירע פון סבה רער וועגן קהלה. כאווער
 סאלראטן, רי איבער פארגעקומען איז ראס אז מען, זאגט באלעכאוו,
 רעגימענטן; רריי גאנצע שטאט אין געשטאגען ראמאלם זייגען וועלכע
 רעגימענטאר, געווען ראמאלס איז פאניאטאווסקי שטאט פון שר רער אזויווי
 ארייג־ ער האט מלוכה, פוילישער גאנצער רער פון מיליטער־קאמאנריר ה. ר.
 געלט, מזומן פוגם לייזן צו געבן כרי גיטער, זיינע אין סאלראטן געזעצט
 אין טרינקען. און עסן אויף אויס געבן און וואך יערער באקומען זיי וואס
 (1ערשטער, רער אווגוסט קיניג פוילישער רער געשט^רבן איז צייט יעגער
 גרויסע פארגעקומען זיינען לאגר אין און זאקסן, פון קורפירשט רער
 רעם אויסגעקליבן האבן אייניגע פוילן: פון שררות רי צווישן קריגערייען
 מאבן געוואלט האט אבער רוב רער קיניג, פארשטארבענעם פוגם זק
 נאך, פריהער שוין איז וועלכער פאלאק, א שר א לעשצינסקין, מלך א פאר
 אויס־ אווגוסט, פארשטארבענער רער געווארן געקרויגט ס׳איז איירער
 ניט כמעט קיניג שווערישן פוגם הילף רער מיט און געווארן געקליבן
 געוו^רן צייט א אויף איז פשרה א רורר גאר פוילן, איבער געווארן געקרוינט
 ער ה$ט טערמין נאכן אווגוסט; פארשטארבענער רער פוילן איבער קיניג
 ראמאלם לעשצינסקי. שר רעם קרוין רי איבערגעבן געווען מתחיב זיך
 און צוועלפטער רער קארל קיגיג שווערישער רער געשטארבן אבער איז
 רי פון געוואוסט האט טויט, זיק בשעת געווען איז פאגיאטאווסקי שר רער
 האט און געווארן באהאלטן אים בא זייגען וואס פשרה, רער מיט כתבים
 שווערישן פוגם טויט גאכן אז זאגן, אגרערע ארויסבאקומען; ערמה מיט זיי
 כתבים ראזיגע רי איבערגעגעבן קיגיגין רי ווייב זיין האט קיגיג
 אווגוסט, קיגיג צום אוועק גלייך איז פאניאטאווסקי (.2 *פאניאטאווסקין
צווייטער. רער ריכטיג: *(
 ס׳נעפינט קלאר׳ און ריכטיג אלנעמיק אין איי מהבר אונזער פון באשרייבונג דאזיגע די (2
 דער אין איז דא׳ רעדט מחבר דער וועלכער וועגן פשרה׳ די א( טעות׳ן. אייניגע אבער זיך
 דער אווגוסט קיניג רער אונטערגעשריבן ס׳האט וועלכער אפדאנקונג׳ אן געורען ווירקליכקייט
 אווגוסט ,1705 נאוועמבער ־טן24 סונם אלטראנשטעדט אין שלום־טראקטאט לויטן צווייטער
 דעם זיך פאר געלאזט נאר האט און לעשצינסקי לטובת קרוק דער פון אפגעזאגט זיך האט
 דעם קארל פון טויט באם בייגעווען ניט איז פאניאטאווסקי ב( טויט. ביזן קיניג טיטל
 נאר פרוי׳ קארלס ניט געווען איז שוועדן׳ פון. קיניגן די לעאנארע׳ אולריקע ג( צוועלפטן.
שוועסטער. זיין
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 אים רורך געווען זייגען וואס כתבים, ראזיגע רי איבערגעגעבן אים האט
 ער האט אופן אזא אויף פשרה. רער פון סטך אויפן געחתמעט אליין
 זיין לויט געקיניגט אליין און לעשציגסקין קרוין רי איבערגעגעבן גיט
 געמאכט גרוים קיניג רער האט פאניאטאווסקי שר רעם רצון; אייגעגעם
 זעהר האט ראם רערמאנט. אויבן שוין כ׳האב וזי רערהויבן, זעהר און
 מקנא שטארק האבן וועלכע פוילן, פון שררות איבעריגע אלע פאררראסן
 יענער שגאה; שרעקליכע א אים אויף געטראגן און פאניאטאווסקין געוזוען
 סך א זיך צו צוציהען אזוי ווי חבטה, זיין טיט פארשטאנען אבער ה$ט
רייר. גוטע טיט וועמען און טחנות רורך וועמען פרייגט,
 זיך האבן ערשטער, רער אווגוסט קיניג רער געשטארבן ס׳איז ווען און
 נאך פראגקרייך קיין געשיקט און פוילן פון שררות סך א פארזאטלט
 רער טיט קרוינען קאנען אים טען וועט איצט אז רעכענענריג, לעשציגסקין,
 הייסט ראם מאסקוויטער, רי נעקומען אבער זייגען פוילן. פון קרוין
 ארויפזעצן אים געוואלט און פירשט זאקסישן רעם הילף צו רוסן, רי
 צונויפגעקוטען זיך זייגען וואס שר־רוח, אלע רי ארט; פאטערס זיין אויף
 באראטונגען, ה. ר. סיימיקעם, קליינע אויף געגנטן אנרערע און לוואווער אין
 געצוואונגען געווען זיינען רינאסטיע, זאקסישע רי אראפצוווארפן כרי
 שטעט נאהענטע רי רורך אוועק זייגען און חיל מאסקווער פוגם אגטלויפן
 שט$ט אוגזער רורכגעפארן זיי זייגען אלע (;1גרענעץ אוגגארישער רער צו
 ראזינע רי אז רערוואוסט, זיך ס׳האט ווער זיי, פון יערער און באלעכאוו,
 אייג־ רי ראבעווען געוואלט האט גיטער, פאניאטאווסקים פון איז שטאט
הוצאות. רי אויסצוטאכן כרי ראויגער,
 די פוי צייט אומרוהינער דער איבער דא ניט מחבר רער וואס שילדערונג׳ דאזינע די *(
פעריאד. דאזיגן פונם ווייניג זעהר ווייסן מיר ווייל אינטערעסאנט׳ זעהר איז ,1735-1733 יאר*
 שטארק האט ע״ה פאטער רער אז אזוי, געפירט אבער האט נאט
 ווי פארשטאנען, שטעגריג האט ער ווייל שררות, אלע בא אויסנעגוטען
 איז און שפראך פוילישע רי גוט געקענט זיין, משתרל זיך ט׳רארף אזוי
 געווען טשתרל זיך ער האט ענינים, פאליטישע אלע אין קל$ר געווען
 ווי און שטאט; רער שארן קיין אנטון ניט זאל קייגער אז געפועלט, און
 באלעכאוו; פון העגט לייריגע טיט ארוים זיי זייגען אזוי געקומען, זיינען זיי
 גרויסע געווארן אנגעמאכט זיינען קהלות נאהעגטע איבעריגע רי אין
 פאטער מיין געבענשט רערפאר האט נאט הוצאות. סך א און היזקות
 רי אייגוואוינער, באלעכאווער רי געטאן האט ער וואם טובה, רער פאר
 גערייגקט ניט און בעל־טובה רעם $ן פארגעסן ג$ר ה$ט אבער אליין קהלה
טובות. זייגע
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 מיט ארומגעפארן (1בארייקע נאמען טיטן שר א איינער איז ראמאלם
 פאראן איז באלעכאוו אין אז סטרי, אין זיך רערוויסנריג און חיל, גרויס
 וועגן מ׳האט בארויבן. אים באשלאסן ער האט עושר, גרויסער א רב א
 רעטזעלבן אין און סג״ל, יוקל ר׳ רב רעם וויסן צו געגעבן כפור יום ערב רעם
 פערר, א אויף רייטנריג אויפגעזעצט, רב רער זיך האט שחרית נאך טאג
 איז חיל זיין טיט שר רער ווען ראליגא. שטעטל אין אנטלאפן און
 מתנצל זיך און אים איינגערערט ע״ה פאטער מיין האט געקומען, אהערצו
 מקנא; אומזיסט זיי זיינען גויים רי רייך, ניט זיינען אירן רי אז געווען,
 אוועק־ זיך איז און רב רעם מפח געפרעגט ניט אפילו שוין האט יענער
ראנען. פון געפארן
 פון אנפירונג דער אונטער היל רוסיש איז 1735 אק ק^סאנדיר. רוסישער א מסתמא *(
מזרח־נאליציע. קיין פאדאליע פון ארייגגעדרונגען העססעךהאמבורג פרינץ און קייט גענעראל
 דברי פון ריידן עמיצן מיט זיך צעשיידן בא דארף מענש יעדער .31* ברכות מסכתא י(
תורה.
,265' סנהדרין׳ אויך ז. תורה. דברי צו העלפט מחשבה די (3
כ צוקונפט.־ דער פאר זארנן שטענדיג זאלסט ;כ״ח דברים ♦(
 באלעכאוו, אין פארגעקומען זייגען וואם שרפות, רערמאנטע רי נאך און
 שייגע א זיך פאר אויסגעבויעט הוצאות אייגענע זייגע אויף רב רער האט
 געווארן פארענריגט ס׳איז ווי רעם, גאך צייט שטיקל א רירה; גוטע און
 אוגז בא תצ״ה יאר אין רב רעם מען האט רירה, זיין פון בנין רער
 בשעת בראר. אין רב א פאר געווארן אויסגעקליבן איז ער און צוגענומען,
 גרוים ביז קליין פון שטאט גאנצע רי איז אוועקפארן, בארארפט האט ער
 אליעזר ר׳ מלמר אונזער באגלייטן. צו אים שטאט רער הינטער ארוים
 אים זיינען תלמידים, זיינע מיר, באגלייטן; געגאנגען אויך איז ע״ה ליבר
 רער האט פור, רער אין אריינגעזעצט זיך האט ער איירער נאכגעגאנגען.
 רער אין געזאגט האבן חכמים "רי המון: גאנצן צום זיך געווענרט רב
 איך רעל (,2 *הלכה רבר מתוך אם כי מחבירו ארם יפטור אל — גמרא
ווערטל". בדרך גמרא רער פון מאמרים אייגיגע זיין מפרש אייך
 מאכט (,3תורה לרברי מועלת מחשבה תענית: מסכתא אין "ס׳שטייט
 קשיה: רי ראך איז פרנסה. ראגת מען מיינט ראם מחשבה — רש״י
 ראך האט מענש יערער פרנסה, דאגת איז ראם אז רש״י, ררינגט וואנען פון
 ווייטער: רב רער זאגט פרנסה"? ראגת אויסער דאגות שווערע סך א
 ראם — (4מנגר לך תלוים חייך והיו פסוק אויפן גמרא רער אין שטייט ״נאך
 מחויב איז יערערער ווייל בעקער, פוגם ברויט נעמט וואם רעם, מען מייגט
 האבן גאך יאר. רריי אויף בני־בית זיין פאר שפייז שטעגריג אגגרייטן
 מקטני זה הרי מחר נאכל מה האומר גמרא: רער אין חכמים רי געזאגט
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 יום'(. יום ה׳ ברוך ואגן טאג יערן רארף מענש יערער ווייל (,1אמונה
 אז געזאגט, האבן חכמים רי וואם גמרא, א פון רארויף חשובה רי איז
 געקרייט, ה$ט הון א היען למשל, שטוב, אין שינוי א עפעם ס׳טרעפט אויב
 או אויך, גמרא רער אין אבער שטייט קוילען; זי מען רארף האן, א ווי
 האן. א ווי געשריען, האט וואס הון, ר^זיגע רי קוילע — זאגן ניט מ׳טאר
 מוז ראריבער אנרערע. ראם איינם סוחר אויך מאמרים ראזיגע רי זיינען
 וואם הון, ראזיגע רי קוילע זאגן ניט מ׳ט$ר אזוי. גמרא רי פארשטיין מען
 גמרא; פי על מחויב מען איז זי קוילען אבער האן, א היי געשריען, האט
 מארגן מיר וועלן וואם זאגן, ניט ט$ר מעגש רער אז משמע, איז ראסגלייכן
 מחויב. ער איז בני-בית פארן און זיך פאר שפייז רי אנגרייטן אבער עסן,
 עמיצן, מיט טיילן זיך ער זאל ראגה, א ווער האט שטייט: משלי אין און
 א ס׳איז ווער און היערן. לייכטער אים ס׳וועט און ארוים ראגה רי וועט
 זאגן, און אנרערע צו ראגה זיין רערציילן ניט ער טאר פרנסה, מחוסר
 בני־ביח פארן און זיך פאר אנגרייטן אבער עסן, מארגן מיר וועלן וואם
 האט ראריבער מחויב. מ׳איז און אוראי מען מעג צייט א אויף שפייז
 — חורה לרברי מועלת מחשבה גמרא: רער אין געווען מפרש גוט רש״י
 מ׳טאר און עמיצן רערציילן ניט זי מ׳קאן היייל פרנסה, ראגת מען מיינט
 צו סגולה א עס איז ראריבער עסן, מארגן מיר רעלן וואם ואגן, ניט
חורה". רברי
 מ^רק-יאיזער עם• ער וואסדוועט ילערט" ם׳זארגט:אוי ווער .118 ןך\, שבת, ירושלמי (1
בטחון.: בעל קליינער א
יעדךטאג. פאר גאט איז נעלויבט (2 .
 פאטער מיין צו ער זאגט מאמר, זיין געענריגט האט ער ווי רעם, נאך
 וויל אונגארן, קיין בשלום פארן ראך זיך קלויבט איר יהורא, "ר׳ ע״ה:
 פאר רארט קויפן און טובה רי טון מיר זאלט איר בעטן, אייך איך
 רארויף". געלט ראם נעמט און מאשלאש וויין גוטן אגטאל אן מיינעטוועגן
 "רערפאר געזאגט: און מטבעות ג^לרעגע רוקאטן אכט געגעבן אים האט ער
 שירוך גוטן א הילף גאטס מיט זעהן בחור רעם זון אייער פאר איך וועל
 מחמיר א זיין זאל ער בתנאי, נאר בעל־בתים, פיינסטע רי פון בראר פון
 און מויל הייליג זיין פון געהערט איך האב אלץ ראם לערנען". אין
 אונז מיט מלמר רער האט אוועקפארן רבס גאכן אויגן. מיינע מיט געזעהן
 רבס רעם מיר גערייגקען צי געפרעגט, און אהיים זיך צו אומגעקערט זיך
 ראמאלם פון און מאמר, גאנצן רעם איבערגעחזרט אוגז מיט האט ער מאמר;
 אונזערע פון סך א בא זכרון אין פארבליבן מאמר ראזיגער רער איז אן
 פוגם געהערט אים אונז מיט צוזאמען האבן וואס חלמירים, רי חברים
מויל. הייליג ז״ל רבם
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 איז קהלה אונזער פון אפגעפארן איז סג״ל יוקל ר׳ רב רער איירער
 רב פאר געווארן אויפגענומען קהלה גאנצער רער פון הסכטה רער מיט
 און סג״ל, טררכי ר׳ גאון רער פאטער זיין פון ארט אויפן באלעכאוו אין
 גטור. צריק א געווען געווים איז ער ווייל צופרירן, געווען אים פון זייגען אלע
 רב ברארער רער אזויווי און יאר, 12 פון בחור א געווען ראמאלם בין איך
 טייגעטוועגן פאר שירוך א וועגן בריף צוויי געשריבן ע״ה טאטן צום האט
 רער נאך שבת יערן געמוזט איך האב בר$ר, פון טיירלאך פייגסטע רי פון
 נעבן מיר זאל ער אריין, שטוב אין ז״ל מררכי ר׳ רב צום קומען סעורה
 רי צו צוגעוויינען מיך זאל איך כרי גטרא, רער פון מאטרים לייענען
חלמור. פון הלכות
 אשה א ע״ה, לאה שוועסטער זיין געוואוינט אים בא האט ראמאלס
 ווי רעם, נאך פארבליבן רא איז וועלכע געלערנטע, גרויסע א און צנועה
 ראברא־ רעם געווען איז זי בראר; קיין אריבערגעפארן זייגען עלטערן אירע
 טיר פלעגט מררכי ר׳ רב רער ווייב. ליבם אריה ר׳ זונס רבם (1טילער
 צוגעלעגט זיך האט און גמרא רער אין הלכה א עפעס לייענען צו פארנעבן
 רי מענש; אקראנקער געווען אן שטענריג פון איז ער ווייל עסן, נאכן שלאפן
 געזעהן, און צוגעקוקט דערווייטנס, פון געזעסן איז לאה שוועסטער ראזיגע
 פלענט פירוש, רש״י׳ס און גטרא רער פון הלכה רי ניט פארשטיי איך ווי
 הארבן רעם ז$גן נאר לאטיך קשה, אזוי רארט מיר איז וואס פרעגן, זי
 רש״י, רעם ארער גמרא רי איר פאר זאגן אנגעהויבן האב איך מאמר.
 טיט און קלאר אזוי אויסנווייניג אלץ זאגן חיכף אנגעהויבן האט זי און
 פארשטיין; שוין איך פלעג רייר אירע פון אז שפראך, פארשטענדליכער אזא
 זאגן צו אזוי ווי געוואוסט שוין איך האב אויפגעשטאגען, איז רב רער אז
 רב רער געלעבט האט נאך יאר איין זיין. צו ס׳רארף ווי נטרא, רי אים פאר
באלעכאוו. פון הרבנות כסא רי פארנוטען און מררכי ,ר
נאליציע. אין שטעטל א — ס>ם6וחס־(11 (1
^ננעוויק. ניט איז רב פוגם נאסען דער .3ם12ז7ת
 אין ער און פארשטארקט, קריינק זיין זיך האט הרבים בעוונותינו און
 א געטאכט אים האט קהלת גאנצע רי תצ״ו; יאר אין נעווארן נפטר
 מען האט יאר גאנץ א פון טער כבור, גרויס אפגעגעבן און הספר גרויסן
 רבם (2סנאטינער רעם אלמנה זיין און רב, אנרערן קיין צוגענומען ניט
 ערשטן גאכן און הכנסה רי גענומען יאר גאנצע ראם האט טאכטער
פאטער. איר צו אוועקגעפארן זי איז ז״ל רב רעם מאן איר פון יארצייט
 משה, ר׳ באלעכאוו אין רב פאר געווארן אויפגענומען איז אים נאך
 רער ברורער, עלטערער משהם ר׳ ז״ל; סג״ל אהרן ר׳ רב פנס זון רער
 ,ר קצין און נגיר גרויסן פונם איירעם א געווען איז ז״ל, סדרכי ר׳ רב
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 איז ברורער יונגערער זיין און (1טיסטעניץ פון מרינה ראש רעם ע״ה קלמן
 באלע־ פון אפגעזאגט זיך האט משה ר׳ ווען (.2 *$לעםק אין רב גערען
 אייגענע זיין $פגעטראטן ברורער יוגגערער זיין אים האט רבנות, כאווער
 ה$ט ער וואו בראר, קיין אנגעקומען אליין אין און אלעסק אין רבנות
 און ע״ה, צווייטער רער יוסף קיסר געווארן ס׳איז ביז געווען ימים מאריך
 געבליבן איז נ$ר קרייז, בר$רער פון מרינה ראש געווארן ער אין ראן
 אויפן געזעסן כבור גרוים מיט איז ז״ל משה ר׳ רב רער לוואוו. אין זיצן
 געפירט האט ער ווייל יאר, צען פון משך אין ב^לעכאוו אין הרבנות כסא
 געווען זייגען וואס אלופים, אייגיגע פון ווילן רעם קעגן חכמה טיט רבנות רי
 אוועק־ בשלום ער אין ראנען פון שטערן. אים געוואלט און אים קעגן
 ווייב זיין געבוירן אים ס׳האט וועלכע זכרים, קיגרער צוויי טיט געפארן
 פונם זון רער ז״ל, (3בעריש ר׳ רב סטריער פונם טאכטער א רביצין, רי
ז״ל. חריף משה ר׳ גאון
)* 7x501120102 - סטאניסלאוו. פון זייט דרום־מזרח שטעטל א
בראד. פון ווייט ניט שטעטל א - 0128^0 (2
 ,160 זייט שם"׳ ״אנשי בובערם ש. אין חריף משה ר׳ וועק נאטיץ ביאנראפישער דער אין (3
בעריש. ר׳ ניט אבער זין׳ צוויי זיינע דערמאנט ווערן
 וועלכע בתולה, רער טיט חתונה מיין פארגעקומען איז תצ״ז יאר אין
 מסרר האט סג״ל משה ר׳ רב רער און געפאסט, ניט מיר פאר האט
 רער לויט געווארן געטאן בעוה״ר איז שירוך ר^זיגער רער געווען. קידושין
 געווען כ׳בין און ע״ה, פייגע שטיפמוטער רער ווייב טאטנם פוגם השתדלות
 האלב א מיט צוויי געלעבט איר טיט כ׳האב הגם רעם. צו געצוואונגען
 טיט איר טיט טיך כ׳האב און געהאט, ניט קינרער קיין האט זי נאר יאר,
געגט. חסר נאטם
 זיווג אטתער מיין געווארן אומגעקערט אבער מיר איז השגחה פי על
 און שטוב אין ע״ה טאטן באם איינזאם אפגעזעסן בין איך ווי רעם, נאך
 אויפרערנאכט און איגרערפריה געגאגגען שמים, יראת מיט געפירט זיך
 רי אין אריינגעקוקט שטענריג אויך האב און ראוונען אריין בית־הטררש אין
 אגרערע אחוץ ש״ע, פוגם דינים די און גמרא און משנה מקרא פון ספרים
 איך האב האגט, רער צו געקומען מיר ס׳איז ספר א וואסער מוסר־ספרים;
כונה. מחברם רעם באגרייפן צו באטיהט זיך און אריינגעקוקט אים אין תיכף
 האב איך פויליש; שרייבן און לייענען געקאנט ראמאלם שוין האב איך
 איך געוואלט, האט וועלכער ע״ה, טאטן פוגם רצון גאכן געטאן ראם
 קען! וואם קריסט, א שטוב אין געהאלטן ה$ט און לערגען, אויך ראם ז$ל
 א אין שפראך. ראזיגע רי גריגרליך לערגען מיך כרי פויליש, גוט
 שרייבן און לייעגען נ^ר ניט אויסגעלערנט גוט פיך איך האב צייט קליינער
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 רי פארשטאנען רוב ראם שוק איך האב לאטיין אק אויך נאר פויליש,
 טיטן צעשיירט אבער מיך כ׳האב דען גראמאטיק. רער טיט ווערטער
 צו אגגעהויבן קהלה אונזער פק בעלי־בחים אייגיגע האבן דייב, ערשטן
 לערן איך אז זאגנריג, אירישקייט, מיק אין ספקנען און מיר אויף ריירן
 געצדאונגען געווען כ׳בק שמים; לשם ניט ושלום חם לימורים וועלטליכע
חורה. הייליגער אוגזער פון לטור צום בלוין אפגעגעבן מיך און אויפהערן יענץ
 אין טאטע רער ווען שירוכים; סך א ריירן מיר מען פלעגט טאג יערן
 א אין זיינען וואס ווייגען, זייגע פון פראבעם טיט לוואוו קיק געפארן
 האט רארטן, זיי פארקויפן צו כרי באלעכאוו, אין געשטאנען צאל גרויסער
 א צושיקן גאט רארט וועט אפשר קלערגריג, מיטגענומען אויך מיך ער
 שידוכים, סך א גערערט מיר מען האט רארט אויך און זון; זיין שירוך גוטן
 מיט איז צוריק הגם געווארן. געפעלן ניט מיר איז אייגער קיק אבער
 דייךסוחר, לוואוו אין באוואוסטער א ארמעגער, אן קריסט א געקומען אוגז
 טייערע פעסער סך א טאטן באם געקויפט האט און ריבסינא נאמען טיטן
 נסיעה זיין פון הוצאות רי אז אזוי רוקאטן, הוגרערט עטליכע פאר ווייגען
 געבליבן ווייטער בין איך אבער אומזיסט, געווען ניט זיינען לדאד קיק
 רורב־ באלעכאד רורך איז פורים שושן אז זיך, טרעפט אליין. איינער
 פון רייאשרם יצחק ר׳ אלוף נגיר רעם יענטע, פרוי א אייגע געפארן
 האט זי שטוב. אין טאטן באם אייגגעשטאנען איז און דייב, טיסמעניץ
 רער בלומע שוועסטער טיק צו געטאן זאג א תיכף אק רערזעהן מיך
 איז וואס פרוי, א שיריך, גוטן א ברורער אייער פאר "כ׳האב צנועה:
 ברירער רי קינר, א טאטנם א קלוגע, א און שייגע א זעהה נפלאה, בריה א
 רי אט געקעגט שוין האב איך חכמים". תלמידי אמתע זיינען אירע
 רער ווען זומער, פאריגן אלמנה: אן געררען איז וואס פרוי, ראזיגע
 פאר־ צו פראבעס מיט פאראלסק קאטעניץ קיק געפארן איז ע״ה טאטע
 שבת אויף פארבליבן זיינען מיר און מיטגענומען, מיך ער האט דיין, קויפן
 ר׳ שוואגער קינפטיגער מיין איז זונטאג טיסמעניץ; אין חצ״ט נחמו
 דייך מיט פאלאץ אין שררה צום ע״ה טאטן טיטן געגאנגען זלמן משולם
 משולם ר׳ האט באקאנט, געווען לאנג פון שוין זיינען זיי דייל פראבעם;
 גלאז א מיט זיין מכבר צו כרי אהיים, זיך צו טאטן רעם איינגעלארן זלמן
 זיק געזעהן רארטן האב און טיטגיק געמוזט אויך איך האב קאווע,
 ראמאלם פרוי. שיינע אויסערגעווייגליך אן לאה אלמנה די שוועסטער
 טאטע רער האט דאלף, זאב ברורער מיק ווערן חתן א בארארפט האט
 אבער האט זי אלמנה; ראזיגע רי אט ריירן אים מ׳זאל געווען, מסכים
 צעגאגגען. זיך זאך די איז ראריבער מאן, ערשטן פוגם איגגל א געהאט
 קאמעגיץ, ביז געפארן טשארטקאד און בוטשאטש רורך טיר זיינען רארט פון
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 ווייגען טייערע פעסער סך א פארקויפט ר$רט ה$ט ע״ה טאטע רער און
 טאטן צום רערגאך איז באלעכאוו קיין רוקאטן; הוגרערט עטליכע פאר
 רעם פארגוטען האט ארמעגער, רער קאמעגיץ פון אגגעקומען שטוב אין
געלט. ראם באצאלט און געקויפט, האט ער וואס וויין,
 רי און בלוטע שוועסטער מיין אז עגין. אוגזער צו אום זיך קערן מיר
 ר^זיגן צום שטארק גלוסט איך אז רערהערט, האבן ע״ה רחל שוועגערין
 טיסמעגיץ פון יעגטע פרוי ראזיגער רער טיט איבערגערערט זיי האבן שירוך,
 אזוי און גטר. א צו קוטען גיכער וואם ס׳זאל כרי עגין, רעם וועגן
 געזאגט באלר זי האט אהיים, אומגעקערט זיך האט זי ווען געווען. איז
 תמיר איז וועלכער ע״ה, רייאשיר יצחק ר׳ אלוף רעם מאן איר רעם וועגן
 ישכר ר׳ לטרגים: גרויסע רי שוואגערם מייגע פון פריינט גוטער א געווען
 האט ער וואו אמסטערראם, פון אוטגעקערט זיך האט וועלכער בער,
 רב, ספררישן רארטיגן רעם חאגיז, משה ר׳ גאון באם תורה געלערגט
 ביירע האבן זיי 'השלום. עליהם זלמן משולם ר׳ צווייטער רער און
 שליח א היקף געשיקט און עצה רייאשירם יצחק ר׳ טיט געווען מסכים
 בריף איגם יצחק; ר׳ אגגעשריבן ס׳האט וועלכן בריף, א מיט גוי א מיוחר
 קוטען מיר טיט וועט ברורער מיין אז האפעגוגג, רי אויסגערריקט זיי האבן
 ה^בן אזוי און הילף. גאטס טיט זאך רי עגריגן צו כרי טיסטעגיץ, קיין
 טיסטעגיץ קיין ת״ק; יאר פוגם ארר כ״ז (1זוגטאג מארגן אויף געטאן מיר
 אלץ טען ה$ט אויפרערגאכט און מגחה־צייט ריגסטאג געקומען מיר זייגען
 $גקוקן זי גיין הגאים רי פאר בארארפט אויך האב איך ארומגערערט;
 און ברורער מיין צררים, ביירע צוגויפגעקומען זיך ס׳זייגען וואו אהין,
ברירער. רייבס רעם
 רעם מררכי, ר׳ טריגה ראש באם שטוב אין פארגעקומען איז ראם
 רב באלעכאווער רער ברורער זיין ווייל איירעם, ע״ה קלטגס ,ר קצין
 האט ראריבער ברורער, מיין וועגן גוטס געשריבן אים האט ז״ל סג״ל משה ר׳
 איז מעגליך וואם טון, כרי עגין, איגם ארייגגעטאן ורובו בראשו זיך ער
 ביירע צווישן שליש פארן געווארן געמאכט איז ער אוגזערטוועגן; פאר
 משה, ר׳ איירעם זיין זיך. צו געלטער רי געגומען האט ער און צררים
 רבם ברארער רעם איז וואס סג״ל, הורוויץ איש יהושע ר׳ רב פוגם זון א
 אוגטערפירער, ערשטער מיין געווען איז זון, א ברורערם א סג״לם יוקל ר׳
 גאון פוגם זון א שמערל, ר׳ געווען איז אוגטערפירער צווייטער רער
טיסטעגיץ. אין רב געווען אמאל איז וו$ם זעליג, ר׳
ל121!16,ז 1420(1611(11 461■ )11(118(1160 ז. אדר. כ׳ח אוישגעקומען איז זוגטאג רער *(
011ז00010£16.
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 איז חק״ב יאר פוגם גיסן רר״ח א׳ ראגערשטאג אויף גאכט רער אין
 פון אב״ר רער מאניש ר׳ גאון רער און חתונה, רי געווארן געמאכט
 בא האט (,1פוליגאה אין רב געווען פריהער איז וועלכער טיסמעגיץ,
 ראנערשטאג זיינען אלופים רי ברירער מייגע געווען; קידושין מסרר אונז
 אגגעקומען און טיסמעניץ פון אוועקגעפארן חופה רער נאך מארגן אויף
 שווער באם טיסמעניץ אין געבליבן בין איך שבת. אויף באלעכאוו קיין
 בעסטע און שעגסטע רי מיט פול שטוב א שטוב, אין ע״ה יהושע ר׳
 גרויסע שטוב־זאכן, אגרערע מיט און זעלטגקייט, א זייגען וואס ספרים,
 כלים, גאלרענע און זילבערנע סך א אויך ווי פאנען, קופערנע שייגע
 אויף בטוחים בא געליגן איז געלט מיין גבירים; גרויסע בא אזויווי
 מזרז זיך אויפרערנאכט און איגרערפריה טאג יערן פלעג איך און עסקא
 מעגשגס רעם אז זאגט, ערוך שולחן רער ווי שול, אין ראוונען צו זיין
 בא־ אפגעשטעלט אויך כ׳האב שול; אין נאר אנגענומען ווערט תפלה
 מפרשים, מיט גמרא הטררש בית אין טאג יערן לערגען אויף שעהן שטימטע
 באלר איז וועלכער ז״ל, יצחק ר׳ גאון רער געווען איז רבי מיין און
 אגרערע אויך (;2 *גוואזרזיץ אין רב פאר געווארן אויפגעגומען רעם נאך
 מיך האבן געפונען, רארט ראמאלס זיך האבן וואס לומדים, גרויסע
מרדכי. ר׳ ברורער רבם אוגזער איבערהויפט געהאט, ליב און געווען מקרב
ווזלין. אין שטעטל א — ס?1ןחתס2 (ג
גאליציע. אין <1ס<1מזס22> קאלאמעא פון שטעטלטזרח־זייט א — 0^0242120 (3
סאלאן־שווערד. א (3
 מיין כ׳האב ווייל ראשית, שם. גוטן א רערוו^רבן אליין מיר ה^ב איך
 הילצערגע א באב תשעה אויף געמאכט יאר, זעקם פון קינר א שטיפזון,
 די פון שוועררן אייזערנע די ווי אקוראט, גוטע און שייגע א זעהר שווערר
 רער ה$ט קינות־לייעגען בשעת און (,3קאראבעלא רופן זיי וואם שררות,
 איין אין געהאלטן גאר קינות, רי צו צוגעהערט ניט זיך ממש עולם רוב
 געטר$פן, זיך אויך האט שגית, שווערר; פוגם קונסט רער אויף זיך חידושן
 רייטש א קריסט א טיסמעניץ קיין אראפגעשיקט האבן סוחרים ברעסלויער אז
 ^נגעזעה־ אן און גבאי א הירש, צבי ר׳ אלוף פוגם געחתמעט וועקסל, א מיט
 רער ווען גילרן; פוילישע טויזנט 25 אויף טיסמעגיץ, אין סוחר ענער
 ארטיגע עטליכע פון הילף רער מיט ער האט אהינצו, געקומען איז רייטש
 אויף ק^נקורם א ווערן געמאכט ס׳זאל אז רערשלאגן, זיך סוחרים־אירן
 אין בוררות, א מאכן צו נעווארן באשלאסן ס׳איז פארמעגן. הירשם צבי ר׳
 וואלף זאב ר׳ רב סטריער רער צר איין פון באטייליגט זיך ס׳האבן וועלכן
 געווען ראמאלם איז וועלכער קאפל, יעקב ר׳ קצין רער צר צווייטן פוגם ז״ל,
 אויסגע־ רער ;ריקער רער קאפל ר׳ גערופן אים מ׳האט און חורש פרנס
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 ס׳איז ווען טאניש. ר׳ רב טיסטעניצער רער געווען איז שליש קליבעגער
 געחתטעט קורש, לשון אויף פסק ענרגילטיגער רער געווארן ארויסגעטראגן
 פריץ טיסטעניצער רער פארן צו געקוטען איז בוררים, רי אלופים רי פון
 געטוזט ט׳האט יאבלאנאווסקי; סטאראסטע (1טשיתירינער און שר רער
 אבער ס׳איז פויליש, אויף לשון־קורש פון פסק ראזיגן רעם איבערזעצן
 האבן פוילישעשפראך. רי קענען זאלן וואם איר, איין קיין געווען ניט ראמאלם
 פוילישער רער אין געלערגט בין און גוט קען איך אז רערוואוסט, זיך זיי
 ר׳ חורש פרנס צום געבראכט טיך און טיר גאך געשיקט ט׳האט שפראך;
 וועלכן אויף טיש, א בא אוועקגעזעצט טיך אריין, שטוב אין קאפל יעקב
 אויך איז טיר נעבן פסק; רער אויך און טינט פאפיר, געפוגען זיך ס׳האבן
 צוגעקוקט, זיך האט און שרכן, טיין רייאשר, יצחק ר׳ אלוף רער געזעסן
 פויליש. אויף איבער זעץ און קורש לשון אויף פסק רעם לייען איך ווי
 ברעסלוי, פון סוחר רייטשער רער קריסט רער אנגעקוטען אויך איז רערנאך
 איבערגעלייעגט ט׳האט פארטעגן; הירשם צבי ר׳ איבער קרעריטאר רער
 געווארן. געפעלן איז ער און איבערגעזעצט, זיי פאר כ׳האב וועלכן פסק, רעם
 און רענרל, ג^לרן א רוקאט, א ארויסגענוטען האט סוחר ברעסלויער רער
 אנירער־ האט קאפל יעקב ר׳ חורש פרנס רער און טיר פאר אנירערגעלעגט
 פוילישער רער טיט פסק רעם רוקאט. האלבן א ה. ר. גילרן, זיבן געלעגט
 געבראכט טען האט האנט, טיין טיט אנגעשריבן כ׳האב וואס איבערזעצונג,
 באשטעטיגט און איבערגעלייעגט אים האט וועלכער פריץ, טיסטעניצער צום
 האבן אן ראטאלם פון טעקסט. איבערגעזעצטן אויפן שטעטפל זיין טיט
 ס׳האבן או; זאכן געלערנטע אין יריעה א אביסל כ׳האב אז געוואוסט, אלע
 זיך האבן וואם מענשן, געבילרעטע רי אויך האבן ליב טיך אגגעהויבן
 סך א געווע; רארט זיינען איבערהויפט ; טיסטעניץ אין געפונען ראטאלם
 איז זיי צווישן גרעסטער רער לשון־קורש, אויף שרייבער אויסגעצייכנטע
 ע״ה, קאפל יעקב ר׳ קצין פוגם זון רער יוסף, ר׳ יוגגערטאן א געווען
 איז יוסף ר׳ זיינער זון ראזיגער רער ריקער; רער געתייסן האט וועלכער
 אויס־ א און ז״ל יצחק ר׳ רב מאנאסטרישטשער באם איירעם א געווען
 מער געווען־ טקנא כ׳האב וועטען לשון־קורש, אין שרייבער געצייכנטער
 פאר כתבים זיינע פון סך א רערווארבן זיך כ׳האב ;שרייבערס אלע פון
 רער בשעת בעו״ה געווארן פארברענט אלע אבער זיינען זיי אנרייגק, אן
ארט. געהעריגן אויפן רערציילן אי״ח כ׳וועל ווי תקי״ט, יאר אין שרפה
אוקראינע. אין - טשיהירין
 אנהויבן זאל איך צוגערערט, טיך טשפחה ווייבם טיין האט חתונה רער נאך
 געהאט האב איך סחורות. טינים אלערליי פון קלייט א טאכן און האנרלען
 ווי טשכנות, אויף גויים רי לייען טיט זיך פארנעמען צו בעסער חשק
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 פדן ע״ה יוסף ר׳ רבין מק בא געוזען בין איך בשעת צוגעזעהן, ראם ב׳ה$ב
 רעם טשכנות רי אויף #נשרייבן איך פלעג רוב ראם ;שטוב אין ראלינא
 צינון; רי $ן זיך ס׳הויבן ווען פון טאג, רעם און הלואר. רער פון סכום
 געוויינט ר^רט בין איך ווי רעם, צו געגלוםט אביסל איך האב ראריבער
 טיט פארנומען ניט זיך לעבן זיי זינט האבן עלטערן טיינע הגם געווארן,
 מיר צו גענומען זיך משפחה איר טיט ווייב ראם אבער האבן הלואוח. קיין
 פארגומק רערטיט טיך כ׳האב קלייט; א מאכן ואלן טיר צוגערערט, און
 וון, א געוו^רן געבוירן אונו בא איז חק״ג ארר חורש אין יאר. צוויי
ע״ה. שוועו־ גאכן יהושע געגעבן נאמען א ה$בן טיר וועמען
 טשיהירינער רער טיסמעניץ פון בעל־הבית געווען איו צייט יענער אין
 שטאזט רי באקוטען האט ער אזויווי ;יאבלאנאווסקי פירשט סטאראסטע
 פארל^זן, זי טוזן וועט ער אז געוואוסט, האט און טיטלען כשרע ניט רורך
 באשלאסן ער האט מאיאראט, זיין צו ניט געהערט און זיינע ניט איז זי ודייל
 רער אין זיינען ראטאלס שטאט. רער פון אייגוזאוינער רי באנעטען צו
 רי איירער טפורסם, טער געווען סוחרים טיסטעניצער רי וועלט אירישער
 פארגעקוטען איז וואם שרפה, ערשטער רער גאך ערשט סוחרים; ברארער
 קרויך רער שררת רארטינער רער האט (,1תקי״ג יאר אין בראד אין
 ט^ל צען שאצקאמער זיין פון במזומנים ארויסגעגעבן פאטאצקי העטמאן
 תושבים און אירן רי פאר גילדן פוילישע מיליון א ה. ר. טויזנט, (2צען
 רי במזומן באקומען ה$בן סוחרים בר$רער רי ווען בהלואה; בר$ר פון
 און שטעם אלע איבער צעזייט תיכף זיך זיי האבן געלט, סכומים ר^זיגע
 האנרלם־ און סחורות נוטע זיך ס׳געפינען נאד ודאו אייראפע, פון לענרער
 פאר" יארן סך א זיך האבן און צענטרען האנרלס און האפגס איבער לייט,
 האבן זיי געלט. סכום נרויסן דאזיגן פונם הילף רער טיט טסחר טיט נוטען
 נעבליבן איז קרן רער און פראצענט, זיבן פון עסקא רי געצאלט יאר יערעם
 גרוים ברארער רי זיינען אופן אזא אויף ;יארן סך א אויף גאנץ זיי בא
 ודעלט, רער פון טסחרים אלע אין געשטארקט און געטערט זיך געווארן,
 און סחורות, זייערע טיט זיי פון איבערפילט געווען איז ארט יערעם ממש
 אפטון ניט קייגמא.ל די פון זיך ס׳זאל מפורסם, שטארק זיי זיינען איצט ביז
פארקלענערן. און
 ניט אק ,1742 מאי ־טן6 דעט פאתעקוסען איז שרפה ד״ ריכטיג. ניט איז יאר דאב 0
 $י מחבר רער שוין ניט •זכרונות* די פק $-ט אגדע־ אן אין שרייבט. בער ר׳ ווי ,1753
י^ר. דאב ריכטיג
טויזנט. הוגדערט מאל צען אודאי מייגט סחבר רער (־
 באנזלנען געוזואלט האט יאבלאנאווסקי פירשט פריץ טיסמעניצער רער
 ראזיגער רער ודייל איינוואוינער, טיסמעניצער רי פון גוטם און האב ראם
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 רער פון ברורער, ווייבם רעם שוואגער, זיין פון ירושה רי געווען איז גוט
 אויפגעצויגן און איגגל א געווען איז וועלכער (,1וויעלה^רסקי פאמיליע
 איר נאך שטוב; אין פריצה טיסמעניצער רער באבען זיין בא געווארן
 בעל־הבית־ און אפוטרופס זיין געוואלט יאבלאגאווסקי פירשט האט טויט
 פריצים איבעריגע רי יתום, רעם שוואגער זיין פון גיטער רי איבער עווען
 אפוטרופס; זיין זאל ער אז געווען, מסבים ניט אבער האבן משפחה זייער פון
 ארויס־ אינגל ראם מ׳האט און ריגער זיינע געשיקט יאבלאגאווסקי האט
 אויף געשלאפן נאך איז ער בשעת טיסמעניץ, אין פאלאץ זיין פון געגנבעט
 ראן און אריין, שטוב אין שוואגער זיין צו אים געבראכט און בעטל, זיין
 רי גוואלר מיט געירשנט מענשן זיינע פון כח מיטן יאבלאגאווסקי האט
 אים פאר מ׳האט ווייל און וויעלהארסקי. יתום קלייגעם פוגם גיטער
 געעצהט האבן אירן רי פון אגגעזעהענסטע רי און אלופים רי אז ^נגערערט,
 איבער אפוטרופוס פאר מאכן ניט פירשט רעם זאלן זיי קרובים, פריצהם רער
 און זיין נוקם זיך געוואלט ער האט ראריבער גיטער, טיסמעניצער רי
 זיינע פון ברייגגען געהייסן האט ער איז; מעגליך גאר וואס באראבעווען
 סטאראסטע, טשיהירינער געווען ראמאלם איז ער וואו אוקראיגע, אין גיטער
 אירישע רי צו באפעל א ארויסגעגעבן און מער פאם פופצייג און הונרערט רריי
 זייגען אריין, שטאט זייער אין מער רער קומען ס׳וועט ווי תיבף אז אלופים,
 זיבן אין און אייגוואויגער, אלע צווישן אים צעטיילן מחויב פירערם רי
 פירשט־ רער אין במזומן באצאלן קהלה אירישע גאנצע רי רארף ארום טעג
 געווען איז קהל פאס. א פאר רוקאטן אכט צו מער גאגצן פארן קאסע
 און געבן. פארמעגן זיין לויט קאן ער וויפיל יערן, אפשאצן געצוואונגען
 מער פאס האלבער א פאר באצאלן רארף איך אז אפגעשאצט, מיך מ׳האט
 רוקאטן, 6 פאר געווארן פארקויפט איז מער ראזיגער רער ;רוקאטן 4
 אויך ווייב מיין האט רעם מחמת רוקאטן. 2 היזק געהאט כ׳האב און
 באזעצן זיך און טיסמעניץ פון ארויסציהען זיך זאלן מיר געווען, מסכים
 ארויס־ מיר זיינען טיסמעניץ פון שטוב. אין ע״ה טאטן באם באלעכאוו אין
בשלח. פ׳ רינסטאג געפארן
 געווען איז יאבל^ג^ווסקי פירשט .1741 אין געשט^רבן איז וויעלהארסקי גרעפין די 0
וויעלעהורסקי. טערעזא מיט פארהייראטעט
 אנגעקומען בשלום זיינען ע״ה לאה צנועה רי ווייב מיין מיט איך און
 פרייטאג אויף נאכט רער אין אריין שטוב אין ע״ה טאטן צום באלעכאוו קיין
 איז וואס יהושע, זון עלטערער מיין און תק״ר. יאר אינם בשלח פ׳ ע״ש
 וואויל און שיין א זעהר געווען איז טיסמעגיץ, אין געווארן געבוירן אונז בא
 ווען געפרייט, זיך האבן משפחה גאנצע רי און ע״ה פאטער רער קיגר.
 ר׳ זיירע מיין געפרייט זיך האט באזונרערס געקומען, בשלום זייגען מיר
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 טרויה זעתר דך ער האט קיגר, קלייגע ראם רערזעהעגריג : ע״ה הירש צבי
 געזאגט, און געווייגט שטארק און העגט רי אויף ראם געכאפט געווען,
 און קיגרער, אים פון גאך רערלעבן זאל ער שייגקען, גאט וואלט הלואי אז
שטחה. מחמת טרערן געריגען האבן אויגן רי פון
 זיירע רער איז באלעכאוו קיין קוטען אונזער גאך ארום חורש א אין
 פ׳ שבת געשטארבן און געוו^רן קראגק ע״ה ליב יהורא בר׳ הירש צבי ר׳
 ער ה$ט שול, פון געקומען מוסף און שחרית גאך זייגען טיר ווען ;תרומה
 העגט רי ארויפלייגגריג געווען, איז שטייגער זיין ווי געבעגשט, אלעטען אוגז
 זיין פון נשטה הייליגע זיין ארוים איז מגחה־צייט און קאפ, יערנם אויף
 ווי ג^כרעם גסיסה, שום אתן טילך, רער פון האר א אזויווי גוף, רייגעם
 גרויס־ אין געוו^רן געבוירן איז ער ווייל יאר, 104 אפגעלעבט האט ער
 ......זייט אויף אויבן באשריבן כ׳האב ווי רליטא, בריסק געבן וואס מיזעריטש,
 זיירע טיין איז כמעלגיצקי, פוגסק^זאק מלחמות רי בשעת ת״ח, י^ר אין און
יאר. אכט געווען אלט ע״ה הירש צבי ר׳
 באזוגרערע רי אין שטוב אין טאטן באם געוואויגט האבן ווייב טיטן איך
 און אירן געסט, פאר צוגעגרייט און באשטימט געווען זייגען וואם חררים,
 קיין האגרלען געפארן מאל ערשטן צום בין איך און להבדיל. פריצים
 ווי וואקם, און בשמים מיגים אלערליי העריגג, בראגפן, טיט אוגגארן
 קרייז פוגם רערפער און שטעטלאך קלייגע אין זאכן גויטיגע אגרערע אויך
 טזומן, פאר סחורות אלע פארקויפט כ׳האב אוגגארן. אין (1מארמאראש
. בארג אויף בטוח איש א געבן געמוזט איך האב בראגפן רעם גאר
 ,!ארן , בין איך וועלכן אויף פערר, גוטן רעם אויך ;חרשים עטליכע
 טיט רריי אים אויף געוזוען טרויה און פארקויפט איך האב רייטגריג,
אתיים. אוטגעקדרט בשלום טיך איך האב פסח אויף רוקאט. האלבן א
\.12ז21ד12צסז-821£6[ 0
מארמאר^ש־סיגעט. בא 3ע<1£2111 דארף ד^ש (ג
 ע״ה, ^>כים הירש ר׳ שליח א פאר געשיקט איך האב שבועות פאר
 טיין אייגמאגען פארן זאל ער אייגיקל, א פעטערם מיין געווען איז וועלכער
 געפארן איז ער און בארג, אויף געגעבן כ׳האב וואם בראגפן, פארן חוב
 אויך איז ווייב וועמעגס אבראסים, שמואל ר׳ טיט צוזאטען אוגגארן קיין
 געפארן, ביירע זייגען זיי אייגיקל. אן זעליגם עזריאל פעטער רעם געווען
 גאגצן רעם האגט רער אויף געווען מקבל האט הירש ר׳ שליח מיין און
 אין אפגעשטעלט זיך זיי האבן צוריקוועגם ;בראגפן פארן געלט סכום
 פרייט^ג־ רער ג^ך און שבת האלטן סיגעט געבן (2בוריוולע רארף
 שלאפן לייגן זיך ארויסגעגאגגען אורחים ביירע זייגען סעורה צוגאכטריגער
 ה$ט ר$רט פון טיר. רער פאר וואט ראך, אוגטערן פעגסטער רי פאר
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 פעלר אין ס׳ברענט וזי רערזעהן, און ארוטגעקוקט זיך הירש ר׳ שליח מיין
 צו זיך: ער טראכט פערר־פאסטוך, רער צעלייגט ס׳האט וואס פייער, א
 בעסער גיין כ׳וועל פליי, רי מיט ברעטער רי אויף ליגן איך רארף וואם
 ער פערר. מיין זעהן אויך און גראז אויפן ליגן וועל אריין, פעלר אין
 געלעגער זיין אויף אליין ליגן געבליבן איז שמואל ר׳ און אוועקגעגאנגען איז
 און נאכט־גזלנים גויים עטליכע געקומען זייגען שטוב. פון טיר רער פאר
 רי אויפגעהויבן גזלגים רי פון אייגער האט ליגגריג, שמואלן ר׳ געפוגען
 אראם ס׳איז אז אזוי, קאפ איבערן אים געטאן זעץ א מאל איין און האק
 באלר איז ער און מוח, רער ארוים ס׳איז שיירל, שטיק א און אויער זיין
 רערזעהן, בוריוולער יוגה ר׳ בעל־בית רער האט רערווייל געשטארבן.
 רי געעפגט האבן גזלגים רי איירער איז, און גזלגים, געקומען ס׳זיינען אז
 אנגעמאכט האט ער בוירעם; רורכן אנטלאפן ווייב טיטן שטוב, פוגם טיר
 רי און ארויס, זייגען אייגוואויגער אלע רארף, גאנצן איבערן ליארם א
 געוואוסט גיט פעלר, אין געווען איז צבי ר׳ שליח מיין אוועק. זייגען גזלנים
 בייטל רער און טויט פוגם געווארן ניצול איז מעשה, גאנצער רער פון
 אים בא געבליבן איז בראגפן, פארן אייגגעמאגט האט ער וואם געלט,
געוואוסט. ניט ג^רגיט רעם פון האבן באלעכאוו אין מיר הענט. רי אין
 איינגעלארן מיך האט (1צערקאוונע רארף פוגם ברוך ר׳ אז זיך, טרעפט
 אויך איז ברית צום ;מוהל רער זיין זאל איך זון, זיין פון ברית אויפן
 רער בשעת און (2 *פאלאניצע רארף פוגם זיינוועלם ר׳ מיכל ר׳ יסהומען
 געווארן געהרגעט אין אבראסים שמואל ר׳ ווי רערציילט, ער האט סע/רה
 ער אז געוואוסט, כ׳האב ווייל געארט, זעהר ראם האט מיך ■גזלנים. רורך
 ראזיגער רער נאך צבי. ר׳ שליח מיין טיט צוזאמען אונגארן קיין געפ^רן איז
 סקאלע קיין רייטנריג אוועקגעפארן רארטן פון איך בין יה ט־ סעורת
 און פארגעקוטען. ס׳איז וואס רערוויסן, זיך כרי פאלאניצע, רארף רורכן
 איז געלט ראם און געבליבן לעבן איז שליח מיין אז רערוואוסט, מיך כ׳ה$ב
 בייטל טיטן אנגעקוטען אליין ער איז אינגיכן געוו^רן; געמינערט ניט
 זיין. צו ס׳רארף ווי איגגאנצן, אפגעצאלט מיר און הענט רי אין געלט
 אויף השגחה אויבערשטגם רעם בחוש ארויסגעזעהן איך האב ראמאלם
 און חסר טיט אן תטיר פון מיר טיט פירט ער ווי און באשעפענישן, זיינע
 אוגז ער זאל הלואי גוטם, און האב אונזער און אונז אפ היט און רחטים
חסר. טיט צאלן אייביג
גאליציע. אין באצירק ד^לינער פוגם ד^רף ד$ם 0
גאליציע. אין באצירק סטריער פוגם ?0130103 דארף ראם (2
 פון פעל גוטע פריץ שכגישן מיין בא געקויפט איך האב זומער ר^זיגן רעם
געבראכט פלאקם, גוטן שטיקער פופציג בערך אויך צאפעם, און ציגן
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 ריוח. היפשן גאר טיט אלץ רארט פארקויפט און אוננארן קיק סחורות רי
 איז פלאקם רער (,1הוסט שטאט רער אין פארקויפט איך האב פעלן רי
 געלט מזומן פאר טייל א (2 1רעברעצין שטאט רער אין געווארן פארקויפט
 זיבג־ שווארצע פעלן, שאפענע אויף געווארן אויסגעביטן איז טייל א און
 אייגיגע פוילן. קיק אהערצו געבראכט כ׳האב וועלכע שמושקעם, בירגער
 אויפן עובר בק איך אז אגגערערט, טיר אויף האבן ישראל בגי אחינו פון
 צאל־ עסטרייכישע רי פון קאסיר ארער שרייבער רער און טלוכה־צאל,
 פאר־ האט און (3וואלאסעץ רארף אין סטרי פון געקוטען איז אגשטאלטן
 זעהר צוויי במתנה געבן געטוזט אים כ׳האב סחורות. אונזערע אלע האלטן
 באפרייט מיך ער האט ראן מתנות, קלענערע אייניגע נאך און רעקן שייגע
קאגטראבאגר. רער פאר קנס פון
אונגארן. אין שטאט א — ?111521 (1
אונגארן. אין - 026^0260 (2
קארפאטן. די אין דארף א - ז\ס!שס8 (8
 תמיר ע״ה ליב אריה ברורער רער און פאטער רער האבן ראמאלס ביז
 יאר. ררייסיג אריבער פון משך אין ווייגען אוגגארישע מיט געהאנרלט בשותפות
 שלום זיי צווישן געווען איז ע״ה אסתר מוטער אוגזער געלעבט ס׳האט זמן כל
 ווייב צווייטע ראם געגומען האט טאטע רער ווי רעם, נאך אפילו ; ושלוה
 צייטן רי זיי. צווישן שלום געווען איז געשריבן, אויבן כ׳האב ווי ע״ה, פייגע
 רי צווישן און יארן אגרערע געקומען ס׳זיינען געביטן, אבער זיך האבן
 גערארן איז ע״ה, רחל ווייב ברורערם רעם און ווייב טאטנם רעם ווייבער,
 אגרערן אן זוכן אגגעהויבן האט ברורער רער קריגערייען. און מחלוקת
 האגרלען אגהויבן געוואלט האט וועלכער פריץ, רייכן א געפונען און שותף
 ריהעגטאריין אין ברורער מיק געגעבן האט פריץ רער רוייגען; אוגגארישע מיט
 וואס גוי, א שרייבער א אים מיט געשיקט האט און רוקאטן הוגרערט אכט
 רער ווייגען. רי ברייגגען פון הוצאות רי און קניות רי פארשרייבן זאל
 האט ע״ה טאטן רעם און אוננארן קיין אוועקגעפארן בשלום איז ברורער
 נעווייגט איז ער וועלכן צו מסחר, רעם אהן רערהיים אין איבערגעלאזט ער
געארט. און פאררראסן שטארק אים ס׳האט ;אן יוגנט רער פון געווארן
 זאגן און ע״ה ווייב מיין איינריירן אנגעהויבן האט פייגע ווייב טאטנם רעם
 וואם צי סכום, באשטימטער א פאראן אייך בא איז "אט :איר צו
 ס׳איז וועלכע בא מסחרים, זיכערע ניט מיט פארגעמען זיך איר רארפט
 איצטיגער רער אין געווען בעסער סך א ראך ס׳וואלט רערלייגן, צו גרינג
 רער זמן כל ווייל וויינען, אוגגארישע טיט האגרלען אנהויבן הכושר שעת
 אלע אויסלערגען גוט זיך וועט און פארן אים טיט ער וועט לעבט, פאטער
 מבין, א נאר מ׳איז אויב קאן, וואס וויין־מסחר, אוגגארישן פוגם עגיגים
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 כ׳האב און גערערט. אזוי אויך זי האט טיר טיט ריוח. גוטן בריינגען תמיר
 אויף געהאט רחמנות כ׳האב ע״ה, טאטן פונט צער רעם צוזעהן געקאגט ניט
וויין. קויפן טאטן טיטן פארן צו באוויליגט און אים
 — במזומן פארטאגט כ׳האב וואס אינגאגצן, זיך טיט מיטגענומען כ׳האב
 אויסבייטן כרי רראהביטש, רורך געפארן זייגען מיר און — רוקאטן אכטציג
 (,2 1מאריאשין (1קירהשע מטבעות, אונגארישע אויף נעלט פויליש אונזער
 זיינען מיר וואו ארט, יערן אין און אוגגארן. אין גאגגבאר זיינען וואם
 בא געווען משתרל זיך חכמה זיין מיט ע״ה טאטע רער האט געקומען,
 רער רורך רראהביטש אין למשל, ווי באקאנטע, און פריינט נוטע זיינע
 אין אויך ווי בינעם, זלמן ר׳ קצין באוואוסטן און נגיד פונם פארמיטלוגג
 מיר קאלינאווסקי, פריץ רארטיגן פונם באפעל לויטן (3טורקע שטאט רער
 מיט געהאנרלט האבן וואס רי, ווייל היזק, אהן געלט מיין אויסבייטן זאלן
היזק. סך א טיט געלט קירהש קויפן געמוזט ראמאלס האבן אונגארן,
עסטרייכישע. (1
 נאננבאר געווען אמאל זייגען וואס צוואנציג־קרייצער־םטבעות׳ זילבערגע - מאריאשין (נ
אונגארן. אין
קארפאטן. די אין שטעטל גאליציש א — ג&זט!
 אין זיך האט ראקאטשי 11 דער פראגץ בתב־יד. אינם פעלט עפיזאד דאזיגער הער (4
 ווא־ בא .816012^1 קרוין־העטסאן פוילישן פוגם ניטער די אין אויפגעהאלטן 1702-1703
באקאגט. ניט איז איבערזעצער נעווען איז פאטער באלעכאווערם בער ר׳ געלעננהייט סער
 מען האט ע״ה, טאטן רעם אומעטום אפגעגעבן מ׳האט וואט כבור, אחוצן
 להבדיל אויך אזוי אירן ווי געקומען, איז ער ווען געפרייט, איבעראל זיך
 האט איבערהויפט רערזעהן, אים מ׳האט ורען צופרירן, געווען מ׳איו גויים,
 פון גויים און אירן מענשן; מיט ריירן ארט שייגע זיין געהאט ליב מען
 האט; ער מליצות; און משלים זיינע העדן וועלן פלעגן אונגארן און פוילן
 קלארער און שיינער א מיט ריירן אונגאריש און פויליש אידיש, אויף געקענט
 געווען איז ער אז (,4זייט... אויף רערציילט אויבן שוין כ׳האב ווי שפראך,
 העטמאן רעם און ראקאטשי מלך אונגארישן רעם צווישן איבערזעצער רער
סיעגאווסקי. קרוין־פוילן אין חילות אלע פון
 רורב- ניט און לאגד ראזיגן איבערן געפארן מיר טיט איז ער און
 און ווייזן ניט מיר זאל ער וויין, פאראן ס׳איז וואו ארט, שום קיין געלאזט
 ארט; יערן אין ווייגען רי פון ווערט און מהות רעם פארשטיין צו געבן ניט
 זיין נאר וויין, קויפן צו געקלערט ניט אפילו ער האט ערטער סך א אין
 ס׳לוינט וואו ערטער, אלע ווייזן און מיך באקעגען צו געווען איז כונה
וויין. מיגים אלערליי טיט האגרלען צו
 און מעשיות זיינע פון אויסגעלערנט סך א מיך איך האב עיקר רער
 אין אויך ווי וויין־עסקים, רי אין געטראפן אים מיט ס׳האט וואס פאסירונגען,
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 חסר און רחטים גאטם אזוי ווי לער;, זיין פון משך אין עסקים אנרערע
 שרעקליכע פון געווארן ניצול איז ער און אים, אויף געשוועבט שטענריג האבן
 ניצול איז ער אזוי ווי (,1זייט". אויף אויבן באשריבן שוין כ׳האב סכנות;
טויט־סכנה. א פון געווארן
כתב־־יד. אין פעלט (1
 ליב אריה ר׳ ברורער מיין וואו טישקאלץ, קיין געקומען זיינען מיר
 א שפילקע, אברהם ר׳ קצין באוואוסטן באם איין שטייט און וזיין קויפט
 אירן, איבעריגע אלע פון וראשון ראש רער און שטאט אין סוחר נרויסער
 רעם געקויפט האט ע״ה ברורער מיין געוואוינט; רארט ראמאלם האבן וואם
 אין וועלכער נוואראני, גראף באם בארארפט האט ער וויפיל וויין, גאנצן
 עלטער רער אויף און חיל קירה׳שן פונם קאמאנריר געווען פריהער
 עושר גרויסער א געווען איז ער בירגער; מישקאלצער א געווארן ער איז
 סך א מיט עיקר רער און סחורות מיגים סך א מיט געהאנרלט האט און
 צו זיי כרי תושבים, ארטיגע רי בא אפגעקויפט האט ער וועלכע וויינען,
 געקויפט ע״ה ברורער מיין האט וויינען ר^זיגע רי פון ריוח. מיט פארקויפן
 פוגם מאשלאש־ווייגען בעסטע רי האבן, בארארפט האט ער וויפיל אינגאנצן,
 וואס מקח, לויטן וויינען רי געקויפט האט ער חשבון; זייער לויט 1742 יאר
 ה^ט טיליטער־קאמאגריר, רעם גראף טיטן אויסגעגלייכט זיך האט ער
 אנטאלן רי פאר און רוקאטן אכט מאשלאש פאם יערער פאר באצאלט
 אין נאך האט ע״ה טאטע רער רוקאטן. אכט צו אויך סוכייאגארער
 אלץ, וועגן געהערט מישקאלץ, קיין אנגעקוטען זיינען מיר איירער וועג,
 אין געקומען זיינען טיר ווען נעטאן; האט ע״ה ברורער אונזער וואס
 איז ברורער רער וואו אכסניא, רער צו געפארן ניט ער איז אריין, שטאט
 געקוטען און גאם אנרער אן רורך געריטן האבן מיר נ^ר איינגעשטאנען,
 שוין איז גוי רער אריין. שטוב אין גאלרשטיר א גוי אונגארישן א צו
 רעם אריינגעגוטען האט אלמנה אלטע אן ווייב זיין און געשטארבן, געווען
 אפגעגעבן אים האט און שטוב אין איר בא אייגשטיין זאל ער טאטן,
 ריגט איר געבן וזאם שטאל, א פערר רי פאר און חרר באזונרער א
 פערר. רי אנצוטריגקען גוט ס׳איז און קאגאווע ארער טייכל קליין א
 וזעמענס קרעצר, איציק ר׳ געוואוינט האט שטוב ר^זיגער רער צו נאהענט
 באקאגטע טאטנס רעם משפחה, פייגער א פון סקאלער א געווען איז ווייב
 עטליכע אויף געלט געגעבן איר האט טאטע רער פרייגט; נוטע און
 רי און פיש, שייגע גרויסע סך א געקויפט אויך האט פלייש, פונט
 געקעכץ. גוט אונזערטוועגן פאר מאכן צו געווען מסכים האט פרוי ראזיגע
געווען. רארט זיינען טיר וואם צייט, גאנצע רי געטאן זי האט אזוי און
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 אים, רערציילט און טאטן רעם רערקענט האט באגרער א אייגער
 פון מייל פערציג אויבעראונגארן, אין גיטער זייגע פון ווייט גאר פון אז
 אוג־ א הויז מישקאלצער זיין אין אהערצו צופארן געקומען איז ראגען,
 און רייגגערטענער און פעלרער גוטע רא האט וועלכער פריץ, גארישער
 געווען ניט רא ער איז יאר רריי שוין וויינען; טייערע טיט פול קעלערם
 איין אפילו גערארן, פארקויפט גארגיט איז צייט גאגצער רער פאר און
 רער אז ריסן, וועט ער אויב און אים, אהן פארקויפט ניט מען האט פאם
 טייערע פארקויפן געווים אים ער וועט סוחר, פאסגרער א איז טאטע
 ראזיגן צום באגרער מיטן געגאגגען זיינען מיר מקח. גלייכן אין וויינען
 איז וועלכער טאטן, רעם רערזעהן האט פריץ רער אריין; שטוב אין פריץ
 זאל ער ריגער, זיין אונז מיט געשיקט האט און געווארן, געפעלן זעהר אים
 אונזערט־ פאר אויסגעקליבן האט טאטע רער רייגען. זיינע אלע רייזן אונז
 אויף טרוקן־בעער, אגטאלן אויך מאשלאש, נוטן פעסער עטליכע רענן
 בארימט געווען איז ראם חק״ב, יאר פוגם סוכייאגאר, עם הייסט פויליש
 מבח פריץ טיטן אויסגעגלייכט זיך האט טאטע רער וויינען. נוטע טיט
 רוקאטן, פיר — פאם יערע מאשלאשן, פעסער רי פאר מקח רעם
 האבן טיר און רוקאטן, פיר צו סוכייאגאר אגטאל יערער פאר אויך
 מיר ווערליג און בארארפט האבן מיר וויפיל ווייגען, רי פון גענומען
 אין פארהאלטן זיך געווען געצראוגגען זיינען טיר געלט. טזומן געהאט האבן
 ברייגגען וועלן ראם פורן, רי אנקומען ס׳וועלן ביז טאג, צען ך גא שטאט
 נעהייסן און גוט אזוי געווען איז פריץ רער (;1מונקאטש קיין ווייגען רי
 אויך פערר, אונזערע פאר היי גוט בינטל גרוים א טאג יערן געבן אונז
 פאר ברויט ווייצן גוטן א און ע״ה טאטן פארן וויין גוטן פלאשקעם צריי
 וועלכער גוי, איין צו המיר שטעלן בעלי־עגלוח רי גויים רי פורמאן. רעם
 און■ פורן, רי אויף ווארט ער ראם צייט, גאנצע רי סוחר רעם באריגט
 אוגז האט וועלכער בעלי-עגלוח, רי פון גוי א געווען איז אוגז בא אויך
 גוטן א גוי אונזער געבן טאג יערן פלעגן ריגער פריצעם רעם בארינט;
 מ׳האט ראם ריין, פוגם חזיר־פלייש. פעט שטיק א מיט ברויט רייצן
 גוטער אגטאל פולער א אגגעקליבן זיך האט טאג, יערן געגעבן אוגז
ווייגען. רי רערגיסן אויף געקומען צוגיץ אוגז איז וועלכער מאשלאש־וויין,
קארפאטן. רוטעגישע די אין טשעכ^־סלאוואקיי" אין שט^ט א — ין41101ז3ס2 *(
 איך בין ווייגען, אונזערע פון קניה רי פארענריגט האבן מיר רען
 ס׳איז ראו אריין, שטוב אין שפילקע אברהם ר׳ קצין צום געגאנגען
 רייך סך א פענסטער רי אויף רערזעהן און ברורער, מיין אייגגעשטאגען
 ס׳האט און פראבעם, רי פארזוכן געגעבן מיר האט ברורער רער פראבעם,
 ראם ריינען, אונזערע ווי טעם רעמזעלבן האבן זיי אז ארויסגעריזן, זיך
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 אויך ווי פעסער רי אין מאשלאש רער געקויפט; האט טאטע רער
 ווייגען, אונזערע צו טעם לויטן נלייך זיינען אנטאלן רי אין סוכייאגאר רער
 געווארן צעגאסן זייגע) און יאר איין פון טרויבן רי פון געווען זיינען זיי רייל
 מיר האט ע״ה ברורער רער שטיינער. איין אויף געווארן געמאכט און
 אנטאל יערער און פאם יעדע שוין, ווייסן מיר ווי פרייז, זייער געזאגט
 ברורער מיין געבראכט געגאנגען, תיכף 1בי ראי רוקאטן• אכט צו
 האט ער און פארזוכן, אים נעגעבן און ריינען אונזערע פון פראבעם
 גערען, מורה מיר ער האט ראן סארט; איין פון זייגען זיי אז רערקענט,
 גרעסטער רער סוחרים אירישע אלע צווישן איז ע״ה טאטע רער אז
 מסחר ראזיגן פוגם עסקים און עגיגים אלע אין און ווייגען אויף מבין
אלע. פון געגיטער און בקי מער ער איז
 רי מיט געקומען און מישקאלץ פון ארויסנעפארן זייגען מיר רען
 גרויסן פוגם ברעג אויפן זיך געפיגט ראם לוק, רארף צום ביז ריינען
 ר׳ קצין און אלוף רער שטן א פאר אקעגן אנגעקומען אוגז איז טייס, טייך
 ער (;1טאלעראנץ־טאקסע רער פון ארענראר רער קאמראש וואלף זאב
 נעריזן האט מיליטער, קירה׳ש סך א געטראפן לוק רארף אינם האט
 ארענראר רער איז ער אז רערקלערט, און ראקומעגטן עפעם זיי פאר
 קירה׳שע אלע זייגען ראריבער מלוכה־הכנסות, און טאלעראנץ־ פון
 רארפן רעט ער ראם אלץ, אין מיטהעלפן אים מחויב מיליטער־לייט
 בראנפן טרינקען נעגעבן אויך זיי האט ער באפעלן; רעט ער ראם און
 געקומען, אהינצו איז ה*ע טאטע רער רען אננעשיבורט. זיי און ביר און
 רי ניט ראלף, ר׳ ניט רייל פאלשקייט, רי פארשטאנען תיכף ער האט
 פורן רי פארהאלטן צו רעכט ראם ניט האבן להבדיל מיליטער־לייט
 סוחרים רי רארפן (2מלוכה-פאשלינע רי און רעג, אינמיטן סחורות מיט
 רערהערם ראם האבן טיליטער־לייט רי רען גרענעץ־שטעט. רי אין באצאלן
 און ראלף׳ן ,ר נעפאלגט ניט צוריק, אפגעטראטן זיי האבן טאטן, פוגם
 געשעפטן סוחרישע אין זיך אריינמישן ניט רארפן זיי אז דערקלערט,
 איבערנעפארן זיינען פורן רי און סחורות. רי מיט זיי פארהאלטן און
טייך. רעם
 נעוואק אייננעפירט איז וואט אידן׳ פא- ספעציעל שטייער א - טאלעראנץ־טאקסע די 0
 ד^זינן דעש נעצ$לט האבן אידן אוננארישע די סא-א־טע-עזא׳ קינינין דער דורך אונגארן אין
 8. 3דז?18ז€1,ס 012 7*012ז3ת213x2 <12ז ט)<12ח 10 ס□§3חע אין ז. .1846 ביז שטייער
 וואלת ר' ".02<12ת1<6ט<11 2111• 3ז£1002חעז 30 035/14 1^3וס£ס3,"סח 1900, 599 — 628
צ$ל.2$נחננעץ־ 0 טאלעראנץ־טאקטע. דער פון גובה א נעווען איז
 רער באלעכאר. קיין אהיים ריינען רי טיט בשלום געקומען זיינען מיר
 פריץ רער שותף זיין לראר, קיין ריין גאנצן זיין ארעקגעפירט האט ברורער
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 ווייגען רי אפלייגן מ׳זאל אז נלחים, פראגצישקאגער רי בא געפועלט האט
 פארקויפט. זיי ער האט רארט און קלויסטער, זייער פון קעלערם רי אין
 רי פארקויפט געבראכט, האבן מיר וואט וויין, ביטל אונזער האבן מיר
אוגז. ארוס ודאויגען וואט פריצים, שכגישע
 באוואוסטער רער אונגארן פון געקומען מאל ערשטן צום איז ראמאלם
 געבראכט האט וועלכער קאראלי, שטאט רער פון אשכנזי אליעזר ר׳ קצין
 פארן פערר נוטע קויפן אויף קאסע מלוכהשער רער פון סכומים גרויסע
 צבי ר׳ קצין באם סטרי אין אפגעשטעלט זיך האט ער חיל. קירה׳שן
 מיין רורכגעפארן איז באלעכאוו רורך שטוב. אין ע״ה מררכים ר׳ הירש
 אויף פערר, מיין רערזעהן און מאזטנער שמעון ר׳ אלוף רער שוואגער
 אים ער האט ראלינא, אין יריר פוגם רייטנריג געקומען בין איך וועלכן
 צוריק טאג רריי מיט האב איך רוקאטן; צען פאר אוועקגעקויפט מיר בא
 גילרן. פוילישע צוועלף און רוקאטן פינף פאר פערר ראזינן רעם געקויפט
 נאך זיינעטוועגן פאר קויפן געהייטן מיר האט שמעון ר׳ ראזיגער רער
 קיין געבראכט זיי פערר, נוטע רריי גאך געקויפט האב איך פערר. נוטע
 געווען, מרויח היפש כ׳האב און אגגענומען, מיר בא זיי מ׳האט וואו סטרי,
 גערעכגט יוננט מיין אין ראן איז וואט גילרן, פוילישע הונרערט רריי העכער
יח׳. השגחה אויבערשטגם טיטן ריוח גרויסן א פאר נעווען
 מאן ערליכער א געוואויגט שטאט אוגזער אין האט צייט יעגער אין
 געווען אן יונגט רער פון איז וועלכער ראובנם, ,ר טוביה גאמען מיטן
 איך אז נעזעהן, האט ער נאמן; אוהב אן ע״ה בעגרעטס ר׳ ברורער מיין
 טיסמעניץ קיין מ׳האט אז געהערט, האט און מסחר מאכן צו גאר
 קרעמזיך פון גארטלען מאכן אויף וואל שי^פעגע גוטע סך א געבראכט
 מיל מיט זאל ער בעגרעט, ר׳ ברורער מיין געזאגט ער האט קאליר.
 הגם און וואל רי קויפן טיסמעגיץ קיין פארן זאל איך אז איבערריירן,
 וועלכע און גוט זיינען וועלכע וואל, סארטן רי אין גיט פארשטיי איך
 רעלכער מעגשן, א הוצאות אונזערע אויף מיר מיט שיקן ער וועט ניט,
 יערער מלאכה וואסער צו וואל, סארטן אלע אין געגיט איז און פארשטייט
 יהורה ר׳ בערן, ר׳ מיר מיט געשיקט האט ער און טויג. סארט
 ראל. פון קוואליטעט און מהות אינם קלאר איז וועלכער זון, קלייטניקס
 (1ארמענער מיטן גערערט טיסמעניץ, קיין געקוטען און געפארן זייגען מיר
 רוייט ניט פון געבראכט האט וועלכער זין, זיינע און גירעק-קארילא אלטן רעם
וועבן... צום טויג וואס וואל, גוטער מיט פול (2קארעוושין פורן גרויסע פיר
סוחרים. ארמענישע סך א געוואויגט האבן טיסמעגיץ אין *(
סשא־וואננס. אזעלכע זייגען ייארעוושין (ג
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 ענינים די וזועגן אויך פאסטן. זיק פק געווארן אפגעזאגט איז ער ...און
 און געווען משתדל זיך ה*ע ברורער מיין האט קהלה באלעכאווער אונזער פון
 סך א איר פאר זיך האט ער (;1פירשטק רער פריצה רער מיט גערערט
 און געווארן מרוצה איז זי ,און ישראל בני אחינו פאר געווען מתנצל
קאסע. קהלשער רער אין (2גבעלי פון הכנסה רי אומקערן געהייסן
זעהן. ווייטער גאך וועלן סיר ווי ליובאסירסקע׳ פירשטק די ער מיינט דא 0
פלייש. כשר פק שטייער י(
 קארפאטן. די אק רדכער־באנדעם כאוואפגטע ארגאניזירטע געהייסן האכן 0תק752ן?ז י(
 זייפלעגן גענגט: יענער פק באפעלקערונג דער פאר צרה שרעקליכע א נעווען זייגען זיי
 און ראכעווען שטעטלאך׳ און שטעט אק ארייגרייסן זיך ווענן׳ די אויף סוחרים די באפאלן
 קיק האין אגגעסען׳ זיי קענן פלעגט רעגירוע די וואם שטראף־סיטלען׳ די מעגשן. הרנעגען
נעהאלפן. גיט כך
 חלום, שלעכטער א געחלומט מיר זיך האט הרבים בעוונותינו אבער
 אין געווען ראמאלם איז ברורער רער קינר. צו שווער גייט ווייב מיין אז
 געוואוינט האב איך אויך און עסקים, אויבךרערמאגטע רי וועגן ווארשע
 מיר וואם ררייגען, רי פארקויפן מיטן פארגומען מיך כ׳האב רואו לוואוו, אין
 רי אנגעקומען איז חלום גאכן מארגן אויף און געהאט. רארטן האבן
 אריק זיינען תקי״ט תמוז י״נ זונטאג אז קהלה, אוגזער פון בשורה שלעכטע
 מ׳רופט און בערג רי אין וואוינען וואם רוסךרויבערס, גויים, 28 אהינצו
 זיינען וואס רואך־לייט, אלע ווי רעם, נאך פריה גאנץ (;3אפרישקים זיי
 אהיים יערערער פונאנרערגעגאנגען זיך זיינען נאכט גאנצע א געשטאנען
 קצין צום געקומען און גויים באנרעם ראזיגע רי אט אריק זיינען שלאפן,
 ס׳האבן וואס פייער, א שטוב נעבן געטראפן זיי האבן רארט הויז. נחמנס ר׳
 הירש ,ר קהל־שמש רער געלעגן איז פייער געבן שומרים; רי באנאכט צעלייגט
 שטאט־ רער געשטאנען איז צוקאפנם און געשלאפן און שול־קלאפער
 רעם גענומען האבן גזלנים רי און אויפגעכאפט, זיך האט הירשל פויק.
 געהייסן, זיי האבן אים פארברענט; און פייער אויפן ארויפגעווארפן פויק,
 גארניט מ׳זאל ברי עפענען, זיי מ׳זאל טיר, רער אן קלאפן זאל אליין ער
 געטאן, אזוי האט הירשל רויבערם. געקומען ס׳זיינען אז זיך, אגשטויסן
 געפונען און שטוב אין אריק זיינען גזלנים רי טיר; רי געעפנט מ׳האט און
 ראלינא; אין רב גערען איז וועלכער ז״ל, אברהם ר׳ איירעם נחמנס ר׳
 געמויערט געוזען איז וואם צימער, צרייטן אינם געווען שוק איז אליין נחמן ר׳
 טאבטער זיין אויך ווייב, ראם באהאלטן רארט זיך האט אים מיט נעוועלקט, און
 איבערגעבליבן איז רב רער איירעם זיק נאר רינסטמיירל, א מיט רביצק רי
 געווען, מתנצל און געבעטן זיי בא זיך האט ער הענט; רי אין גזלנים רי בא
 פאר מ׳וועט און קינרער רי פון מלמר א גאר שטוב אין קצין באם איז ער אז
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 וועט הרגנען, אפילו אים עלןרו רי ייען און פרוטה, איין קיין געבן ניט אים
ארן. גארניט קיינעם
 ע״ה ליבם אריה ר׳ בער רוב ר׳ קצין רער האט צייט רערזעלבער אין
 שטאט, אין זייגען גזלנים אז רערהערנריג, און שלאף פון אויפגעכאפט זיך
 ארוים נאכט־העטר, רעם אין נאר מלבוש, א אהן צעטומלט ער, איז
 הינטערשטן רורכן געלאפן איז ער זיי; פון אנטלויפן געוואלט און שטוב פון
 ניט אבער זיינען באמערקן. ניט אים זאלן גזלנים רי כרי הויז, פוגם טויער
 הויז, נחטגם ר׳ פון טויער הינטערשטן באם גרארע ר$רטן, פון ווייט
 ר׳ רערזעהענריג און, וואך רער אויף גזלנים רי פון עטליכע געשטאנען
 רי צו געפירט און העטר רעם אין געכאפט אים זיי ה$בן לויפן, בערן
 פאר געבן צוגעזאגט און געבעטן זיי בא זיך האט בער ר׳ גזלנים. איבעריגע
 נחטנס ר׳ פון געוועלב צום געפירט זיי האט ער אויסקויף־געלט, סך א זיך
 האט )וועלכע ע״ה רייזל נגירה רי טוטער בערם ר׳ נעשלאפן ס׳איז וואו הויז,
 ע״ה יצחקם *ר ליב אריה ר׳ נגיר רעם מאן איר פון טויט גאכן אפילו
 האט בער ר׳ קרוש רער און סחורות(. אלערליי טיט קלייט רי געפירט
 מיך געלט גיב און אויף עפן מאמעי "טאטע! שרייען: אנגעהויבן
 רער עפענען. צו געהאט מור$ אבער האט זייגע מוטער רי אויסצוקויפן".
 הענט; רי אין גזלנים רי בא געפאנגען געווען רערווייל איז רב ר^ליגער
 רב רער איירעם, גחמנם ר׳ איז ער אז געזאגט, אים אויף האט בער ר׳
 בער ר׳ און קינרער רי פון מלמר רער איז ער אז געענטפערט, אבער ה$ט
 געשריען: האט בער ר׳ ווי געהערט, האבן זיי ווייל זון. גחמגס ר׳ איז
 ר׳ און זון. נחמנם ר׳ איז ער אז געגלויבט, זיי האבן מאמע!, מאמע!
 ריגסטמיירל א טיט רביצין ראלינער רי טאכטער רי און ווייב טיטן נחמן
 פאר- און פארמאכט צימער, געמויערטן אינם באהאלטן אלע זיך האבן
 גענומען האבן גזלנים רי ווען פארריקערם. אייזערגע מיט טירן רי שלאסן
 און ביקם א געכאפט גחמן ר׳ האט טיר, אייזערנע פארגריגע רי ברעכן
 ראם טויט. אויף אים, אקעגן געשטאנען איז וואס גזלן, רעם רערשאסן
 באלקעס, שווערע גרויסע געבראכט האבן זיי און גזלנים, רי פאררראסן זעהר האט
 האט ראן פענסטער. רי פון לארן אייזערנעם רעם זיי טיט צעברעכן כרי
 אין געלט טזומן זיי גיט ער אז געזאגט, און אויסגעשריען נחמן ר׳
 גראטעם אייזערגע רי רורך געטאן ווארף א זיי האט און מטבעות זילבערגע
 זיינען רייר זייגע לויט זילבער־געלט. טיט זאק פולן א סעגסטער רי פון
 און צעריסן, זיך האט זאק רער גילרן. פוילישע טויזגט רריי געווען ר$רט
 קעלער אין אריינגעפאלן פענסטער אוגטערשטע רי רורך איז געלט ר$ם
 צוויי רי פון זיי אויף שיסן מאל צוויי גאך געטוזט האט נחמן ר׳ אריק.
 פולווער טיט פול געווען זיינען וועלכע און געהאט האט ער וועלכע ביקסן,
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 פוס, אין געווארן פארוואונרעט איינער איז ביקם איין פון קוילן. און
 ברוסט, רער אוגטער וואוגר גרויסע א געמאכט ער האט צווייטער רער פון
 באיצשאק. איוואן גזלנים רי פון אנפירער רעם טויט, אויף ניט אבער
 ער האט וואונר, רער פון ווייטאג שטארקן רעם רערפילט האט יענער אז
 פאליטע!" "מאלארצי, חבריה: זיין צו רוסיש אויף שרייען אנגעהויבן
 זיי אים. אויף הויז ראם אונטער ציגרט חברה, איריש: אויף הייסט וואם
 אויס לייגן קלייטניקעס רי וועלכע אויף שטעלן, רי געגומען באלר האבן
 טראנט באנאכט און הויז פארן זיי טיט שטיין און סחורות אלערליי באטאג
 ארויס־ האבן גזלנים רי שטוב. אין באהאלטן צו אויף אריין זיי טען
 אוגטער־ און העק רי טיט זיי צעבראכן סחורות, רי זיי פון געווארפן
ווערן. פארברענט גיכער ס׳זאל כרי עקן, פיר אלע פון הויז ראם געצוגרן
 ע״ה, בער רוב ר׳ קרוש צום כעם זייער אויסגעלאזט זיי האבן מעשה בשעת
 רב ראליגער טיטן צוזאמען געבונרן הענט רי אין זיי בא געווען איז וועלכער
 זון, גחמנס ר׳ איז ער אז געזאגט, אים אויף האט וואס ז״ל, אברהם ר׳
 מויל, הייליג זיין פון געהערט האבן זיי ווייל געגלויבט, האבן גזלנים רי און
 ראריבער געוועלב, ראם עפענען זאל זי מוטער, זיין צו געשריען האט ער ווי
 טויט. אויף פארוואוגרעט און העק רי טיט געהאקט בעונ״ה אים זיי האבן
 געורען ראמאלם איז וואס מלכה׳ס, עטי אייגע לויפן צו געקומען ס׳איז
 טיט האט זיי פון איינער בערן. ,ר הרגענען ניט זיי געבעטן און בובע, רי
 אויף אויסגעגאנגען איז זי און פרוי, ראזיגע רי אויך צעהאקט האק זיין
 אהינצו שטוב. נחטגס ר׳ געבן געפאלן איז בער ר׳ וואו ארט, רעמזעלבן
 געהאלטן האט וועלכער זון, קרעטערם ליב ר׳ אייזיק ר׳ געקוטען אויך איז
 זיי האבן קלייט, זיין הענט זייערע פון זיין מציל געוואלט און קראם, קליינע א
 עטי ביירע, זייגען זיי געפאלן; רארט איז ער און געהרגעט, אויך אים
 מ׳האט אז געווארן, פארברענט רארט קרעמער, אייזיק ר׳ און מלכה׳ס
 ע״ה, בער ר׳ נאר ניט. סימן קיין אפילו גארניט, געפונען ניט זיי נאך
 ראך ער האט ערר, רער אויף רערהרגעטער א געפאלן איז ער הגם
 נחמנם ר׳ פון רערשלעפן זיך כח געהאט גאך האט און שרפה רי רערפילט
 און שטאט־גאם רער צו ביז געוועלב, נעבן געפאלן איז ער וואו הויז,
 ובטהרה. בקדושה ארוים איז גשמה זיין אויסגעגאגגען; ער אין רארט
 גרויסן אויפן אנירערגעלעגט און אריין שול אין געבראכט גוף זיין מ׳האט
 און שול, רער פון טיר רער פאר געשטאנען ער איז ראמאלס וואם טיש,
 האבן יאר ררייסיג אריבער בית־המררש; אין ררום־זייט ער שטייט איצט
קרוש. פוגם אפגעריגען האט וואם בלוט, פוגם פלעקן רי אנגעזעהן זיך
 נסיעה א געמאכט האט בער ר׳ ראזיגער רער בשעת צייט א מיט צוריק
 ראבעווען, אנגעהויבן לובאטירסקי׳ מארטין פירשט רער האט ברעסלוי, קיין
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 בער ר׳ מענשן. סך א געהרגעט אויך האט און סוחרים, איבערהויפט
 צעברזלכן' ס׳איז גאר העגט, רי אין אים צו אריינגעפאלן ניט שיער אין
 רערווייל איז נאכט־לעגער, אויף פארהאלטן זיך האבן זיי און פור, א געווארן
 ניצול ,איז בער ר׳ און רארטן, פון אוועק מעגשן זיינע טיט פירשט רער
 ער האט אהיים, געקוטען תמוז י״א פרייטאג איז ער ווען געווארן.
 בעונ״ה, וויסגריג ניט גומל, געבענשט און געווען חורה עולה שבת ראריבער
 זיך בא שטארבן בארארפט ער האט געווארן; נגזר איז אים אויף וואם
 ער וואם רארויף, קוקנריג ניט און ארט, זיכער א ס׳איז הגם רערהיים, אין
 געקאנט ניט מ׳האט אויסקויפן; זיך געקאנט און געלט סך א געהאט האט
 יאר 36 יונגערהייט, געשטארבן איז ער און הימל, פוגם גזרה רי מאכן מבטל
 א מאן, רייכער און פיינער א חכם, תלמיר א נעווען איז בער ר׳ אלט.
 קהלה רער אין אונז בא איז טויט זיין נאך שיינער. א זעהר און שלאנקער
ער. ווי אזא מער געבליבן ניט היום ער
 און הענט, רי אין זיי בא פארהאלטן געבליבן נאך איז רב ראלינער רער
 פירן זיי וועט ער אז געזאגט, האט ער ווייל געהרגעט, ניט אים האבן זיי
 ער ׳גבירים. אירישע אנרערע פון שטיבער רי אין שטוב גחמנם ר׳ אויסער
 רעם זון זיין מיט אהרגס ר׳ יהורא ר׳ פון הויז צום זיי מיט געגאנגען איז
 זייגען גזלנים אז זיך, רערוויסנריג אבער, יענע ע״ה. אייזיק ר׳ קצין
 קיגרער און ווייבער רי מיט צוזאמען און שטוב רי אלע פארלאזן שטאט, אין
 קיין ס׳איז וועלכער אין שטוב, אין אריין זיינען גזלנים רי אגטלאפן.
 וועלן אפשר חררים, רי אין זוכן אגגעהויבן און געווען, ניט נפש לעבעריגער
 זיך האט מעשה בשעת שטוב־כלים; רי פון צוצונעמען וואס געפיגען, זיי
 איבעריגע רי צו טייך זייט יענער אויף אנטלאפן און ארויסגעגגבעט רב רער
באהאלטן. זיך האבן וואס אירן,
 ליב אריה ר׳ קצין רעם ברורער מיין צו זייגען מאמענט ראזיגן אינם
 ע״ה, רחל ווייב זיין פארערשטוב אין געטראפן און גזלנים צוויי געקומען ע״ה
 געווען ניט נאך איז און בעט פון אויפגעשטאנען וואס גאר איז וועלכע
 געטאן זעץ א רינסטמויר, א פאר אנגענומען זי זיי האבן אנגעטאן,
 זיך האבן גזלנים רי וואונר. א געמאכט און קאפ איבערן האק טיטן איר
 אויוון, אין באהאלטן זיך האט און אוועק אין זי און חררים, רי אין געלאזט
 געווען איז זי ווייל שוועריגקייטן, גרויסע מיט ארייגגעקראכן איז זי וואוהין
 שטאט אין אז וויסן, צו געגעבן איר מ׳האט פרוי. ריקע און גרויסע א זעהר
 ס׳זיינען ווי געפילט, ניט און אויוון פוגם בבהלה ארויס זי איז שרפה, א איז
 רימענטענע טייערע שיינע רי מיט אוירינגלאך גאלרעגע אירע אראפגעפאלן
 און שרפה רער פון זיך ראטעווען צו ר$רט פון ארויס איז זי שטיינער;
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 ר^זיגע )רי קליירער טייערע און תכשיטים אירע אלע געווען מציל אויך האט
גבירה(. גרויסע א און חיל אשת אן געווען איז ע״ה רחל
 שטוב אין מיר צו גזלנים צוויי געקומען זייגען מאמעגט רעמזעלבן אין
 און בעט אויפן געליגן איז וועלכע ע״ה, לאה ווייב מיין געטראפן און אריין
 געפארערט האבן זיי ;שטאט אין זיך ס׳טוט וואם רעם, פון געוואוסט גיט
 און רוקאט גאלרענעם איין געגעבן זיי האט זי און געלט, סך א איר בא
 קיין במזומן מער האט זי אז געווען, מתנצל זיך און גילרן פוילישע צוואנציג
 אומברחמנותריג געשלאגן האק רער מיט איר האט גזלן איין ניט. פרוטה
 הויט און פלייש איר איז צייט לאנגע א אז אזוי, רוקן און האנט איבערן
 פערל און תכשיטים גאלרענע איר פון געפארערט האבן זיי שווארץ. געווען
 הויז ראזיגן אינם אז גזלנים, רי געזאגט האבן גויים $רטיגע רי אז )מ׳זאגט,
 געצוואונגען געווען איז זי און פערל(, און תכשיטים גאלרענע געפינען זיי וועלן
 פינף פערל, גוטע און שייגע סארטן צוויי אירס, צירונג גאנצע אם אפגעב, זיי
 אויך זיי האט זי ;שטערן־טיכל טייער א אויך שנירלאך, פיר און שנירלאך
 שייגע סך א און שטייגער טייערע מיט פינגערלאך גאלרענע צען געגעבן
 לכל פון ווערט רעם געהאט ראמאלם האבן תכשיטים ראזיגע רי רימענטן.
 און ;שטוב מיין פון בלים אגרערע אחוץ גילרן, פוילישע טויזנט רריי הפחות
 געשאצט ראמאלם מען האט געווארן, פארברעגט איז וואם אליין, הויז ראם
 זיבן אויף היזק געהאט איך האב הכל סך גילדן. פוילישע טויזנט פיר אין
 אז רערהערט, גזלנים רי האבן מאמעגט ראזיגן אינם גילדן. פוילישע טויזנט
 איז זי און ווייב, מיין אפגעלאזט זיי האבן זיך, פארשפרייט שרפה די
איז גויע מאסקאלישע א רינסט איר ;טייך זייט יענער אויף אגטלאפן
 ה$ט זי נאר וואם בלים, אלע ארויסגעטראגן אליין האט און איבערגעבליבן
 מייגע אויף אפילו שרפה. רער פון געווארן ניצול זיינען זיי און געקאנט,
 ווערק, אלטערטימליכע רוב ראם עקזעמפלארן, הוגרערט צו קרוב ספרים,
 האט בעל־הבית "מיין :זאגגריג געהאט, רחמנות רינסט ראזיגע די האט
 זי און זאק". א אין צונויפלייגן זיי און זיין מציל זיי איך וועל ספרים, ליב
 אפילו איבערגעלאזט ניט ארויסגעטראגן, גאגג מאל צוויי אין זיי האט
 פון געפעלט נאר מיר ס׳האבן געווארן. ניצול זיינען זיי און אייגעם,
 צוגעגנבעט, האבן שכנים אוגזערע וואס ספרים, טייערע צוועלף רייסטער מיין
 און רערקעגט, זיי פון צוויי איך האב ארום, יאר גיין אין שפעטער, און
אומגעקערט. מיר זיי מ׳האט
 טרויעריגער רער פון רערוואוסט מיך איך האב תמוז י״ר מאנטאג
 כ׳בין לוואוו; פון ארויסגעפארן און פור א גערונגען האב געשיכטע,
 איז וועלכער מעגשן, באלעכאווער א באגעגנט און נאכט גאנצע א געפ^רן
 אין געשען איז וואס רעם, וועגן אנזאגן מיר לוואוו קיין געווארן געשיקט
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 אויף גאכט רער אין אנגעקוטען איך בין ב^לעכאוו קיין קהלה. אוגזער
 זיינען אלע און געטומלט האט שטאט גאגצע רי תקי״ט, תמוז י״ר ריגסטאג
רערשראקן. זעהר געווען
 ראזיגן רעם שטאט פון ארויס אומגעשטערטערהייט זיינען גזלנים רי
 שטאט, אין אריק זיינען זיי בשעת טאג. האלבן א פאר אביסל זונטאג
 #גגעהויבן און אריק קלויסטער אין געלאפן קהלה אונזער פון אייניגע זיינען
 הילף. צו קוטען מ׳זאל עולם, רעם אויפרורערן כרי גלעקער, רי ציהען
 ארוים־ גזלנים רי פון איינער האט גל$ק, פוגם קליגגען ראם רערהערנריג
 ע״ה, ליבם ר׳ בצלאל ר׳ פוס אין פארוואוגרעט און ביקם זיין גענומען
 אין וואס גוי, א אויך טויט. ביזן הינקענריגער א פארבליבן איז וועלכער
 אויף ביקם. רער פון געוו^רן פארוואונרעט איז גלעקער, רי געבן געשטאגען
 זייגען זיי און אגטקעגן, זיי געשטעלט גיט קייגער שוין זיך האט אופן אזא
 אין וואם גזלן, רעם פאר געוואלט. האבן זיי וואס געטאן, און געגאנגען
 בא געגוטען מען ה^ט פום, אין געווארן פארוואוגרעט גחטגען ר׳ רורך
 יריר, פעטר^ווער אויפן אריק שטאט אין געקוטען זייגען וואם גויים, רי
 ווען געט^ן, אלע אויך זיי האבן אזוי ;רייטן צו אים געגעבן און פערר א
 זיי בא צוגעגוטען ה^בן זיי פערר, אויף רייטגריג גוים, באגעגגט האבן זיי
 ווייבערשע זיירעגע אין אנגעטאן זיך זיי, אויף געריטן פערר, 16 פערר, רי
 פון קליירלאך ווי שט^ט, אין $נגעראבעוועט האבן זיי וואס קליירער,
 ק^לירן, טיגים אלערליי פון טאטעריעם אגרערע און אטלאם רטשקער
אגרערע. און בלויע גרינע, רויטע,
 אין אנגעט^ן זיך ה$ט באיצשאק איוואן זיי צווישן גרעסטער רער און
 לוסטרק, ווייסן פון גייער א לייבסערראקל, ווייסן אריה־לייבס ברורער מיין
 גוטע טיט בארעקט זוימען, זילבערגע שייגע טייערע טיט גוטער א זעהר
 געשעהע־ ראזיגער רער פאר פסח אויף געמאכט האט ער וועלכן פאצירקעם,
 אויפגעהאגגען שטעקן א אויף :פאן א געטראגן מען ה$ט אים פאר גיש.
 זילבער. און ג$לר טיט אויסגעגווט פארטשא, פון פארטוך זיירעגעם גוטן א
 גיט זיי האט קייגער און אומגעשטערטערהייט געגאגגען זיי זייגען אזוי $ט
 איבערן טושל געווען ראמאלם איז וועלכער עקאנאם, רער ווייל נ$כגעי$גט,
 געגעכטיגט האט און געווען גיט רערהיים אין ראן איז שלאם, ב^לעכאווער
 עקאנאם רער וו$ם געארט, זעהר האט יערערן ;סטרי אין נאכט יעגע
 וו^לט ער אויב ווייל שרפה, רער און רויבערייען רי בשעת געווען ניט איז
 געק^נט ער וואלט רויבערייען, רי פון גארניט געווען מציל ניט אפילו
 של$ם פוגם פריץ רעם זעהען גויים רי ווען : שרפה רער פון ^פראטעווען
 רי לעשן צו געצוואוגגען געווען געווים זיי וואלטן באפעלן, און שטיין
הייזער. עטליכע זיין מציל און שרפה
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 און באקאגטער גוטער א מייגער געווען איו עקאג^ש ראזיגער רער
 טיר טיט ער האט פסח פאריגן ווייל געהאט, ליב זעהר טיך האט פרייגט,
 אויבן געשריבן רעם וועגן כ׳האב ווי (,1ליסקא אין שבת א פארבראכט
 רעקאן לוו^ווער פוגם געוו^רן געשיקט טיר טיט איו ער זייט... ף או
 מיין לויט האט ער און ווייגען, אוגגארישע אייגקויפן וויעגיאווסקי גלה רעם
 הוצאות רי און וויין־קגיות רי פון חשבוגות רי פארשריבן סרר א טיט >צ..
 און יוגג געווען ראטאלם גאך ער אין אליין ודייל ווייגען, רי ברייגגען פון
 שררה רער און עצות. מייגע לויט געטאן אלץ ער האט געלערגט, ווייגיג
 רערפאר שטאט. אוגזער אין עקאגאם פאר אים מאכן צו באוויליגט האט
 אין ער ווי רעם, גאך אפילו יארן זייגע אלע גאמן אוהב א געווען טיר ער איז
 קאמארגא. אין עקאגאם פאר געווארן באשטיטט איו און ראגען פון אוועק
 מיך ליבשאפט גרוים טיט ער פלעגט לוו^וו, קיין געקוטען ווען אין ער אז
באזוכן. און באגעגעגען
 האב שרפה גרויסער רער און רויבערייען רי טיט געשיכטע רער גאך
 פריצים געלערגטע סך א טיט געהאלטן עצה אן זיך עקאגאם טיטן איך
 הילף, רער בגוגע הסכטה אן צו געקוטען זייגען אלע און געזעצקעגערם, און
 גויטיג איז ערשטגם, שטאט. חרוב־געווארעגער רער פאר גויטיג איז וואם
 באגלויבטע רורך אויספארשוגג אן ה. ר. (,2קאגפריגאטע א טאכן צו
 געשעפטן שטוב, יערערגם ווייסן און שטאט־לייט אלע קעגען וועלכע פריצים,
 גרעסערע אגרערע אלע און שייגקערם און קרעטערם אלע פון מסתרים און
 געביירע^ רי פון ווערט רעם אפגעשאצט מ׳האט סוחרים. קלעגערע און
 געווארן. פארברעגט זייגען וואם סחורות, און פארטעגן פוגם ווערם רעם און
פירערם. קהלישע רי אלופים רי אויף געפאלן אין ארבעט גאגצע ראזיגע רי
 יצחק ,ר גגיר רער געווען ראטאלס זייגען באלעכאוו אין פירערם רי
 געווען איז רריטער רער איירעם, ע״ה גחמגם ר׳ כ״ץ בער ר׳ און בראר פון
 רי יהוראם. ר׳ בער רוב איך פערטער רער און יהוראם ר׳ אייזיק יצחק ר׳
 א וואסער פארשטאגען, גיט און געוואוסט גיט האבן פירערם רריי ערשטע
 טשתרל זיך אליין אייגער געטוזט האב איך און ארוים, רערפון ס׳רעט גוצן
 ר^זיגע רי מאכן צו מיטלען אגגעטען זאל ער עקאגאם, רעם פריץ פארן זיין
 פריצים, שכגישע אייגיגע אייגגעלארן רעם צו האט ער אויספארשוגג.
 פריץ רעם ה^שאווסקי, פריץ רעם אלטן, רעם מארראקע גוי רעם ווי
 רער פון פארשטייער רי און ריכטער רעם גויים, שטאטישע רי אויך אילגיצקי,
ערטער רי זיי ווייזן צו כרי אוגז, טיט געגאגגען זייגען זיי שטאט־פארוואלטוגג;
נאליציע. אין שטעטל א — !51£ס< 0
.1םס<03£ז2ז2 מטתמא מיינט מחבר רער (ג
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 ווערט און גריים רי דערמאגען זיך זאלן זיי און ריריות אפגעברענטע רי "פון
 רעם און ארט, ראזיגן רעם אויף געשטאנען איו ער בשעת בנין, יערן פון
 סרר א טיט איו אלץ געלעגן. רארט זיינען וואם סחורות, רי פון ווערט
 חשבון לויטן און פאפיר, בויגן 15 פון רייסטער א אין געווארן פארשריבן
 פוילישע אלפים ש׳ שטאט אונזער אין אירן רי פון היזק רער אנגעטראפן האט
 קאפיעס רריי אין געווארן אנגעשריבן איו רייסטער ראזיגער רער גילרן.
 רורך און ערות אלם פריצים רערמאנטע רי רורך געווארן געחתטעט און
שטאט־פארוואלטונג. רער
 ארטיניסטראציע רער צו לוואוו קיין אוועקגעשיקט טיר האבן קאפיע איין
 יערליך צאלן באלעכאוו פון ט׳פלעגט וואוהין געטראנק־שטייערן, רי פון
 ויינען כתבים ראזיגע רי ווען ;גילרן פוילישע הונרערט פיגף העכער
 געהאט רחטגות ויי האבן לוואוו, קיין ארטיגיסטראציע רער צו אנגעקומען
 מותר ט׳האט און באראבעוועטע, און נשרפים רי איינוואויגער אוגוערע או׳יף
 הוגרערט פינף פון אפצאל יערליכן ראויגן רעם יאר פינף אויף געווען
 פון קאפיע צווייטע רי געצאלט. ניט פרוטה איין קיין האבן מיר גילרן,
 פוילן פון מרינות ראשי רי צו בראר קיין געשיקט מיר האבן כתבים רי
 טיט־ אים האבן מיר און ע״ה כ״ץ קלטן בר׳ ליב אריה ר׳ אלוף רורכן
 בארא־ לאגגע נאך געווארן אנגעשריבן זיינען וואס בריף, אויך נעגעבן
 געשיכטע גאנצער רער טיט קורש לשון אויף קענטעגיש גרויס טיט און טוגגען
 שרפה. רער און גזלנים רי רורך קהלה רער פון היזקות און חורבנות רי פון
 אייניגע הנחה, אן געבן קהלה רער מ׳וועט אז געעגטפערט, האבן יענע
 טען מעג בריף שלעכטן אזא "טיט :געזאגט און געטאכט חוזק האבן
 קלטן ב״ר ליב ר׳ צרקה". בעטן און בית־עלטין פון טויער באם זיצן
 תשובה. קלארער א אהן באלעכאוו קיין צוריק אוטגעקערט זיך האט כ״ץ
 (1ריישא קיין געשיקט פירערם און אלופים רי האבן קאפיע רריטע רי
 איז וועלכער איירעם(, טרייגעם טיכל )ר׳ חרט״ט אברהם ר׳ רורך
 רער פריצה אוגזער צו געקומען און פערר, א אויף רייטגריג געפארן,
 ביסל אויפן רחטים טיט בקשה גרויסע א ה. ר. סופליקע, א טיט פירשטין
 רי באלעכאוו. אין שרפה און נזילה רער גאך פארבליבן איז וואס אירן,
 אונזער פון איינוואויגער רי אויף רערבאריטט זיך האט פירשטין רי פריצה
 אוגזערט־ פאר התנצלות גרוים טיט בריף א אנגעשריבן מ׳האט שטאט.
 אלע פון מיניסטער ־ פינאנץ רעם (2 *קרוין־פארסקארבניק צום וועגן
 קיין רייטגריג אוועקגעפארן איז אברהם ר׳ פוילן. אין הכנסות מלוכהשע
גאליציע. אין שטאט א - ^26820^ *(
פוילן. אין םינאנץ־טיניסטער רער געהייסן האט ס?<151<3ז61 1<0ז0/חת (2
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 איבערגעגעבן אים און (1וועסעל שררה רעם פיגאגץ־מיגיסטער צום פילו
 גרוים מיט אגגעשריבן געווען איז וואס פריצה, אוגזער פון בריף רעם
 רער און אייגוואויגער. באלעכאווער אויף רחמים געבעטן און מליצה,
 טון, אבער איך זאל "וואס פירשטין: רער געעגטפערט האט (2 *שר ראזיגער
 זייגען (3אסיגגאציעס רי און אפגעשאצט שוין האבן שאצטייסטערם רי אז
 זיך זייגען וועלכע מדינות, ראשי רי רורך געווארן פונאגרערגעטיילט שוין
 ס׳איז הוצאות, גרויסע מיט אסיפה גרויסער א אויף צונויפגעפארן
 בלייבט קהל באלעכאווער פאר אמאל. נאך צוגויפזאמלען זיי אוממעגליך
 מגרב צו זיין מסכים זאלן זיי קהלות, באקאגטע גאהעגטע רי בא בעטן גאר
 פארלייכטערן צו כרי סכום, געוויפן א זעלבסט זיך אויף זיין מוסיף און זיין
מלוכה־שטייער. פוגם אפצאל רעם קהלה אפגעברעגטער ראזיגער רער פון
 געוואר איז באצירק<׳ ראדאמער אין ?11!ש3> פיליצא פון באזיצער דער וועמעל׳ טעאדאר 0
 פאדסקארבי ווען ,1759 פארנעקומען אבער איז מעשה דאזיגע די ,1761 אין פאדסקארבי
 ווי ודייל חידושן׳ ניט שטארק אבער אונז דארף טעות דער סיעדלניצקי. קארל געווען איז
 אפט זיך האט און יארן עלטערע זיינע אין "זכרונות• די געשריבן מחבר דער האט ווייסן׳ מיר
געווען. טועה
רזעוואוסקי. געהייסן האט ער (2
אינסטרוקציע א געהיימן רעכט אדמיניסטראטיוון פוילישן אין האט "(
מלוכה־קאשע. דער אין געלט צאלן צו
 אין פריצה אונזער פון נאטען אין האט טיגעצקי פארוואלטער רער און
 ,,לויט הלשון: בזה קהל באלעכאווער פון אלופים רי געעגטפערט ריישא
 האט ער וואס וועסעל, פיגאגץ־מיגיסטער רעם שר פוגם תשובה רער
 צו וועג אגרער קיין גיט איצט אייך בלייבט פירשטין, רער געעגטפערט
 זיך אויף זאלן זיי קהלות, גאהעגטע רי בא בעטן גאר ווי פארלייכטערן,
 זיך געאיילט גיט האט איר ;אייך פאר סכום געוויסן א באצאלן געמען
 האט איצט און ארצות, ארבע וער פוגם צוגויפפאר בשעתן מעגשן א שיקן צו
 און געלערגטער קיין גיט קאלב, א ווי איז וואס מעגשן, א געשיקט איר
 זיין מתגצל זיך און מיגיסטער רעם עגטפערן צו וואס געוואוסט, גיט האט
 געבליבן איז קהל אוגזער בקשה". אייער פון פארשפעטיגוגו. רער פאר
 עקזע־ און שטראפן רי רורך טעראריזירט רערשראקן, און צעטומלט זעהר
 טיט חיל אלערליי קהלות אידישע אלע איבער שיקן מ׳פלעגט ווייל קוציעם,
 קאפ־ רעם הייגו טלוכה־שטייער, פוגם אפצאל רעם אייגמאגען קאוואלעריע
 איסור, א פאר געהאלטן ראם האבן ישראל בגי אחיגו אירן; אלע פון שטייער
 רערפאר האט וועלכער ע״ה, המלך רור מיט געטראפן שוין ס׳האט ווייל
געווען. מתורה ראריבער זיך און געהאט חרטה האט עוגש, אן באקומען
 סיים פוגם זיצוגגען רי בשעת מען פלעגט ווארשע הויפט־שטאט רער אין
 אלופים רי און אויסגלייך, אן סעגאטארן רי טיט און קרוין רער טיט מאכן
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 געווען מתחיב זיך האבן פוילן אין באצירקן און מריגוח רי פון פירערס און
 יערליך. געבן ס׳קאן ווער וויפיל באשטימען, און קהלה גאגצע רי אפשאצן
 ראזינן רעם אייגמאגען זאלן זיי סאלראטן, פוילישע שיקן מען פלעגט רערצו
רערציילט. אויבן שוין כ׳האב ווי קהלה, יערער פון אפצאל
 פאר־ און ישראל קיגרער זייגע גיט אבער פארגעסט גאט גרויסער רער
 לוואוו, אין געווען בין איך ווען קאגטראקטן, בשעת פאלק. זיין ניט לאזט
 ער אז בשורה, א ווי מיר רערציילט און פריץ באקעגטער א מיר צו קומט
 פון קומט וואם שטייער, אויפן פיגאגץ־מיגיסטער פוגם אסיגנאציע אן האט
 פוילישע הוגרערט און טויזגט צוויי פון סכום א אויף קהל באלעכאווער
 וועל און שטאט אין אייך בא זיין וועל איך — ער, זאגט — ,,און, גילרן.
 רי פון שטייגער רער ווי פרוי", חשובער אייער מיט אויך באקעגען זיך
 לוואוו אין געארט. זעהר מיך ראם האט הגיפה. מיט ריירן צו פריצים
 קהלה, אוגזער פון זאלץ־העגרלערם סוחרים אייגיגע געווען ראמאלס זייגען
 ע״ה זאב ר׳ אלוף1• רער געקומען ס׳זייגען און רופן, געשיקט זיי איך האב
 רי רערהערט אויך האבן זיי ע״ה. גחמגם ר׳ ישראל ר׳ קצין רער און
 קהלה אוגזער פון פירערם רי וואם ארויסגעזעהן, האבן און בשורה ר^זיגע
 וועמען חרמ״ט, אברהם ר׳ שליח אויבן־רערמאגטן רורכן אפגעטאן האבן
 כ׳האב ווי פילז, קיין מיגיסטער צום און ריישא קיין געשיקט האבן זיי
באשריבן. אלץ אויבן
 אסיג־ אן האט ער אז רערציילט, זיי אויך האט פריץ .ראזיגער רער און
 ס׳האבן לויט גילרן פוילישע 2100 אויף קהל באלעכאווער אויף גאציע
 זיי שאצערם. המריגות ראשי רי רורך אויסגעקליבעגע רי אפגעשאצט
 פוגם רערציילט פריץ, פארן זיך זיין מתגצל שטארק אגגעהויבן האבן
 שרפה רער רורך און גזלגים רי רורך שטאט אוגזער אין חורבן גרויסן
 אייגיגע ווייל שמשים, קיין גיט און פירערם קיין גיט גיטא רארטן ס׳איז און
 זייגען ארט זייער אויף אגרערע קיין און געווארן, געהרגעט זיי רורך זייגען
 אז מגהיג, און ראש שום א אהן געבליבן מ׳איז און געווארן באשטימט גיט
 זיך האבן סך א ווייל אייגוואויגער, ווייגיג זעהר געבליבן איז קהלה רער פון
 וואו קהלות, אגרערע אין זיך באזעצט און באלעכאוו פון ארויסגעקליבן
 ס׳ארט אז געעגטפערט, האט פריץ רער פרגסה. געפיגען קאגען וועלן זיי
 — ער, זאגט — ״גאר, באלעכאוו, פון חורבן גרויסער רער זעהר אים
 רעם רעגימעגט אוגזער פון ראכמייסטער צום גיין סיירן טון גארגיט מ׳קאן
 זיך געפיגט אים בא און שרייבער, קרוין רער איז ער וואם ראזראל, פון פריץ
 חורבן גרויסן פוגם רערציילן איר זאלט אים אסיגגאציע; ראזיגע רי
 יוסף ר׳ אייך". העלפן צו באוויליגן ער וועט אפשר שטאט, אייער אין
 איך אז בתגאי, שררה ראזיגן צום גיין צו געווען מסכים ה$בן ישראל ר׳ און
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 אים רערציילט און שררה צום געקוטען זיינען מיר די. טיט גיין אויך ז$ל
 וועט ער אז געזאגט, האט שררה רער שטאט. אונזער פון חורבן וועגן
 ער גיט מעשה בשעת יאן. חגא קוטענריגן ביון אפצאל טיטן אויסווארטן
 פון אויך סוחר ראזיגער רער "אין : פרעגט און מיר אויף קוק א אזוי
 איך אז געענטפערט, האט גחמנס ר׳ ישראל ר׳ ?״ חושבים באלעכאווער
 אין שטענריג ווייגען אונגארישע פארקויף און באלעכאוו פון וויין־סוחר א בין
 יאן, חגא ביז ווארטן וועל ,,איך געזאגט: שררה רער האט ראן לוואוו.
 זייגע וועלן אפצאל, רעם באצאלן ניט טערטין ביזן וועט איר אויב און
 ישראלם ר׳ אויף פאררראסן זעהר מיך ס׳האט אוגז". צו געהערן וויינען
 רעם זאגן ראם געטויגט אים האט וואס צי געזאגט, אים כ׳האב און רייר,
 טאג אוטברחמגותריג באגעמט און גזלן אזא איז וועלכער שר, ר^זיגן
 און ראזראל פון באוואוסט ס׳איז ווי שטאט, זיין פון איינוואויגער רי טעגליך
 פארשיירענע רורך און שטייערן שווערע ארויף לייגט זיינע, שטעט אגרערע
 האב איך אפצאלן. גרויסע מאגט און ער שטראפט בלבולים און שקרים
 קוטען וועט וואנען פון : געקלערט און היטל צום אויגן מייגע אויפגעהויבן
 זאך רי און אגשיקענישן. בייזע פון ארויסראטעווען מיך און הילף מיין
יאן. חגא ראזיגן רעם ביז צאלן, פון טערמין ביזן געבליבן שטיל איז
 כרי לוואוו, קיין חיים רער פון אוטגעקערט מיך איך האב חק״ך פסח נאך
 האט ע״ה ליב אריה ברורער מיין ווייגען. אוגזערע רארט פארקויפן צו
 געווארן אגגעגרייט אין וויגטער איבערן און הויז זיין אויפבויען אגגעהויבן שוין
 אפגעברעגט ס׳זיינען ווי רעם, גאך ;שטוב רער פאר געהילץ גאגצע ראם
 ארייג־ זיך געטוזט ביירע מיר האבן שטוב, מיין און ברורערם מיין געווארן
 רעם צו ;צוזאמען אים טיט וואוינען און אריין שטוב אין טאטן צום ציהען
 צורעכט קעשעגע א^יגעגער רער פון הוצאות אוגזערע אויף טיר האבן צוועק
 איבער געווארן צעבראכן טייל גרעסטן אין זייגען וואס רעכער, רי געמאכט
 ביירע זיך מיר האבן חק״ך ר״ה אויף און שרפה, רער פון סכנה רער
 ראש אויף ע״ה טאטן רעם איינגעלארן האט ברורער רער ארייגגעקליבן.
 איז זיי טיט און טאטן רעם נעבן טיש ערשטן באם געזעצט זיך און השגה
 קינרער און ווייב טיטן איך ;ע״ה רחל ווייב ברורערם טיין געזעסן אויך
 רער איגמיטן ר״ה טאג ערשטן רעם טיש. צווייטן באם געזעסן זייגען
 זיין פון אויפגעשטאגען ע״ה טאטע רער איז □עורה איגרערפריהעגריגער
 טיט געעגריגט און טיש אוגזער בא אוגז נעבן אוועקגעזעצט זיך האט טיש,
 טער וויגטער גאנצן פוגם משך אין ער איז אן ראטאלס פון ;□עורה רי אוגז
 געוואוינט האט ברורער רער הגם און טיש, ברורערם צום געגאגגען גיט
 פארזוכט ניט לעצטער רער האט ע״ה, טאטן טיטן און אוגז טיט צוזאמען
 און קאכן, פלעגט ע״ה רחל ווייב ברורערם טיין וואס רעם, פון גארניט
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 ע״ח ברורער רער האט ראריבער טיש. טיק בא טויט ביון סארבליבן איז
 טאטע רער אז ארויסגעזעהן, האט ער ררייל הויז, זיין אויפבויען גיך געמוזט
 געבעטן האט ער צוזאמען; אים טיט וואוינען צו ניט חשק קיין ה$ט
 פאר ס׳פאסט ווי טאטן, רעם כבור אפגעבן זאל זי ע״ה, צנועה רי ווייב זיין
ראם יאר. 87 געווען אלט ראמ$לס איז וואם ער, ווי זקן, חשובן אזא
 זיין טיר פארקויפן רעם בנוגע טאטן טיטן עסקים מיינע וועגן איבעריגע
ל$מיר ^רט. זיין אויף אלץ איגגיכן באשרייבן און רערציילן וועל הויז
 איבערלאזן צו געצוואונגען געווען בין איך ענין. אונזער צו אומקערן זיך
אריה ר׳ ברורער מיין און שטוב אין טאטן באם קינרער רי טיט ווייב ראם
הויז. זיין בויען צו כרי שטאט, אין פארבליבן איז ע״ה
 וויינען. איבעריגע אוגזערע פארקויפן לוואוו קיין אליין געקומען בין איך
 אוגזער פון זלמגס ר׳ יוסף ר׳ באגעגן און שטאט אין איך גיי איינמאל
 איז ;זאלץ פורן עטליכע פארקויפן צו געבראכט האט וועלכער קהלה"
 געהאט האט וועלכער פריץ, אויבך־רערמאנטער רער אקעגן אנגעקומען אונז
 פריץ רער גילרן. פוילישע הוגרערט 21 פון שטייער אויפן אסיננאציע רי
 קומט "אט :טון מיר קלערן וואם אוגז, פרעגט און רערקענט אונז האט
 פערר אויף חיל סך א מיט גיין מוזן כ׳וועל און יאן, חגא רער באלר שוין
 ראזיגן רעם איינצומאנען כרי שטאט, אייער אין געווער טיט באוואנפט און
 ווייל אן, ניט ראם גייט מיך אז געענטפערט, תיכף האב איך שטייער".
 בקשות רי צוליב האב און חושב באלעכאווער קיין ניט מער שוין בין איך
 רא באזעצט זיך (1קהלוח לוואווער ביירע פון פירערם און אלופים רי פון
רערציילן. ווייטער וועל איך ווי לוואוו, אין
 מיין צו גיין איך וויל אמת, ס׳איז "אויב : געז^גט פריץ רער "האט ראן
 און פרוי". חשובער זיין טיט אויך באקענען זיך און אהיים ברורער גוטן
 בחור רעם משרת מיין געשיקט חיכף כ׳האב אונז. מיט גיין געלאזט זיך האט
 מפורסם און קצין אנגעזעהענער אן היינט איז וועלכער טאלצשווע, פון ישראל
 און קלוגער א געווען יוגנט רער אין שוין איז וועלכער און אוגגארן אין
 ר׳ אבלי ר' שכן מיין פון ווייב צום אוועק איז ער מענש. פארשטאנריגער
 איבערגעגעבן איר האט און חולע, געהייסן האט וועלכע סטרי, פון שבתילם
 אויפנעמען און אריין שטוב אין אונז צו קומען זאל זי אז נאמען, מיין אין
 זאל ער כרי פריצים, רי פון שטייגער רער ווי פויליש, אויף פריץ רעם
 צו געהומען איז פרוי ראזיגע רי און ווייב. מיין איז זי אז באמת, גלויבן
בריינגען געהייסן האט זי ;אויפגענומען אים האט און אריין שטוב אין מיר
 פאר־ איז רו^ם פראנקיסטן־דיספוט׳ טיטן צוזאמענהאנג אין האס זיך געפינט אפשר 0
 ראליע׳ באדייטנדע א געשפילט האט באלעכאווער בער וועלכן אין און ,1759 אין געקומען
.31 ז. אריינפיר
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 און געטרונקען האט פריץ רער ודיין, גוטן פלאש א זיינעטוועגן פאר
 ודייל טון, געמוזט איך האב אלץ ראם ווייב. מיין איז ראם אז נעגלויבט,
 נאך האט וועלכער רייר, רזעוואוסקים שר פארן געהאט מורא כ׳האב
 מיט האגרל איך אז געווען, מגלה אים האט נחמנם ר׳ ישראל ר׳ ווי רעם,
 אויב ווייגען, רי צוגעמען וועט ער אז געזאגט, לוואוו, אין ווייגען אונגארישע
 האט יוסף ר׳ טערמין. צום באצאלן גיט קאפ״שטייער רעם וועלן מיר
 וואס חורבנות, גרויסע רי וועגן רערציילן און זיך זיין מתנצל אנגעהויבן
 כפלים בכפל נאך האב איך שרפה; רער און גזלנים רי רורך געשען זייגען
 רארב! פון שוין בין איך הגם אז רערקלערט, און רייר זיינע געווען ממלא
 נוטע און קרובים מיינע אויף הארץ ראם מיר רייסט פונרעסטוועגן ארויס,
 און הונגער אין ארים, און נאקעט רארט געבליבן זיינען וועלכע פריינט,
 פאר־ זיינען הייזער זייערע ווייל רירות, קיין ניט האבן זיי נויט, גרויסער
 זעהר ס׳איז אז גאסן, רי אויף ממש זיך וואלגערן זיי און געווארן, ברעגט
 אפילו זיי בא מאנען מען קאן אזוי ווי און זיי אויף האבן רחמנות צו כראי
 צו מנרב איך בין — פארענריגט, איך האב — ראריבער, פרוטה. א
 זיך ררעט ער אויב רעגרלאך, רוקאטן צען פריץ רעם זיי פאר באצאלן
 רער חוב. ראזיגן פונם אפצאל רעם זיי פון אראפצונעמען זיין משתרל
 אונזערע אלע אויסגעהערט האט שווייגנריג, געמאכט זיך האט פריץ
אוועקגעגאנגען. זיך איז און גארגיט געענטפערט ניט התנצלותן,
 אין וועלכער רייטש, א געקומען לוואוו קיין איז ארום טעג אייניגע אין
 פונם פארוואלטער רער געורען איז ער מאסקווע; קיין אונגארן פון געפארן
 רי ארוים ס׳קומען וואנען פון קערמעטש־באניא, שטאט רער אין מיגץ־הויף
 געלערנטער. א זעהר און עושר גרויסער א גוי א מטבעות, גאלרענע בעסטע
 געמוזט ער האט פויליש, ווארט איין קיין געקענט ניט האט ער אזויווי
 ער שפראך; זיין פארשטיין זאל איך ברי אריין, שטוב אין מיר צו פארפארן
 מארגן אויף חרר. באזונרער א אין שטוב אין אונז בא גענעכטיגט האט
 קויפן וויל ער ווייל אריין, שטאט אין אים מיט גיין געבעטן מיך ער האט
 וועלכן אין פאעטאן, א מיר באגעגענען צוריקוועגם זומער־־סחורות. אייניגע
 קאפ־שטייער. אויפן אסיגנאציע רי האט וואם פריץ, רער געזעסן ס׳איז
 "גייט מיר: ער זאגט צוגעגאנגען, בין איך ווען און צוגערופן, מיך האט ער
 מיך כ׳האב איבערריירן". ריר מיט איך וועל מויער, אונזער ביז גאך מיר
 אונז גוי ראזיגער רער ודיל טאמער געהאט, מורא און רערשראקן זעהר
 האב פונרעסטוועגן נאר קהל, באלעכאווער פון חוב פארן פארהאלטן
 ארויסגייענריג פאעטאן. נאכן נאכגעגאנגען און גאט אין בטחון געהאט איך
 אריינצופירן זי אויף פריצה רי אנגעגומען פריץ רער האט פאעטאן, פוגם
 ווארטן און שטיין זאל איך געזאגט, ער האט מיר צו און אריין, שטוב אין
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 מורא וואס ניט מער כ׳האב אז פארשטאנען, כ׳האב ארויסגיק. וועט ער ביז
 איז ער אריק. שטוב אין זיך צו ניט מיך רופט ער וזיבאלר האבן, צו
 איינגעלארעט". ענין אונזער ווערט "אט זאגט: און מיר צו ארויסגעגאנגען
 פריץ אויבן־רערמאנטן פונט בריף א ארויס ער געמט ווערטער רי מיט
 באלעכאווער רי טשעפען ניט באפעלט פריץ רער ווי לייענט, און רזעוואוסקי
 רארף וואט מדינות, ראשי רי פון צונויפפאר ביזן ה. ר. ועד, ביזן אירן
 זעהן, און באלעכאוו קיק פארן מוז "איך מיר: צו זאגט ער און זיין. אינגיכן
 באצאלן פון פטור זיק געווים איר וועט התנצלותן, אייערע אמת ס׳זייגען אויב
 פון פירער די צו בריף א תיכף אן ראריבער שרייב קאפ״שטייער. רעם
 שוק איך וועל רוקאטן, צוועלף צוגעזאגטע רי געבן מיר מ׳זאל קהלה, אייער
 אפצאל". ראזיגן פונט אייך זיק מציל צו כרי מעגליך, וואט טון, געווים
 ע״ה ליב אריה ברורער מיין צו געשריבן און אוועקגעגאנגען תיכף כ׳בין
 מיך גוי. רעם אויפגעמען גוט מעגליך ווייט ווי זעהן מ׳זאל קהל, צו און
 שוין מ׳האט ווייל אהינצו, פארן וועט ער וואט געארט, זעהר אבער האט
 כ׳האב און פריהערריגע, רי פון שענערע הייזער סך א רארטן נעבויעט
 רארטן ס׳איז אז רערקלערנריג, פארן ניט אתינצו זאל ער געבעטן, אים
 אויס- ניט קיינער רארט איז יאר ראם שמש, קיין און הקהל ראש קיק גיטא
 זאל ער וואוהין שטוב, פאסנרע שום קיק ניטא ס׳איז און געווארן, נעקליבן
 איך ווייל פארן, מוז "איך געענטפערט: אבער מיר האט ער פארפארן.
 אבער וועל איך רזעוואוסקי, שר פונם באפעל רעם זיק משנה ניט קאן
 אוועקגעפארן, איז פריץ רער טובה". א טון אייך זעהן מעגליך ווייט וזי
 האט ע״ה, ליב אריה ברורער מיק רארט געטראפן און סטרי קיק געקומען
 קצין צום אריק שיינק אין געגאנגען זיינען זיי און גערערט, סך א אים מיט
 רארטן געהאלטן ראמאלם האט וועלכער ע״ה, מררכים ר׳ הירש צבי ר׳
 רערלאנגען געהייסן האט ברורער מיק וויינען. אוגגארישע פון שיינק א
 געווארן מרוצה איז פריץ רער און טרינקען, צו וזיין גוטן פריץ פארן אויך
 אנגע־ אים האט ברורער רער באלעכאוו; קיק פארן צו ניט ברורער מיטן
 ער און רוקאטן, צוועלף רי באצאלן אים זאל איך מיר, צו בריף א שריבן
 געמאגט ער האט געקומען, איז ער ווען לוואוו. קיק אומגעקערט זיך האט
 אק געשריבן ס׳איז ווי רעם לויט רוקאטן, צוועלף רי געלט, ראם מיר בא
 אים אופן אן וואסער אויף אונטערהאנרלט איט מיט האב איך בריף.
 כתב, א ארויסגעבן מיר געווען מסכים האט ער און געלט, ראם געבן
 צוויי רי באצאלן וועט קהל באלעכאווער אויב "אז אנגעשריבן, בפירוש
 אפ־ זיי מ׳האט וואם קאפ״שטייער, פון גילדן פוילישע הוגרערט טויזנט
 זיי פון כ׳האב וואם רוקאטן, צען די ווערן אומגעקערט זיי וועט געשאצט,
 און טרחה מיק פאר מיר געשיינקט ער האט רוקאטן צוויי געווען". מקבל
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 אין רא באזעצט מיך כ׳האב אז גלויבנריג, קהל, באלעכ$ווער פאר מליצה
 רעם וועגן רזעוואוסקי שררה זיין געווען מוריע האט פריץ רער לוואוו.
 און אייגוואויגער רי פון ארימקייט רער וועגן באלעכאוו, פון חורבן גרויסן
 האט שררה ראזיגער רער זיי. בא איינמאנען ניט אופן בשום מ׳קאן אז
 קרוין־סקארבגיק, רעם פינאנץ־מיניסטער, צום אסיגגאציע רי אומגעקעהט
רער בשעת גילדן. 2100 במזומן אויסגעצאלט אים האט יעגער און
רעם אומקערן געמוזט מדינות ראשי רי אלופים די האבן אסיפה ערשטער
ראזיגער רער צוליב הוצאות. פון סכום ראזיגן רעם פיגאנץ־מיניסטער
קהלה אוגזער פאר ארויס שטייער פונם אפצאל רעם בנוגע איז מעשה
 זיין אויף ווייטער כ׳וועל ווי יארן, קומענריגע רי אויף אויך טובה א
וויין־מסחר. רעם מפח ענין אוגזער צו אומקערן זיך לאמיר רערציילן. ארט
 קיין געפארן ע״ה ליב אריה ברורער מיין מיט איך בין תק״ך יאר אין
 דארט געקויפט און (1טאליע קיין געקומען זיינען מיר וויין; קויפן אונגארן
 צען צו פאם יערע ה. ר. רוקאטן, 280 פאר פאם 28 מאשלאש־וויין, גוטן
 אכט צו אנטאל יערער אנטאלן, פופצען געקויפט אויך האבן מיר רוקאטן;
 הונרערט וויינען קיניגליכע רי פון געקויפט מיר האבן טערצאל אין ;רוקאטן
 פאר- זיינען פשוטע רי געבראכט, ווייגען רי האבן מיר אררינארנע. פאס
 האבן מיר און שטיין, געבליבן אבער זיינען מאשלאשן רי געווארן, קויפט
 מיר וויפיל וויין, איינקויפן אויף געלט גענוג צונויפזאמלען געקאנט ניט
 געלט אוגזער פארוואם געווען, איז סבה אנרער אן נאך און דארפן.
געדארן. ווייניגער ראמאלם איז
 קאפ־ פארן זעהר זיי מ׳רורפט אז רערזעהן, האבן מדינות ראשי די ווען
 געמוזט האבן זיי און באלעכאוו אויף ארויפגעלעגט האבן זיי וואס שטייער,
 ראריבער זיי האבן סכום, אפגעשאצטן רעם באצאלן קאסע זייער פון אליין
 זיינען זיי בשעת פשרה. א מאכן זיין וועט בעסטע ראם אז באשלאסן,
 רי צו בריף א אנגעשריבן זיי האבן בראר, קיין אלע צונויפגעפארן זיך
 אויסגלייכן זיך מענשן שיקן זאלן זיי קהלה, באלעכאווער פון מנהיגים
 יוריעווער פונם צייט רי געקומען ס׳איז קאפ-שטייער. מפח׳ן זיי מיט
 רער און זימל ר׳ אלוף רער היינו קהלה־לייט, אונזערע און בראר, אין יריד
 אויפן אהינצו פארן געגרייט זיך האבן איירעם, נתנס ר׳ יצחק ר׳ צווייטער
 ראשי רי צו קהל פון בריף א געחתמעט און אנגעשריבן מען האט יריר,
 מפח פשרה א מאכן צו רעלעגירט זיינען מענשן צוויי ראזיגע רי אז מדינות,
 איבערגעגעבן בראר, קיין געקומען זיינען זיי קאפ-שטייער. באלעכאווער
 רער מפח אוגטערהאנרלען אגגעהויבן און מדינות ראשי די בריף רעם
קומען געקאנט ניט און טעגען צו וואס געוואוסט, ניט אבער האבן פשרה,
אוגגארן. אין שטעטל א -731/3 0
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 נאך שרייבן געצוואונגען געווען זייגען מדינות ראשי רי אויסגלייך. קיין צו
 זיך אונז טיט ווילט איר "אויב :הלשון מה באלעכאוו קיין בריף א אמאל
 איר וואם רי, פון מענשן בכבוריגערע שיקן ווייטער איר זאלט אויסגלייכן,
 אריה ר׳ ברורער מיין געבעטן קהלה גאנצע רי האט ראן געשיקט". האט
 אין ברורער מיין פשרה. א מאכן און אהינצו פארן זאל אליין ער ע״ה, ליב
 יצחק ר׳ נגיר רעט אויך זיך מיט מיטגענומען האט פור, זיין מיט געפארן
 אויס- זיך און אהינצו געקומען זיינען קהלה, אונזער פון איירעם משהם ר׳
 יאר רריי פון משך אין אויסצאלן אויף מדינות ראשי די מיט געגלייכט
 : רערקלערט ה^בן מדינות ראשי די יאר. א גילדן פוילישע 1300 צו
 איצטיגן פארן גילדן 1200 במזומן אונז געבן צו מסכים זענט ואיר ״אויב
 אפגעפטרט האבן וועט איר און קוויטונג א ארויסגעבן אייך מען וועט יאר,
 ברורער מיין אז וויסגריג, און זאך אזא רערהערנריג יאר". ראזיגע ראם
 ראם אויסבייטן כרי בראר, קיין געלט סך א מיטגענומען זיך מיט האט ע״ה
 געשטאגען זייגען וואס רוקאטן, אויף עיקר רער און געלט עסטרייכיש אויף
 איירעם, משהם ר׳ יצחק ר׳ נגיר רער האט גילדן, פוילישע 19 ראמאלם
 און איינריירן אים אנגעהויבן ברורער, טיטן צוזאטען געפארן איז וועלכער
 קהל, באלעכאווער פאר קאפ־שטייער רעם באצאלן זאל ער איבערצייגן,
 רעם געווען מקים האט יצחק ר׳ גילרן. הונרערט זיין טרויח מ׳זאל כרי
(.1רע יעצנו פסוק:
 פוגם באפעל א אנגעקומען איז לוואוו קיין נסיעה ברורערם מיין נאך
 וועלכע שול, רי פארחתמעט מ׳האט און סיראקאווסקי בישאף לוואווער גייעם
 רי האב איך שבועות. בין פסח פון פארמאכט געשטאנען אזוי איז
 גלייך האב און קעשענע מיין פון באצאלט רוקאטן, צוואנציג פאר געווען מתקן זאך
 בישאף. ראזיגן רורכן געחתמעט און געשריבן ערלויבעניש, אן ארויסבאקומען
 וואג, קיין געווען ניט אין שטאט אונזער אין אז געמאכט, אויך זיך ס׳האט
 איך ה$ב שרפות, רי בשעת געווארן פארברענט איז וואג אלטע רי ווייל
 125 געוואויגן האט וואם שטאנג, אייזערגעם גרויסן א געקויפט ראמאלס
 ער יגאך שטייט זי ריכטיגע(; א געווען איז וואג )רי פונטן בראבאנטער
 רער פאר מ׳צאלט און $פ זי מען ריגגט יאר יערער און קהל, בא היום
 האגיג פון מאם און וו$ג די געוויכט. יערער פון גראשן פוילישן א סחורה
 קרושה חברה רי ;ארענרע רער פון נאמן באם היום ער גאך זיך געפיגען
 טען פלעגט סוכות המוער חול און פארריכט זי האבן קלייטניקעם רי פון
 פארשטייער אנרערע און עלטסטע גבאים, אויסקלייבן צוגויפזאמלען, זיך
רער סעורה. גרויסע א מאכן טען פלעגט עצרת שמיני און חברה זייער פון
געעצה׳ט. שלעכט 0
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 פאר און (1צל האלבן א געוויכט יערער פון געווען איז וואג־אפצאל
 מאם רער מיט וואג רי ; טאם יערן פון צל האלבן א האניג אפמעסטן
 גילרן. פוילישע 150 פאר הפחות לכל יאר א אויף אפרינגען מען פלעגט
 רער פאר רוקאטן 15 לוואוו אין באצאלט קעשענע מיין פון האב איך און
 ראזיגע רי צוליב רוקאטן. צוויי מאס קופערגער רער פאר און וואג אייזערנער
 געליגן איז וואס געלט, מזומעגע ראם ווייניגער געווארן איז הוצאות אלע
 האבן קהל פון אלופים רי אונגארן. אין וויין קויפן אויף אונו בא אגגעגרייט
 עולה, רער אויף געאכט ניט און געלט אונזער אומקערן אונז געקאנט ניט
געווארן. געטאן אונז איז וואס
 אונגארן קיין זון קצינם נחמן ר׳ ישראל ר׳ אלוף רער פארט אייגמאל
 פאר גארבאגיע שטאט רער אין געהאט האט ער וואם חוב, א איינמאגען
 עטליכע פאר געגעבן שליחים זיינע האבן פעלן ראזיגע רי ;פעלן אקסענע
 צאלן, פון טערמין רער געקומען איז איצט און בארג אויף רוקאטן הונרערט
 האט ער אז געהערט, כ׳האב חוב. זיין איינמאנען אליין געפארן ער איז
 און גערערט אים מיט איך האב וויינען, אונגארישע קויפן אויך ברעה
 האט ער ;וויין רארט קויפן און פאלגן מיך ער וועט אפשר פארגעלעגט,
 געהייסן אים כ׳האב זאגן. כ׳וועל וואם אלץ, טון צוגעזאגט און געווען מסבים
 כץ ענזל ר׳ קצין באם אירן, רייטשן א בא איינשטיין טערצאל, קיין פארן
 מיר וועלן ראן טעג, זיבן ביז אונז אויף רארט ווארטן און שטוב אין ע״ה
 טובה א זיין געווים ס׳וועט און וויינען רי קויפן פארשטאנר אוגזער לויט
 טערצאל. קיין רייטנריג געפארן און געטאן אזוי האט ישראל ר׳ אים. פאר
 וועלכן אלים, ר׳ הירש ר׳ באגעגנט ער האט אהינצו, געקומען איז ער ווען
 פוגם געשיקט געווען איז וועלכער און קאריסטאווער הירש ר׳ גערופן מ׳האט
 האט יענער וויינען. נייע רי איינקויפן סקאלע פון ראליבער הירש ר׳ קצין
 אויסגענומען האט און וויינען נייע פאס הונרערט פאטאי שררה באם געקויפט
 טרויבן, פארטרוקנטע רי אפרייסן ניט ווייגשטאקעם רי פון מ׳זאל תנאי, א
 צוזאטען קוועטשן און טרעטן זיי מ׳זאל און ראזשיגקעס ווי זים זייגען וואס
 געקויפט ער האט פאם הונרערט ראזיגע רי ;טרויבן פייכטע אלע מיט
 אויגן, וייגע מיט זעהן און שטיין זאל אליין ער אז בתנאי, רוקאטן 700 פאר
 וויין, אינם פיס בארוויסע זייערע שווייגקען און טרעטן גויים טמא׳נע רי ווי
 זיי ווי טמא׳גע, אזעלכע מענשן פאר טרינקען צום געמאכט ווערט וואם
 מיט ישראלן ר׳ פאר בארימט אליין זיך האט אלים ר׳ הירש ר׳ אליין.
וויין. פאם הונרערט רי שררה ראזיגן באם קויפן זיין
 און וויינען כשרע קויפן זעהר וויל ער אז הירשן, ר׳ צו ישראל ר׳ זאגט
אנגעהויבן האט ער ווייל ניט, חשק קיין כלל ער ה^ט נסך יין מיט האנרלען
קרייצער. עסטרייכישער (1
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 פאראן איז "רא : הירש ר׳ זאגט ראם, אט רערהערט פרום. פירן זיך
 טערקל בער ר׳ צווייטער א און ראבראמילער ליב ר׳ נאמען טיטן איר א
 איינעם רא קען ער אז געענטפערט, האט ישראל ,ר עושר". אן אויך
 געגעבן חיפף מ׳האט ריירן. אים טיט רארף און ענזל ר׳ אירן רייטשן א
 האבן בער, ,ר און ליב ר׳ עגזל, ר׳ רריי, אלע און כ״ץ, עגזל ר׳ וויסן צו
 וויינען, נייע פאס ררייסיג ישראלן ר׳ פארקויפט און שותפות געמאכט
 צוגעבן מען זאל פאם יערער צו אז בתנאי, רוקאטן, אכט צו פאם יערע
 אנקומען זיק פון טאג רעמזעלבן אין ווייגטרויבן. טרוקעגע (1פוט איין
 געגעבן און מקח טיטן אויסגעגלייכט זיך אונטערהאגרלט, הירש ר׳ האט
 פרעם פונם פרישע רוקאטן (2 *באניער גייע אכציג אררויף אן אויף זיי
 וואס געלט, איבעריגע ראם ;געווארן געמאכט זייגען זיי וואו באגיע, אין
 בשעתן באצאלן ער וועט — רוקאטן זעכציג הונרערט — נאך ס׳קומט
 פירן, ניט אים מ׳קאן און נייער ראך איז וויק רער ווייל וויק, רעם נעמען
 פעסער, רי פון שטארק רינט ווערן צו זויער אויף שטייט ער בשעת מחמת
 ביז קעלערס, רי אין ארט זייער אויף שטיק בלייבן זיי וועלן ראריבער
 פירן. צו זיי גוט זיין וועט ראן און הייוון, רי פון ווערן געלויטערט וועלן זיי
 ישראל ר׳ ראזיגער רער נארישקייטן וויפיל פארשטיין, מען קאן איצט
 פק עצה רער לויט וויק פוגם קניה רער מיט אפגעטאן האט נחמנם ר׳
 האט ער וועג. פונם אראפגעפירט אים האט וועלכער אלים, ר׳ הירש ,ר
 שטארק געווען אויך איז רוקאטן זיבן צו וואס וויק, פאס הונרערט געקויפט
 קירה׳שע רי פון געקויפט האבן מיר אז רערציילן, ווייטער כ׳וועל ווי טייער,
 בערג רי אין זיינען גערטענער רי וואס שררות, אנרערע בא אויך און גערטענער
 געצאלט ניט האבן מיר און ווייגען, בעסערע סך א גוט, זעהר זיינען און
 באצאלט האט אבער הירש ר׳ ;פאם א רוקאטן פינף—פיר פון מער קייגעם
 כמעט מקח רעם איבערגעצאלט פאם, א רוקאטן זיבן טרויבן פייכטע פאר
 פערטל רריי באצאלן צו ארויפגעפירט ער האט ישראלן ר׳ און העלפט, א
 צוויי פאל בעסטן אין ווערט האט וואם געקויפט, האט ער ווייל אומזיסט,
 בא האט ער וואס ווייגען, כשרע רי ;גילרן אכט געצאלט און גילרן,
 וויינגערטענער וועמעגס גויים, ארימע רי פון אלע זיינען געקויפט, זיי
 זיינען ראריבער בארג, א אויף ניט טאלן, נירעריגע רי אין זיך געפינען
 אזעלכן פאס א פון פרייז רער פארקויפט. ביליג ווערן און זים ניט טרויבן רי
 פאל העכסטן אין מארק, פופצען ה. ר. גילרן, אוגגארישע פיגף איז וויין
 ארוים קלאר מ׳זעהט מאריאשין. צוואגציג און איין ה. ר. (,3וואנש זיבן
מאם. אזא - 0
.1€וזזס1סס262ח/3 אדער 1זז?ז<1ת11:2 פון דוקאטן (2
באוואוסט. ניט אוגז איז "וואגש" ווארט פוגם דערקלערונג ריכטיגע די "(
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 האט וואס ראם, ווייל איבערגעצאלט, פערטל רריי האט ער אז טעות, זיין
רוקאטן. אכט געצאלט ער האט רוקאטן, צוויי ווערט רעם ניט
 ראזיגע רי פון מקח טיטן געווארן פארענריגט שוין ס׳איז ווי רעם, נאך
 טערצאל, קיין ע״ה ליב ברורער טיין טיט אנגעקומען איך בין ווייגען, כשרע
 געפאלגט, ניט אונז האט ער וואס געווארן, מבויש איז ישראל ר׳ און
 זיין. צו ס׳רארף ווי ניט וויין געקויפט און קומען אונזער אויף געווארט ניט
 געקומען זיינען וויין, רעם פארקויפט אים האבן וואס שותפים, רי אלופים רי
 מקח, פארן ישראלן ר׳ זיין מביש ניט זאל איך טיך, געבעטן און אונז צו
 געבן צוגעזאגט און וויינען ראזיגע רי זיי בא געקויפט האט ער וועלכן לויט
 פאם רריי געגעבן גלייך מיר האבן זיי וויין. כשרן גוטן פאס רריי אונז
 האט ישראל ר׳ פארחתמעט. חיכף כ׳האב וועלכע וויינען, בעסטע רי פון
 אקסענע רי קויפן בשעתן לוואוו אין צוגעזאגט מיר האט ער וואס געריינקט,
 און בארג רעם אויסגעפועלט אים כ׳האב ווען ;סאלסקי גוי באם פעלן
 א טרחה מיין פאר צוגעזאגט מיר ער האט מקח, אינם מיטגעהאלפן אויך
 ווארט זיין ער האט איצט ;רוקאטן פינף וועגט וואם מטבע, גאלרענע
 רוקאטץ, אונגארישע פינף פון מטבע רי מיר געגעבן און געווען מקים
 בשעת פיסטוילן. שייגע קליינע צוויי מחנה א געגעבן אויך מיר האט ער
 חכמים רי וואס מאמר, רעם רערמאנט מיך איך האב מעשה ראזיגער רער
 (,1לפניו יגנו או הישבחנו מהשוק רע מקח "הלוקח געזאגט: האבן
 ראוי איז וואם וויין, גוטן פאס רריי זיין מקבל און שרייגן זאלן מיר בעסער
הברלה". און קירוש אויף
 מביש אדער לרבן אים מען דארף מקח׳ שלעכטן א לויט מארק אין ס׳קויפט ווער (1
 הוי הוף: העם ציטאט. די איז׳ שטייגער זיין ווי ענדערט׳ מחבר דער .173 כתובות זיין׳
דורך. ער ל^זט — בעיניו ישבחנו אומר
 וויינשטאקן רי געבענשט, זעהר געווען איז תקכ״א יאר ראזיגע ראם און
 מיר גוט. און סך א געווען זיינען וויינען רי און פרוכט סך א געגעבן האבן
 ווייל טרינקען, צום גלייך ניט טויגן וואס וויינען, קיין קויפן געקאנט ניט האבן
 אבער זיינען וויינען גייע רי און לאחרים, וויינען אונזערע פארקויפן מיר
 אלטע אלט. ניט ווערן זיי ביז טרינקען ניט זיי קאן קיינער און זים שטארק
 כ׳האב און קריגן, ניט זיי מ׳קאן און פאראן ווייניג זעהר זיינען וויינען
 ניט רערווייל האבן מיר ווערן. טייער שטארק זיי וועלן טאמער געהאט, מורא
 מיר ריפיל במזומן, קויפן צו אויף געלט גענוג האנט רער אויף געהאט
 האב מעגליך ווייט ווי לוואוו. אין זיי פארקויפן צו כרי וויין, בארארפן
 געטראכט: און כונה מיט אינרערפריה און אויפרערנאכט געראווגט איך
 פוגם העלפן אוגז וועט רחמים זיין מיט ער און גאט, אויף פארלאזן זיך מ׳מוז
 איך באגעגן מארק טערצאלער רורכן רורכגייענריג אז זיך, טרעפט היטל.
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 גראף באם פארוואלטער א אמאל געווען איז וועלכער (,1מארזי גוי רעם
 גוטער א מייגער געווען אין ער ;שטאט רערזעלבער אין שטוב אין בוטלער
 פוגם וויין קויפן מאל סך א פלעגן מיר ווייל פרייגט, און באקאגטער
 אין ער ווי מיר, רערציילט גוי ראויגער רער און קעלערם. גראפס ראזיגן
 גיטער, מלוכהשע רי פון פארוואלטער פארן באשטימט איז און גרויס איצט
 ער האגט; זיין אוגטער זייגען ווייגען מלוכהשע רי פון קעלערם אלע און
 אריה ר׳ ברורער מיין אויך פאראן רא איז צי פרעגט, און מיר מיט רערט
 :מיר צו ער זאגט רא. אויך איז ברורער מיין אז , אים איך זאג ליב,
 אוגזערע אין פאראן אין וויין, פאראיאריגן גוטן קויפן ווילט איר "אויב
 אין געגאגגען תיכף אים מיט בין איך וויין". גוטער פאם 280 קעלערם
 צו אוגז פאר טויגן זיי אז רערזעהן, און ווייגען רי פארזוכט קעלערם, רי
 געגאגגען חיפף איז ער און ברורער, רעם וויסן צו געגעבן איך האב קויפן,
 אים כ׳האב ;ווייגען זייערע פון קויפן איגספעקטאר רעם פריץ צום
 וויין. גוטן פאם הוגרערט זיי פון אויסקלייבן און קויפן מ׳רארף אז געזאגט,
 איז ער און קעגליר, פריץ רעם איגספעקטאר צום געגאגגען בין איך
 מיר ;וויין פאם הוגרערט פאר רוקאטן 350 מקח אויפן געווארן מושוה
 מיר זייגען רוקאטן 250 און רוקאטן 100 באצאלט ארט אויפן האבן
 תמוז. אום פאלט וואס תקכ״ב, יאר פוגם יאן הגא בין שולריג געבליבן
 וואס גרעק, באם וויין אלטן טייערן פאם צוואגציג געקויפט מיר האבן גאך
 רוקאטן. 60 פאר טערצאל, אין געוועלב א געהאט און סוחר א געווען איז
 רוקאטן 45 פאר וויין טייערן פאס פופצען געקויפט מיר האבן רעם אחוץ
 ב״ה גאטס מיט מיר האבן אזוי אט פעלרשער. גויאישן רארטיגן באם
 היפשע א געהאט, האבן מיר וואם געלט, ביסל קלייגעם פארן געקויפט חסר
 קיין ווייגען רי געבראכט האבן מיר בארארפט. האבן מיר וויפיל וויין, צאל
 גאר ס׳איז פרייז, הויכן א צו געווארן אויספארקויפט זייגען זיי און לוואוו
 אויסגעביטן איז רוקאט גאלרעגער א ווייל מטבעות, רי אויף היזק געווען
 געבליבן זייגען מיר וואס רוקאטן, 250 רי גילרן. פוילישע 27 פאר געווארן
 יאן חגא אויף טערמין צום און צייט רער אין באצאלט מיר האבן שולריג,
טערצאל. קיין געשיקט האבן מיר וואם שליח, ספעציעלן א דורך
אונגאר. אן—"מאגיאר" הייסן ס׳דארף און פען־טעות א אפשר פארשטעגדליך. גיט *(
 רעם זון מיין מיט געטאן שירוך א איך האב תקכ״א יאר רעמזעלבן אין
 פאר פאסט וואם זווג, ערשטן זיין בתולה א געגומען און ג״י יוסף בחור
 טאכטער, א יוםף׳ס ר׳ למרגם באוואוסטן רעם געווען איז חגה כלה רי אים.
זון. א ע״ה קאפלס יעקב ר׳ קצין רעם געווען איז יוסף ר׳ ראזיגער רער און
 מאגאסטרישטשער פוגם טאכטער א געווען איז ווייב יוסף׳ם ר׳ מחותן מיין
 פון מריגה ראש און קצין באוואוסטן רעם געווען איז וועלכער ז״ל, יצחק ר׳ רב
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 רב פאר געווארן אויפגענוטען איז איירעם, קלמנם ר׳ אברהם ר׳ טיסמעניץ
 איז און י^ר גיין פון משך אין רבנות רי געפירט טיסמעניץ, אין רבי און
געשטארבן. רארטן
 און טערצאל קיין געקומען׳ ע״ה ברורער טיטן איך בין חקכ״ב יאר אין
 פון חשובסטע און אנגעזעהענסטע רריי ראזיגע רי בא רארט געטראפן
 ר׳ וואס רי, פון בעסערן א סך א וויין פאם 90 חושבים טערצאלער רי
 בשעת פאראיארן, געקויפט זיי בא האט באלעכאוו פון נחטנם ר׳ ישראל
 כ׳האב ווי פאם, א רוקאטן אכט צו טרויבן רי אין געווען גאך איז וויין רער
 בתנאי וויין פאם 40 געקויפט זיי בא האבן מיר רערציילט. אויבן שוין
 האבן רעם נאך פאם. א רוקאטן 5 צו 90 זייערע פון אויסקלייבן אויף
פאס. א רוקאטן 4 צו וזיין פאם 50 איבעריגע רי אויך געקויפט מיר
 וזיין, זייער פארקויפט אונז האבן שותפים טערצאלער רי ווי רעם, נאך
 140 פון רויין פארטיע א פריץ אוגגארישן אן בא געקויפט באלר זיי האבן
 געבעטן, מיך האבן שותפים רי אלופים רי און וויינען, טייערע נוטע פאם
 האבן זיי וואם ווייגען, רי אויסקלייבן אליין און קעלערם רי אין ניין זאל איך
 פאם 140 רי אויסגעקליבן 200 פון האב איך ;פריץ באם געקויפט
איבערגעלאזט. איך האב ערגערע רי און וזיין בעסערן
 רי פון פארוואלטער רער מארזי, פריץ רער טיך באגעגנט רערווייל
 הונרערט רי געקויפט פאראיארן האבן טיר וועטען בא קעלערם, מלוכהשע
 פאר־ אוגז צו ניט איר קומט "פארוואם :מיר זאגט און וויין, אלטן פאם
 פאסזעהר 500 אוגז בא ראך ס׳שטיין מלוכה־קעלערס, רי פון וויין רעם זוכן
 אים טיט כ׳בין מאשלאש". פאם הוגרערט כמעט זיי צווישן וזיין, גוטער
 ווייגען, טייערע זעהר טיט פול זיינען קעלערם רי אז רערועהן, און געגאנגען
 אים רערמאגט און ע״ה ליב אריה ברורער מיין געווען מוריע איך האב
 אונזער געווען ראמאלם איז וועלכער וויעגיאווסקי, גלח פונם רייר רי אן
 "אויב זאגן: אים שטענריג פלענט און גיטער באלעכאווער געהאלטן פריץ,
 קיין פארן אליין איך וועל וזיין, אויף יאר גוט אזא נאך שיינקען וועט גאט
 קעגליר, אינספעקטאר צום געגאנגען זייגען מיר וזיין". קויפן אוגגארן
 גלח רעם און פרייגט און באקאגטער א ברורערם מיין געווען איז וועלכער
 אויף געשמועסט, אים טיט האבן מיר ;ברורער גוטער א וויעניאווסקים
 רעם ברורער גוטן זיין פון הסכמת רער לויט קאנען מיר אופנים וואסערע
 מיט קעגליר פריץ רער און מלוכה־וויינען, רי פון קויפן וויעגיאווסקי גלח
 האט מלוכה־גיטער רי איבער פארוואלטערם איבעריגע רי פון הסכמה רער
 דהיינו: אופנים, ריזעלבע אויף קויפן ואלן מיר אויסגעגלייכט, אונז מיט זיך
 אוגזער טיט זיי פארחתמנען וזיין, פאם 200 ווייגען אלע פון אויסקלייבן
 רוקאטן הוגרערט שיקן מיר וועלן ארום חרשים צוויי אין און שטעמפל
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 אויף גלח, ראזיגן פוגש ארער אונו פון געחתמעט קאגטראקט, א מיט
 הוגרערט באלר געמען מיר וועלן ראן ;רוקאטן 1000 פאר ודיין פאט 200
 רוקאטן 500 גאך שיקן מיר וועלן ארום יאר האלב א אין און וויין פאם
 400 זיי פאר שולריג בלייבן וויין, פאם הוגרערט איבעריגע רי געמען און
איגגאגצן. אויסצאלן יאר האלב א אין ביז און רוקאטן
רעם איירעם זיין מיט ע״ה אתרן ר׳ שוואגער אוגזער איז צייט יעגער אין
געקריגן ניט און מישקאלץ אין געווען (1זשוראווגע פון אליעזר ר׳ אלוף
געשריבן און שליח א געשיקט זיי האבן ;קויפן צו וויינען פאסגרע רארט
טערצאל אין קויפן קאנען אויך זיי וועלן צי זיין, מוריע זיי ואל איך מיר, צו
 פאראן רא ס׳איז אז אמת, רעם געענטפערט זיי האב איך וויין. גוטן
 געקויפט און טערצאל קיין געקומען ביירע זיינען זיי און ווייגען, גוטע סך א
 צוזאמען וויינען רי געפירט האבן זיי בארארפט. האבן זיי וויפיל וויין, גוטן
 רער און רוקאטן זעקס איינער שולריג, געבליבן אונז זייגען און אוגז טיט
 חוב, רעם באצאלט גיט זיי האבן היום ער און רוקאטן, פיגף צווייטער
מיר. בא זיך געפיגט וואם קוויטונג, זייער ערות ס׳זאגט ווי
 ברורער אוגזער און מוגקאטש, קיין ווייגען רי טיט געקומען זיינען מיר
 צוויי צו קרוב אוגז געבראכט און אקעגן אגגעקומען אונז איז וואלף זאב
 רערציילט, אוגז האט ער וויינען; רי ארויסגעמען אויף רוקאטן הוגרערט
 געטוזט האב איך געשטארבן. איז וויעגיאווסקי גלח רער פריץ אוגזער אז
 און שותפים טערצאלער רי צו שליח ספעציעלן א רורך בריף א שרייבן
 צוגעקליבן כ׳האב וואם ווייגען, רי קויפן מעגליך ווייט ווי ואלן זיי עצהגען,
 טון גיט זאלן זיי געווען, מזהיר שטארק זיי האב און מלוכה־קעלערם רי אין
 ווייגען ראזיגע רי געקויפט און געפאלגט האבן זיי אגרערש; אופן בשום
 וועגן קעגליר איגספעקטאר רעם געווען מוריע האבן זיי ווי רעם, גאך
 רורכקומען געמוזט האבן זיי וויעגיאווסקי; גלח רעם פרייגט זיין פון טויט
 אין געווען זייגען וואט ווייגען, רי פון העלפט א געמען און שררות רי מיט
 רוקאטן הוגרערט פון הוספה אן מיט וויין, פאם 250 הייגו קעלערם, יעגע
 רי וואס עגטפער־בריף, פוגם זעהן צו ס׳איז ווי מקחים, אוגזערע אויף
 ראזיגע רי חוץ א געשריבן. ראמאלס מיר האבן שותפים רי אלופים
 אויבן כ׳האב ווי ווייגען, אגרערע סך א געקויפט שותפים רי האבן ווייגען
 משך אין בשותפות געפירט מסחר ראזיגן רעם האבן זיי אז רערמאגט,
 זייערע איבערקוקן אויסגעקומען אליין מיר איו סוף צום יאר. רריי פון
 כ׳וועל ווי האגרלס־ביכער, זייערע געווען בורק כ׳האב און חשבוגות
צייט. זיין אין באשרייבן הילף גאטס טיט
גאליציע. אין שטעטל א — 2זט2^יסת 0
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 ~פא~ם, הונדערט פון מער וויינען, צאל היפשע א געבראכט האבן ימיר ׳און
 האט וויינען רי סטרי. אין געבליבן זיינען פאס פערציג און לוואוו 'קיין
 רער ודיין. פאם פיר אוגז בא געקויפט און רעשערט פריץ רער געזעהן
 געהאלטן וויעגיאווסקי גלח פוגם טויט נאכן ראמאלס האט פריץ ראזיגער
 טסחר רעם וועגן געשמועסט אים מיט האב איך גיטער. באלעכאווער די
 האט ער ווייל גלח, רער געגלוסט האט ראם ווי ווייגען, אונגארישע טיט
 האט רעשערט פריץ רער סכום; היפשן א טסחר ראזיגן איגם געווען טרויח
 האט טיר. רורך טון ראם געוואלט און רייר טייגע טיט געווען מסכים
 פלעגט און מעקלער א געווען איז וואט סטרי, פון שטש רער סעגרער אבער
 רערציילט און רעם וועגן רערהערט אריין, שטוב אין אים צו ארייגגיין
 געווען תמיר איז יעגער קהלה; אונזער פון חר״ט יצחק ר׳ נגיר רעם
 געטאן האט ער און קנאה, מחמת נאר גמור שוגא א מייגער אומזיסט
 מיט מסחר רעם וועגן מחשבה פריצעם רעם צעשטערן כרי פעולות, אלע
 זעהר געווען זייגען זיי הגם ווייגען, ראזיגע רי זייגען צייט יעגער אין וזיין.
 יאר, גוט א פון געשטאמט האבן זיי ווייל פארקויפן, צום ראוי ניט געווען גוט,
 אין נאך און טרינקען. געקאנט ניט זיי מ׳האט און זים שטארק געווען
 קיין געווען ניט ס׳איז און אומעטום וויין סך א געווען איז יאר רעמזעלבן
 אריה ר׳ אויך און הויז מיין געבויעט איך האב יאר דאזיגן אינם קונים.
 פאראיארן, פון געבויעט האט ער וואס בנין, זיין פארענריגט האט ע״ה
 צייט רי געקומען איז רערווייל געלט. סך א אויסגעגעבן רארויף האט און
 באצאלן צו געלט גענוג געהאט ניט האבן טיר און וויין, נאך אונגארן קיין פארן
 שטייען וואס ווייגען, רי פאר חובות פאראיאריגע אונזערע פון נשאר רעם
 און אונז אויף געהאט רחטנות אבער האט גאט סטרי. און לוואוו אין
מכה. רער פאר רפואה רי אונז געשיקט
 נחמנם ר׳ קצין רעם ישראל ר׳ געקויפט ס׳האט וועלכע וויינען, רי פון
 האט ער ווייל געווארן, פארקויפט גארניט יאר רריטע ראם שוין איז זון,
 אנגעהויבן און אויסוועג אן געזוכט ער האט טייער. זעהר געקויפט זיי
 אין באניע געווען איז רערפון פלאץ רער וזאם געלט, בייטן מיט האנרלען
 מיר רורך רערוואוסט זיך ער האט מסחר ראזיגן רעם וועגן אונגארן.
 רי פאר חוב זיין איינמאגען באניע קיין תקכ״א יאר אין נסיעה זיין בשעת
 פארן זאל ער גערערט, ראמאלם אים מיט כ׳האב און פעלן, אקסעגע
 טיך איך האב ראמאלס צוגעזאנט. מיר האט ער און טערצאל קיין
 יוגנט רער אין בין איך בשעת יוגגט: רער פון מעשים מייגע אן רערמאנט
 און זילבער מיט האנרלען אנגעהויבן איך האב טיסטעניץ, אין געזעסן
 איבער־ אן שטוב שוויגערס רער נעבן געהאט ראטאלס כ׳האב ווייל גאלר,
 טים- רעם ישעיה ר׳ יוסף ר׳ גאטען טיטן גאלרשטיר א שכן געגעבענעם
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 חזן געווארן אליין עלטער רער אויף אין וועלכער זון, חזגם מעגיצער
 געלט ראם רייגיגן גוט אזוי ווי געוואוסט, האט ער און טיסמעניץ, אין
 און גילדן אלטע אלע אויסגעביטן האבן טיר גאלר; ראם אויסטיילן און
 זיך האט וואם ברעסלוי, קיין שיקן זיי פלעגן מטבעות, גוטע אנרערע
 קיגיגליכן אין מ׳האט און עסטרייך פון ממשלה רער אונטער געפוגען
 ראן חשר. שום אהן נאמנות אויף ^נגענומען זיי שטענריג מיגץ־הויף
 בעסטע אלערליי פון פופציג זיך מיט גענומען געפאלגט, מיך ישראל ר׳ האט
 היטלאך, פינטלאך, קעפלאך, הייסן ראמאלם פלעגן זיי ווי מטבעות,
 וועלכע מטבעות, רי גערופן מ׳האט וואם נעמען, אגרערע און (1פוגוואר
 ר׳ האט באניע, אין געווען איז ער ווען ריינזילבער. מער געהאט האבן
 בעלי־ רייטשע רי געהאט, האט ער וואס מטבעות, רי געוויזן ישראל
 און פארשטאנען ניט זיי האט ישראל ר׳ אבער גאלרשמירן, רי מלאכות
 טיטן געווען פועל גארגיט האט ער און פארשטאנען, ניט אים האבן זיי
 רייטש אויף אנשרייבן געמוזט אליין כ׳האב ביז מטבעות, רי פון עסק
 רי טיט בריף מיין געשיקט מ׳האט און מטבע, סארט יערער פון סימנים רי
 רי צו קהלה אונזער פון זון כ״ץ׳ס קלמן ר׳ בנימין ר׳ רורך מטבעות
 השובה, קלארע א געבראכט האט יענער באניע. פון מינץ־מייסטערם
 פון מטבעות. סארט יערן פון ווערט רעם רערקלערט גענוי האט וואם
 צונויפ־ און נאזוכן אנגעהויבן אירן אונזערע פון סך א האבן אן ראמאלם
 איציק ר׳ אויך גאר ישראל, ר׳ נאר ניט מטבעות. בעסערע רי קלויבן
 האבן זיי און חילוף־געשעפט, ראזיגן צום צוגעשטאנען אים צו איז חר״ט
 שותפים ראזיגע רי אט סכומים. גרויסע קעשענע זייער פון אויסגעגעבן
 רי ביז רוקאטן 446 אויסלייען אונז געווען מסכים האבן חלפנים רי
תקכ״ג. טבת אויסגעקומען איז וואס לוואוו, אין קאנטראקטן
 געבליבן איז ע״ה ברורער רער און אוגגארן, קיין געפארן אליין בין איך
 פאר־ זיינען וואס וויינען, רי פארקויפן און חובות רי איינמאנען לוואוו אין
 לוקוויצערם שמואל ר׳ יוסף משרת אונזער סטרי. און לוואוו אין בליבן
 שליחים חלפנימס רי פון זיין מקבל צו באניע קיין רייטנריג געפארן איז
 און פערר, גוטן א אויף רייטנריג געפארן, בין אליין איך רוקאטן. 446 רי
 צווייטן מיין געפירט און מיר גאך געריטן האט סקאלע רארף פונם גוי א
 כ׳האב וואס פערר, גוטע צוויי געהאט כ׳האב ווייל האנט, רער מיט פערר
 האבן אלע וואו טערצאל, קיין בשלום געקומען כ׳בין פריץ; א בא געקויפט
געבראכט און געקויפט וועג אין כ׳ה$ב ווייל קומען, מיין מיט דערפרייט זיך
 כעמען די יארהוגדערט \¥111. פוגם ליטעראטור נומיזמאטישער דער אין האבן מיר *(
געפונען. ניט מטבעות אזעלכע פון
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 פיש רי אז געזאגט, און געחירושט זיך האבן אלע אז העכטן, גרויסע צוויי
..ן " - טזלרינ. זעהר זיינען
 רא טוז איך אז רערוואוסט, זיך האבן שותפים טערצאלער רי ווען
 געלט, סכום טיטן יוסף ר׳ משרת טיין קומען ס׳וועט ביז אויסווארטן
 רי פון חשבונות זייערע איבערקוקן זעצן זיך בעטן טיך באשלאסן זיי האבן
 שותפים רי פון יערער רערציילט; אויבן כ׳האב וואם וועגן וזיין־טסחרים,
 טיש אויפן אנירערגעלעגט רייסטערם, און ביכער זיינע געבראכט האט
 כ׳האב און פול, געווארן איז טיש גאנצער רער אז שטוב, אין טיר בא
 באזוגרער יערערנם און זייערע אלע אויפזוכן און לייענען אנירערגעזעצט טיך
 טעג פינף נאך וויינען. רי פון פארקויפן און הוצאות קויפן, פון עסקים
 פאסנרע א געפונען איך האב ביכער זייערע אין זיך גריבלען און זיצן
 אזויוזי סרר. געוויסן א טיט חשבון זייער צונויפשטעלן אזוי ווי פארם,
 פאם 1000 העכער אייננעקויפט יאר, רריי שוין טסחר רעם געפירט האבן זיי
 פארקויפט איז און קעלערם צוואנציג אין נעשטאנען איז וועלכער וויין,
 א אנגעשריבן זיי איך האב סכומים, פארשיירענע אין לאחרים געווארן
 פרייזן, זייערע פעסער, צאל רי וויין־קניות, אלע כולל איז וואם פראטאקאל,
 מ׳האט קעלער וואסער אין און געקויפט ט׳האט גוי א וואסער בא סארטן,
 האט פראטאקאל צווייטער א אפגעלעגט. ארער אוועקגעשטעלט ודיין רעם
 וואסער און צייט וואסער אין קונה, א וואסער צו — מכירות רי באשריבן
 וויינען רי בריינגען פון הוצאות אלע אריינגעשריבן אויך כ׳האב סכום. א
 רי פון מאם רער צו חורש יערן געפעלט ס׳האט וויפיל און ארט אויפן
 אלע בא איז שטייגער רער ווי פאס, הונרערט אויף פאם איין — פעסער
 ודיין, פאם צוואנציג געפעלט נאך האבן הוצאות אלע רי נאך וויין־סוחרים.
 ארער גענוטען זיי ס׳האט ווער געוואוסט, ניט האט זיי פון קיינער און
 איז הוצאות און היזקות גרויסע אלע רי זיין מנכה גאכן אויסגעגאסן.
 צעטיילט זיינען וועלכע רוקאטן, 2100 ריוח ריינער געבליבן שותפים רי
 האבן זיי רוקאטן. הונרערט זיבן יערערן שותפים, רריי רי צווישן געווארן
 קלארן א אין חשבונות אלע אנשרייבן פארן טרחה שבר באצאלט מיר
מאשלאש־וויין. בשרן פאס צודיי סדר
 מאשלאש־זיין פאס פופציג געקויפט איך האב שותפים ר^זיגע רי בא
 פאם 45 געקויפט ראטאלס איך האב גרעק רעם סוחר גויאישן באם און
 רי אין פאם 80 צווישן נעפונען און וזיין אלטן געזוכט כ׳ה$ב וויין. גוטן
 לויט איז פרייז רער מאשלאש־ווייגען; זיסע בוטלער גראף פוגם קעלערם
 געווען הויז טערצאלער זיין איבער פארוואלטער פוגם רערקלערונג רער
 וזיין, אלטן פאס צען חוץ א פאס, יערע רוקאטן 25 פון ווייניגער ניט
 רוקאטן 16 צו פארקויפן ער קאן זיסקייט, זיין פארלוירן האט וועלכער
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 וזיל גראף רער אויב אז פארוואלטער, רעם געזאגט כ׳האב פאס. א
 האט פארוואלטער רער קויפן. אים בא איך קאן ווייגען, ערגערע רי פארקויפן
 גערערט טערצאל, קיין געקוטען איז גראף רער און אנגעשריבן, גלייך אים
 70 פאר פאס זיבן — טקח טיטן אויסגעגלייכט זיך האבן טיר און מיר טיט
 רי פון קניות רי אויף הויפט־געלט טיין אויסגעגעבן כ׳האב ווייל רוקאטן.
 כסף, שוה טיט גראף רעם באצאלן געטוזט איך האב וויינען, פריהערריגע
 רוקאטן, 30געהאט,אין כ׳האב וואם פערר, צוויי רי אנגענומען האט ער היינו:
 גאלאנטעריי־ טיט באצאלט אים איך האב רוקאטן פערציג רי פאר און
 שייגע זייגערלאך, גאלרענע און זילבערגע סארטן פארשיירענע ווי סחורה,
שפיצן. בראבאנטער טייערע און טאבאקערקעם
 פראג־ גרויסן א טיט קאגטראקט א נעשלאסן איך האב צייט יענער אין
 אייראפע. גאנץ אין מפורסם געווען איז וועלכער ראנסאנעט, סוחר צויזישן
 פוילן פון קיניג רעם צושטעלן געווען מתחיב זיך האט סוחר ראזיגער רער
 אלע פון וויין סארטן אלערליי צווייטן רעם אווגוסט זאקסן פון פירשט און
 א געמאכט ער האט מיר טיט און לעגרער און מלוכות אייראפייאישע
 אגטאלן צושטעלן אים געווען טתחיב מיך כ׳האב וועלכן לויט קאגטראקט,
 מ׳נעמט וואם ווייגען, רי פון סוכייאגאר ארער (1אויסבראך ווייגען, טאקאיער
 פאר געקויפט כ׳האב אריין. הויף עסטרייכישן אינם ווין קיין רארטן
 לוואוו קיין זיי געבראכט וויין, גוטן אנטאלן צען אויך טאקאי אין זייגעטוועגן
 איך האב רערטיט ררעזרן. קיין געשיקט זיי מען האט רארט פון און
 געקומען אים ס׳איז וואם חוב, גאנצן זיין סוחר ראזיגן רעם ^פגעסילוקט
 בשעתן אררויף אן אלם געגעבן מיר ה^ט ער וועלכע סחורות, יענע פאר
קאנטראקט. רערמאגטן
 צייט יענער אין פארקויפט. שטענריג ווי מיר האבן וויינען אונזערע
 איז וועלכער טריבונאל, רער אויך געווארן איבערנעפירט לוואוו קיין איז
 העכסטער רער געווען איז ראם לובלין. אין געווען יארן הוגרערטער סך א
 יערער פון פוילן; פון קאנטן און באצירקן אלע פון געריכט־אגשטאלט
 רי פון פריצים שיקן און אויסקלייבן טען פלעגט פאוויאט ארער באצירק
 צונויפ־ זיך האבן וועלכע געזעצן, הלכות אין געלערנסטע און רייכסטע
 רורכן פלעגט רארט און ווארשע הויפט־שטאט פוילישער רער אין געזאמלט
 פייגסטע רי באצירק־רעלעגאטן ראזיגע רי צווישן פון ווערן אויסגעקליבן סיים
 מ׳האט וועלכע נקי־בפימ׳גיקעס, און ערליכע מענשן, גאטספארכטיגע און
רער איז (.2טריבוגאל אינם זיצן ר^רטן זאלן זיי לובלין, קיין געשיקט
וויין. טאקאיער פ^רט באוואוסטער א 0
 קאגוואקאציאנם־םיים אויפן ריכטיג. גאנץ זייגען מחבר פוגם אויספירוגנען ד^זיגע די (8
איז 1764 אין קיגיג( גייעם א אויסוויילן פארן ווערן צוגויפגערופן פלענט וו^ס סיים׳ )רער
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 ס׳זייגען און לוואוו קיץ געווארן געבראכט טריבוגאל גאנצער ראזיגער
 טיט באצירק ארער פאוויאט זיין פון יערער שררות, אלע צוגויפגעפארן זיך
 געזעץ פוילישן לויטן ווייל באצירק, זיין אין פריצים אלע פון הסכמה רער
 זאך גרעסערע ארער קלעגערע יערע און זיין, מעכב געקאגט אייגער האט
 עניגים רי בא איבערהויפט הסכמה, אלעמענם טיט געווארן באשלאסן איז
 אלע זייגען מרינה. גאגצער רער פון קיום רער איז ראם וואס משפט, פון
 לוואוו. קיין געקומען שררות, אנגעזעהענסטע און גרעסטע רי רעלעגאטן,
 זיך האט פריץ, רייכער א זעהר באצירק, לובליגער פון רעלעגאט רער און
 האבן מיר וואו גלחים, קארמעליטער רי פון מויער אינם אפגעשטעלט
 אויסנעקליבן זיך פאר האט וויינען, אונזערע פון פארזוכט האט ער געוואוינט;
 אין קוטלער גראף באם געקויפט כ׳האב וואם וויינען, רי פון פאס איין
 אויבערשטער רער פאר רוקאטן אונגארישע 35 מיר באצאלט און טערצאל,
 רער פון וויין רער געבליבן איז אונז וויין; לויטערן טיטן פאם העלפט
 רעם פאם רער פון אפגיסן נאכן הייוון. רי טיט העלפט אונטערשטער
 פאר־ און וויין גוטן טיט רערגאסן זי איך האב וויין לויטערן אויבערשטן
 וועלכע סטאראסטע, קאמינסקער רער קאסאקאווסקע, פריצה רער קויפט
 וויין, אלטער איבעריגער רער רוקאטן. פערציג איר פאר באצאלט האט
 געווארן אויספארקויפט איגגאגצן איז גראף, באם געקויפט כ׳האב וואם
 פלאש 180 קווארט. א פאר רוקאט גאלרענעם א צו פלאשגווייז, לאחרים,
 און מיליטער־אנפירער רעם שיגאל, פריץ רעם פארקויפט איך האב וויין
 אויף טבין גרויסער א פראנצויז, א געווען איז ער לוואוו; פץ קאמעגראנט
 געפונען שטענריג זיך האט קעלערם רי אין אים בא און ווייין סארטן אלע
 ער וואס שררות, סך א טיט ער אז ווייגען. אייראפייאישע סארטן אלע פון
 פלעשער, ראזיגע רי פון געטרוגקען האבן סעורה, רער צו איינגעלארן האט
 האט וועלכער וויין, ראזיגן פוגם אפחירושן געקאנט גיט זיך טען האט
 אהיים, זיך צו רופן געשיקט מיך האט ער געשמעקט. וט1 אויסגעצייכנט
 און חררים זייגע אין אריינגעגוטען טיך ער האט געקוטען, ץ ב איך ווען און
 אזוינס רו האסט וואס נאר, מיר זאג סוחר, ברורער ,גוטער טיר: צו זאגט
 זיי און פארקויפט טיר האסט וועלכע וויין, פלעשער ראזיגע רי טיט געטאן
 טריבונאל איין סעקציעם: צוויי אין טריבונאל לובלינער דעם צעטיילן געווארן באשלאסן
 אפגעהאלטן פלעגן לעצטן פוגם זיצונגען די קליין־פוילן. פאר איינער און גרויס־פוילן פאר
 .1768 ביז געדויערט האט וואס לעמבער:" אין אמאל און לובלין אין אטאל ווערן
קאנסטיטוציע( פוילישער דער פון )געשיכטע 8ז 14181זס:/2 □)סקזצ□ ס?181<1 ז.
 ריכטער. דידאזיגע פון וואלן די פון פראצעס דעם גענוי שילדערט מחבר דער .1905, 277
 טריבונאל פוגם מיטגלידער די אז דעם׳ ווענן באטערקונג זיין איז איגטערעסאיט באזוגדערם
 אויסגעקליבי זיינען וואם קאגדידאטן׳ צאל פוגם סיים דורבן געווארן באשטיטט זיינען
סיימיקעם. די אויף נעווארן
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 מיר, "גלויב געענטפערט: אים האב איך גוט". אויסגעצייכגט אווי שמעקן
 קויף איך ווי ווייגען, פארבעסערן צו אווי ווי גארגיט ווייס איך אז פריץ,
 אים כ׳האב ווי וויין, ראזיגן רעם אויך אים; איך פארקויף אזוי וויין, רעם
 אווי און פלעשער רי אין צעגאסן איך האב אווי פעסער, רי אין געקויפט
 איך האב אופן אזא אויף פעולה". אנרער שום א אהן אים איך פארקויף
 שטוב. זיין פון בשלום ארוים בין און שאלות זייגע פון אויסגעררייט טיך
 געווען מגלה גיט אים כ׳האב וואס פאררראסן, שטארק האט פריץ רעם
סור. רעם
 פוגם בוכהאלטער רער ארנאלט, גוי רער אזוי. געווען איז מעשה רי
 ראם געקומען איז ער בשעת ררעזרן, פון ראגסאגעט סוחר פראגצויזישן
 מיר ער האט ודיין, סארטן אלערליי געבראכט און לוואוו קיין מאל ערשטע
 ווי קווארט, האלבע א צו פלעשלאך קליינע אין וויין שפאגיער געוויזן
 ער — און פלעשל פוגם וויין ראזיגן רעם פארזוכט כ׳האב בוימל; פראוואגס
 וועט ריח אזא אז פארשטאגען, באלר כ׳האב גוט. אויסגעצייכגט שמעקט
 פון געקויפט מאל אלע האב און וויין אוגגארישן פלעשער רי פאר גוט זיין
 קעלישיק האלב א ארייגגעגאסן און שפאניער-וויין פלעשער ראזיגע רי
 ראזיגן פוגם פרייז רער וויין. אונגארישן קווארט ארער פלאש יערער אין
 קווארט האלבער א צו פלעשער קלייגע פיר — געווען איז ווייין שפאגישער
רוקאט. גאלרעגעם איין פאר
 און יוסף זון מיין מיט געטאן שירוך א איך האב תקכ״ר יאר יעגעם אין
 פון חגה גאמען טיטן יאר עלף פון מיירל א זיווג זיין אים פאר געגומען
 ז״ל, יצחק ר׳ זיירע איר רערציילט. אויבן שוין כ׳האב ווי טיסמעגיץ,
 זי׳ האט טיסמעגיץ, אין רערנאך און מאגאסטרישטש אין דין און רב רער
 מ׳האט און יאר רערמאגטן פוגם גיסן ר״ח אריין שטוב אין מיר צו געבראכט
 באוואוסטער רער שיינקייט; און שמחה גרוים מיט חתוגה רי געמאכט
 פאר חתן רעם געשיקט האט זצ״ל, ראפאפארט הכהן חיים ר׳ רב רער גאון,
 יר, כתב הייליגן זיין מיט געחתמעט און געשריבן ררשה, א מהגה א
רב רער מחותן, מיין חופה. רער פאר אוגז צו אגגעקומען איז וועלכע
 אלעם, רעם פון געהאט הגאה שטארק האט זיירע, כלהם מיין ז״ל, יצחק ר׳
 פייגע פון בין איך אז פארשטאגען, האט ער התנהגות; מיין זעהעגריג
 מיירעלע ראם אייגיקל זיין וואס גאט, געלויבט און געראגקט האט און מעגשן
מעגשן. ערליכע צו געווארן ארייגגעגעבן איז
 פאר־ פרייסן, פון קיגיג רער (1פרירריך־ווילהעלם, האט צייט יענער אין
 רי בריינגען פוילן פון סוחרים רי וואוהין שלעזיע, פון מריגות רי גומען
רי פון געפוגען זיי בא זיך האבן וואם מטבעות, זילבערגע בעסטע
צווייטער. רער פרידריך ריכטיג: *(
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 צייט רער אין ארוים זייגען וואם גילרנם, רי אויך און מלכים, פריהערריגע
 זאקסן. פון קורפירשט און פוילן פון קיגיג רעם צווייטן, רעם אוונוסט פון
 האגרלען שלעזיע קיין קומען שטענריג געמוזט האבן סוחרים פוילישע רי
 ברעסלוי אין זיך געפיגען וואס סחורות, מינים סך א מיט געלט מזומן פאר
 רערוואוסט, זיך האט קיניג פרייסישער ראזיגער רער ווען פראגקפורט. און
 מאכן געהייסן גלייך ער האט געלט, סך א געבראכט ווערט פוילן פון אז
 קיניגם פוילישן פוגם צייכנם און פארם רערזעלבער מיט גילרנס פוילישע
 פרייסן. לאנר זיין פון שטעט רי אין געמאכט אזעלכע מ׳האט און נאטען,
 סחורות, פיל רי פאר פוילישע רי בא גענומען מ׳האט וואס געלטער, רי
 געווארן איבערגעגעבן גלייך זייגען געווארן, פארקויפט טאג יערן זייגען וועלכע
 פון געמאכט מ׳האט און געווארן איבערגעשמעלצט גאלרשטירן, רי צו
גילרנם. נייע זיי
 פוגם באפעל לויטן ס׳ניי אויף געמאכט מ׳האט וואס אבער, גילרנם רי
 האבן זיי וואם זילבער, רעם ווערליג ווערט רעם געהאט האבן קיניג, פרייסישן
 געמאכט, צולעצט מ׳האט וועלכע אייניגע, צל; האלבן א מיט זיבן געהאט,
 פוילישע רי ווען ראן צל, פיגף אויף אפילו זילבער קיין געהאט ניט האבן
 רי זיינען רעם איבער צל. 19 שטעגריג ווערט רעם געהאט האבן גילרנס
 רוקאטן רי קויפן און אויסבייטן געמוזט מ׳האט און געווארן, טייער רוקאטן
 אויך געווארן, טייער זייגען פוילן אין סחורות אלע גילרן, פוילישע 27 צו
 פארקויפט אטאל איז וואס אררינארנע, פאם א און געווארן טייער איז וויין
 ראם רוקאטן. 18 געקאסט האט רוקאטן, 15 פאר העכסטגס געווארן
 טטבעות, גאלרעגע אויף היזק רעם קעגן גארניט א געווען אבער איז אלץ
פרייון. טייערע צו קויפן געמוזט מ׳האט וועלכע
 טערצאל אין געקויפט און אוגגארן קיין געקוטען טיר זיינען תקכ״ר אין
 פיגף צו וויין ארריגארן פאם אכטציג קעלערס קאראלים גראף אינם
 איינציג־ געקויפט האבן מיר וועלכע וויינען, אנרערע אחוץ פאם, א רוקאטן
 געווארן אויספארקויפט שוין זיינען אונגארן אין ווייל פרייזן, טייערע צו וויין
 טייער זיינען פארבליבן, זיינען וואס רי, און מאשלאש־ווייגען, גוטע רי
 האבן מיר וויפיל פארקויפט, ה^בן און לוואוו קיין געקוטען זייגען מיר נעווארן.
 ליב אריה ברורער רער און פארבליבן, אבער איז וויין סך א געקאנט, נאר
 איבער־ רי פארקויפן צו ברי לוואוו, אין זיצן געטוזט האט ע״ה
וויינען. געבליבעגע
 זאב ר׳ ברורער טיטן צוזאטען חקכ״ה חשון־צייט ארויסגעפארן בין איך
 ניט און טערצאל קיין געקוטען זייגען טיר אונגארן. קיין ע״ה וואלף
 ווייגען פשוטע רי אויך טאשלאש־וזיינען, נוטע שום קיין רארט געטראפן
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 געמוזט איך האב געווארן; אויספארקויפט שוין זיינען מלוכה־קעלערם רי פון
 קאראלי גראף און פאטאי פריץ פוגם קעלערם די אין וויינען אזעלכע קויפן
 אנרערע בא געקויפט איך האב וויין איבעריגן רעם פאס. אכטציג בערך
 וועט אפשר מישקאלץ, קיין זאב ברורער רעם שיקן געמוזט האב און גויים
 ררייסיג געקויפט האט ער מאשלאשן־וויין. גוטן אביטל קויפן רארטן ער
 האבן מיר וואס רי, פון בעסער געווען גיט אבער זייגען וועלכע פאם,
...טערצאל אין רא געקויפט
 רעם אגגעכאפט כ׳האב געלט, מיט פול זאק א געהאלטן האט ער און ...
 געכאפט כ׳האב איירער נאך העגט רי אין מיר צו גענומען אים און זאק
 מיט אים אנגענומען הענט, מייגע פון געלט ראם ארויסגעלעגט גנב, רעם
 געשלאפן. אלע זייגען וועלכע בני־בית, אונזערע גערופן און העגט ביירע
 אלע און ליכט, א אנגעצוגרן גוי, רער שומר רער אויפגעשטאנען איז ראן
 ניט אים זאל איך בעטן, אנגעהויבן האט גנב רער אויפגעשטאנען. זייגען
 געשטאנען ראמאלס זיינען וואם גויים, רי צו הענט רי אין איבערגעבן
 בא־ באשלאסן כ׳האב ריגערס(; טך א מיט פריץ )א שטוב אין אונז בא
 לא אויף געווען עובר האט ער וואט רערפאר, מלקות מיט אים שטראפן
 רינים רי לויט כפל, באצאלן צו וואט מיט געהאט ניט האט און תגנוב
 אירן אונזערע זיין מביש ניט זאלן מיר כרי און חורה, הייליגער אוגוער פון
 פסק, מין אזא צו געווען מסבים אויך האט ברורער מיין גויים. רי פאר
 אים האבן יונגען רי פון צוויי ערר, רער אויף אנירערגעלעגט אים מ׳האט
 מלקוח 39 געגעבן אים האב איך און פיס, און הענט פאר צוגעהאלטן
פון אנטלאפן באלר איז ער קאלב(. א פון רצועה )א קאנטשיק טיטן
ער ראלינא. קיין אהיים זיך צו אומגעקערט ניט מער זיך האט און לוואוו
פארגרעסערט זיך ס׳האט ווען געהערט. גארניט אים פון מען האט היום
ודיין, פארן געלט סכום גרעסערער א ארייגגעפאלן ס׳איז און פריון רער
 אונגארן קיין פארן באשלאסן מיר האבן געקויפט, ה$בן מיר וואם
וויין. קויפן
 געקומען בין באלעכאוו, פון ארויסגעפארן איך בין חקכ״ה ארר אין
 אויבן־רערמאנטן באם אייגגעשטאנען און טערצאל קיין פסח צו נאהעגט
 וויינען טייערע רי פון געווען ניט אבער ס׳איז שטוב. אין כ״ץ ענזל ,ר
 געווארן. אויספארקויפט טערצאל פון אינגאנצן אויך זיינען פשוטע רי און
 פוגם געקומען איז כ״ץ ענזל ר׳ צו און פסח ערב געווארן איז רערודייל
 זייגע מיט ע״ה יחזקאל ר׳ אלוף רער שוואגער זיין (1סערענצש רארף
1) 8261x008 — אונגארן. אין זעמפלען׳ קאטיטאט אינם
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 אנגעהויבן שטארק מיך און (1פרזעווארסק פון אייזיק ר׳ מלמד קינדערם
 אי□ בא זיין מלה צו כרי יום־טוב, האלטן אים צו פארן זאל איך בעטן,
געבורט. זיין פון טאג אכטן אויפן פסח טאג צווייטן רעם זון א
גאליציע. אין - *(
זעמפלען. קאמיטעט אינם - (8
א. קמ״ט׳ הדלים׳ חסידים. צווישן איז לויב זיין שיר׳ נייעם א ג^ט צו זינגט (3
 בא זיין גיט וועל איך וואם געארט, שטארק האט ווייב מיטן עגזלען ר׳
 זאל איך געווען, מסכים זיי האבן בעל־כרחם גאר און יום־טוב אויף זיי
 עגזלס ר׳ איז ווייב יחזקאלם ר׳ ווייל קינר, שוועסטערם איר זיין מלה פארן
 ברירה אנרער קיין האט יחזקאל ר׳ און שוועסטער, א שרהלעם ווייבם
 רי פון קיינער (,2 *מארע שטאט רער אין געווען שוין איז ער געהאט: ניט
 אייגער בגי־בית רי פארלאזן געוואלט ניט אבער האט מוהלים רארטיגע
 טערצאל, קיין קומען געמוזט ראריבער ער האט סררים; רי אויף אליין
 זייגען מיר ווייב. טיטן ענזל ר׳ שוואגער רעם בעטן שטארק און מיך בעטן
 להבדיל אויך און גוי מיטן פערר פיר און פור מיין אין געפארן אים מיט
 און געשפייזט אונז האט ער מיטגעפארן. זיינען ע״ה יוסף משרת מיין
 געקומען זייגען מיר ווען טעג; פיר גאנצע פערר רי מיט אונז אויסגעהאלטן
 און קעלער אין גיין זאל ער יוסף, משרת מיין געזאגט ער האט אהינצו,
 מיר טריגקען. צו מיינעטוועגן פאר וויין גוטן פאס א אויסקלייבן זאל
 רעם שבח און פסח טעג צוויי ערשטע רי אויף פארבליבן רארט זיינען
 צוגויפגעפארן זיך זייגען חו״ה טאג צווייטן רעם חול־המוער; טאג ערשטן
 מנינים פינף העכער רערפער, און שטעטלאך נאהענטע רי פון שכנים אלע
 מילה ברית סעורת די געמאכט האט ער און אירן, אנגעזעהענע חשובע
 זיי טיט זיצן געמוזט אויך האב איך זיין. מלה נאכן טאג רריטן אויפן
מצוה. סעורת רער בא טאג גאנצן א
 ראם אט געהאלטן ראטאלם האט וועלכער יחזקאל, ר׳ ראזיגער רער
 פאטער. רבם קאלאווער רעם אייזיקם יצחק ר׳ געווען אין סערענצש, רארף
 זון זיין איז שטוב, אין פאטער זיין בא יום-טוב געהאלטן כ׳האב בשעת
 שיינער א טיט זינגען געקענט שיין, און יוגג אינגל, קליין א געווען אייזיק ר׳
 רי צווישן געווען באוואוסט ער איז אויסגעוואקסן, איז ער ווען שטים.
 (.3חסידים בקהל תהלתו חרש שיר לד׳ שירו שטייט: פסוק אין ווי חסידים,
 ענזל ר׳ שוועסטערקינר זיין טיט מאל ערשטן צום געהאט חתונה האט ער
 געהאט האט ער טאכטער. א שוועסטערם מוטערם רער טאכטער, כ״ץ
 איז און פוסקים געלערנט און מתטיר א געווען איז חסידות, זיין מיט שם א
 אויבך אינם רב נאך ער איז היום ער רב. פאר געווארן אויפגענומען
קאלאוו. רערמאנטן
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 אז ווים!, צו געגעבן מיר מען האט ניסן חור׳ט סוף אין יום־טוב נאך
 אכטציג פארקויפן צו פאראן פריץ ר^רטיגן באם איו (1מאניק רארף אין
 זיין בארארפט ס׳האט און פריהלינג געווארן איז רערווייל וויין. טייערן פאם
 בחולה, רי גענומען האט יעקב בחור רער חתונה; זונם כ״ץ׳ם ענזל ר׳
 חתונה רי און טאכטער, קאל$ווערם ליב יהורא ר׳ קצין רעם יתומה רי
 אייזיק ר׳ קצין באוואוסטן רעם פעטער איר בא פארקומען בארארפט האט
 ארעגרע רי געהאלטן האט אייזיק ר׳ ראזיגער רער שטוב. אין ע״ה קאלארוער
 רי אט געפונען זיך ס׳האבן וואו מאניק, רארף אויבן־רערמאנטן פונם
 פערר־און־וואגן מיין אין זיי מיט פארן געמוזט כ׳האב וויין. פאם אכטציג
 וויין רעם פארזוכט תיכף איך האב אהינצו, קומענריג חתונה. רער אויף
 פאס פערציג גאך געקויפט אויך כ׳האב פאם. זעכציג אים פון געקויפט און
 איך האב וויין איבעריגן רעם אלמאשי. פריץ סערענצשער באם וויין טייערן
לוואוו. קיין וויין פאם 120 אלע געבראכט און טערצאל אין געקויפט
זעטפלען. ק^מיטאט אינם מ$נאק׳ ריכטיג 0
.0ק05 <10 701,•״ פראנקרייך( אין שט$ט )א טור פון זייד (2
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פ^נינסקי. ריכטיג ♦(
 טריבוגאל, צווייטער רער אנגעהויבן לוואוו אין זיך האט יאר ראזיגן אינם
 טריבוגאל, ערשטן באם ווי שררות, רייכע רי געקומען ניט אבער שוין ס׳זיינען
 נעאפאליטאנישן פון קליירער אין אגגעטאן זיך האבן ריכטערם רי און זיי ווען
 (,2 *גרארעטור פשוטן אין אנגעטאן אלע זיך האבן טריבונאל צווייטן באם זייר;
 רריטן באם טרינקען. אויף וויין פשוטן געפארערט אויך מען האט ראריבער
 און וואל פון מאטעריע פשוטער אין געקליירט געווען זיי זיינען טריבונאל
 אויפגעהערט, געריכטן רי ה$בן צייט קליינער א אין ארים. זעהר פלאקם,
 פאניאטאווסקי, קיניג רעם קעגן פאלק פוילישן פונם אויפשטאנר רעם מחמת
ווערן. רערמאנט ארט זיין אויף אביסל ווייטער ס׳וועט ווי
 געוו^רן פארקויפט גיטער ב^לעכאווער רי זיינען חקכ״ה יאר ראזיגן אינם
 1200 פאר (,3פארצשאשע ליטווישן רעם פאטאצקי, יאאכים פריץ רעם
 אונזער (4פאינסקי פירשט רער זיי האט פארקויפט גילדן. פוילישע טויזנט
 רעמ־ אין געשטארבן איז וועלכער איירעם, לובאמירסקיס פירשט פריצעם
 ע״ה, משה ר׳ קרוש רער ריישא אין אומגעקומען ס׳איז וואס יאר, זעלבן
 געירשנט גיטער באלעבאווער רי האט אים נאך ;באשריבן אויבן ס׳איז ווי
 גערוי־ ניט ס׳האט און סטאראסטע, ב^הוסלאווער רער זון, עלטסטער זיין
 ווייב, פירשטס אלטן רעם איז געשטארבן. אויך ער איז יאר קיין ערט
 אירע אז און גיטער, ראזיגע רי איבער אפוטרופסת רי געווארן רייטשקע, א
 גיטער, רי צעטיילט זיי צווישן מען האט אויסנעוואקסן, זיינען פירשטן רי ז"ין
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 רער אראלף. פירשט רעם זון איר צו אריינגעפאלן איז באלעכאד און
 וואס פריצים, רי מיט צונויפגעגאנגען זיך דארשע אין איו אראלף ראזיגער
 פוילישע אלפים ש׳ — סכום גרויסן א פארשפילט און קארטן, אין שפילן
 געדאונען, אים בא האט וואם רעם, אונטערגעשריבן האט און —גילדן
 פירשט שוואגער זיין האט ראן גיטער. באלעכאדער אויף היפאטעק אן
 אים בא אפגעקויפט און אלפים, ,ש רי חוב, רעם באצאלט פאניגסקי
 פאר באלעכאוו קיין געשיקט האט ער גיטער. באלעכאווער גמור בקנין
 רייסטער א צוגויפגעשטעלט האט וועלכער הארזיעוויץ, אייגעם קאמיסאר
 זאלץ־גרובן, רי מיט רערפער רי פון און שטאט רער פון הכנסות אלע פון
 גילדן, טויזנט 50 פון מער אריינגעטראגן ניט צייט יענער ביו האבן ראם
 74 אויף רייסטער א צוגויפגעשטעלט האט קאמיסאר ראזיגער רער און
 האט ער גיטער. באלעכאווער פון הכנסה יאר א גילדן פוילישע טויזנט
 רעם פריץ זיין איבערגעגעבן און לוואוו קיין רייסטער מין אזא געבראכט
 פאלשער א זעהר געווען איז פאנינסקי ראזיגער רער פאנינסקי; פירשט
 פאר־ און פאטאצקי יאאכים גראף רעם לוואד אין אפגעזוכט האט ער מענש,
 זיינען זיי די געלט, אזויפיל מאל צדי' פאר גיטער באלעכאווער אים קויפט
 פירשט רעם און פאניאטאדסקי שר רעם געווארן פארקויפט פריהער
 האט איצט גילדן, פוילישע טויזנט 600 פאר מאל יערער לובאמירסקי,
טויזנט. 1200 פאר פארקויפט זיי ער
 פאר באצאלט האט ער טייער די רערזעהן, האט פאטאצקי שררה רער אז
 ער באלעכאד, קיין באבראווסקי קאמיסאר זיין געשיקט ער האט גיטער, רי
 פארגרעסערן מ׳קאן אזוי די ודרישה, חקירה א רארט מאכן זעהן זאל
 ראמאלם איז ליב אריה ר׳ ברורער מיין דעגן. פריץ פארן הכנסה די
 דיין; רעם פארקויפן מיט פארנומען זיך און לוואד אין מיר מיט געזעסן
 קאמיסאר ראזיגער רער דען און לדאד, אין געווען אים מיט אויך בין איך
 אירן, רי פון עמיצן מיט ריירן נעדאלט ער האט אהערצו, געקומען איז
 שטראפן געוואלט האט נאט פארשטיין. אלץ ז$ל דאם מענשן, קלוגן א
 מיטן איר א אייגער קאמיסאר. ראזיגן רורכן קהלה אוגזער פון אייניגע
 זיינע שונא א און בעל־קנאה א ארימאן אן ע״ה, יהושעם ר׳ חיים נאמען
 געזעהן, און קאמיסאר מיטן באקאנט זיך האט ער אז ברירער, אייגענע
 אז געזאגט, און אנגערערט אים פאר ער האט גזלנען, נאד דיל ער אז
 צדישן פאראן און אדירים גבירים אלע זייגען איינוואוינער באלעכאדער
 בא וואוינען דאם קאמארגיקעס, פאמיליעס הונרערט צדיי העכער זיי
 רער און גבירים, גרויסע אלע אבער זייגען דעלכע שכנות, אין יענעם
 קאמיסאר רער גילדן. פוילישע טויזנט צוואנציג פארמאגט זיי פון קלענסטער
 זיין אזוידי מחשבה: אזא ארויפגעקוטען אים ס׳איז און געגלויבט אים האט
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 שטארק געקויפט עצה קאטיסארם ראזיגן רעם אט לויט טאקע האט פריץ
 ברזעזאן, שטאט רער געבן גיטער קורראגער רי ווי רערפער, סך א טייער
 האבן זיי און קאטארניקעם, ראזיגע רי וועגן פריץ רעם געווען מוריע ער האט
 אוים־ (,1וויסאקע רארף אין באזעצן זיי און אריבערפירן אלע באשלאסן
 וועט אייגוואויגער, טיט ווערן פול וועט שטאט רי ווען און הייזער, זיי בויען
 שטאט. א פאר איז שטייגער רער ווי פריווילעגיע, גרויסע א ווערן געגעבן זיי
 קייגער האט רערוואוסט, זיך רעם וועגן האבן אייגוואוינער אונזערע ווען
 אויס־ איז ער וואו געבורט־שטאט, זיין פון ארויסציהען זיך נעוואלט ניט
געווארן. געוואקסן
 גרויסע טיט און רייר ווייכע טיט אייגגערערט זיי ער האט לכתחילה
 ער האט ניט, אים מ׳פאלגט אז ארויסגעזעהן, אבער האט ער ווען הבטחות,
 רער פון ארויסנעטען זאלן זיי פון אייניגע צווינגען., און כאפן אנגעהויבן
 אויף אויסגעבן און גילרן פוילישע הוגרערט עטליכע קעשעגע אייגענער
 אויס־ זיינען אירן אוגזערע פון אייניגע שטאט. נייער ראזיגער רער אין הייזער בויען
 ניט זיי האט קהלה גאנצער אוגזער פון קיינער און צרות, סך א געשטאנען
 צו ווי פארשטאנען, ניט און געקענט ניט האט זיי פון קיינער געהאלפן,
 און טסירה רי ווערן קלאר ס׳ז^ל גוט, אויפקלערן און פויליש אויף ריירן
 ט׳זאל פריצים, רי אגגערערט האבן חניפהגיקעס רי רשעים רי וואם שקרים,
ישראל. בני אחינו פון פארמעגן ראם גזלנען
 אברהם ר׳ אלוף רער אויך געקומען באבראווסקי קאמיסאר צום איז ראן
 גאך שוין האט וועלכער תושב, א אונזערער גאוואריע, פון מיכלם ר׳
 צום זאגט און קהלה, רער אין אוגז בא אויפגעבויעט זיך ראסניי פון אמאל
 רארט באזעצן זיך ווילן אייגענעם טיין לויט וועל "איך :קאטיסאר רארגן
 פריץ, הייסן, זאלסט אז בתנאי, גאר פארוויסאקע, שטאט נייער רער אין
 קאמיסאר רער היגע". מיין ווי אזא רירה גייע א רארט אויסבויען מיר
 אוים־ וועט ער אז ווארט, זיין אויף צוגעז^גט אים און איינגעשטימט האט
 רי פון איינע ווערן געפעלן אים וועט אפשר ארער רירה, שוונע א בויען
 רי געבן אים מ׳וועט און ערשטער רער זיין ער וועט רירוח, אויסגעבויעטע
 רירה באלעכאווער זיין איבערגעלאזט און געטאן אזוי האט אברהם ר׳ רירה.
 נייער ראזיגער רער אין איבערגעפארן איז ער פארוואלטונג. פריצעם רעם
 ווייב טיטן י$רן סך א רארט געזעסן און רירה א גענומען רארטן האט שטאט,
טיכל. ר׳ יחיר בן זייער און
 אנגעהויבן ער האט חשק, אברהס׳ס ר׳ רערזעהן האט קאמיסאר רער ווען
 און איבערקלייבן זיך ווערן מרוצה זאלן זיי תושבים, אונזערע אייגריירן
ניט ס׳האט ווער ר׳אברהם׳ן. מיט שט^ט נייער רער אין רארט באזעצן זיך
פ^דוויס^קי. ריכטיג *(
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 און עקזעקוציעם שווערע אנטון פייניגן, באפן, געהייסן ער האט געפאלגט,
 קעשעגע אייגענער רער פון געבן געמוזט האבן די פון סך א ביו צוויגגען,
 שטאט. ראזיגער רער אין הייזער בויען צו אויף גילדן הוגרערטער סך א
 זיך האט און באגעגוגנט ניט ג$ך זיך קאמיסאר רער האט פוגרעסטוועגן
 בטל אויך האט ער שטוב. אין מיר צו אדיין שטאט אין ארייגגעצויגן
 ע״ה, יהורא ר׳ טאטן פארן געמאכט כ׳האב וואס שול, די געמאכט
 קראנק עלטער רער אויף איו און יאר נייגציג געווען אלט שוין איו וועלכער
 שול אין ׳'ראוונען טאג יערן גיין געקאגט גיט און פיס רי אויף געווארן
 שטאק אויבערשטן מיין פון צימער רריי ערשטע רי איך האב אריין,
 כ׳האב ;טאטן אלטן מיין מיט ראוונען ואל וואם מגין, פארן געווען מגרר
 ער בשעת סיראקאווסקי. בישאף לוואווער באס געווען משחדל זיך אויך
 אויך ער האט שול, רער אויף כתב רעם קהלה רער פאר געגעבן האט
 בפרהסיא במגין ראוונען צו ערלויבעגיש אן גאמען פאטערס אויפן געגעבן
 האט באבראווסקי קאמיסאר רער חרר. באזונרער א אין שטוב אין זיך בא
 געמאכט און ראוונען רארט מגין רעם געשטערט און רארויף געקוקט גיט
 וייגע גלויבן און פאלגן גיט ווילן וואם די, פאר חפיסה א צימער די פון
 און צרות גרויסע דאסערע ויין, משער זיך קאן יערערער רייר: פאלשע
 רוען געליטן, האבן אייגוואויגער אוגזערע טרויער און צער וואסער ראגות,
 קעגן איו וואס געבורט־שטאט, זייער פארלאון געצוואונגען ויי מ׳האט
 אין און (.1יושביו על מקום חן שטייט: פסוק אין ווי נאטור, רער
 ר׳ ברורער רער ביו געליטן, אווי ויי האבן יאר האלב גאגץ א פון משך
 רערוואוסט ויך און פסח אויף אהיים זיך צו געקומען איו ע״ה ליב אריה
 אוגוערע טוט קאמיסאר רער וואס רשעות, און עולות אבזריוחריגע רי פון
 ניט שלעכטס קיין משפחה אוגזער פון קייגעם האט ער אוויווי אירן.
 אן ווי אוגז קעגן ארויסגעוויזן שטענריג דך האט ער אדרבה געטאן,
 "רערמאן געזאגט: אים ע״ה ברורער מיין האט פרייגט, גוטער אמתער
 שררה רעם רען וועט פאלק, רעם טוסט רו וואס קאמיסאר, פריץ נאד, זיך
 אייגוואויגער רי פון פרנסה און פארמעגן ראם אן רירסט רו וואם געפעלן,
 .גויט; גרויסער אין און נאקעט ארים, זיינען וועלכע שטעט, וייגע אין
 אייגוואויגער, די פון הכנסה די דערן קלעגער אויך רעם צוליב ראך ס׳וועט
 הכנסה רי פארגרעסערן צו מ׳שטרעבט אז שטענריג, ראך הערן מיר און
 ניט אבער געוויקסן, און פעלרער פון וואסערן, און טייכן וועלרער, רי פון
 אזויגע נאך גויט". אין דך געפינען ראם מענשן, אוגטערטעניגע פון
 פוגם געזאגט ער האט השכל מוסר און חכמה מיט רייר פארשטעגרליכע
רייר ברורערס רעם אירן. אוגזערע טון טובה א ווילגריג הארצן, טיפן
אייגוואויגער. די באשיינט ארט ראש 0
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 רי אראפגענוטען האט ער ארק, קאפ אץ קאטיסאר רעם אריץ זיינען
 ניט קיינעם טער שוין ט׳האט און חפיסה פון ארוים זיינען אלע בייטש,
 אריבער־ גיט זיך אהינצו שוין האט קייגער ;וגילן זיין קעגן געצוואונגען
 ה$ט וועלכער טיכלם, ר׳ אברהם ר׳ אלוף אויבן־רערמאנטן אחוצן געצויגן
 סך א פון ימשך אין אריטקייט גרוים אין רירה נייער א אין געוואויגט רארטן
יארן.
 רעם איבערגעל^זט ב^לעכאוו אין רא האט אברהם ר׳ וואס שטוב, זיין
 נייער רער אין געגעבן אים מ׳האט וואם רירה, רער פון ארט אויפן פריץ
 ראזיגער רער (;1נעגיווער ליב ר׳ געווארן פארקויפט חיפף איו שטאט,
 ארענרע רער פון חלק א געהאלטן און באזעצט רא זיך האט געניווער ליב ר׳
 האלטן נעצוואוגגען געווען זיינען וועלכע שותפים, באלעכאווער טיט צוזאטען
 אין נעניוו רארף פונם ליב ר׳ פרייז. טייערן א פאר ארענרע שט^טישע רי
 ; פריצים זיינע קעגן שררה אונזער בא שוץ זוכן צו כרי שטאט, אין אריבער
 האט און געוואלט, האט פריץ אונזער וואס אלץ, געטאן ער האט ראריבער
 זיך ס׳האט איירער רוקאטן. אכטציג פאר רירה אברהס׳ס ר׳ געקויפט
 זיך ער האט שטאט, אין ארענרע ליבם ר׳ פון יאר ראם געענריגט נאך
 שטאט פון ארוים ראן אין ער שררה; פריהערריגן זיין טיט איבערגעבעטן
 אויך און געקויפט, האט ער וואם שטוב, רי איבערגעלאזט אנטלאפן, ווי
 פון שותפים רי אריינגעטראנן האט ער וואס מזוטן, געלט סכום היפשן א
 האבן באלעכאוו, פון אוועק איז ער ווי רעם, גאך שטאט־ארענרע. רער
 רוקאטן אכטציג סכום רעם באצאלן געמוזט ארענרע רער פון שותפים רי
 ט׳האט אז קוויטונג, רי געזעהן אויגן טיינע טיט כ׳האב ווי רירה, רער פאר
 שאצ־ שררהס פונם חתימה רער טיט רירה ראזיגער רער פאר באצאלט
זארעמבא. טייסטער
גאליציע. אין דארף א - *(
זאלצגרובן. זיינע מיט באקאנט געווען 1826 י^ר יזן3 איז וואש גאליציע׳ אץ ד^רף א (2
 אויבן־רער- פונם אביסל רערציילן מצוה א אפשר איז איך, רעכן איצט
 באשריבענער רער פאר יארן סך א מעשים מיכלם ר׳ אברהם ר׳ מאנטן
 געפארן אברהם ר׳ איז חקי״ט אין שרפה באלעכאווער רער נאך געשיכטע.
 פריצה רער קאסאקאווסקי, גרעפין רער טיט גערערט סטאגיסלאוו, קיין
 הוספה; היפשע א צוגעזאגט איר און זאלץ־גרובן, (2 *לישוויצער פון
 רורכפארנריג מסכים. כלומרשט איז זי ווי קאפ, טיטן געשאקלט האט זי
 באוואוסטן רעם ע״ה, הירשן צבי ר׳ טיט גערערט ער האט קאלוש, רורך
 פאר געווארן אויפגענוטען נאכרעם איז וועלכער איירעם, יוסף׳ם ר׳ קצין
 כסא רעם פארנומען ער האט עלטער רער אויף און באלעכאוו אין רב
 ראזיגער רער אים פאר זיך בארימט אומגעגנט. און לוואוו פון הרבנות
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 לישוויצער פון גרעפין רער בא געפועלט האט ער אווי ווי אברהם, ר׳
 אפגערערט האט ער ווייל פארריגגען, זאלץ־גרוב רעם זאל זי זאלץ־נרובן,
 רערהערט אלץ ראם האט רב רער ווען הוספה. גוטע א געגעבן און איר מיט
 קיין נישט איז יענער אז פארשטאנען, ער האט טויל, אברהס׳ם ר׳ פון
 רער און אירן, פאר ס׳פאסט ווי טענש, לייטישער קיין און ארץ ררך בעל
 ט*מ געשטועסט סטאגיסלאוו, קיין פרייגט זייגע טיט געפארן איז אליין רב
 אברהס׳ם ר׳ אתן זאלץ־גרוב לישוויצער רעם ^פגערונגען און גרעפין רער
יריעה.
 האט וועלכער נחטן, ר׳ קצין פוגם סוף רער געקומען אין ראטאלם
 רורך אויסגערוגגען האט ער וואס זאלץ־גרוב, לישוויצער רעם נעהאלטן
 איינוואויגער, סטריער רי טיט תקיעת־כף אפגעמאכט האט ער פאלשקייט.
 פריהער האבן וועלכע ע״ה, פישל ר' ברורער זיין און יוסף ר׳ אלוף רעם
 ארויסגעטראטן, זיי קעגן איז גחמן ר׳ און זאלץ־גרוב, ראזיגן רעם געהאלטן
 געווען עובר $בער האט נדוטן ר׳ יר־אחת, געטאכט אים טיט זיי האבן
 אנגערערט האט ער : אפגענארט זיי האט און תקיעח־כף און אפטאך אויפן
 אויפגעשטאגען איז ער און פערר, זייערע צוגגבעגען זאלן זיי גויים, רי
 אוים־ און פריצה רער צו פערר זיין אויף אוועקגעריטן איגרערפריה,
 נתעשר רארט איז ער הגם קוטען. זייער פאר זאלץ־גרוב רעם גערונגען
 געווען עשירות זיין איז קהלה אונזער פאר אבער געווארן, מפורסם און
 ראשי רי צונויפזאטלען זיך ס׳פלעגן בשעת ווייל ערשטגס, ;צרה א גאר
 קאפ־שטייער, מלוכהשן רעם אפשאצן אויף שאצערם באשטיטען און מריגות
 פאר געשאצט באלעכאוו טען האט צאלן, רארפן קהלות אירישע רי וואם
 וועלכער גחטגען, ר׳ א האט "איר :געזאגט ט׳האט און עשירים גרויסע
 ארויפגעלעגט". אייך אויף ט׳האט וואס סכום, גאנצן רעם באצאלן אליין קאן
 געווים תקי״ט יאר אין קהלת אוגזער פון גזלה און שרפה רי איז רעם אהוץ
 עשירות. זיין טיט געשמט האט גתטן ר׳ וואס רעם, צוליב פארגעקומען
 אייגגע־ פורן, רי טיט געפארן גויים עטליכע זיינען שרפה רער פאר יאר א
 סאלאטוויגע שטאט רער געבן וועלרער גרויסע רי רורך אקסן, אין שפאגט
 גויים אקעגן אנגעקומען זיי איז זאלץ־גרוב, ראסאלגער צום לישוויץ פון
 פוגאגרערגערערט. זיי טיט זיך און העק און ביקסן טיט געווער, טיט גזלנים
 בא תייל אונז, צו קוטט ווילט, איר "אויב : גזלנים רי צו גויים רי ז$גן
 אנפילן ער קאן זאלץ־גרוב, רעם האלט וואס איר, א פאראן איז אונז
 געלט זיין האלט ער נאר רוקאטן, מטבעות גאלרענע טיט זעק אייערע אלע
 יאר א אין רארט". האט ער וואס געוועלב, געמויערטן אינם באלעכאוו אין
 געווען רארט $בער איז ראלינא, אויף $נםאלן געוואלט זיי האבן ארום
 איבעריגע אלע און ביקשן, טיט באוו^פנט טעגשן ררייסיג וזאך, גרויסע א
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 גזלנים רי וואך. רער אויף געשטאנען נאכט גאגצע רי זיינען איינוואויגער
 געגאגגען זיינען ראליגא, אויף אנצופאלן געהאט טורא ראריבער האבן
 אויבן כ׳האב ווי פריה, גאנץ באלעכאוו קיין געקומען און גאכט גאנצע א
 און באלעכאוו, אין פארגעקוטען ט׳איז וואט (,1רף... אויף רערציילט
עשירות. גחמנס ר׳ קצין צוליבן אלץ
 גאלרשמירן, רי בא באשטעלט לוואוו אין איך האב חקכ״ה יאר אינם
 ר׳ פאר זילבער ריין פון כלי־קורש קונטט־ארבעט, רי גוט קעגען וו^ם
 א געווארן געטאכט ס׳איז טערצאל. אין טפר־חורה ב״צ׳ם עגזל
 אויטגעמאלט שיין פראבע, פערצעגער זילבער, גוטן פון בלעך גרויסער
 רער ;שטייגער טייערע טיט אייגגעפאטט פארגאלרעט, גוט זעהר און
 רוקאטן. אונגארישע אכטציג אנגעטראפן האט בלעך ר^זיגן פוגם פרייז
 גאלר, טיט בארעקט און אויטגעטאלט שיין עץ־חיים׳ם, זילבערגע צוויי אויך
 א געווארן געמאכט איז אויך רוקאטן, פופציג אנגעטראפן האבן וואט
 סך א רוקאטן. צוועלף געקאסט האט וואט שיינער, א זעהר יר, זילבערנער
 גאך ט׳האט אז באשטעטיגט, האבן ארבעטן אזעלכע אויף טביגים רי פון
 און נגיר באוואוטטער רער כלי־קורש. אזעלכע פוילן אין געזעהן גיט
 האט לייט אנרערע טיט ע״ה, (2טאליש ליבוש ר׳ אלטער רער מרינה, ראש
 עה״ש המלך שלטה בימי אפילו אז געזאגט, און כלי־קורש ראזיגע רי רערזעהן
 ראזינער רער ; בית־הטקרש פארן ראוי געווען זילבער־כלים אזעלכע זיינען
 גרויסן א פאר לוואוו אין גערעכנט ראטאלם זיך האט מאליש ליבוש ר׳
טלאכות. אלע אויף מבין
 אים און כ״ץ ענזל ר׳ צו טערצאל קיין געקוטען איך בין חקכ״ו חשון אין
 זיי, פון הנאה געהאט שטארק האט ער ; בלי־קורש אלע איבערגעגעבן
 אויטגעגעבן. זיי אויף כ׳האב וואט געלט, גאנצע ראם באצאלט מיר און
 טיין פאר וויין פאס א עפעם במחנה געבן מיר געוואלט זעהר האט ער
 פאר טחנות שום קיין ניט וויל איך אז רערקלערט, אבער איך האב טרחה,
תורה. הייליגער אונזער לכבור טרחה מיין
 מאריע קיניגין רער פון וויין פאט הונרערט געקויפט איך האב ראמאלס
 אין סוחר גריכישן באם וויין געקויפט אויך כ׳האב ; קעלערם טערעזאם
 רער אין געוועלב זיין אויף געמויערט געווען איז רירה וועמענם טערצאל,
 אין געקויפט אלע כ׳האב וועלכע וויינען, נוטע אנרערע אחוץ שטזאט־גאס,
 קאנטראקטן פאר בריינגען געקאנט ניט וויינען רי אבער מ׳האט טערצאל.
פוגם (3שוואבן רי בעלי־עגלות, רי רינגען געמוזט כ׳האב ווייל לוואוו, קיין
.74 זייט אויבן ז. *(
 .131 ז. שם״< ״אנשי בובערש אין דערמאנט ווערט וואש ליבוש׳ ר׳ דערזעלבער משתמא (י
אונגארן. אין ק^לאנישטן דייטשע "(
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 שטאט רער אקעגן טייס זייט יענער פון זיך געפיגט וואם רעקאמאז, ר$רף
 רארף צום געבראכט טאקאי, פון וויינען רי גענומען האבן זיי און טאקאי,
 טייך, איבערן אריבערפירן די געקאנט ניט ט׳האט און טייס, ברעג אויפן נאמן
 דיט יענער פון שיף רי אז אזוי שניי, און אייז טיט פול געווארן איז ער מחמת
 געמוזט האבן שוואבן רי בעלי־עגלות רי געווארן. צוגעפרוירן איז טייך
 ברעג באם פעלר איגטיטן אפלייגן און פורן רי פון וויינען רי אראפגעמען
 ארום, טאג־צוויי א אין קאנען מען וועט אפשר אז רערקלערנריג, טייך,
 און וויין רעם נעמען טייך זייט יענער פון בעלי־עגלות קומען ראן וועלן
אריבערפירן. אים
 אראפ־ האבן וואס שוואבן, ראזיגע רי אויף פאררראסן זעהר מיך ס׳האט
 פעלר. אין געוואלגערט זיך האבן זיי און פורן רי פון ווייגען רי געווארפן
 זיי זיינען נאמן, רארף פונם גויים אנגעזעהענסטע רי רופן געשיקט כ׳האב
 בעלי־ רי עולה אן וואסער רערציילט, זיי האב איך און געקומען, אלע
 זיי געבעטן, און פעלר אין זיך וואלגערן ווייגען מייגע מיר, טוען עגלות
 איין אז געוואוסט, כ׳האב פול. זיי זיינען צי פעסער, רי זיין בורק זאלן
 צו וואסער קיין געהאט ניט און גענעכטיגט בעלי־עגלות רי האבן נאכט
 רי פאם. א עפעס געמאכט קאליע האבן זיי אז מעגליך, טרינקען,
 געפונען און פעסער אלע געעפנט בלים, געבראכט האבן רארפס־גויים
 וויינען, אלע פון פחת גאנצן רעם אפגעשאצט האבן זיי ; אפגעצאפט סך א
 אפ־ זיי ס׳איז סכום וואסער גילדן, ריינישע 72 $נגעטראפן האט ער און
 און אוועקגעפארן זיך זיינען שוואבן רי שכר־עגלה. פוגם געווארן גערעכנט
 שליטנם, זייערע טיט ארויסגעפארן זיינען נאמן רארף פון גויים רי
 כ׳האב און געווארן רערגאסן זיינען זיי ווי נאכרעם, פעסער אלע גענומען
 טייך אין וואסער ראס ביז שטוב אין זיך צו פארפירט פארחתמעט, גוט זיי
 בין און פארהאלטן רארטן מיך איך האב טעג גיין ווערן. פארפרוירן וועט
 האט וועלכער שטוב, אין יאר אכטציג פון גוי אלטן אן בא איינגעשטאנען
 הגם אויוון, אויפן איפייער געברעגט האט טאג גאנצן א אז געווען, נוהג זיך
 קומען פלעגט בני־בית זיין פון יערער נאר געקאכט, גיט גורנישט מ׳האט
 בראטן צו אויף שפיז אייזערנער קליינער א מיט חזיר־פלייש בריינגען און
 שלאפן, אלטער רער פלעגט נאכט גאנצע א געגעסן. רארט און פייער איבערן
אנגעגרייט האט ער וועלכן פאר פייער, ברעגענריגן באם אויוון געבן זיצנריג
ס׳זאל געלאזט גיט האט ער ביסלעכווייז, געברענט ס׳האט און האלץ
 געלייענט כ׳האב וואס ראס, ארויסנעזעהן איך האב רערפון ווערן. פארלאשן
אין אויך רערמאנט ווערן וואם פייער־רינער, רי וועגן ביכער זייערע אין
וואס רער, אז טייטשן, וועלכע אמונות, רואליסטישע רי בא גמרא רער
 זעהן רערפון פינסטערקייט. קיין באשאפן ניט ה$ט ליכט, באשאפן האט
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 רואלים־ טיט גאציעם רי פון שטאמט פאלק אונגארישע ראם אז ארוים, מיר
 ארוים, קומען אונגארן ראזיגע רי וואנען פון לענרער רי ווייל אמונות, טישע
 געגרינרעט איו אמונה ר^זיגע רי וואו פרם, און טרי צו נאהענט זיינען
(.1געווארן
 נאך זיינען פייער־קולט פוגם טראדיציעש אלטע די אז ז׳ אוי ווייזט דערציילונג בערש ר׳ *(
 פוגם שפורן נאך טרעפן מיר אוישנעשטארבן. ניט אוננארן אק יארהונדערט ־טן\¥111 אינם
 קאמבי־ בערם ר׳ יוני(. 24) יאהאן־נאכט דער אין פייער איבער שפרינגען אינם קולט דאזיגן
 א איז אונגארן די בא פייער־קולט דעם און פארשיזם צווישן צוזאמענהאנג איבערן נאציעש
ידיעות. זיינע שעפט ער וואנען פון זעהן׳ גלייך וועלן מיר זאך. קוריעזע
 ווייזט בער ר׳ אריינפיר. דעש אין נערעדט שוין מ־ר האבן מחבר און מפר דעם וועגן (2
 פון גרינדער פארן נחזי׳ן רעכנט מהבר ענגלישער דאזיגער דער אז ריכטיג׳ ניט אן אבער
 און אפשטאמונג זאראאשטרש איבער מיינוננען פארשיידענע נאר ברייננט פריידא פארשיזם.
זאראאשטר׳ן. מיט אידענטיש איז גהזי אז השערה׳ די אגב אויך דערמאנט
 הגביאס אלישע גחוי געווען איז אמונה ראזיגער רער פון גרינרער רער
 רערפאר, רבין זיין רורך געווארן פארוואגלט איז וועלבער משרת, און הלמיר
 חיל, ארם׳ם מלך פון שר רעם נעמען בא טחנה א גענומען האט ער וו^ס
 צרעת, זיין פון נביא ראזיגן רורכן געווארן אויסגעהיילט איו יענער בשעת
 אין נתזי ווען כ״ר. פ׳ ה׳, קאפיטל ב׳, מלכים אין באשריבן ס׳ווערט ווי
 קייגער וואו ארט, אן אין אוועק ער אין רבין, זיין פון געווארן פארוואגלט
 מעשים זיינע אלע ספרים זייערע פון איבערגעזעצט כ׳האב ניט. אים קען
 איינוואוינער רארטיגע רי געטראפן האט ער אזוי ווי רת, פון ענינים רי אין
 רי ווען אפגעלערנט. אים פון זיך האבן זיי וואם און אמונה זייער מיט
 טיטן גערופן זי גריכן רי האבן פארשפרייט, זיך האט אמונה ראזיגע
 מאגיער. גאמען רעמזעלבן אויך הייסן אונגארן רי און מאגיער, ג$מען
 געווארן אנגענומען ס׳איז וואו לענרער, רי פון זיינען זיי אז זאגן, מען מוז
 גוי, אוגגארישן אויבן־רערמאנטן באם געזעהן כ׳האב ווי אמונה, ראזיגע רי
 זיי ס׳האט ווי רעם, לויט אויסלעשן געלאזט ניט פייער ראם האט ער אז
 גריכן רי האבן גחזין פייער. שטענריג ברענען ס׳זאל אז נתזי, געווען מתקן
 אין געפונען איך האב איבערהויפט זעראסטרית. גאמען טיטן גערופן
 לאנראן, פון ענגלענרער א פריירא, האטפריי מחבר פוגם ספרים רי
 רערמאנטן פונם חלק ערשטן אינם גחזי ראזיגן פוגם סך א שרייבט וועלכער
 שכנישע אלע פון מעשים רי וועגן ער שרייבט עיקר רער (.2 *זיינעם ספר
 פון רייר אלע געווארן מקוים ס׳זיינען וועלכע אויף ארץ־ישראל־פעלקער, צו
 לאנר. און פאלק יערן אויף געזאגט נביאות האבן זיי וואם אלץ נביאים, רי
 זיין, מזכה מיך וועט גאט אויב לשון־קורש. אויף איבערזעצט סך א כ׳האב
 געוויס זיי וועלן ווערן, אפגעררוקט וועלן מייגע כתבים ראזיגע רי אז
חכמים. אירישע כלל פארן ליכט סך א בריינגען
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 וועלן זיו אויב קיגרם־קיגרער, און קיגרער מייגע מבטיח בין באזוגרערס
 מחבר עגגלישן אויבךרערמאגטן פוגם ספרים צוויי ראזיגע רי לייעגען גלוסטן
 וואס איבערזעצוגגען, רי סיי און רייטש אין אריגיגאל רעם סיי האטפריי
 יריעות; סך א שעפן געווים זיי וועלן קורש, לשון אויף געשריבן כ׳האב
 סך א ווערן באוואוסט אויך זיי ס׳וועט גאר ספרים, הייליגע רי פון גאר גיט און
 וויסן, אלץ רארפן אירן מיר און גיט, זיי ווייסן אירן וואס וועלטליכע, זאכן
 הגם (;1העמים לעיגי וביגחכם חכמתכם היא "כי שטייט: פסוק אין ווי
 אוגזער אקעגן פסוק ראזיגן רעם געווען מפרש האבן חכמים אוגזערע
 טיט תורה גוט "ס׳איז געזאגט: אויך האבן זיי אבער חורה, הייליגער
 וויסן רארף איר פארשטעגרליכער און קלוגער יערער און צוזאטען", ארץ ררך
 זיך ס׳וועט ווען קאגען, וועט ער וואס צוליב פעלקער, אגרערע פון מעשים רי
 רער קעגן שאלות זייערע אויף זיין צו ס׳רארף ווי עגטפערן, אמאל מאכן
 שמועסן צו אויסגעקומען מיר איז פראגן אזעלכע וועגן אמוגה. אירישער
 תשובה, א געפוגען רוב ראם כ׳האב און גלחים און גרולים זייערע מיט
געווען. מגצח תשובות מייגע מיט איך האב תמיר אז ווייסט, יערערער ווי
סעלקער. די פון אויגן די אין קלרג אייך מאכט ד$ם ווייל ר. ד׳> דברים׳ 0
גוזמא. א אביטל איז צ^ל די *(
 מיט געקומען כ׳בין מסחר. אוגזער פון עגין צום אומקערן זיך לאמיר
 ג$ר מקח, גלייכן אין פארקויפט זיי האבן מיר און לוואוו, קיין ווייגען רי
 רי געפעלשט, מער מטבעות זילבערגע רי ווערן פלעגן טאג א וואס ממש
 27 ביז רערגרייכט און געווארן טייערער זייגען רוקאטן געוויכט־פולע
 פרייז, גוטן א צו געווארן פארקויפט זייגען ווייגען רי הגם גילרן. פוילישע
 רוקאטן, 18—17 פון ווייגיגער גיט געגומען מען האט פאם יערער פאר ווייל
 רער איבער געלט. ראם בייטן באם געגאגגען פארלוירן אבער אין ריוח רער
 רי פריצים רי בא אייגטאגען געאיילט גיט זיך מיר האבן סבה ראזיגער
 געאיילט גיט זיך האבן בעלי־חובות רי פריצים רי אויך וויין, פאר חובות
 “רעוואל מ׳וועט אז זיך, רערוויסגריג חובות, זייערע אוגז בא אייגמאגען
 גייע א מאכן מ׳וועט ה. ר. ארויס, איצט גייען וואס גילרגם, רי ווירן
 וו$ם וועגן יאר, קומעגריגן אין געווארן געמאכט טאקע ס׳איז ווי רערוקציע,
 הילף גאטם טיט צייט זיין אין און ארט זיין אויף שפעטער וועל איך
באמת. אלץ באשרייבן
 איז וואם שלעכטם, צו שיגוי גרויסן רעם וועגן רערציילן איך וויל איצט
 ראס געווארן געמיגערט ס׳איז און אירן צו בגוגע פוילן אין פארגעקומען
 צו געקוטען זייגען זיי זיגט געגאסן, שטעגריג האבן זיי וואם כבור, ביסל
 קיגיג געווארן ס׳איז ביז צוריק (2יאר הוגרערט גיין שוין פוילן אין וואויגען
 סריגות, ראשי רי אז געגלויבט, ראמאלם האבן פאלאקן רי פאגיאטאווסקי.
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 קאפ־ רעם צאלן פון ענינים רי צוליב האבן וועלכע אלופים, אירישע רי
 גרויסן פוגם זיצונגען רי בשעת ווארשע אין זיין שטענריג בארארפט שטייער
 גרויסע אזעלכע מיט צוגויפגערופן ווערט וואם סיים, רעם מבטל זיינען סיים,
 אנגערערט און שונאי־ישראל סך א געווען זיינען סיים יערן אין הוצאות;
 געהאט האבן זיי וואם אווטאנאמיע, רי צונעמען זיי בא מ׳זאל אירן, אויף
 אנרערע און וויין אקסן, מיט מסתרים גוטע רי ויי פארבאטן לאגג, פון
 שליאכטיטש, א בירגער, יערער האט געזעצן פוילישע רי לויט אזויווי ואכן.
 מסכים", ניט פונקט ראזיגן טיטן בין "איך זאגנריג: זיין, מעכב צו רעכט ראם
 קויפן און ראם טוען פירערס אירישע רי אז געגלויבט, פריצים רי האבן
 סיים. רעם מאכן מבטל זאלן זיי שליאכטיטשן, געלט גרוים פאר אונטער
 ראשי־מריגות אירישע רי מאכן מבטל געהייסן רעגירונג רי האט ראריבער
 רי ציילן אליין זאלן זיי מרינות, פוילישע אלע פון קאמיסארן גויאישע שיקן און
 און פארמעגן זייער לויט צאלן זאלן אירן רי כרי באפעלקערונג, אירישע
 אלע מאכן מבטל "און פירערם זיך איבער באשטימען רארפן ניט זאלן
געזעצן". אונזערע
 פריצים אלע פון הסכמה רער מיט רעגירוגג רי האט אופן אזא אויף
 אויך מאכן מבטל באשלאסן ווארשע אין סיים פונם מיטגלירער און
 מכח׳ן ארצות ארבע וער רער אויסגעשתרלנט ס׳האט וואם אויסגלייך, רעם
 יערעס בארארפט מ׳האט וואס באפעלקערונג, אירישער רער פון קאפ-שטייער
 ראשי רי גילרן. פוילישע טויזנט 300 פיגאנץ־מיניסטער רעם צאלן יאר
 פוילן, אין קהלוח אירישע אלע פון רעלעגאטן צונויפרופן פלעגן מריגות
 מעגשן, געלערגטע אגגעזעהעגע אויסגעקליבן מען האט זיי צווישן פון
 פלעגן גאונים, גרויסע רבנים, אויך קהלוח, אירישע אלע שאצן זאלן זיי
 אירישע רי אין ריגים גייע זיין מתקן זאלן זיי צונויפרופן, צוזאמען זיי
 און געריכטן; גויאישע רי צו אנקומען רארפן ניט חלילה מ׳זאל משפטים,
 פוסקים, אונזערע פון ספרים רי אין געווארן רערקלערט בפירוש וואסאיזניט
 תקנות רי צונויפגעשטעלט האבן זיי געווען. מפורש גאונים און רבנים רי האבן
 ריראזיגע חורה; הייליגער אונזער פון רינים רי לויט ארצות ארבע וער פוגם
 חורה רי אזויווי געווארן אגגענומען פאלק אירישן גאגצן פוגם זיינען תקנות
 קינרווייז כ׳האב ארצות". חקגוח "ספרי גערופן זיי מ׳האט און אליין
 אלע פון ריינים און רבנים רי זייגען (.1תקנות געררוקטע אזעלכע געזעהן
 מריגה־פירערם. רי אלופים, רי נעבן צוזאמען שטענריג געזעסן לענרער פיר
 פלעגט קהלוח, פוילישע אלע אין געטראפן זיך ס׳האט וואס משפט, יערן מיט
 ביז פוסקים אין און ספרים רבנהשע אין געווארן דערהאלטן זיינען תקנות פארשיידענע (1
1.6^10, 1^1606 \13ז6ז13116ח 2זט 068011101116 <12? ז. צייט. אונזער
8/00(16 1, 111, ז?301<£11ת1 3/14.
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 אירן פאר בעסטער רער געווען איז מנהג ראזיגער רער זי? צו קוטען מען
 גאולה שטיקל א געווען ס׳איז יאר, הוגרערט אכט העכער פון משך אין
 חסר און רחמים זיין מיט אוגז האט גאט וואט אירן, פאר כבוד אביטל און
 אויביהם בארץ בהיותו זאת גם "ואף שטייט: חומש אין ווי פארלאזט, ניט
(.1אלהיהם ר׳ אני כי אתם בריתי להפר לכלותי געלתים ולא מאטת־ם לא
 פצרמיאוהט* ניט ויי איך האב פייגט וייערע פון לאגד אינם אפילו י״ד. כ״ו׳ ויקרא׳ 0
נאט. דייער בין איך ודיל ויי׳ מיט אפהאך דעה נעבראכן גיט אין פארגיכטעט ניט
 א פק טויט נאכן צונויפנערופן ווערט ראה הייה׳ דער הייהט קאגוואקאציאגה־הי־ה י(
 פראגע" די )וואל־הייה? עלעקציאגה־היים דעה צוגויפרופן ורענן באשליהן צו כדי קיניג׳
 דצוגנען עטליכע אין נעווארן באהאגדלט איו אידן׳ פק שטייער דעה פארגרעהערן צו אווי ווי
 פיגאגדער־ איז ארצות ארבע ועד דע- .1764 יוגי און מאי אין קאגוואקאציאגה־ה־יס פוגה
 טשארטא-יהקיש די דורך איו וועלכע נעגעראל־קאגפעדעראציע׳ דע- דורך נעווארן געלאזט
.1764 יולי אין נעווארן צוגויפנערופן
גאליציע. אין טל טע ש א (3
 קיניג נייער א חקכ״ג אין פוילן אויף אויפגעשטאנען בעוה״ר אבער איז
 נעהייסן געווארן, געקרויגט איז ער ווי תיכף, האט וועלכער פאגיאטאווסקי,
 זייגען שררות אלע )ודייל (2קאגוואקאציאגס־סיים פונט הסכמה רער טיט
 גויאישע רורך באפעלקערונג אידישע רי ציילן ווארשע( אין געווען ראמאלם
 יערליך באצאלן זאלן אירן רי און לענרער, פוילישע אלע פון קאמיסארן
 גילרן איין ^רר ארער מערץ חודש אין קאפ: יערן פון גילדן פוילישע צוויי
גפש. אירישן יעדן פון גילדן איין אלול חודש אין און
 עלטטטער רער איז קהלה, אונזער ציילן געקומען זיינען קאמיטארן רי ווען
 פריינט. גוטער און באקאנטער א מיינער גראמניצקי, פריץ רער געווען
 זאלן זיי קהלה־משרתים, רי גערען מזהיר און איינגעשטעלט זיך איך האב
 רי פארלייקענען מעגליך ווייט ווי מ׳זאל קהלה, אונזער פון ריירן
 ס׳וועט אז פירערם, אונזערע געווען מבטיח און מזהיר כ׳האב קינרער; צאל
 אפילו וועלן זיי אויב קהלה, אונזער פאר ארויסקומען גיט רעה שום קיין
 עצה. מיין לויט געטאן מ׳האט און נפשות. ארימע אלע פארלייקענען
 נפשות, אירישע הונרערט ררייצען פון מער געווען איז קהלה אונזער אין
 באלעכאר פון צאל אמתע רי קאמיטארן רי פאר פארלייקנט מען האט
 האט קאמיסארן רי פון ציילונג רער לויט און דערפער, ארומיגע די און
 קאטיסארן רי נפשות. אירישע אבטציג און רריי הונרערט אכט באטראפן זי
 רי פון צוויי זיינען ווארשע פון באפעל א לויט אז רערקלערט, אונז האבן
 אמתע רי אנגענעבן זיי האבן צי שווערן, מחויב מנהיגים אירישע עלטסטע
 הירש, צבי ר׳ געווען איז אייגער זקנים, צוויי שיקן געמוזט האבן מיר און צאל,
 בכבוריגער א גרשונט, ר׳ שלמה ר׳ צרייטער רער און ע״ה, רב בוטקער רער
 רי געשוואוירן. רארטן און (3זיראצשוב קיין געפארן זיינען וועלכע זקן,
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 רי אין צאל אונזער אנגעגומען און געווען מקים אזוי האבן קאמיסארן
 ראזיגער רער פאר געלט ראם יערליך מאנען צו מלוכה־אקטן אפיציעלע
 רריי פון משך אין ראטעם זעקס געצאלט מיר האבן אזוי אט קעפ. צאל
 קוויטונגען, רי ראקומענט א פאר מיר בא היום ער נאך ס׳ליגן ווי יאר,
ראטע. א געצאלט יאר האלב יערעם האבן מיר אן פויליש, אויף געררוקט
 קצינים, און אלופים אנרערע אלע אויך ווי רבנים, און מדינות ראשי רי
 און רעגירונג רער בא געבעטן און בקשה גרויסע א רערלאנגט האבן
 גרויסע זייערע מכת באשלוס א אגנעמען מ׳זאל רחמים, און רין סענאטארן
 היפשע אויסגעלעגט קעשענע אייגענער רער פון האבן זיי ווייל חובות,
 אויפן ארער וערים רי צו פארן צו געווען נויטיג ס׳איז ווען תמיר, סכומים
 זיי זאלן וואנען פון און חובות גרויסע שולריג זיינען זיי ווארשע, קיין סיים
 אנגענומען און געטאן חסר האבן סיים־שררות און רעגירונג רי באצאלן.
 פון מ׳זאל באפעל, א ארוים אין הסכמה אלעמענס מיט און בקשה. זייער
 פוילישע רריי רהיינו, ראטעם, רריי איינמאנען באפעלקערוגג אירישער רער
 טענות און חובות אלע באצ^לן קאגען מ׳זאל כרי קאפ, יערן פון גילרן
מנהיגים. רי פון
 אין באפעלן זאלן זיי לוואוו, קיין קאמיסארן געווארן געשיקט גלייך ס׳זיינען
 זיי און קאפ־שטייער פונם ראטעס רריי ראזיגע רי צאלן באצירקן אלע
 פאראן ס׳זיינען וואו שטעט, אלע אין באפעל שטריינגען א ארויסגעגעבן האבן
 אריינטראגן און אפשאצן שנעל אירן רי צווינגען מ׳זאל קהלות, אירישע
 קהלות אירישע אלע נפשות. צאל רער פון סכום רעם ראטעם רריי אין
 שוועריגקייט גרוים מיט מ׳האט און באפעל, רעם זיין מקים געמוזט האבן
 מ׳זאל כרי געהאט, רחמנות ניט קיינעם אויף קהלה, רער פון איינגעמאנט
 הוצאות. סך א גורם זייגען וואס עקזעקוציעם, שרעקליכע קיין אנשיקן ניט
 געשיקט אוגז האבן קהלה באלעכאווער אונזער פון איינוואוינער רי אויך
 ראמאלס האבן וועלכע גילרנם, זילבערנע מיט זיי, פון קומט וואם סכום, רעם
געלט. קירה׳ש צלן האלב א מיט זיבן ארער נראשן פוילישע פופצען באטראפן
 לוואוו, קיין געקומען שנעל אלע אויך זיינען מדינות ראשי און אלופים רי
 זיינען זיי פון סך א אים. קומט וואם חוב, זיין איינמאנען זאל יערער כרי
 תמיר איז ער ווייל פריינט, און באקאנטע ליבם אריה ר׳ ברורער מיין געווען
 וער אויפן און אסיפות, סך א אויף קהלה אונזער פון שליח רער געווען
 ראש פאר אים אויפנעמען צו געווען מסכים אלע האבן (1בויבעריק אין
 ווען ארצות. פנקס אינם געווארן אריינגעשריבן איז נאמען זיין און מרינה
 סך א זייגען לוואוו, קיין וער לעצטן ראזיגן אויפן געקומען אלע זיינען זיי
 למשל, ווי הייזער, אונז נעבן שכנישע רי אין איינגעשטאנען זיי פון
לעמבערג. פון דרום־מזרח צו שטעטל א - 8ס1ז>^3 0
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 ע״ה בערישס ר׳ פרנס און רב רעש ליבוש, ר׳ קצינים און אלופים ברארער רי
 איז וועלכער ז״ל, רב זבארישער רער (1ליבוש ר׳ זון א בערישם ר׳ איירעם,
 שניירערשער רער הירש צבי ר׳ זון צווייטער זיין גאליציע, גאנץ פון רב געווארן
 פון געקומען זיי טיט זיינען וואם מנהיגים, אנרערע סך א אויך בראר, פון רב
 מרינה ראש רעם זיסקינר ר׳ — טיסמעגיץ פון קהלות, אגרערע און בראר
 (3סווירזער רער אויך (,2 1זשאלקעוו פון — מקורבים, זיינע מיט זון קלמנס ר׳
 אונז צו פריה גאנץ קומען זיי פלעגן טאג יערן מקורבים. זיינע מיט רב
 רי מכה האלטן עצה אן זיך און ברורער מיטן איבערריירן אריק שטוב אין
 זיי, בא פועלן און פריצים מיט ריירן צו אזוי ווי ארצות, וער פוגם ענינים
 און וויין מיט פול געווען שטענריג איז שטוב אונזער אזויווי מ׳רארף. וואס
 יין כשנכנס זאגן חכמים רי ווי און וויינשיינקער, צום אן קומט יערערער
 באפעלקערונג רי אז רייר, זייערע פון פארשטאנען איך האב (,4סור יצא
 מרינות ראשי רי פון חובות רי באצאלן צו אויף קאפ־שטייער גענוג איבער בריינגט
 איז אפשר געטראכט, איך האב סכומים. סך א איבער נאך ס׳בלייבן און
 בלייבן געלט ראם וועט באצאלן, ניט קהלה אוגזער פאר זאל איך גלייכער,
 קהלה אונזער מען וועט טאמער ראגה; אוים און הענט רי אין אונז בא
 רער פון באפעל לויטן אריינגעשיקט ניט האבן זיי פארוואס באשטראפן,
 א אונזערן געשיקט מאל אלע איך האב זיי, פון ס׳קומט וואם רעגירונג,
 ארבעט זיין מיט פארנומען געווען שטענריג איז יענער קאסיר; צום משרת
 אנירערשטעלן זיך פלעגט משרת רער און געלט, זיין מקבל ארער געבן פון
 באלעכאווער פון געלט ראם געבראכט כ׳האב "פריץ, זאגן: און אים קעגן
 צייט קיין כ׳האב אז ראך, "זעהסט ענטפערן: קאסירער רער פלעגט קהל",
 ביז מאל עטליכע געטאן אזוי האבן מיר מאל". אגרערש אן קום ניט,
קאסע. רי געווארן געשלאסן ס׳איז
 פו #בערלאנדסראבינער צייט עסטרייכישער דער אין געווען איז בערנשטיק ליבוש ר׳ (1
גאליציע.
לעמבערג. פון צפון־זייט שטעטל א — 7011^!? (2
לעמבערג. פון דרום־מזרח צו שטעטל א — 8דמי2ת2 (3
 ז^נט אידיש אויף ;הוד דער ארויס קומט וויין׳ דער אריק ס׳גייט אז .3 ,65 עירובק׳ (4
דערצוע*. אויף שיכורן א בא איז לונג׳ רער אויף ניכטערן א בא "וו^ם אנדערש: וו^רט ד$ם
 און רבנים אלופים רי פון חובות רי אפגעסילוקט מ׳האט ווי נאכרעם,
 זארעמבא, קאסיר ראזיגן צום געגאנגען אליין איך בין מרינות, ראשי
 וועמענס פריינט, גוטער און באקאנטער א מיינער געווען איז וועלכער
 : אים צו זאג און הויף, אין פריץ באם מארשאליק געווען איז ברורער
 באלעכאווער פון געלט ראם נעמען געוואלט ניט פריץ, רו, האסט "פארוואס
 ניט געלט ראם מ׳האט און מאל עטליכע געשיקט ריר צו ראך כ׳האב קהל,
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 טון, געקאנט איך האב "ראם :געענטפערט האט יענער ". אגגענומען
 איך זאג באשעפטיגט". כ׳בין אז געזעהן, ראך האבן משרתים אייערע
 אמתן אן פאר כתב א ארויסגעבן מיר זאל פריץ רער כ׳וויל, אז אים, צו
 אננע־ געקאנט ניט ראם מ׳האט און געבראכט געלט ראם כ׳האב אז באווייז,
 מקבל גערארפט ראמאלם האט ער ראם טרחה, גרויסער זיין מחמת מען
 און צעטיילן פלעגט אליין ער קהלות. אירישע סך א פון סכומים גרויסע זיין
 אים. ס׳קומט ראם חוב, זיין יערן מריגות ראשי און אלופים רי באצאלן
 זיין מיט געחתמעט און האנטשריפט זיין מיט אנגעשריבן מיר ער האט
 ער נאר באלעכאוו, פון געלט סכום רעם געבראכט כ׳האב אז שטעמפל,
 האט ער ; טעם רערמאנטן רעם מחמת זיין מקבל ראם געקאנט ניט האט
 און געזעץ לויטן שטעמפל זיין מיט באשטעטיגט זיינע צייגעניש ראזיגע רי
געלט־קוויטונג. יערער אויף איז שטייגער רער ווי
 גערען ס׳איז ווי אזוי, געלט גאנצע ראם אומגעקערט חיכף האב איך
 ר׳ ברורער מיין רורך שליח, ספעציעלן א רורך געשיקט און פארחתמעט,
 אונזער אויף רייטנריג אהיים, געפארן ראמאלם איז וועלכער ע״ה, וואלף זאב
 אומגעקערט און אים געבראכט זאק, ראזיגן רעם מיטגענומען ער האט פערר,
 פארחתמעט. געווען איז ער ווי אזוי, אריין הענט רי אין מנהיגים רי
 רער פון רוקן אויפן געווארן פארוואונרעט שטארק איז פערר אוגזער
 רעם ער האט פריהער ;געטראגן האט ער ראם ווייס־געלט, משא שווערער
 געווארן, פארוואונרעט איז ער רען איצט רוקאטן, צען פון מער געהאט רערט
 מנהיגים באלעכארער רי מלאכה. שום קיין צו געטויגט ניט שוין ער האט
 זיי מיט ראמאלם כ׳האב ראם חסר, רעם געריינקט ניט פונרעסטוועגן האבן
רעם צווישן פון ווי געלט, מזומן סכום היפשן א געווען מציל זיי און געטאן
מיך געוואלט האבן קהלה־לייט רי פון אייניגע ארויסגעריסן. ציין לייבם
 און קנאה מחמת מיר אויף שנאה הארצן אין געטראגן האבן זיי ווייל רורפן,
גרויסע אזא געטאן כ׳האב הגם געווארן, גרעסער נאך קנאה רי איז איצט
רעה, א טון צו געטראבט האבן זיי ראם ראם, אבער קהלה. אונזער טובה
 מער מיר. פאר טובה א אויף ראם זיין משנה רחמים זיין מיט גאט זאל
נארישקייטן. מענשנם רי פון רערציילן צו ראם ניט איך האב
 ביסל זייער פארלוירן האבן מרינות ראשי און אלופים רי ווי רעם, נאך
 כבור, ביסל ראם גערארן צוגענומען אירן בא אויך ס׳איז און גרויסקייט
 מר׳ מאלקיו ויהורה ישראל אלמן לא "כי נבואה רי געווארן מקוים איז
 מקוים איז חקכ״ז קומענריגן אין ארער יאר רעמזעלבן רייל^אין (",1צבאות
 עמי ביר בארום נקמתי את "ונתתי י״ר פ׳ כ״ה יחזקאל פון נביאות רי געווארן
גאט. פון פארלאזט ניט זיינען אידן די ה׳. נ״א׳ ירמיה" *(
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 ה. ר. (,*קאנפערעראציע רי געווארן פארשפרייט ס׳איז (";1ישראל
 רוב רער ווארשע, אין סענאט און רעגירונג רער קעגן אויפשטאנר רער
 ,,רי אנרערן: רעם איינער רערקלערט און אויפגעשטאנען איז שררות
 האבן טיר בירגער, פרייע גערען אן תמיר פון זיינען שליאכטע, רי פאלאקן,
 ודארשע". אין סענאט זיין אין ניט און פאניאטאווסקין אין ניט ניט חלק קיין
 א נעשלאסן האבן אלע אויפשטאנר, שטארקן א געטאכט האבן זיי און
 נעמאכט איז אייפשטאנר רער רארויף. סכומים היפשע געגעבן און בונר פעסטן
 ארייג־ פאריזש פון אפילו ס׳איז פראנצויזן, רי פון עצה רער לויט געווארן
 מיינע טיט נעזעהן אליין כ׳האב ווי רוקאטן, טויזנט 200 געווארן געשיקט
 ראזינן רעם געפירט האט וואם טיליטער-קאטאנריר, רער ווייל אויגן,
 (.5שטוב אין מיר בא לעת מעת א איינגעשטאנען איז נעלט, סכום
 ניט ס׳איז יאר, פינף פון טשך אין מהומה א געווען איו פוילן גאנץ אין
 גבר, ראלים כל פוילן, פון לענרער אלע אין משפט און רין קיין גערען
 פאר צייט ראזינע רי געגעבן גאטען א פריצים רי האבן פויליש אויף
 איז (.6חקל״ב יאר אין ביז גערויערט לאנג אווי האט ראם (.4קאפטור
 נאנצער רער נעווארן אפנעטאן ס׳איז געחוארן, צעטיילט טרינה גאנצע רי
 רער געווארן טקוים ס׳איו און קיניג, זיין און פאלק פוילישן פוגם כבור
 ארוס, קריסטדפאלאקן רי הייסן ראם בארוס", נקמתי את "ונתחי פסוק
 אזוי אירן, רי געטאן האבן זיי אזוי ווי טען, מיינט ראם ישראל", עטי "ביר
 כבור נאנצער רער געווארן צונענוטען זי' בא ס׳איז געווארן, געטאן זיי איז
 זאלן סוף אזא און אייביג, אויף קנעכט געווארן זיינען און לאנר זייער פון
 וואס רעם, פאר גענוג איז ראם און מוסרים. און שונאים אונזערע אלע האבן
 צייטן. אטאליגע אין אבות אונזערע פון מעשים רי קען און פארשטייט
 טער באשרייבן אייך איך וועל יארן, שיינקען נאף טיר וועט נאט אויב
רחמים. נאטם טיט גלות ביטערן אין אבות אונזערע פון לעבן פוגם
ישיאל. שאלה דורדכזיין אדומעז אין ויק נוקם מיך כ׳וועל (1
 אקאנהוע #ננעהויבן דך האט פא־אל־ע( אק שמעמל )א באר פה האיפעדעראציע די י(
יאר. סייס בערד נעדויערט אק 1768
 ?.1ז1ו^1.€־זש 1415(0?^ 46 1'3ח3ז4ר16 <1? ?010^02, ?31־15, 1807, ,/י! ?1 פארגלייך י(
 6:00 סאנאטליך שיקן צו נעווען סבבים האט פיאנקרייך אז מ־מגעמ״למ׳ ווערט דאיט
דוקאטן.
 סאתלייכט מחבר רער נעריבטן. ארםערא*דנטליכע די נעהייסן האבן ?04 <!3ז״זס 0
 אר קיניג א ?הן 1^* אץ וכה1ם? ילישע2 'ד ייעז “פעייא מיטז ארפשצאנד סוים צ-יט די
נעיייכטן. ארשעתעוויינליכע ושה נעגרינדעט ס׳שלעגז
פוילן. פק צעטייל ע-שמע- רער פ^ריעקוסען איז 1772 י^ר אק *(
 צייט, יענער אין מסתרים. אונזערע טבח עגין צום אוטקערן זיך לאמיר
 גילרנס פוילישע רי פון רערט רער נערארן געטינערט זעהר ס׳איז רען
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 יערן איז צלן, קיר״ה׳שע פינף אנגעטראפן האט זיי אין זילבער ראם און
 ווייל מדינות, אנרערע אין האנרלען פארן אנגעקוטען שווער סוחר פוילישן
 צוואנציג און זיבן בין רערגרייכט און געווארן טייער זעהר זיינען רוקאטן רי
 בראי קיין געפארן איז ע״ה ליב אריה ברורעד מיין גילרן. פולישע
 זבארישער באם געווען רארטן איו ער כשעת און רוקאטן, רי רארט אויסבייטן
 רריי עיסקא אויף בהלואת גענוטען אים בא ער האט ע״ה, ליבוש ר׳ רב
 בין צוריקגעקערט, רארטן פון זיך האט ער ווען גילדן. פוילישע טויזנט
 געקויסט און טערצאל קיין געקוטען אונגארן, קיין ארויסגעפארן בשלום איך
 כ׳האב סאס. יערע רוקאטן פיגף צו וזיין פאס פופציג פאטאי פריץ באם
 פאם זעכציג שעפעשי פריץ באם מאר שטאט רער אין געקויפט אויך
 האב נאך רוקאטן. זעקם צו ריח, גוטן א געהאט האבן וועלכע מאשלאשן,
 פאר פאש פופציג טערצאל אץ ע״ה ליב יהורא ,ר קצין באם געקויפט איך
 אגרערע, און ווייגען אויסגערעכנטע רי אחוץ און, רוקאטן זעבציג הוגרערט
 וויין פאס זעכצען גאך געקויפט איך האב געקויפט, אוגז פאר כ׳האב וואס
 מיר האט וועלכער סטאראסטע, סטענגיינסקער רעם מראזאוויצקי שר פארן
 און רוקאטן, פופציג הונרערט אוגגארן, קיין געפארן כ׳בין בשעת ;עגעבן,
 צוגעשטעלט אים ויי האב וויין, פאם זעכצען ראזיגע רי געקויפט אים כ׳האב
 גאכן בויבעריק. שטאט רער צו נאהענט איז וואס סאקאליווקע, קיין
 ער וואם און געבראכט אים כ׳האב וואס וויינען, רי פון הוצאות חשבון
 און אכט באטראפן חוב רער האט פריהער, פון געווען שולריג טיר איז
 רי אויסגעבראבן יאר ראזיגן אינם באלר ס׳האט אזויווי רוקאטן. פופציג
 טיט צוזאמען פריץ ראזיגער רער אויך איו קאנפעדעראציע, רערמאנטע
 רי טיט האלטן מלחטה אוועק פאטאצקי פארצשאשע רעם פריץ אונזער
 ארויסגעפארערט זיי קעגן האט קיגיג פוילישער רער ווייל (,1מאסקוויטער
 האט מלחמה ראזיגע רי חיל; מאסקוויטער טויזנט צוואגציג און פיר
 האט ער בין חוב, זיין באצאלט ניט האט שר רער און יאר, פינף געדויערט
אהיים. אוטגעקערט זיך
ר^נשעדעראטן. בארער די קעגן געקעמפט האט חיל רושיש *(
 מען האט לוואוו, קיין געבראכט ראמאלם כ׳האב וואס וויינען, רי און
 ווי מטבעות, פאלשע רי געטערט זיך ס׳האבן מחטת -תרקויפן, געקאנט ניט
 געצוואונגען געווען זיינען סוחרים רי און געווארן, רערציילט אויבן ס׳איז
 וויינען, אונגארישע בפרט און בארג, אויף סחורות זייערע קונים רי געבן
 געקאנט ניט אופן אנרער אן אויף טען האט פריצים, ס׳קויפן וועלכן
 אפילו איינמאנען געקאנט ניט זיי בא ט׳האט ווייל בארג, אויף נאד פארקויפן,
צאלן. פון טערמין בשעתן
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 אונגארן, אין וזיין האנרלען פארן צו צייט רי געקומען איז רערוזייל
 אונזערע אלע רארט באצאלן צו אויף געלט גענוג געהאט ניט האבן מיר און
 און שררות רי בא קרעריט און נאמנות גרוים געהאט האבן מיר הגם חובות.
 זעהר האבן באקאנטע און פריינט אוגזערע להבדיל, גויים און אירן אלע בא
 האט איבערהויפט הלואה, אן עפעם מיט ביישטיין און העלפן אוגז געוואלט
 אין צאל־קאמערן אלע פון (1סואפריטענרענט רער סקירטונט פריץ רער
 ניט אבער האט ער רוקאטן, הוגרערט אייניגע אונז לייען געוואלט פוילן
 פאר־ אונז האט בעלי־חובות, זייגע בא סכום אזא ארויסשלעפן געקאנט
 געשיקט אויגן רי אין אונז פאר און וו^כן עטליכע לוזואוו אין האלטן
 זיי אז געענטפערט, האבן אלע נאר געלט, סכום א עפעס לייען שריפטליך
ניט. האבן
פוילן. אין צאלקאמערן אלע פון שעף *(
 איז קאמענעץ־פאדאלסה צו נ^העגט ארט אזא טעות. א עפעם זיין מוז קאלינדזאן י(
באקאנט. ניט
 קרוין־פאר־ רעם שררה אונזער טיט אויך גערערט ראמאלס האבן מיר
 אויסגעהערט אונז האט לוואוו, אין געווען ראמאלם איז ער ;צשאשע
 ניט אן איצט פון זאלט איר איז, עצה בעסטע "מיין געעגטפערט: און
 זיי שיצן צו אימשטאנר זיין ניט כ׳וועל ודייל וזיין, קיין לוואוו אין האלטן
 אפ שטעלט בעסער רא. טרעפן סך א אן איצט פון קאן וואס גזלה, פון
 פארשטאנען כ׳האב באלעכאוו". אין רערהיים אין אייך בא וויינען אייערע
 מיר זיינען מלחמה, רערמאנטע רי אגהויבן זיך ס׳וועט אז רייר, זיינע פון
 איבערגעלאזט האבן טיר וואם וזיין, רעם גענומען כ׳האב אהיים, געפארן
 זיינען קאנטראקטן אויף לוואוו קיין אהיים. געבראכט און סק^לע, אין
 אונזער אויף זיין עובר געקאנט ניט האבן מיר וזייל געפ^רן, ניט שוין מיר
 גיטאפשטעלןאין זאלן טיר געווען, טתרה אוגז האט וזעלכער הזהרה, פריצעם
וזיין. סך קיין לוואוו
 פאר- זיך, געחירושט זעהר רערווייל האבן פריצים רי בעלי־חובוח אונזערע
 געווען איז זיי פון רוב רער אבער קאנטראקטן, אויף פארשפעטיגן מיר וואם
 אין וזערן באצאלט געווים וועט חוב זייער אז יושר, אונזער אין זיכער
 זיין מאנען אתיים אונז צו געקומען ניט איז זיי פון קיינער און צייט, רער
 בעל־הבית געווען ראטאלם איז וועלכער גארזעדסקי, פריץ רער גאר חוב,
 איז קאמענעץ־פאראלסק, צו נאהענט (,2קאלינרזאן שטאט רער פון
 פראצענט טיט רוקאטן הונרערט רריי חוב, זיין מ$נען אהערצו געקומען אליין
יאר. א פאר
 וזייל הארצן, אין געפרייט שוין זיך האבן שונאים אוגזערע פון אייניגע
 איז "אט געזאגט: איצט האבן זיי געדען. טקנא שטענריג אוגז האבן זיי
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 רי זעהן צו ארויסגעקוקט האבן טיר וועלכן אויף טאג, רער געקומען
 אז מצליח; שטענריג זיינען וואט (,1ברעזער משטחה רער פון מפלה
 זיי וועלן פארטעגן, גאנץ זייער צונעמען זיי בא וועט פריץ ראזיגער רער
 זיך האבן קינרער און ווייבער זייערע אויך טיר". ווי לייט, ארימע ווערן
 פון אייגע אז געזעהן, אליין כ׳האב ווי מזל, שלעכטן אוגזער אויף געפרייט
 און שגירן אירע מיט ארויסגעגאנגען אין ווייבער בעלי־בתיס׳ם חשובע רי
 "לאמיר :מ׳זאגט ווי שטוב, מיין נעבן רורכגעגאנגען כיון א מיט זייגען
איז לעבן איר אין ווייל זיי"!, מיט טוט פריץ ראויגער רער וואם זעהן,
 נאליציע פיט צוזאפען איו )בי^לעכאוו צייט עסטרייכישער רער אין האט בער ר׳ (ג
 בירקעגטאל. פאמיליעג^מען העט אנגענומען (1772 יאר אין עסטרייך צו איבערגעגאגגען
 $דער בירקע( דייטש )אויף ^״2023" ווארט פוילישן פוגם שטאמט ברזעזיער י^דער ברעזער
 באלעבאוו♦ פון קילאפעטער 19 קארפאטן די אין ליגט וו^ש ,״8^020^3״ דארף פוגם
ברעזער. ג$פען דעם "זכרוגות" די אין באגעגעגען פיר ווען מאל׳ אייגציגע דאם דא איז בכלל
קגין. קבלת — ס€55ןס (2
מיר האבן בזיוגוח סך א נאך וועג. ראזיגן טיטן געגאנגען ניט מאל קיין זי
 קנאה, מחמת גאר שונאים, געווען אונז זיינען וואס סך, א פון געהערט
 ס׳איז נעטאן, ניט שלעכטס קיין קיינעם מיר האבן לעבן, מיר זינט ווייל
געהאט, ניט טובה קיין אונז פון ס׳האט ווער איינער, קיין פאראן ניט
שטענריג האט וועלכער ע״ה, ליב אריה ברורער מיין פון איבערהויפט
 רער פון כלל פארן געווען נפש מוסר זיך און גליק אירנס צו געשטרעבט
באשריבן. אויבן אביסל כ׳האב ווי קהלה,
 רער און אונז פון רחמים נאטם אפגעטאן ניט זיך האט פונרעסטוועגן
 איז ער און מחשבה, א פריץ ראזיגן רעם אריינגעשיקט האט רבש״ע
 האבן מיר וואם וועקסלען, חוב זיין פאר אונז בא אנגעמען געווארן מרוצה
 וועקסל, ראם געגומען אונז בא האט ער פריצים; אנרערע פון געהאט
 פירשט באוואוסטן רעם מאראווסקי, פריץ רער געגעבן אונז ס׳האט וואס
 חוב אויפן קוויטונג א ארויסגעגעבן אונז האט און שוואגער, רארזיווילם
 ראזיגן רעם אט באצאלן אים וועט מאראווסקי פריץ רער אויב אז בתנאי,
 וואם חוב, מיין איז ראטאלם גילרן, פוילישע טויזנט זיבן צו קרוב פון חוב
 מיר און לוואוו, קיין אוועקגעפארן איז ער בטל. גארזעווסקין, שולריג בין
 מאנען ער קאן איינמאנען, ניט וועט ער אויב ווייל ספק, אין געבליבן זיינען
 לוואוו, קיין געקוטען איז גארזעווסקי ראזיגער רער אבער ווען אונז. בא
 מאנט טשאיקאווסקי נאמען טיטן פריץ אנרער אן אז געמאכט, זיך האט
 גילרן פוילישע טויזנט צוויי באצאלן אים זאל ער מאראווסקי, פריץ רעם
 אויך האט ער ;חתימה אונזער טיט געהאט האט ער וואס וועקסל, לויטן
 איבערגעטרעטן האבן מיר וועלכן לויט (,2 *צעסיע־כתב א אונזערם געוויזן
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 טויזגט זיק חוב גרויסן פוגם גילדן טויזגט *צווי זיין מקבל אויף רעכט ראם
 געווען אבער איז כתב יעגער מאראווסקי. פריץ פוגם אוגז קומט וואם גילח,
 אליין האט און געווארן משוגע איז טשאיקאווסקי פריץ רער ווייל פאלש,
 לוואוו אין אפגעזוכט האט צעסיע, ראזיגע רי גאמען זיין אויף אגגעשריבן
 וועקסל, א אויף וואם חתימה, אונזער געוויזן אים האט וועלכער אירן, א
 צעסיע־כתב. אויפן גאמען אוגזער געחתמעט האט איר ראזיגער רער און
 פאר־ שטארק אים האט רערזעהן, ראם האט גארזעווסקי פריץ רער ווען
 צעסיע זיין האט טשאיקאווסקי גוי רער אז קל^ר, געוזען ס׳איז רגם רראסי,
 איזגעקומען וואסער געווען, גיט כבוראויך קיין איס פאר ס׳איז גאכגעמאכט.
 (1פלעגיפאטעגציע א רורך חוב אוגזער אייגמאגען אוגז פון שליח א ווי
 געווען איז גארזעווסקי פריץ, צווייטער רער ווי צעסיע א מים גיט און
 אין בקי געווען איז וואם ארוואקאט, אן גוי א אוגז צו שיקן געצוואוגגען
 צעסיע א אים געבן געכעטן אוגז האט ער וועלכן אין בריף, א מיט געזעצן, זייערע
 ער ווי שליח, א אלם גיט און גמור, בקגין חוב גאגצן מאראווסקים אויף
 גראר־ אין זיראצשוב קיין פארן געמוזט כ׳האב געמייגט. פריהער האט
 ער און כתבים, אלע פריצעם רעם איבערגעגעבן אים כ׳האב וואו משפט,
 רוקאטן, 300 סכום אויפן חוב גאגצן גארזעווסקים פון באפרייט אוגז האט
גראר־געריכט. זיראצשובער פוגם אקטן רי אין באשריבן ס׳איז ווי
פולמאכט. - ן?201ק01€זת12 0
 טויזגט צוויי רי פון חוב רער געווארן בטל איגגאגצן אויך איז ראמאלס
 רערמאגטער רער מאגען אוגז בא געראלט ס׳האט וועלכער גילרן, פוילישע
 און כתבים ט*מ פול קאגווערט א היום ער כ׳האב ווי טשאיקאווסקי, פריץ
 רערקלערט, ס׳איז וואו געריכט, לוואווער פוגם שטעמפל מיטן פארחתמעט
ומבוטל. בטל איז חוב ראזיגער רער אז
 רחמים זיין מיט גאט וואם גם, גרויסן רעם רערציילן אגב איך וועל איצט
 וועקסל א אוגזערם געהאט האט וועלבער פריץ, איין מיט געטאן אוגז האט
 פריץ רער יאר. אכט פאר פראצעגט און קרן גילדן פוילישע 5318 אויף
 אין איז ער ווען און ליטע, אין געבוירעגער א אבראמאווסקי, געהייסן האט
 פאר־ רארט איז וואס שרפה, ערשטער רער בעת בראר אין געדען חק״ב
 אין און גוטס און האב אגנעראבעוזעטע באקומען ער האט געקומען,
 מיט געשעפטן געפירט ער האט אן ראמאלס פון ;געווארן רייך שטארק
 ער האט געלט, מזומן האבן בארארפט ס׳האט וועד פריצים, פארשיירעגע
 סך א האט רערפער, גוטע זיי בא רערווארבן און קעשענע זיין פון געליען
 אים בא ס׳האבן וועלכע אין רערפער, רי פון פעלר־תבואות בא געווען מרויח
 געלט. אסר אגגעזאמלט ער האט אופן אזא אויף פאנטשיגע־גוים. געארבעט
 פון געווען איז ער ווייל און לדאד, קיץ געקומען ער איז עלטער רער אויף
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 איינגעשטאנען ער איז פרייגט, און באקאנטער גוטער א אוגזערער אן לאנג
 זוטער־צייט חרשים עטליכע צוזאטען געוואוינט אוגז טיט האט אוגז, בא
 פון ארויסגעפארן ער אין שפעטער טעגשן. לייטישע פאר אונו רערקעגט און
 רי (.1מאסצישקע צו גאהעגט רארף א אין באזעצט זיך און וו$וול
 אין פארבראכט פריץ ראזיגער רער האט קאגטראקטן פון צייט גאגצע
 רער אגגעהויבן זיך ס׳האט ווי באלר, ער האט געפוגען, ניט אונו און לוואוו
 מאסצישקע, פון ריכטער רעם וועקסל אוגזער איבערגעגעבן משפט, קי״רה׳שער
 אכטצן הונרערט רריי טויזנט פינף פון חוב זיין אונו בא אייגטאנען זאל ער
 פון טער פאר אים ס׳קוטט וו$ם עוסקא, אחוץ קרן, גילרן פוילישע
י$ר. זעקס
לעמבערג♦ פון מערב צו —
 פריץ רעם באגעגנט איך האב קאנטראקטן בשעת יאר רעטזעלבן אין
 שייגעצל קליין א אויגן; ביירע אויף געווארן בלינר אין ער און אבראמאווסקי,
 טוביה ר׳ צו אכסניא זיין אין אוועקגעגאנגען בין איך געפירט. אים האט
 בלינרן ראזיגן טבח׳ן אים טיט גערערט און מענש, לייטישער א קאמארנער,
 איבערגעגעבן וועקסל ראם האט פריץ רער אז רערציילט, טיר האט ער פריץ;
ריכטער. רערמאנטן רעם
 האט וועלכער גאט, צו הארץ ראם און אויגן רי געווענרט גלייך כ׳האב
 ווייטער און אן איצט פון טיר ער זאל הלואי און געהאלפן, איצט ביז טיר
 אים. טיט איבערריירן פריץ צום געגאנגען אליין כ׳בין העלפן. אייביג
 געפרעגט, מיך ער האט קול, טיין רערהערנריג רערפרייט, זעהר זיך האט ער
 ס׳רארף ווי אלץ, געענטפערט האב איך און קינרער, און ווייב מאכן וואם
 אונזערע ארויסשלעפן ניט קאנען טיר אז אים, רערקלערט נאר זיין, צו
 ניט און געריכט רורכן ניט ניט, ווילן וועלכע פריצים, סך א בא חובות
 אונז בא האבן זיי וואם וויינען, נוטע רי פאר גארניט באצאלן יושר פי על
 באצאלן צו אימשטאגר ניט גאר זיינען סך א צרכים; זייערע פאר גענומען
 צאל גרויסע אונזער באצאלן ניט אויך מיר קאנען ראריבער חוב. זייער
 צום באצאלן צו אן תמיר פון געווען איז שטייגער אונזער ווי חובות,
 גאנץ אויך ראך ווייסט — איך, זאג — אליין, פריץ ״רער טערמין. גענויעם
 אפצאלן פארשפעטיגט כ׳האב וואם רעם, פאר זיין מוחל מיר מון און גוט
 • ארער ווילן בייזן אונזער מחמת געטאן ניט ראם האבן מיר ווייל חוב, רעם
 צייט שלעכטער און געשעהענישן טרויעריגע רי צוליב נאר פאלשקייט,
 מסחרים זייערע אפשטעלן געווען געצוואונגען סוחרים באוואוסטע סך א זייגען
 טון זאלן וואס היינט אזעלכע, קריסטן פאראן יוררים; געווארן זייגען און
 רער מחשבות". ערליכע אונזערע ווייסט גאט אירן. אומגליקליכע מיר
 "אמת, געזאגט: און טרערן געלאזט האט געווארן, אויפגערעגט אין גוי
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 טיט גוט באגאנגען זיך תמיר און מענשן ערליכע זענט איר אז כ׳וויים,
 "צו אים: צו איך זאג רערבארימען". אייך אויף זיך זאל גאט יערערן.
 ציהען זיך קאן וואט אונז, טיט לארן זיך אנהויבן פריץ רער וויל וואם
 געוויגען משפט רעם ס׳וועט ווער ספק, א נאך ס׳איז און עק, אן $הן
 אזויגע גאך און הוצאות". גרויסע רי באצאלן רארפן ס׳וועט ווער און
 רער טוביה ר׳ אויך געטענעט. אים טיט איך האב רייר מיושבריגע
 איבער־ געווען, מתנצל סך א אונז פאר זיך האט בעל־אכסניא רערמאנטער
 גוי רער ביז סך, א גערערט פרוי השובע א ווייב זיין האט הויפט
 ראם געלט אהן אוטזיסט אוטקערן געווען מסכים האט אבראטאווסקי
 הוצאה. רער אויף רוקאטן עטליכע געבן גאר אים זאל איך וועקסל, גאגצע
 אויך און הוצאה זיין אויף רוקאטן צוועלף פאר אויסגעגלייכט זיך האבן מיר
 ניט זיינען חוב גאגצן אויפן וועקסלען אוגזערע אזויווי וויין. אנטאל אן
 רעם איבערגעגעבן שוין זיי האט ער ווייל האנט, רער אין אים בא געווען
 רער איז רערציילט, אויבן ס׳איז ווי מאסצישקע, שטאט רער אין ריכטער
 באם געבעטן און (1סענרזיא צום טיר טיט געגאנגען פריץ בליגרער
 אין ז$ל ער ראגאלסקי, משפט וואיעווארע־ פון קאנצעלאריע־שרייבער
 פוגם מיך באפרייען און קוויטוגג א אנשרייבן נאמען אבראמאווסקים
 אליין האט פריץ בלינרער רער מיר. פון אים ס׳קומט וואס חוב, גאנצן
 רארט ס׳איז און אקטן רי אויף געחתטעט האנט אייגעגער זיין מיט
 5318 חוב אויפן זיין צו ס׳געהער ווי קוויטונג, רי געווארן אנגעשריבן
 כ׳האב יאר. עטליכע פאר ס׳קוטט וואם עיסקא, מיט גילרן פוילישע
 ניצול בין איך ווי מיר, טיט חסר גאטס בחוש ארויסגעזעהן ראטאלם
 קאטארגער, טוביה ר׳ רערמאנטן באם חוב. גרויסן אזא פון געווארן
 אויך אייגגעשטאנען ראטאלם איז פריץ, בליגרער רער אט געווען ס׳איז וואו
 אלע צונעזעהן האט ער און (,2 *.... פון הינרה׳ם יצחק ר׳ אלוף רער
נעוואונרערט. זיך סך א און מיר טיט גאט פון מעשים
וו^יעוואדע־סשפט. פוגם קאגצעלאריע די אודאי מיינט ער ריכטער. א הייסט סענדזיא *(
כוזב־יד. אינם פעלט ארט פוגם ג$מען רער (2
.106 ןייט ז. געו^ק. דערציילט גענוי $פער אץ גופא מעשה די כתב־יד" אין פעלט זייט די (8
 פון צייט רי געקוטען ס׳איז און רערהיים אין געווען כ׳בין ווען וויגטער,
 נעטען געוואלט ניט קיינער האט ארעגרעם, רי מ׳ריגגט ווען קאנטראקטן,
 עסק רעם אין האבן ארענרארן פריהערריגע רי ווייל שטאט־ארענרע, רי
 פלעגט באבראווסקי פארוואלטער רער מחטת סכומים, גרויסע פארלוירן -
 און ראבעווען צו נאר געשטרעבט האט ער אז אופן, אזא אויף זיין נוהג זיך
 אין זיךבאזעצן געצוואונגען ער האט אייניגע גוטם; און האב איריש גזלנען
 (,3זייט... אויף אויבן רערציילט כ׳האב ווי פארוויסאקי, שטאט נייער רער
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 כרי ארענרע, באלעכאווער רי האלטן צו געצוואונגען געווען זיינען אייניגע
שטאט. נייער רער אין זיך באזעצן רארפן ניט זאלן די
 זימל ר׳ קצין רער געהאלטן ארענרע רי האבן ז*חקכ יאר פאריגן אין
 אלוף רער זון, ב״ץ׳ם רובער ר׳ רור ר׳ שניאורם, ר׳ ליב יהורא ר׳ ע״ה,
 ניט עסק, צום שותפים איבעריגע רי און ע״ה יוםף׳ס ר׳ הירץ נפתלי ר׳
 געמוזט אלע האבן זיי וו. א. א. נעגיווער ליב ר׳ ווי אויסרעכענען, ויי בראי
 טער אגגעטראפן האט וואם ראטע, רי באצאלן צו סכום גרויסן א רערלייגן
 ווערט רער געהאט ראמאלם ה$בן וזעלכע רוקאטן, טויוגט אכטצען פון
גילרן. פוילישע 27 צו רוקאט יערער
 אגגעהויבן פארצשאשע רער פריץ אונזער האט צייט ראזיגער רער אין
 אויבן. רערציילט האבן טיר ווי קרוין, פוילישער רער קעגן זיין מורר
 זיין צו צושטיין געוואלט ניט ה$ט אבער באבראווסקי פארוואלטער רער
 א געזעסן אין פריץ רער שטעלע. רער פון אפגעז$גט זיך האט און פריץ
 פאלאץ גרויסארטיגן זיין אין פארבאהאלטן אליין איינער ווינטער גאנצן
 זייגע אלע צו בריף געשריבן נאכט און טאג האט טרעמבאווליע, אין
 אויפ־ צום צוואטען אלע גרייט זיין ז$לן די פריצים, פוילישע באקאגטע
 הכנסות רי אנהויבן; זיך וועט קאגפערעראציע רי ווען פייגט, קעגן שטאגר
 פארוואלטונג רער פון השגחה רער אויף געבליבן זייגען גיטער זייגע אלע פון
 צוגעצויגן ה$ט עקאגאמען רי פון יערער באזונרער. שטאט יערער אין
 בטוח איש א געפינען העלסן אים ז$לן זיי אלופים, אירישע רי אויך
 געוואלט ניט קיינער האט באלעכאוו אין רא ארעגרע. רי האלטן אויף
היזק. פאר טורא אוים ארענרע היגע רי האלטן
 קייגער אז געזעהן, האבן להבדיל פארוואלטער רער און אלופים רי ווען
 געווענרט זיך אלע זיי ה$בן ארענרע, רי ריגגען ניט חייל קהלה אונזער פון
 אויך ארעגראר. רער ווערן ז$ל איך אייגריירן, אגגעהויבן און טיר צו
 טובה טיין פאר רערצו געעצהט טיר ה$ט זצ״ל הירש צבי ר׳ רב אונזער
 ווייל בעלי־חובוח, אוגזערע קעגן כבור א זיין וועט ראם אז זאגגריג, וועגן,
 טיר האט איבערהויפט זיי. קעגן שיצן אונז מוזן וועט פריץ רער אויך
 ראם העלפן צו טעגליך ווייט ווי מאיעווסקי, עקאנאם רער געווען טבטיח
 געפועלט אויך האט ער ארענרע. רער פון ענינים אלע אין יאר גאגצע
 פוילישע טויזנט אכטצען געווען איז פאראיארן ווייל פרייז, פוגם הנחה אן
 זעכצען אויף געוו^רן געשריבן קאנטראקט רער איז איצט און גילרן
גילרן. פוילישע טויזנט
 בער ר׳ זעליג עזריאל ר׳ אלופים רי שכנים טיינע האבן באזונרערם
 רור ר׳ רריטער רער און ע״ה וו$לף׳ם זאב ר׳ אברהם ר׳ זון, מגקרס
 שטייער־ און מיל רי נעהעלטן אמ$ל ה^בן וועלכע זון, מנקרם שמואל ר׳
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 געווען מבטיח מיר ארענרע־עסקים, רי אין געניט געווען זיינען און צאל
 ס׳זאל ארענרע־עסקים, רי אין מיטתעלפן און ארנטליך מיר מיט זיך באגיין
 זיין מרויח צו ווי אופנים אלע אין קלאר געווען זיינען זיי גיין. גוט אלץ
 מיר: צו זאגן און יארן, סך א געהאלטן האבן זיי וועלכע ארענרע, רער אין
 משרתים עסק ראזיגן צום האלטן איר רארפט וואט צו פרייגט, "נוטער
 ראזיגע רי עפעם גיט בעסער הוצאות, גרויסע גורם זיינען וואס נאמנם, און
 אינם פארדינען צו אי״ה געבן וועט גאט וואס ריוח. פוגם חלק א שותפים
 גיט אליין, זיך בא ווי געטריי, טון מעגשן אזוינע וועלן געווים און עסק,
(.1גזל" מרבה עבדים "מרבה געשריבן: שטייט זיי אויף ראם משרתים, ווי
 געהייסן ארענרע, גאנצע רי געזעץ לויטן זיך אויף גענומען כ׳האב און
 זעקם רי פאר אפטיילונגען זעקם מיט קאסע רער פאר קאסטן איין מאכן
 רי פון געלט ראם זיי אין אריינצוווארפן ,כרי איגעווייגיג קעסטלאך קלייגע
 באזונרער ליגן זאל הכנסה יערער פון געלט ראם און ארענרע־הכנסות
 פון חשבוגות־ביכער צוויי געווארן געמאכט אויך ס׳זייגען קעסטל. זיין אין
 רי פאר צווייטער רער שיינקען, רי פאר — איינער פאפיר, ליברעם צוויי
 זייטן, רי אויף נראפעם מיט געווארן געמאכט זייגען רייסטערס רי מילן;
 זייט איר אויף שריפט קליינער מיט ווערן פארשריבן זאל הכנסה יערע כרי
 סכום רער און וועמען רורך הכנסה, וואסער פון פארצייכנט זיין ס׳זאל און
 אז געטראכט, כ׳האב נראפע. זיין אויף אלץ סדר, גענויעם א מיט געלט
 קלארן א געמאכט כ׳האב וואס רערפון, צופרירן זיין וועלן שותפים מייגע
צופרירן. רעדפון געווען ווירקליך זיינען זיי און געשעפט. ראם פירן צום סרר
 רי צו זאגט און שונא א מיינער רערוואוסט רערפון אבער זיך האט
 אזעלכע פירן און עצהט, ער ווי אזוי, טון איר רארפט וואם "צו שותפים:
 אוראי וויל ער געשעפטן, רי אזוי ניט פירט איר שום קיין וואס רייסטערם,
 און ארענרע־עסקים, רי מיט טאג־טעגליך ארבעט איר באנעמען. אייך
 רייר אנרייצנרע גאך און זיין". מרויח וועט און רערהיים אין זיצן וועט ער
ארייג־ הארצן אין שותפים מיינע צו זיך ס׳האט ביז אנגערערט, זיי ער האט
כ׳האב וואס וואך, ערשטע רי אז זיך, טרעפט מיר. אויף שנאה געגגבעט
 געקומען זיינען אריין, שטוב אין מיר צו בראנפן פון ארענרע די נענומען
פרייר, גרוים מיט קינרער און ווייבער רי מיט שטאט פון גויים אלע ממש
מזומן פאר סך א געטרונקען האבן ארענרע, רי גענומען האב איך וואס
 נילרן. הונרערטער סך א בראנפן פאר געווארן געלייזט ס׳איז און געלט
 רערמאנטן מיין מיט איבערגערערט גוט האבן שותפים רי ווי רעם, נאך
 רעם שטוב מיין פון צוגענומען און געקומען ויי זיינען שונא,
ברוך ר׳ שכן מיין צו שטוב אין איבערגעפירט און בראנפן ארעגראר"
באנזלט. סך א ווערט קנעכט׳ סך א ס׳האט וועד ב׳. אבות׳ פרקי *(
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 משך אין אבער קרוב. א זייערער געווען איו וועלכער צערקאווגע, פון
 זיבעצען פון מער במזומן געווארן געלייזט ניט אין וואך גאנצער רער פון
 ווייגיגער, און ווייגיגער געווארן ביסלעכווייז איז וויין־פארקויף רער גילרן.
 גויים רי געגעבן נאר און גראשן מזומעגעם א זעהן אויפגעהערט מ׳האט ביז
 און מיל רי ווי ארענרע־עסקים, איבעריגע רי אין אויך בארג. אויף
 פערטל א אין ווילן. זייער לויט געטאן שותפים מייגע האבן שטייער־צאל,
 רייסטערם רי פון ארענרע־חשבונות רי אין אריינגעקוקט איך האב ארוס יאר
 ראטע, רער פון העלפט א אפילו געפעלט, סך א ס׳האט און קאסע, רער און
 געמען געקאנט ניט מען האט יאר, פערטל א פאר צאלן מ׳רארף וואם
 וועלכע סכנה, אזא אין אריין כ׳בין ווייל געארט, זעהר מיך ס׳האט במזומנים.
 געהאט כ׳האב וואס צרות, אלע פון מער שארן בריינגען אפשר טיר וועט
 רערווייטנם. פון זיינען וואם פריצים, רי פון חובות רי מיט אהערצו ביז
 אויסצאלן צו פשרה א רורך סיי זיין מציל און העלפן שררה אונזער קאן המיר
 זיך קאן ווער אבער געריכטן, זייערע אין זיך לארן באם סיי איינציגווייז,
 מורא זעהר כ׳האב אונז. פון שטארקער איז וואס אליין, שררה טיטן ל$רן
 ר^ם און אויגן רי געווענרט כ׳האב און געטאן באנג טיר ם׳ה$ט געהאט,
וו. א. א. הילף מיין קוטען וועט וואנען פון זאנגריג, גאט, צו הארץ
 ה. ר. מארשאליק, רער זארעטבא אריינגעקוטען שלאם אין איז אייגטאל
 באפעל א טיט פארצשאשע רעם שררה אונזער פון רינער עלטסטער רער
 ס׳איז ארט וועמענם אויף מאיעווסקי, עקאנאם רעם אראפזעצן פריץ פוגם
 האט רעטבאוויץ ראזיגער רער רעמבאוויץ. אייגער געווארן באשטימט
 באלעכאווער פון הכנסה רער פון עסקים רי אין ארייגקוקן אויך בארארפט
 ראזיגן באם געבעטן טיר וואלטן "אפשר שותפים: טיינע טיר ז$גן גיטער.
 ארענרע־הכגסה". רי פארבעסערן צו עצות אייניגע געבן אונז זאל ער ארון,
 האבן זיי ווי רייר, זייערע לויט בקשה א געשריבן און געפאלגט זיי איך האב
 שריפט־ רי איבערגעגעבן אים ארון, ראזיגן צום אוועקגעגאנגען בין געבעטן,
 האט הארץ ראם ווי מינרליך, אים טיט ריירן אנגעהויבן און בקשה ליכע
 היזק האבן זאלן מיר וועלן, פריץ אונזער קאן אזוי "ווי זאגנריג: נעגלוסט,
 זינט געפרובט, ניט מאל קיין כ׳האב וועלכע זאך א ארענרע, ריין בא
 שום קיין בא פרוטה א אפילו געווען מרויח ניט און געהאלטן ניט כ׳לעב
 וואם צו וויין־סוחר, א איך בין אן יוגגט רער פון וועלט; רער אין ארענרע
 פארנומען זיך יאר צוואנציג און פיגף און געלערנט טיך האבן עלטערן רי
 איך בין איצט באוואוסט. יערערן ס׳איז ווי לוואוו, אין מסחר ראזיגן טיטן
 וואם באלעכאוו, קיין אהער וויינען אייניגע געבראכט און לוואוו פון ארויס
 אין מיר האט וועלכער פריץ, אונזער פון עצה רער לויט געטאן כ׳האב
 וועט ער ווייל וויין, קיין אהינצו בריינגען ניט מער ז^לן טיר געז^גט, לוו^וו
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 און געשען, רא קאגען וואס גזילוח, פון זיי באשיצן צו איטשטאגר זיין ניט
 באלעכאוו". אין רערהיים אין אונז בא ווייגען רי האלטן זאלן טיר בעסער
 און "גיי זארעמבא: ארון ראזיגער רער מיר צו זאגט ראם, אויסהערגריג
 צוגענוטען האב איך רייר". רייגע לויט בקשה אנרער אן אנשרייבן הייס
 אנרער אן אנגעשריבן און אוועקגעגאנגען זיינען מיר און בקשה, רי אים בא
 אין צי באטראכטן, חסר זיין טיט זאל ער שררה, צום געווענרט בקשה,
 אן יוגנט רער פון פארגומען זיך האט וועלכער איך, "אז יושר, רער אזוי
 ווייטע אין באוואוסט איז וואם מסחר, א טיט יאר צוואנציג העכער שוין
 זיין אונטער געקומען איך בין איצט און שטעט, אלערליי אין און לענרער
 צו כרי ניט ארענרע, פריצעם רעם האלטן צו געווען מסכים האב און שוץ
 געמינערט ניט זאל הכנסה פריצעס רעם אפצוהיטן כרי נאר זיין, טרויה
 פון היזק גרויסן א מיר האבן צייטן שלעכטע רי מחמת איצט אבער ווערן.
 רערפון וועט וואם אריבערטראגן. קאנען ניט וועלן טיר וואס ארעגרע, רער
 איגגאנצן וועל אריטאן, אן איך, אויב פיגאנצן, פריצעם רעם ארויסקוטען
 וויין סך א לוואוו אין איבערגעלאזט כ׳האב ווי רעם, נאך ווערן רואינירט
 גרויסע צוגענומען אונז בא האבן פריצים סך א אויך און הפקר אויף
 איבערהויפט ארויסטאגען. ניט זיי בא מ׳קאן און בארג, אויף וויין סכוטים
 מטבעות רי פון רעוואלוואציעס רי בשעת היזק סך א געהאט מיר האבן
 גרויסע באוואוסט, ווי פארלוירן, האבן סוחרים אלע יארן. פאריגע רי אין
 און אונז אויף רערבאריטען ניט זיך פריץ אוגזער זאל אזוי ווי און סכומים.
 איגגאנצן, טריי שטענריג אים זיינען וואם אוגטערטעניגע, זיינע פון וועלן זאל
חל". א מאכן
 פון נאמען אין שררה צום בקשה שייגע א אנגעשריבן איך האב רעם אחוץ
 רער פון געמוזט האבן זיי וואס רבגות־אפצאל, רעם מכח קהל־אלופים רי
 כ׳האב רוקאטן. אכטציג קאסע פריצישער רער יערליך צאלן פלייש־טאקסע
 נוהג שטענריג זיך איז קהלה אונזער ווי פארשטיין, צו געגעבן פריץ רעם
 זעהר געווארן אויפגענומען אוגז בא איז איצט אויך און רבנים גוטע האלטן
 רריטל א אפילו געבן ניט אונז קאן וועלכער רב, מפורסמער און פיינער א
קאסע. רער אין צאלן מיר וואם רוקאטן, אכטציג רי פון
 קהלה גאנצער רער פון גאטען אין בקשה רריטע א געשריבן אויך כ׳האב
 וואלענע טיט האנרל פוגם ווייל קאראטזין־גארטלען, פון ארענרע רער וועגן
 פוילישע הונרערט אכט פון ארענרע נייע א געווארן געמאכט איז גארטלען
 אונזער פון לייט ארימע רי בא זיך געפינט מסחר ראזיגער רער גילרן.
 זיי פארלייכטערן חסר פריצעס רעם בעטן וועלכע הענט, רי אין שטאט
וו. א. א. מסחר קבצגישן ראזיגן פוגם אפצאל־י^ך רעם
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 פוגם חשובת א אנגעקומען אונז איז בקשות רריי אלע ראזיגע די אויף
 וועגן — א. חסר. גרוים ארויסגעוויזן אוגז האט וועלכער אליין, שררה
 אכט יאר האלב א אויף באטרעפט ראטע רי וואם ארענרע, גרויסער רער
 גילרן, הונרערט פופצען געווען מותר שררה רער האט גילרן, פוילישע טויזנט
 וועגן — ב גילרן. פוילישע 6500 באצאלן יאהאן הגא אויף מ׳זאל און
 — ג רוקאטן. 20 געווען מותר ער האט רבנות־אפצאל מבחן בקשה קהלם
רוקאטן. 20 געווען מותר ער האט גארטלען־ארענרע רער פון אויך
 ארעגרע- מיינע צוגויפגערופן איך האב רערזעהן, ראם כ׳האב בשעת
 האבן מיר רייסטערם, און חשבונות זייערע אין אריינגעקוקט גלייך און שותפים
 ניט אופן בשום מ׳האט און קאסע מזומענע גאנצע רי געווען בורק אויך
 וואם סכום, רעם אפילו ארענרע־עסק גאנצן פוגם ארויסנעמען געקאגט
 מיך ס׳האט הנחה. גרויסער רערמאנטער רער נאך שוין צאלן מ׳רארף
 אזא פון רערגרייכונג און השחרלות רי נאך אז זעהענריג, געארט זעהר
 און שטיצע, אויף ווארטן צו וואנען פון ניטא מער שוין איז הנחה, היפשער
 ביז ווערן אריינגעטראגן ניט וועט הכנסה פריצעס רעם ווען זאגן, מיר וועלן וואם
 קיין שותפים, מיינע ניט איך, ניט מיר, זיינען גאך רערצו יאן. חנא
 באצאלן אויף סכום א לייען עמיצער אונז ס׳זאל קרעריט, אויף בטוחים
 געזאגט: און גאט צו אויגן רי אויפגעהויבן איך האב ראטע, ראזיגע רי
 פאר־ גאט אלמעכטיגער רער וארץ". שמים עושה ר׳ מעם עזרי יבוא ,,מאין
 וואונרער טון צו אויף ניט הערט און ישראל קינרער זיינע ניט אבער לאזט
 קצינים גרויסע רי צווישן אז זיך, טרעפט צרות. אין זיי העלפן צו נסים און
 לישוויצער און (1ציסעווער באלעכאווער, היגע רי האלטן וואם אלופים, און
 מיר אז רערזעהן, האבן זיי ווען קנאה, גרוים געווארן איז זאלץ־גרובן,
 רער און פריץ, באם חסרים גרויסע געפועלט בריף אונזערע מיט האבן
 פון ע״ה ברי״ל מענרל ר׳ און חר״ט יצחק ר׳ קהלה אוגזער פון נגיר און קצין
 זאל איך מיך, געבעטן האבן זאלץ־גרוב, אונזער געהאלטן האבן וועלכע סטרי,
 צו געשיקט האבן זיי פריץ. צום בקשה א זיי פון אויך אנשרייבן
 פריצים רי צווישן אויסגעקאכט געווען איז וועלכער זלמגם, ר׳ יוסף ר׳ מיר
 מיר וועט ער און בקשה, זייער פון אינהאלט רעם צונויפשטעלן קאן און
 זיין צו ס׳רארף ווי אנשרייבן זאל איך אינהאלט, פוגם פונקטן רי זאגן
 מיר: צו זאגט יוסף ר׳ ראזיגער רער און שררה. אזא פאר ס׳פאסט ווי און
 אינגאנצן באצאלן ווילן און פריץ פוגם הנחה שום קיין ניט בעטן זעלצערם "רי
 צייטן שלעכטע רי צוליב נאר זיי. פון קומט וואס ראטע, רער פון סכום רעם
 בא ארויסשלעפן און איינמאנען ניט זיי קאנען יקרות טיטן חורבן רעם און
 אויף גענומען האבן יענע וואס זאלץ, פאר חובות רי פאנשטשינע־גויים רי
ב^לעכ^וו. פון דרום־מזרח צו ד$רף א - (01550^ ??ענדד^^פאוו-
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 רארפם־גויים רי פאר אוממעגליך איז יאן חגא צו זעלצערם; רי בא בארג
 געפיגען אלע תבואה, נייער רער פאר ך נא ס׳איז ווייל באצאלן, צו עפעם
 רי בא גענומען האבן זיי וואם זאלצן, רי פארקויפן געגאגגען וועג, אין זיך
 הייסן, חסר ריין טיט פריץ, זאלסט, זעלצערם: רי בעטן ראריבער זעלצערס.
 חגא אויף יאהאן חגא פון ראטע רער פון טייל א אפלייגן אונז מ׳זאל אז
 פון אייגצומאנען גוט איז ראמאלם און זוטער, סוף איז וואס (,1מיכאילע
 ראטע איבעריגע רי באצאלן לייכט זיי וועלן ראן חובות; רי רארפס־גויים רי
יאהאן". חגא פון
 שררה, אזא פאר ס׳פאסט ווי גענוי, בקשה גאגצער זייער געשריבן כ׳האב
 אזא אויף הילף זוכן צו גוט אויך אונז פאר איז איצט אז געטראכט, און
 רי פון נאטען אינם שררה צום בקשה א $נגעשריבן איך האב אופן;
 להבדיל אויך ווי באפעלקערונג, קריסטליכער און סטאראסטעם ארטיגע
 בעטן "מיר נוסח: אזא טיט קהלה, אירישער רער און מנהיגים קהל׳שע פון
 גויאישער רער פון ארימע־לייט רי אויף האבן רחטגות חסר שררהם רעם
 יאר ראזיגן אינם געמוזט האבן וועלכע להבריל, אירן און באפעלקערוגג
 אנרערע און ווייץ קארן, תבואות, סך א מיל רער פון קויפן יקרות בשעתן
 זיי זיינען צייטן שלעכטע רי איבער און הוגגער זייער שטילן צו הצטרכותן
 הוב; זייער באצאלן אימשטאנר ניט תבואה נייער רער פאר זוטער איצט
 אפלייגן און ווארטן ארענרארעם רי הייסן חסר פריצעס רעם בעטן מיר
 רער געחתמעט זיך ס׳האבן מיכאילע". חגא בין צאלן פון טערמין רעם
 ארטיגן מיטן פארחתמעט און שטאט־פירערם איבעריגע רי מיט ריכטער
 אויף געחתמעט זיך האבן קהל פון אייניגע און אלופים רי אויך שטעמפל.
...בקשה ר^זיגער רער
 א אין רייר שייגע מייגע רערהערט האט ער אז אויגן. זיינע ...מיט
 אירן רעם מעקלער זיין צו געזאגט ער האט פויליש, קלארן רייגעם
 שטאט גרויסער רער פון אירן איר וואס עם, קומט "ווי זוברי: איציק ר׳
 יוגגערמאן, ראזיגער רער ווי פויליש, גוט ריירן ניט קייגער קאנט לוואוו
 פינף געגעבן מיר תיבף האט ער מיר". ווי אקוראט ריכטיג רערט וועלכער
 פארקויפן ניט טאר איך אז בתנאי, וויין טעפ צען פאר רוקאטן האלעגרער
 טעפ, צען רי נעמען ניט וועט ער ביז פאם, ראזיגער רער פון וויין קיין
 ראזיגער רער פון נאך נעטען צו רעכט האט ער און געקויפט, האט ער וואם
 ס׳איז און געלט. מזומן פאר נעמען ער קאן פאם גאנצע רי אפילו פאס,
 רי אט אויסגעטרונקען האט פריץ ראזיגער רער אז געווען, אווי ווירקליך
גאנצע רי שפעטער וויינען. אגרערע גענומען נאך האט און פאס גאנצע
סעפטעמכער. ־טער29 - מיכאל הייליגער רער 0
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 וויין קיין גענומען ניט ער האט לוואוו, אין געווען זיינען מיר ולאס צייט,
ענין. אונזער צו אומקערן זיך לאמיר אונז. אחוץ סוחר אנרערן שוט קיץ בא
 זיך ער האט רענרליך, רוקאטן פינף ברורער מיץ געבראכט כ׳האב ידען
 פץ געקומען איז ער זינט וואכן, זעקם העכער שוין ורייל געפרייט, זעהר
 האט ראריבער ווייגען. זיינע פון פארקויפט גארניט נאך האט און לוואוו
 איך און באלעכאוו קיץ אהיים פערר מיץ שיקן ואל איך געזאגט, מיר ער
 ווייגען. רי פארקויפן באם העלפן אים לוואוו אין אים מיט בלייבן זאל
 רער בא שומר א ווי געשטאגען, און לוואוו אין געבליבן און געטאן אווי כ׳האב
 מיך באגעגנט איינמאל וויינען. רי געווען ס׳זיינען וואו שטוב, רער פון טיר
 "איך אים: איך ענטפער רא?" שטייסטו "וואט מיר: צו זאנט און פריץ א
 קעלערס רי אין אוגז בא שטייט וואט וויין, אוגגארישן גוטן אויף קונים זוך
 נוטע אויף קונה א אויך בין "איך מיר: צו ער זאנט הויז". ראזיגן פונט
 קויפן וועל און פרייז זייער וויסן איך וועל זיי, פון פראבעם מיר ווייז וויינען;
 און פראבעס, רי געבראכט אים כ׳האב מיינעטוועגן". פאר וויין ריר בא
 זיינעטוועגן פאר וויין מיר בא גענומען און געווארן מושוה מיר מיט איז ער
לוואוו. אין געווען איז ער וואס צייט, נאגצע רי
 אנגעשטעלטער א רייטש, א געבוירענער א געווען איז קריסט ראזיגער רער
 וועסט "אויב :מיר צו ער זאגט ריטריך. וויץ־סוחר ווארשעווער באם
 ווייגען אלע פארקויפן זאלסט טובה גרויסע א טון ריר איך וועל בעטן, מיך
 און ריטריך ראזיגן באם בוכהאלטער געווען איז ער ווייל וואך". איין אין
 פלעגט גאנץפוילן פון שררות רי פון צוזאמענפארן ארעראנרערע סיים בשעתן
 זיי האבן הוצאה, ווארשעווער רער פאר מזומן ראם קלעקן ניט רוב ראם זיי
 אץ חובות זייערע באצאלן צוזאנן פלעגן און שולריג רארטן בלייבן געמוזט
 געקומען בוכהאלטער רער איז אופן אזא אויף קאנטראקטן. בשעת לוואוו
 שררות רי בריינגען לוואוו אין קאנטראקטן בשעת ווייל חובות, רי איינמאנען
 רעם איינער אפטמאל פארקויפן און רארט קויפן הכגסה־געלטער, זייערע אלע
 גאגצן פונט בארג זיין יערערער אפ מ׳צאלט און מ׳לייט .גיטער, זייערע אנרערן
י^ר.
 זיי זאגן בוכהאלטער, ראזיגן רעם רערזעהן האבן פריצים אייניגע ווען
 ענטפערט לוואוו?" אין רא רו טוסט וואם (,1ריטריך "פאניע אים: צו
 אויף פארקויפן צו וויינען אונגארישע גוטע אהער געבראבט "כ׳האב ער:
 ער ווייל נלחים", קארמעליטער רי פון הויז אינם שטייען זיי און לאחרים,
 איינמאגען געקומען איז ער אז פריצים, רי זיין מביש געוואלט ניט האט
 יערערער האט רערהערט, ראם האבן פריצים רי ווען חובות. רי זיי בא
פרינציפאל. זיין פון ני^מען טיטן #נגערופן ווערט ~?ד^גר־בוכהאלטער
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 יערערער אים, געבעטן און געלט און כלים מיט רינער זיין געשיקט חיפף
 סכום פארן וויין גוטן געבן הייסן זאל ער בעל־הבית, זיין פון נאמען אינם
 גערופן גלייך מיך האט ער געבראכט. האט ריגער רער וואס געלט,
 און רער פון פריץ רעם און רעם וויין געבן געהייסן און מעקלער זיין אלם
 אין פארשרייבן זאלסט און זיין מקבל וועסט "וואם געלט, פארן פאם רער
 פאר־ איז אופן אזא אויף פינקטליך". אלץ סרר גענויען א מיט רייסטער
 וויין איבעריגער רער וואך. איין אין וויין פאס צען לאחרים געווארן קויפט
פעסער־ווייז. געווארן פארקויפט צייט ראזיגער רער פון משך אין איז
 וויין, זיי געבן פריצים סך א צוגעזאגט האט גוי ראזיגער רער אזויווי
 ניט ערגעץ אין זאל איך רערהיים, פון אפלאזן מיך געוואלט ניט ער האט
 ;וויין נאך פריצים סך א פון געקומען מען איז רגע יערער ווייל אוועקגיין,
 הויז, ראזיגן אינם חרר שום קיין געווען ניט אבער איז אונזערטוועגן פאר
 פראנצויזישן באם זיין משתדל זיך געמוזט ער האט קעלערם, רי אחוץ
 זאל ער צימער, איין אין צוזאמען אים מיט איינגעשטאנען איז וועלכער סוחר,
 ראזיגער רער צימער. זייער אין זיי מיט צייט גאנצע רי זיין רערלויבן מיר
 געוויסער א אין סחורות זיינע אלע פונאנרערגעלעגט רארטן האט סוהר
 געווען איז ער ; סוחרים אזעלכע פון איז שטייגער רער ווי אררענוגג,
 ער און פראנקרייך, אין פאריזש פון פיוואל געהייסן האט עושר, גרויסער א
 געוועלב א בוכהאלטער א פון השגחה רער אויף לובלין אין געהאט האט
 יאר יערעס פלעגט אליין ער סחורות. טייערע מינים אלערליי מיט פול
 מיט און קאנטראקטן אויף לוואוו קיין סחורות אזעלכע סך א בריינגען
 יאר א פון קאריע גאמען מיטן איינער אינגלאך, צוויי געווען זיינען אים
 שפראך אנרער שום קיין פארשטאנען ניט האט פאריזשער, א צוואגציג,
 רי פון אייגער איז לוואוו, אין היום ער נאך לעבט )ער פראנצויזיש אחוץ
 סחורות מיט פול געוועלב א און שטאט אין מויער א האט שטאט־פירערם,
 יאהאן יאקאב — צווייטער רער ;קלויסטער( קאטוילישן רעם אקעגן
 א געווען זיבעצען, יאר א געווען אלט איז — געהייסן ער האט לעבערי
 פראנצויזיש, :שפראכן רריי געקענט האט און לייפציגער א געבוירענער
 אביסל קען איך אז רערוואוסט, זיך האט ער ווען פויליש. אויך און רייטש
 לייענען און שרייבן לערגען צו חשק אויך האב און לאטיין און פויליש
 אים איך האב ?״, העברעאיש רו "קעגסט :מיר צו ער זאגט רייטש,
 פאר־ איך, האב איר, א געבוירן פון ראך כ׳בין "אוראי, : געענטפערט
 שפראך הייליגע אונזער אירן, יערן פאר ס׳פאסט ווי געלערנט, זיך, שטייט
 שפראך אוגזער לערנען ריר מיט וועל "איך :מיר צו ער זאגט העברעאיש״.
 לייענען און שרייבן לערנען זאלסט מיר מיט רו אויך אז בתנאי, רייטש
 אותיות רי פאפיר אויף אנגעשריבן תיכף מיר האט ער העברעאיש".
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 אנגעשריבן און פען רי הענט זיינע פון גענומען כ׳האב א״ב, ר"טשן פונט
 ערשטער. רער ווי פינקטליך אקוראט ראזיגן, רעט אונטער א״ב צוו $
 רעם אנגעשריבן אים האב איך ווען ווייל געחירושט, רארויף דך האט ער
 ביז מאל רריי נאכשרייבן געמוזט ער האט גמאשיכץ, א״ב העברעאישן
 וואם א״ב, פונם מוסטער רעם אותיות קלארע מיט אנגעשריבן האט ער
 אין פויליש, גוט קען איך אן געזעהן, האט ער אויסגעשריבן. אים כ׳האב
 שיין רייטש געלערנט מיך האט ער און געווארן, געפעלן שטארק אים
 שפריב־ שיינע סך א אויפגעשריבן מיר האט ער גראטאטיק; מיט און שרייבן
 זיך האט און שריפט שיינער א טיט און רייטש גוטן א אויף ווערטער
 נקודות. רי טיט קורש לשון פון אותיות רי אויסנעלערגט מיר בא אויך
 פונם נקודות די טיט א״ב רעם אויסגעלערנט דך האט ער ווי רעם, נאך
 זיינעט־ פאר קויפן געמווט איך האב א״ב, (1זשאלקעוז אין נעררוקטן
 ראזיגער רער אז געזעהן, כ׳האב ווייל לייענען, אים אין זאל ער סירור, א וועגן
 וואך איין פון צייט קורצער אזא פאר העברעאיש. לערגען זעהר גלוסט גוי
 רער און שפראך, רייטשער רער אין התחלה נוטע א געטאכט איך האב
 אונז ס׳האט ווי העברעאיש, אין פארשריט גרויסן א געמאכט האט גוי
 פון זיך אוטקערנריג אז פיוואל, סוחר רער בעל־הבית זיין רערציילט
 חשבון רעם מאכן צו בעל־הבית רער געקוטען קרעטשטע א אין איז לוואוו,
 אין בלעטל א אויף אויפגעשריבן אליין זיך האט און נאכט־לעגער, פארן
 ער האט טינרליך און גראשן, פוילישע פופצען הון א פאר העברעאיש
 געוואוג- זיך האט פיוואל סוחר רער גילרן. פוילישן א איר פאר געבעטן
 אויס־ קאגען זיך אינגל גויאיש א זאל צייט קורצער אזא אין וואס רערט,
 אלץ ראם האב איך אזד ווי און שפראך און שריפט שווערע א לערנען
 אז רערציילט, אויך אונז האט סוחר רער אויסלערנען־ אים געקאנט
 טאטן זיין צו לייפציג קיין אומגעקערט זיך האט אינגל ראזיגע ר$ס ווען
 סוחר, א זיין און ריגען געוואלט ניט ער האט עושר, גרויסן א לעבערי,
 מיליטער־ א ה. ר. שארזשע, א אים קויפן באשלאסן האבן עלטערן רי און
 האט און געוואלט ניט אויך ער האט אבער ראם הויפטמאן, א פון טיטל
 האט ער שפראכן, און וויסנשאפטן לערנען און שטורירן גאר געשטרעבט
 א געווארן איז ער בין העברעאיש, מער לערנען געסטארעט זיך אויך
 איז ארום יאר אייניגע אין בבליש. און אראביש העברעאיש, פון קענער
 לייפ- רער אין מזרח־שפראכן פון פראפעסאר פאר געווארן באשטימט ער
 אויף געווארן אפגעררוקט לייפציג אין איז ראן (.2 *אקארעמיע ציגער"
אן. 1690 י^ר פוגם דרוקעריי העברעאישע א געווען איז (20^16)^ זע^לקעוו אין !(
 לייפציגער דעם אין האטשטודירט גאר פראפעסאר׳ קיין געורען ניט איז לעבעדי דערדאזיגער (2
נע־ איז ער אז זאגט׳ ער ווען דאן׳ אויך ווי טעות׳ א פשוט האט מחבר רער אוגיווערסיטעט.
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 לאנראן, פון פרייד?^ מחבר עגגלישן פוגש איבערזעצונג א בוך, א רייטש
 פעלקעי־, אלע פון געשיכטע רי רערקלערט און באשריבן ס׳ווערט וואו
 בבל, אשור, פון מלכיש רי ווי אירן, רי טיט שבגוח אין נעוואויגט האבן וואט
 מלכיש, רוימישע רי און אגטיאכיע און מאקעראגיע גריכגלאגר, מרי, און פרם
 מלחמה אירן רי מיט האבן זיי איוי ווי אויפגעשטאגען, זיי גאך זייגען וואם
 נביאימם רי געווען מבאר גוט און באשריבן האט מחבר רער נעהאלטן.
 האט ער געודארן. מקויט פעלקער ראזיגע רי אויף זייגען זיי אווי ווי רייר,
 ספריש. היילינע אוגזערע פון ארוים מ׳זעהט ווי אמת, לויטן אגנעשריבן אלץ
 ראזיגן פוגש בעגר ביידע ארייגגעשיקט מיר האט לעבערי גלח ראזיגער רער
 שאפעגע שווארצע שיקן איש זאל איך מיך, געבעטן און בוך אפנעררוקטן
 רי געשיקט איש האב איך שמושקעס. זיבעגבירגער שווארצע הייגו, פעלן,
 נעווען איז וועלכער לוואוו, פון שולץ סוחר רייטשן רורכן שמושקע□
 האט ער און לוואוו, אין סוחר באראוסטער און עושר גרויסער א ראמאלס
 רעש רערזעהן האט שולץ סוחר רער אט אז ביכער. רי געבראכט מיר
 איש, איבערלייעגען פאר רייכסטאלער א געגעבן מיר ער האט בוך, ראזיגן
 די אט פון איגהאלט רעש סוחריש רייטשע אגרערע רערציילט אויך האט
 איבערלייעגען. פאר רייכסטאלער א געווען מגרב האט יערערער און ביכער
 סוחר רער בלעכגער, סוחר רער נערען: מגרב האבן פערזאגען פאלגנריגע
 בוכהאלטער רער מייסגער סוחר רער און קרייזל סוחר רער קאצשארא,
 ביכער רי איבערגעלייענט האט זיי פון יעדערער נעוועלב. זיגקעוויצעס פון
עגין. אוגוער צו אומקערן זיך לאמיר היוס. עד מיר בא געבליבן זייגען זיי און
פארקויפן ראם פארעגרינט ארוס ציים קורצער א אין האבן מיר ווען
שכר מיין געגעבן ע״ה ליב אריה ר׳ ברורער מיין מיר האט ווייגען, אלע
 רי פון הייוזן די מיט פעסער ליידיגע רי געשייגקט אויך מיר האט טרחה,
:ברורער צוס איך זאג לאחרים. געווארן פארקויפט זייגען וואס ווייגען,
מיר מיט פארן זיין מסכיס זאלסט נאר גארגיט, מיר בא איז אלץ "ראם
מסחר". איגס חלק א האבן זאל איך און וויין, קויפן אוגגארן קיין אמאל נאך
 מיט ברורער רער האט לוואז, פון אהייש אומגעקערט זיך האבן מיר היען
 אוגגארן, קיין בשלוש ארויסגעפארן גלייך זייגען מיר און געווען מסכיש מיר
 פאס ררייסיג העכער געקויפט חק״י, פוריש אויף טאקאי קיין געקומען
 ברורער רער האט ראזינע, רי אחוץ פוילן. קיין גלייך פירן אויף וויין אלטן
 באוואוסטן און רייכן א יאגוש, לאזער נרעק א בא געקויפט ליב אריה
 איגש געשטאגען זייגען וועלכע חק״ט, יאר פוגש וויין פאס זעכציג סוחר,
 ארעד סוכייאגארער פאם צדעלף אויך קעלערם, ראלאים פראגץ גראף
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 ;שטוב אין יאנוש לאזאר סוחר באם רארט געבליבן זיינען טרוקן־בעער
 נאר אררויף, קיין געגעבן ניט ברורער טיין האט וויין ראזיגן רעם אויף
 וויינע אלע כ׳האב פארקויפט. אים איז חריין רער אט אז כתב, א באקיטען
 טיט אהיים געפארן זייגען מיר און שטעטפל, ברורערם טיטן פארחתמעט
 קיין געקוטען וויינען רי טיט טיר זיינען פסח נאך וויין. פאס ררייסיג רי
קעלערם. גלחימם רי אין זיי אפגעלענט און לוואר
 שילער- לעצטער רער פארגעקומען לוזואוו אין איז צייט יענער אין
 מכה, שטענריגע רי אט נעווען לוואוו אין איז אן לאנג פון ודייל (,וגעלרף
 איבער ארוים פלעגט וואס קריגעריי, ארער קאנפליקט א עפעם צוליב אז
 שילער, רי פלעגן שילער, א אירן'און א צחוישן טחלוקת קלענסטער רער
 אירישע רי אין קוטען צונויפנעטען, זיך שררות, און פריצים פון קינרער רי
 רי און נוטס, און האב אירישע ראם ראבעווען און הרגענען שלאגן גאסן,
 רי ;ראטעווען זיך און שטיבער זייערע פון אנטלויפן נעטוזט האבן אירן
 צונעטען נעק$גט ה^בן זיי נאר וואם געגזלט, און געראבעוועט האבן שילער
עגין. אונזער צו אוטקערן זיך לאמיר פארמעגן. פונם
 פארקויפט זיינען לוואוו, קיין געבראכט ראמאלס האבן טיר וואס וויינען, רי
 אונז בא נעבליבן ניט איז תק״י תמוז י״ז ביז און פרייז גוטן א צו נעווארן
 פון ארויסגעפארן מיר זייגען טאג רעטזעלבן אין ;וויין פאס איין קיין
 מיין אויך ווייל (,2סטרעליסק שטאט רער רורך אהיים געפארן און לוואחו
 געווען איז ה*ע רחל נבירגטע באוואוסטע רי פרוי ליבם אריה ברורער
 איר טיט רארט זעהן זיך געוואלט האט און לוואוו אין אונז טיט ראמאלס
 וואס סוחר, באחואוסטן און קצין רעם יהושע ר׳ ברורער איר מיט משפחה,
 איבעריגער רער טיט און קינרער זיינע מיט ראנציג, מיט האנרלען פלעגט
 י״ט אויף נאכט רער אין ארום. ראי־ט נעפארן ראריבער מיר זיינען משפחה,
 וואם בארטגיקי, רארף אין נאכטלעגער אויף פארפארן מיר זיינען תמוז
רנעסטר. ברעג אויפן זיך געפינט
 פו שילער די ווען שילערגעלדפש׳ די פון נעליטן שטענדיג האין קהלות ־^דישע יד !(
שלאגן. און ראפעווען אידן׳ אויף נאסן די אין אגפאלן פלעק שולן רריפטליכע אלע
נאליציע. אק שטעטל א - 8^״, <( "
 געורארן געהרנעט באלעכאוו נעבן ברעזיע רארף אין איז נאכט יענער אין
 וועלכער ע״ה, רפאל ר׳ אלוף רער קהלה, רער פון איר אנגעזעהענער א
 רער אויף הויז שיין א אויסגעבויעט טויט פארן יאר רעמזעלבן אין האט
 אויף ס׳זיינען ווייל באנייען, צו ראם געווען זוכה ניט האט און שטאט־גאס
 אהן געשטארבן איז ער און געהרגעט, אים נאכט־גזלנים, אנגעפאלן אים
 האט וועלכע אלמנה, רער ווייב זיין בא געבליבן איז רירה זיין קינרער.
 מוהל גוטער א חכם תלטיר א איר א ע״ה, איתטרן ר׳ פאר געהאט חתונה
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 נעווארן פארקויפט רירה רי איז טויט זיין גאך בריה. גרויסער א און
 אויבך רעם ע״ה זיינווילס ,ר מיכל ר׳ צו בירושה איבערנעגאגגען ארער
 הויז ראם אט איז איצט שוואגער. אלמגהם רפאלם ר׳ קרוש רערטאגטן
 עגין, אוגזער צו אומקערן זיך לאמיר טיכלם. ר׳ זייגוזיל ר׳ בא בירושה
 וזיין, רעם ברייגגען אוגגארן קיין בשלום פ$רן געגרייט זיך ה$בן מיר ווי
באשריבן. אויבן כ׳האב ווי טאקאי, אין געקויפט לאגג שוין ה$בן טיר וואס
 שטאט רער צו געהערן וו$ס רערפער, גאהעגטע רי אין געגומען ה$בן מיר
 טאקאי, קיין זיי טיט געקוטען און $קםן טיט אייגגעשפאגט פורן מוגקאטש,
 פאם זיבעציג אין צוויי געקויפטע לאגג שוין רי געשטאנען ס׳זייגען יואו
 וזיין. גוטן פאס פערציג ערך אן צוגעקויפט גאך ה$בן טיר וזיין. גוטער
 ביון געקוטען און ודייגען אלע סארנוטען צופ^רן, געקומען זייגען סורן רי
 איצט זיך ס׳געפיגט זאו1 ט$קאי, זייט יעגער פון טייס טייך איבערן פאראם
 גרויסע טיט נעוו^רן געבויעט קיר״ה רורכן איו וד^ם בריק, נרויסער א
 טייך ר^זיגן רעם איבערפ^רן געטוזט טען ה$ט צייט יעגער אין הוצאות.
שיפן. ארער פאר$ם טיט
 נעבן טייס ברעג אויפן שטייעגריג ה$בן, גויים רי בעלי־עגלות אונזערע
 א געטרוגקען ה$בן זיי ודייל אגגעשכורט, זיך שטארק טאקאי, שטאט רער
 רעם אריבערגיין גיכער וד$ס זאלן זיי טרייבן, זיי געגאגגען בין איך וזיין. סך
 פאשע קיין געווען גיט איז שטאט רער געבן טאג. ג^ך ס׳איז זמן כל טייך
 “בעל- רי פון גוי איין און גאכט, געווארן איז רערווייל פי. זייער פאר
 פון שטייגער רער ודי ארוטגעמען, טיך מיר צו צוגעגאגגען איז עגלות
 טריגקען טיר וואם וזיין, פוגם טעם רעם ודיסן ,,זאלט :זאגגריג שכורים,
 ארויס איז ודיין פון ריח רער .*געטריבן גיט געווים אוגז רו וואלסט הייגט,
 האט ער וזיין. אלטער זיין רארף ראם אז רערפילט, כ׳ה^ב און מויל זיין פון
קווארט. א צל זיבן צו וויין ראזיגן רעם מ׳פארקויפט אז געזאגט, מיר
 אירן ראזיגן טיטן איבערגערערט שטוב אין פאטאי פריץ באם איך האב תיכף
 טיר האט ער יוסף; ר׳ געהייסן האט וועלכער טאקאי, פון שייגקער רעם
 פוגם טויט גאכן ודייל אגטאלן, אין רארט איז ודיין רער אז רערציילט,
 וועלכער וזיין, אלטער אגטאלן הוגרערט איבערגעבליבן זייגען פריץ ר^זיגן
 פארקויפן געמוזט זיי ה$ט אלטגה פריצעם רעם און געוזארן, זויער איז
 גרויסער רער אליעזר ר׳ קצין באראוסטער רער געקויפט זיי ס׳האט בזול.
 ר׳ אייגער געווען אויך ראטאלם איז קאראלי )אין קאראלי שטאט רער פון
 ראזיגער רער קלייגער(. רער גערופן אים מען האט ע״ה, אשכגזי אליעזר
 פאר וויין אגטאלן הוגרערט רי געגוטען האט גרויסער רער אליעזר ר׳
 צו שייגקערס רי זיי גיט און יאר א אויף בארג אויף רוקאטן הוגרערט
 פריץ ר^זיגן באם געהאלטן האט ער רערפער. רי אין לאחרים פארקויפן
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 מען האט וואך רער אויף אז מיר, ער רערציילט קרעטשמעם. עטליכע
 ראם כ׳האב ווען וויינען. ראזיגע רי פון אנטאלן אכט געבראכט אים
 אראפגעלאזט זיך אהיים, אים צו געגאנגען תיכף איך בין רערהערט,
 זיי צווישן געפוגען און אנטאלן רי פון וויין רעם פארזוכט קעלער, 1אי
 פארשטאפט און רערגאסן גוט זיי איך האב גוטע, זעהר און בולע זעקם
 אראפלאזן זיך רארפן ניט כ׳זאל כרי זיין, צו ס׳רארף ווי אנטאלן, רי
 וויסן צו געגעבן איך האב אלעם רעם וועגן אריין. קעלער אין נאכאמאל
 ראזיגן מיטן געשמועסט תיכף האט וועלכער ע״ה, ליב אריה ר׳ ברורער רעם
 האט ער — מקח מבחן געווארן מושוה אים מיט איז און יוסף ר׳ שייגקער
 ס׳זיינען אגטאלן. זעקם רערמאנטע רי פאר רוקאטן פערצען געגעבן אים
 אויף וויין כלים זעקם ראזיגע רי גענומען בעלי־עגלות, רי גויים רי געקומען
פור. זייער אויף ארויפגעלעגט און פלייצעס רי
 צוואנציג הונרערט ערך אן מיט לוואוו קיין געקומען בשלום זיינען מיר
 מיט ווערט זיין לויט געווארן פארקויפט אין וועלכער וויין, גוטן זעהר פאם
 רוב רער געווארן פארקויפט איז קאנטראקטן פון משך אין ריוח. היפשן
 געווען באשטימט און געבליבן זיינען אנטאלן זעקס רי פעסער; רי אין ווייגען
 פריצים, אנרערע פאר און יעפארכיע רער פון קאנאניקער רי גלחים רי פאר
 פאר־ וויין רער איז כלים פיר פון וויין. אלטן טרינקען נוהג זיך זיינען וואס
 גאלרעגעם א פאר פלאש יערע געווארן צעטיילט ארער געווארן קויפט
 גוטן טיטן געווארן אנגעפילט זייגען אנטאלן פיר ראזיגע רי און רוקאט,
 לייפציג. און ראנציג קיין אירן־סוחרים געווארן פארקויפט איז וועלכער וויין,
 פסח. נאך ביז געשטאנען און פול געבליבן זייגען אנטאלן צוויי אנרערע רי
 א איינגעשטאנען מויער גלחימס קארמעליטער רי אין רא איז אייגמאל
 האבן קריסטן רי ווייל פאטאצקי, וואיעווארע קיעווער רער פריץ, גרויסער
 זייער לויט ס׳ווערט וועלכן אין יאר א (,1יובל א עפעם געפייערט ראמאלם
לוואוו קיין געקומען איז פריץ ראזיגער רער זינר. רי פארגעבן אמונה
 טאג יערן בארארפט האט און ווערן, פארגעבן זאלן זינר רי כרי גאט, רינען
 שטייט הויז קארמעליטערם רי קלויסטערס. לוואווער אלע אין ראווגען גיין
 אכסניא אלם אויסגעקליבן ראם ראריבער מען האט שטאט, מיט אין
 אנטאל אן אויך זיינע, צרכים אלע געבראכט מ׳האט פריץ; ראזיגן פארן
 הונרערט פאר גלחים יעזואיטער רי בא געקויפט מ׳האט וואם וליין, אלטן
 קעלער־פארוואלטער, רער רינער זיין מיר זאגט רוקאטן. ררייסיג און זעקם
 פלעשער, קליינע רי אגפילן אויף רערל גוט א עפעם געבן אים זאל איך
 טייערער א וואסער מיר, רערציילט ,און טיש, צום וויין מ׳שטעלט וועלכע אין
 מ׳בעט וועלכן אין יובל־י^ר׳ א יאר ־טע25 יעדעם איז קירך ?אקיז^קאטוילישער-
די^זינד. זיין מוחל אויף
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 אים טיט געגאנגען בין רערל, א געגעבן אים כ׳האב איז. וויין נלחשער רער
 אז זאגט, און וויין רעם פארזוכן געגעבן מיר האט ער אריין, קעלער אין
 ענטפער פארזוכן נאכן חשבון. זייער לויט 1700 יאר פוגם איז ריין רער
 וויין. אלטן גוטן טיט אנטאלן צוויי פאראן זיינען אוגז בא אז אים, איך
 האט ער וועלכע פראבעם, געבן אים כ׳זאל געזאגט, האט רינער רער
 גערופן מ׳האט געווארן. געפעלן אים זיינען זיי און פריץ, רעם געוויזן
מקח. מבחן ריירן פריץ צום געקומען איז ער און ע״ה, ליב אריה ברורער רעם
 רער אז באוואוסט, יערערן ס׳איז "אזויווי געזאגט: האט ברורער רער
 זיינען וועלכע אירן, ברירער אונזערע טיט חסר גוטל א איז לעבן זאל פריץ
 באשערט מיר האט גאט ווייל און גיטער, זיינע אין צעזייט צאל גרויסער א אין
 אנטאלן צוויי ראזיגע רי אפלאזן איך וועל לעבן, זאל פריץ אוגזער רינען צו
 הונרערט צוויי רי זיין מותר פריץ רעם וועל און ריוח שום אהן וויין מיין מיט
 אנטאל איין פארקויפט האבן גלחים רי וועלכן לויט מקח, פוגם רוקאטן
 אביסל טעם און קאליר לויטן זייגען אנטאלן מייגע הגם רוקאטן; 136 פאר
 רי רוקאטף. 72 פאר פריץ רעם פארקויפן זיי ראך איך וועל חשובער,
 אים געראנקט שטארק האט געווארן, געפעלן שטארק שר רעם איז מעשה
 רוקאטן. 72 רי ע״ה ברורער רעם באצאלן תיכף געהייסן און ותרנות רער פאר
 מ׳האט און רוקאטן פולווערטיגע מיט געווען מקבל געלט ראם האט יענער
שטעטפל. שררהם מיטן פארחתמעט אגטאלן רי
 טערצאל און טאקאי אין געווען אטאל גאך מיר זייגען תקי״א אב אין
 בטקח און טעם לויטן נוטע אלע וויין, פאם הוגרערט העכער געקויפט און
 היפשן מיט פארקויפט אלץ מיר האבן תקי״ב קאנטראקטן נאך ביז השוה.
 ררייסיג פארבליבן אונז איז יאר רריי פון ה. ר. סעזאגען, רריי רי פון ריוח.
 טרוקך ראם הייסט רייטש אויף סוכייאגאר, וויין פאם פינף ארער אנטאלן
 זיסע זעהר טרוקענע פון געמאכט ווערט וואס אויסבראך, ארער בעער
 זים. שטאי־ק ז*א ער ווייל פארקויפן, ניט ראריבער אים מ׳קאן און טרויבן
 וואס הויז, אין בעלסקי קרוין־יענער באם שטיין געבליבן איז וויין רער
 הויף ראזיגן רעם הויף. מעטראפאליטאנסקי רער געהייסן ראמאלס האט
 מענש. פיינער און לייטישער א שנאפיק, משה ר׳ געהאלטן ראמאלם האט
 זאל ער כרי קעלער, פונם שליסל רי איבערגעגעבן אויך אים האבן מיר
 שארן. קיין געשען ניט ס׳זאל וויין, פעסער רי אויף געבן אכטונג שטענריג
 אויך מיר האבן רעם, נאך געבראבט האבן מיר וואט וויינען, איבעריגע רי
 אקעגן מויער זייער אין קעלערם, גלחים׳ם קארמעליטער רי אין אפגעלעגט
 האבן נלחים רי פאראיארן. ווי רארטן זיי פארקויפן צו טויער, האליטשער
 רעכטם טיר צווייטער רער אין מויער זייער אין רירה א אויך געגעבן אונז
 י^ר, 25 געשלאפן בין איך וואו צימער, ראזיגן אינם ;הויז אין אריינגאנג באם
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 ׳פאםט קירה״שער רער פון קאגצעלאריע רי אייננעריכטעט רארט איצט איז
 אלע יארן סך א פון שוין רערהאלטן חרר ראזיגן פוגם פענסטער רי רורך
פאסט. לוואווער רער פון בריף זייערע איינוואוינער
 מלוכה-באאמטער א געקומען שנאפיק משה ר׳ ראזיגן צום איז אייגמאל
 קיין געפארן איז וועלכער מרינה, מאסקוויטער רער אין פעטערבורג פון
 זיך האט שנאפיק משה ר׳ ראזיגער רער וויין. טאקאיער גוטן קויפן אונגארן
צו פאראן איז מיר בא "פריץ, אים: צו זאגט און רערוואוסט רעם פון
רער אויב "גוט, יענער: ענטפערט וויין". טאקאיער גוטן סך א פארקויפן
רריי קויפן". איך וועל טיש, קייזערליכן צום ראוי איז און גוט איז וזיין
שטוב אין מיר צו משה ר׳ ראזיגער רער געקומען איו באנאכט אזייגער
 איבערריירן געגאנגען אים מיט בין איך און אויפגעוועקט מיך האט אריין,
 געשיקט ווירקליך איז ער אז ארויסגעזעהן, כ׳האב באאמטן. רערמאנטן מיטן
 באוואפנטע צען געקומען זיינען צוזאמען אים מיט ווייל רוסלאנר, פון געווארן
 קעלער אין געגאנגען מיר מיט איז ער חיל. קייזערליכן פוגם פארשוינען
 אנטאלן, אייניגע אויך פאם, פופצען אלע און וויין. רעם פארזוכט האט אריין,
 אין רא גלייך געווארן. געפעלן אים זיינען פאס, א אויף צוויי גיין וואם
 אנטאל. יערן פאר רוקאטן עלף צאלן צו געווען מסבים ער האט קעלער
 פאר רוקאטן אכצען צו הפחות לכל ארער צוואגציג צו געבעטן האב איך
 שחרית. ראוונען געגאנגען מיר זיינען געווארן, טאג ס׳איז אז אנטאל. אן
 איגגאץ וויין־סוחר רער געקומען באאטטן צום איז שט$ט פוגם אז זיך, טרעפט
 אים האט באאמטער רער און באקאנטער, גוטער א זיינער גרעק, א
 רוקאטן עלף צו ניט ער און וויינען אונזערע פארזוכט האט ער אז רערציילט,
 שטארק וויל און פארקויפן ניט אבער זיי וויל איר רער אגטאל, אן פאר
 געזאגט: און געענטפערט גרעק רער סוחר ראזיגער רער האט טייער.
 בריינגען וואם אירן, סך א נאך פאראן זיינען לוואוו אין רא ,אז וויסן "זיי
 געקויפט האבן אונז פון סך א און פארקויפן, צו וויין סך א אהערצו
 הויף גרויסן אינם מער. ניט אגטאל, אן פאר רוקאטן אכט צו וויין גוט;
 פול קעלערם אלע זייגען טשארטאריסקי פירשט וואיעווארע רוסישן פונם
 פארקויפן און אירן סקאלער ס׳בריינגען וועלכע וויינען, אונגארישע אזוינע מיט
 געקליבן זיך און געפאלגט אים האט שליח מאסקוויטער רער בזול". רא זיי
 ער זאגט סוחרים. סקאלער רי בא זיך געפינען וואם וויינען, רי אנקוקן גיין
 מקח, מיטן אויסגלייכן זיך וועסט ווען און מיר מיט אויך "קום מיר: צו
 געגאנגען. אים מיט בין איך וויינען". אלע ריר בא און זיי בא קויפן איך וועל
 רער אקעגן ארויסגעגאנגען אונז איז קעלער, צום געקומען זייגען מיר ווען
 ראמאלם האט וועלכער סקאלע, פון ע״ה אלקנה׳ם ר׳ ליב יהורא ר׳ אלוף
 רער "אויב מאסקוויטער: צום געז^גט און וויין, סכום היפשן א געהאט
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 גיט איך רועל אריק, קעלער אין גיין ריר טיט וועט איר רער סוחר ראזיגער
 רערהערט, ראם כ׳האב אז וויינען". מייגע ווייון ניט און קעלער מיין עפעגען
 אתיים. אומגעקערט זיך און געזונט"! ,,זיי גוי: צום געזאגט איך האב
 סקאלע. פון קלימצער יעקב ר׳ אוועקגעגאגגען אויך אין מיר מיט
מאסקוויטער רער האט אהיים, רערגאגגען נאך כ׳בין איירער
אגרער אן רורך רארטן פון אומגעקערט זיך שגעל באאמטער
 מיט פארהאנרלען אנגעהויבן און רופן געשיקט מיך תיכף גאם,
 האט איגנאץ גרעק רער גאר קויפן, וויל ער אז ארויסגעזעהן, כ׳האב מיר.
 פארקויפט לוואוו אין ווערן ווייגען אונגארישע רי אז אגגערערט, אים פאר
 וויין. אגטאל גוטן א פאר רוקאטן אכט רערציילט, אויבן שוין כ׳האב ווי בזול,
 באצאלן און מקח אויפן זיין מוסיף צו שווער געווען שליח רעם איז ראריבער
 איך אז געזעהן, האט ער ווערט. רעם האבן זיי וואם ראם, ווייגען רי פאר
 מייגער ברורער עלטערער רער (.1אלט יאר 23 יוגגערמאן, א גאך בין
 אליין מיך האט און באלעכאוו אין רערהיים אין געווען איז ע״ה ליב אריה ר׳
 צוויי רי אין לוואוו: אין געפוגען זיך האבן וואם ווייגען, רי בא איבערגעלאזט
 פארקויפן צו אויף געשטאגען זייגען וועלכע מויער, גלחישן פוגם קעלערם
 אין בעלסקין פריץ באם קעלער רריטן אינם און קווארטן־ווייז, לאחרים
 ארער סוכייאגארער אגטאלן ררייסיג וויינען, גוטע רי געשטאגען זייגען הויף
 רי השגחה, מיין אוגטער געבליבן זייגען ווייגען ראזיגע רי אויסבראך;
 פארקויפן, זיי רשות געהאט כ׳האב און מיר בא געווען זייגען שליסלען
 הוצאות, רי און אונגארן אין קויף־פרייז זייער באוואוסט געווען איז מיר ווייל
 זיינען וואס חשבונות, רי לויט ארט, אויפן געווארן געבראכט זייגען זיי ביז
 קאסטן זיי וואם געוואוסט, כ׳האב האגט. רער אין מיר בא תמיר געווען
 ררייסיג פון ווייגיגער פאר פארקויפן ניט באשלאסן כ׳האב און פארקויפן צום
 גוי מאסקווער ראזיגער רער אנטאל. אן פאר פופצען און פאם א רוקאטן
 פאר־ אים ס׳האט ווי בזול, קויפן געוואלט וויינען אזעלכע אויך האט ?לבער
 גאגצן א אויפגעהאלטן זיך האט ער איגנאץ; סוחר גריכישער רער זיכערט
 צו מקח באם פעסט געהאלטן זיך אבער האב איך אפגארן, מיך כרי טאג,
 זיך האט קונה ראזיגער רער רוקאטן. אכצען פאר אנטאל יערן פארקויפן
 ארויסגעפארן אפילו שוין זיינען זיי אריין, וועג אין מעגשן זייגע מיט געגרייט
 זאגן זיי זאל איך געפרעגט, מיך האבן און אכסניא רער פון פור רער מיט
 ווארט, מיין בא מיר כ׳האלט אז געעגטפערט, כ׳האב מקח. רעם אלערלעצט
 זיין אין געזעסן איז וואם מאסקוויטער, רער ביז אגטאל, אן רוקאטן אכצען
 רוקאטן 36 געבן געווען מסכים האט און צונערופן מיך האט פאעטאן,
פאם. יערער פאר
געווען. עלטער דאמאלם איז בער ר׳ טעות. א 6
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 מקח. טיטן געווארן מושוה זייגען מיר און האגט, מק געגעבן אים כ׳האב
 נעכטיגן, אויף פארבליבן אריץ, אכסניא אין צוריק אוטגעקערט זיך האט ער
 אגגעשריבן ס׳איז און אררויף אן אויף רוקאטן פופציג געגעבן טיר האט
 געהייסן ער האט פעסער רי אויף אונו. צווישן קאנטראקט רער געווארן
 שטעטפל. זיין טיט פארחתמעט זיי האט ער ודי רעם, נאך רייפן נייע געבן
 מתחיב זיך קאגטראקט לויטן ער האט קוטט, וואט געלט, איבעריגע ראם
 קוטען וועלן וז$ם פורן, רי רורך רוקאטן פולווערטיגע אוגז שיקן געווען
וויין. רעם געמען
 רארט קויפן טאקאי קיץ ראגען פון פארט ער אז רערציילט, מיר האט ער
 גוט אזוי זיי טאקאי, אין זיין וועסש אויב "פריץ, אים: צו איך זאג וזיין. נאך
 זעכציג הוגרערט (1יאגוש לאזאר גרעק רעם סוחר רעם באצאל און
 חתיטה. ליבם אריה ברורער טיטן האט ער וואס וועקסל, לויטן רוקאטן
 טון. ראם צוגעז^גט טיר און איינגעשטימט האט שליח מאסקווער רער
 אגגע- האט יאגוש לאזאר סוחר רער און געלט, ראם אפגעצאלט האט ער
 ה$ט ער אז וועקסל, צעריסעגעם ר^זיגן אויפן געחתטעט זיך און שריבן
 וזעקסל. לויטן אים ס׳קוטט וואס רוקאטן, 160 סכום גאגצן רעם געווען מקבל
 רוקאטן, 50 אררויף רער און רוקאטן 240 געשיקט ער האט במזומנים
 15 צו אגטאלן ררייסיג פאר רוקאטן 450 צוזאטען מאכט
טרויח מיר האבן וזיין ר$זיגן טיטן מסחר באם (.2 *רוקאטן
 רעם פריהער - אוגגארן אץ ט׳רעדט ווי אווי׳ יאגוש לאזאר אן אים רוהט מחבר רער 0
 רער־ דא ווערט וואם לאזאר׳ יאהאן דאויגער רער אייגנגאטען. רעם דערגאך פאטיליעגאמען׳
טאקאי. אין וויין־העגדלער אנגעזעהענסטע די פון אייגער געווען איז מאגט׳
 צאל• צו באוויליגט האט קאטיסאר מאסקווער רער אז געהערט׳ טיר האבן וואם גאר (2
אנטאל. אן דוקאטן 18
אויף אייגם ה. ר. רוקאטן, 225 פרייז, פוגם העלפט א געווען
 ברורער רער ווייל אליין, געמאכט איך האב מכירה ראזיגע רי אייגם.
 ה^ט מיך און ב^לעכאוו אין רערהיים אין געזעסן איז ע״ת ליב אריה ר׳
 אין טיר טיט קעלערם. רי אין ווייגען רי טיט לוואוו אין איבערגעלאזט ער
 וועלכער ע״ה, יהושע זון עלטערער טיין נאר משרת, שום קיין געווען גיט
 מען האט פיס, רי אויף קראגק געווען און י$ר גיץ געווען אלט ראמאלס איז
 אין ער בשעת קרייגק. זיין פאר רפואה א זוכן לוואוו קיץ געבראכט אים
 חכמה זיין מיט נאר ניין, געקאנט גיט האט ער הגם מיר, טיט געווען
 פארשטאגר טיט און זיך, טוט שטוב אין וואם אלץ, געוואוסט ער האט
 אין און שטוב אין געהאט האבן מיר וואם אלץ, אויף געגעבן אכטוגג
 נויטיגע אלע אנגרייטן און געבן אכטוגג געמוזט האב איך קעלערם. רי
 הויו, גלחישן אינם לאחרים־מסחר טיטן זיך פארגעמען קרייגק, זיין פאר זאכן
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 געטאן איז אלץ טרינקען; קומט וואס יערערן, אייגצינווייז וזיין פארקויפן
 רעם וויין פארקויפן טיטן מסחר רעם אויך און אליין. טיר רורך געווארן
פארעגריגט. אליין איך האב מאסקוויטער
 ווייך א איינגעשטאנען שטוב אין שנאפיק טשה ,ר בא איז ראמאלס
 קרוב, א מיינער קלימצער, יעקב ר׳ קצין רער סקאליע, פון סוחר
 געזעהן האט ער בשלישי. שלישי א מיר טיט ה. ר. אייגיקל, א מוטעם מיין
 פרעגט און טאסקוויטער רעם וויין ראזיגן רעם פארקויפן טיטן מעשה רי
 איך האב ברורער"? ריין טיט מסחר ראזיגן אינם חלק רו האסם "וויפיל מיך:
אין אמתן רער אין ריוח. פוגם רריטל א נעם איך אז געענטפערט, אים
 א נאר מיר געווען מבטיח האט ער און געווארן, אפגערערט ברורער -ן
 זיין פארשטאנען איך האב רייר יעקבם ר׳ פון ריוח. פונם פערט־חלק
 ט׳האט ווייךהאגרל. אין שותפות מיר מיט מאבן זעהר וזיל ער אז .ה, >
 זיין טיט ברורער רער און געגעבן, ניט אויך פערט־חלק קיין אפילו מיר
 געווען. משנה מיר מיט האבן ע״ה רחל גבירנטע באוואוסטער רער ווייב
 הוספת־ גרויסע א געהאט האט זי )הגם טויט זיין אויף ארויסגעקוקט האט זי
 זי ירושה. זיין פון עפעם וויסן זאל איך געהאט, מורא האט און כתובא(
 נאמען א באקוטען האט וועלכע ע״ה, לאה ווייב מיין געווען מקנא אויך האט
 קנאה, רער צוליב גבירה. גאנצער א פון להבדיל גויים און אירן צווישן
 ווען הארצן. אין שנאה געוואקסן איר בא איז ניט, תקנה קיין האט וו$ס
 שותפות, טיטן זיך צעטיילן זיין מסבים געמוזט איך האב רערזעהן, ראם כ׳האב
 רריט־ פון משך אין ע״ה ברורער טיטן צוזאמען געפירט כ׳האב וואס
יאר. האלבן
 געווארן, געפירט מיר בא זייגען וואס רייסטערם, רי פון חשבונות רי לויט
 געווען מיר זייגען ברורער, טיטן מסחר רעם אנגעהויבן האבן טיר זיגט
 געמאכט קלאר כ׳האב סכומים; היפשע פאר וזיין קויפן טאקאי אין מאל רריי
 בריינגען אויף פורן רי פון הוצאות רי און וויינען־קניות רי פון הוצאות אלע
 הוצאות אונזערע און אונגארן קיין נסיעות אונזערע פון הוצאות אלע זיי,
 זיין פון הוצאות ברורערס רעם אויך וויין. רעם פארקויפן באם לוואוו אין
 א אויסגעגעבן האט ער וואו בראר, קיין וויין פוגם מכירה רער גאך גם־עה
 רארטן האט ער ווייל גילרן, פוילישע טויזנט צוויי העכער סכום, היפשן
 א פאר באצאלט האט און ווייב זיין פאר תכשיטים און קליירער געקויפט
 רי רוקאטן. אכטציג קליירער קיניגנם פרייסישער רער פון גארגיטור
 געשטיקט און פארטשא מאטעריע זיירענער גוטער פון געווען זיינען קליירער
 געווארן. געזעהן ניט לאגד אונזער אין אזוינם נאך ס׳איו אז גאלר, גוט טיט
 געבן ע״ה לאה צנועה רער ווייב טיין אויך געוואלט האט ברורער רער
 זיין האט אהיים, געקומען $בער איז ער ווען קאפטן; א ארער יופקע א
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 ניט אונן האט און הענט רי אין זיך צו אלצרינג אויסגעכאפט ע״ה רחל ווייב
 רעם כ׳האב פרוטה. א ווערט רעם האט וואס אפילו, רעם פון נעגעבן
 רייגער איבערגעבליבן ס׳איז און הוצאה רי אויך געווען טותר ברורער
 מסחר אין געווארן אריינגעלעגט ס׳איז וואם קרן, רעם זיין מנכה נאכן ריוח
גילרן. פוילישע טויזנט פערצען וויין־קניות, רי פון התחלה רער בא
 כ׳האב חלק. מיין אויף רוקאטן אכטציג מיט ארוים איך בין פונרעסטווענן
 וויין. גוטן אונגארן פון געבראכט האבן פארשויגען סקאלער או געהערט,
 און לוואוו קיין פירן פאם, עטליכע קויפן מ׳רארף אז געטראכט, איך האב
 רער קומען ס׳וועט איירער גאך פריצים באקאנטע אונזערע זיי פארקויפן
 ר׳ צו פארפארן און סקאלע קיין געקומען כ׳בין וויין. זיין מיט ברורער
 ניט און סוחרים סך א בא ווייגען פארזוכט האב ע״ה, קלימצער יעקב
 אין אויף און נעכטיגן געבליבן איך בין זיי, מיט זיך אויסגלייכן געקאנט
 געגאגגען און פערר מיין אנגעזאטלט זיין צו ס׳רארף ווי איך האב רערפריה
 אין ער אכסניא. מיין פון בעל־הבית רעם יעקבן ר׳ מיט געזעגענען זיך
 גלייך אויפגעכאפט, זיך ער האט געשלאפן, און בעט אין געליגן גאך
 געבעטן און פערר מיין פון צוים רי אנגעכאפט בעט, פונם אויפגעשטאנען
 שול. אין שחרית אפראוונען מ׳וועט ביז אוועקפארן, ניט זאל איך מיך,
 וויין־העגרלער רי מיט איבערגערערט און אוועקגעגאנגען חיפף איז ער
 זיך האבן מיר וויין, גוטן פאס עלף געפונען מיר האבן מאנוס ר׳ בא און
 קעשענע. רער פון פרייז רעם באצאלט און מקח מיטן אויסגעגלייכט
 מויל טיטן כונה זיין ארויסגעזאגט יעקב ר׳ ראזיגער רער האט ראמאלס
 רי שותפות; צוזאטען מאכן לאמיר בער, ר׳ ברורער, "גוטער זאגטצומיר: און
 אריין, שותפות אין איין ניב מאגוסן, ר׳ בא געקויפט האסט רו וואם ווייגען,
 אביסל איז וועלכער וויין, מיין פון פאם ררייצען אקעגן געבן וועל איך און
 אים האסט רו ווייל באוואוסט, אין ריר ווי וויין, מאנוסעס ,ר פון בעסער
 מיר און געבן גאט וועט אפשר לוואוו, קיין פארן ביירע וועלן מיר פארזוכט.
 סוחרים". אנרערע אנקומען ס׳וועלן איירער וויין, רעם פארקויפן וועלן
שותפוח־כתב. א זיך צווישן געמאכט האבן מיר און געפאלגט אים כ׳האב
 אים און תי״ב אלול אין לוואוו קיין וויין טיטן געקומען זייגען מיר
 כ׳פלעג וואו מויער, גלחיס׳ם קארמעליטער רי פון קעלערם רי אין אפגעלעגט
 האב נאך בשותפות. ברורער טיטן געהאט האב וואס וויין, רעם פארקויפן
 וועלכער ע״ה, לישוויצער ליב יהורא ר׳ אלוף באם לוואוו אין געקויפט איך
 האב וויינען, נחמנם ר׳ קצין רעם שוואגער זיין טיטן לוואוו אין געזעסן אין
 ריירן צו געטויגט ניט האט ער וויין; גוטן פאם אכצען געקויפט אים בא איך
 געמוזט ראריבער ער האט פארקויפן, זיי געקאנט ניט און פריצים רי טיט
 פאר־ מיר האבן ווייגען ראזיגע רי פון אויך קרן. פארן אונז פארקויפן זיי
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 אין איבערגעלאזט מיר האבן וריין איבעריגן רעם פעסער. סך א קויפט
 ע״ה. בעגרעט אקסילראר ר׳ ברורער מיין פון השגחה רער אויף לוואוו
 ברורער זיין וויין באם לוואוו אין איבערגעלאזט האט יעקב ר׳ שותף מיין אויך
 פריון, פוגם געלט גאנצע ראם צונויפגעזאמלט האבן מיר ע״ה. יצחק ר׳
אונגאהן. קיין געפארן און צוגעגרייט זיך האבן שותף מיטן איך און
 געקויפט און טישקאלץ קיין געקוטען מיר זייגען תק״יב חשון אגהויב
 זייגען מאשלאש־ווייגען אלטע רי ווייל ווייגען, מיטלע סכום היפשן א רארט
 האבן זאמבעק גרעק רעם סוחר באם קויפן. צו געווען בגמצא ניט מער
 געוואלט ניט אבער האט ער מאשלאש־ווייגען, אלטע אייניגע געזעהן מיר
אפילו... פאס איין קיין זיי פון פארקויפן
הוספה ערשטע
 פאלשן זייער אויף נביאות ראזיגע רי געווען מפרש ה$ט (1ער ...און
 בא ממשלה רי געווארן צוגענומען איז געקומען איז ער זינם וואם משיח,
 און ענטפערן צו באמיהט אפילו זיך האבן אירן רי פון אייניגע אירן.
 זיין, ניט ס׳קאן זייערן. פירוש רעט אט קעגן קשיות אלערליי ארויסשטעלן
 זאגן נביאות זאל מיהורא שבט יסור לא פסוק אינס רייר אבינוס יעקב אז
 האט קאנאגיקער, לובלינער א רארלינסקי, יעקב גלח רער ישון. אויף
 געווען מחבר האט ער וואט בוך, זיין אין געשריבן שקרים סך א רעם וועגן
 סאמאעל — פויליש )אויף שמואל ר׳ רב נאכן געגעבן גאמען א אים און
 ס׳איז וואס ליגנם, מיאוסע און שטוחים מיט פול איז בוך רער ;ראבין(
 מענשן. קלוגע פאר ארויסזאגן און פאפיר אויף ארויפבריינגען כראי ניט
 לובלין אין געווארן אפגעררוקט מאל רריטן צום איז זיינער בוך רער אט
 געקומען ער איז יאר רעמזעלבן אין און חשבון, זייער לויט 1753 יאר אין
 ,,סאמאעל בוך רעם אט אחוץ געלייענט. אים כ׳האב און הענט רי צו מיר
 וואס רעליגיאנס־ביכער, זייערע אנרערע נאך געלייענט איך האב ראבין",
 אונזער און פאלק אירישע ראם שאנר צו מאכן און שילטן אירן, וועגן ריירן
 עגמת־נפש, גרויס מיט געלייענט אלע זיי כ׳האב פה. שבעל תורה הייליגע
 שפראך. געלערנטע זייער שטורירט און אפגעלערנט זיך סך א $בער האב
 איז. עקשנות און שטות זייער גרוים ווי ארויסגעזעהן, רייר זייערע פון כ׳האב
 לא וואס אזוינם, אין גלויבן זיי ווייל באווייזן, זייערע אלע וכזב שקר ס׳איז
 איז לימור מיאוסן רעם אט פאר שכר־טרחה מיין און נברא. ולא היה
 ממש און מיר פאר גוץ א ארויסגעקומען רערפון ס׳איז וואס ראם, געווען
 מיר וואס ויכוח, באוואוסטן און גרויסן בשעתן ישראל. כלל גאנצן פארן
וואס סעקטע, פאלשער רער מיט לוו^וזו אין געהאט ה^בן ישראל כלל און
 פוגם זייטלאך 42 ערשטע די זיינען אריינפיר׳ דעם אין געשריבן שוין האבן סיר ווי 0
 ק־ין אונו פאר האבן וועלכע ביכער׳ היסטארישע צוויי פון אבערזעצונגען בלויז מאגוסקריפט
 דא מיר בריינגען ב־אנראפיע׳ מחברם צום שייכות א האבן וואם שטעלן׳ די ניט. אינטערעם
 פריידא מחבר ענגלישן פוגם קאמענטאר רעם ארומריידנדיב "זכרונות". די פון סוף צום
 אן בער׳ ר׳ באמערקט ׳(10 פ. ,49 קאפיטל )בראשית׳ מיהודה שבט יסור לא פסוק אויפן
טועה. זיך אין פריידא
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 פון איבערזעצער געווען בין איך ווען שמו, ימח צבי שבתי אין גלויבן
 פאר־ איך האב פויליש, אויף קודש לשון פון און קודש לשון אויף פויליש
 ס׳האט וואס תשובה, רי און תירוצים און קשיות אלע פארצייכנט און שריבן
 רער זצ״ל, ראפאפארט הכהן חיים ר׳ רב גרויסער אוגזער געעגטפערט
 לוואווער גרויסן אינם תקי״ט יאר אין קרייז, רעם און לוואוו פון רין בית אב
ארט. זיין אויף אלץ באשרייבן געגוי אי״ה כ׳וויל ווי קלויסטער, קאטוילישן
 מיט זיכער געבליבן נאט אראנק כ׳בין וואם נאכרעם, רייר, אלע רי נאך
 האבן הקרמה, מיין פון אגהויב אין באשריבן כ׳האב ווי מיינוגגען, מייגע
 רערוואוסט און ארויסגעזעהן קריסטן איבעריגע אלע און פריצים גויים, אלע
 איגהאלט גאגצן אינם בקי בין און ביכער זייערע אין לייענען כ׳קאן אז זיך,
 פריץ איין זאכן. וועלטליכע רי אין יריעות פילע זייערע מיט תורה זייער פון
 באטער$ יאן מחבר אויסלעגרישן א פון בוך א נעבראכט טיר האט
 פויליש. אויף איטאליעגיש פון לענציציום גלח רורכן איבערזעצט בעגעסיאום
 אפגעררוקט מאל צווייטן צום איז און סוויאטא" "טיאטראם הייסט בוך רער
 ער נעבורט. קריסטוס נאך 01659 יאר אין קראקע אין געוו^רן
 (...,2 *וועגן סך א שרייבט מחבר ראזיגער רער אז געזאגט, מיר האט
 פאסירוגגען, אלע וויסן און איבערלייענען זאל איך כראי ס׳איז וואס
 צעזייט איז וועלכעם ישראל, פאלק אונזער מיט געטראפן ס׳האט ראם
לענרער... אלע איבער געווארן
 דער טויזגט. ווארט דאם ארויסגעלאזט האט און לישו תר״גט שרייבט מחבר דער 6
 ?£,132100111מ1¥ז?8311 איטאליעגיש: אויף הייסט דא׳ דערמאגט מחבר דער וואש ספר׳
אריינפיר. ז.
ווערטער. עטליכע פעלן (2
הוספה צורייטע
 ביכער, זייערע אין געפוגען כ׳ה$ט וואס רארויף, (3חשובה מיין און
 כתב־יר מיין אין חיבור. באזונרערן א אין באשרייבן אי״ה איך וועל
 שפראך זייער פון איבערגעזעצט כ׳האב וואם אויסגערעכגט, שוין איך האב
 ר׳ רב רער ה. ר. ראביף, "סאטאעל בוך פוגם שפראך הייליגער אוגזער אויף
 און רארלינסקי יעקב גלח קריסטליכער א געווען מחבר ס׳האט וועלכן שמואל,
 אין און פויליש אויף לאטיין פון קריסטוס לויט 1733 יאר אין איבערזעצט
 איו סוף ביון אנהויב פון לובלין. אין געווארן אפגעררוקט ער איז 1753
 צווישן רערטאגען צו כראי גיט ס׳איז און שטוחים און שקרים מיט פול ער
 אקעגן שנאה גרוים ארויסגערופן קריסטן די בא האבן רייר זייגע חכמים.
 געפינט ער ווייל ארייגקוקן, אים אין קאן ס׳וויל, ווער און פ^לק. אירישן
 געשריבן ה$ט ער וואם אז זעהן, וועט און גויים, רי בא היום ער נאך זיך
ליגן... אלץ איז ווייטער און 114 זייט אויף
 אז ניט׳ גלויבן און פארעקשנט זיינען אידן די פארוואס קשיה׳ פריידאם ארומריידנדינ (3
 באשרייבן צו בדעה ער האט דארויף תשובה די אז אן׳ בער ר׳ ווייזט געקומען׳ שוין איז משיח
 רער אז ארוים׳ מיר זעהען איר פון ווייל וויכטיג׳ איז שטעל דאזיגע די ספר. באזונדערן א אין
 דעם אין ריידן מיר וועלכן ווענן "דברי־בינה"׳ ספר דעם שרייבן צו בדעה געהאט האט מחבר
אריינפיר.
